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Polgári és csillagászati Naptár 1894-re,
B ev ezetés .
A polgári és csillagászati naptár a bevezetésen kívül m a­
gában foglalja a 16-ik laptól egész a 39-dik lapig a római 
katkolikus, protestáns, görög-keleti, zsidó és török naptárt, 
továbbá az órákat a valódi délben. E  lapok alsó részein van­
nak a Hold fényváltozásai. A 40-dik laptól egész az 51-dik 
lapig vannak a Nap és Hold, az 52-dik laptól egész az 
57-dik lapig pedig a bolygók naplói. Ezek u tán  következnek 
az égi tünem ények.
A bevezetésben vannak a szükséges magyarázatok, fél­
napívek táblája, jegyek és rövidítések, az ünnep- és idő­
számítás, a csillagászati évszakok, M erkúrnak a Nap korongja 
előtti átvonulása, a Nap- és Hold-fogyatkozások és a sark­
csillag magassági és azim uthi táblázatja.
E  naptáriján foglalt számadatok a budapesti délkörre 
(geograpliiai szélesség 47° 29' 34",7 és keleti hosszúság Ferró- 
tól 36° 43' 36") vannak kiszámítva, tehát mindenütt budapesti 
középidő értendő. A nap az éjféltől számittatik. Zónaidőben 
kifejezve minden időte'tel 16 perczczel (pontosan 16 p. 15,4 mp.) 
később veendő, azaz minden időtételből 16 perez levonandó.
Ó rák h va lód i d é lb en .
A 17-dik laptól egész a 39-dik lapig a páratlan  számmal 
jelölt lapokon az utolsó oszlopban vannak az órák a valódi dél­
ben följegyezve napról-napra. Ebből láthatni, hogy a középidő 
szerint járó jó zsebóra hány órát mutasson akkor, a midőn a 
Nap a valódi délben van, azaz a midőn a jó napóra 12 órát 
m utat. így pl. febr. 8-án a 19. lapon az utolsó oszlopban áll: 
12 ó. 14 p. 24,1 mp., ez azt jelenti, hogy ha e napon a nap­
óra 12 órát m utat, a jó zsebórának 12 ó. 14 p. 24 mp.-et (zóna­
idő szerint 11 ó. 58 p. 9 mp-et) kell m utatnia. Továbbá okt. 30-án 
a 35. lapon az utolsó rovatban áll 11 ó. 43 p. 45,4 mp., s ez azt 
jelenti, hogy e napon a zsebórát 11 6.43 p. 45 mp.-re (zónaidő- 
beu 11 ó. 37 p. 30 mp.-re) kell igazítani, ha a napóra 12 órát m utat.
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A  N ap, H o ld  és b o lygók  recta  a scen s ió ja  és  
d ec lin a tió ja .
A 40-dik laptól egész az 51-dik lapig a Nap és Hold recta 
ascensiója és declinatiója, az 52-dik laptól egész az 57-dik 
lapig pedig a bolygóké van följegyezve. E  számadatok a déli 
időre érvényesek.
Azon legnagyobb kör, mely az égi test helyén és a világ- 
sarkokon keresztül van fektetve, tehát az æquatorra merőleges, 
az égi test declinatiókörének neveztetik. E  legnagyobb körnek 
azon része, mely az æquator és az égi test helye között van, 
az égi test declinatiójának neveztetik. E  declinatio számértéke 
m ellett «é» vagy «d» betű áll, a szerint a m int az égi test az 
északi vagy déli félgömbön van. Az æqnator azon része, mely 
a tavaszi pont és a declinatiókör között van, a naponkénti 
mozgás ellenkező irányában számítva, az égi test recta ascen- 
siójdnak neveztetik. A recta ascensió időben van kifejezve, 
360 fokra 24 órát, tehát 15 fokra 1 órát számítván.
A  H old  hossza.
A 40-dik laptól egész a 51-dik lapig az utolsó oszlopban 
van a Hold hossza, az állatöv jegyeiben kifejezve. Ezek a nap 
kezdetére érvényesek.
A  N ap és H o ld  k e lte  és len y u g ta .
A 40-dik laptól egész a 51-dik lapig van följegyezve a 
Nap és Hold kelte és lenyugta. A Hold kelte és lenyugta 
oszlopaiban helyenként áll «reggel». Megtörténik ugyanis, 
hogy a Holdnak egymásra következő kelte és lenyugta között 
több m int 24 óra telik el. Ha tehát a Hold ilyenkor éjfél előtt 
felkel vagy lenyugszik, ekkor a Hold lenyugta vágj’ kelte nem  
történik a következő napon, hanem  másodnapon. E  megjelölés 
«reggel» tehát azt jelenti, hogy e napon a Hold nem nyugszik 
le vagy nem  kel fel.
A  b o lygók  d e le lé se .
Az 52-dik laptól egész az 57-dik lapig az utolsó oszlopban 
van a bolygók delelési ideje, középidőben följegyezve. Ebből 
tudjuk meg, hogy a bolygó m ikor van a látáskörünk felett a 
legmagasabban, és ezen idő a bolygó delelési idejének neveztetik, 
és ebből megítélhetjük azt is, vájjon a bolygó látliató-e vagy 
nem. A bolygók kelte és lenyugta nincs adva, azonban ezen 
időket az alább közzétett, a csillagászati fénytörés (35') tek in­
tetbe vételével kiszám ított fél-napívek táblája segítségével m in ­
dig ki lehet számítani. Ugyanis az égi test egyenközű körének 
azon része, mely a látáskörünk felett vau, vagy azon idő, mely 
alatt az égi test a látáskörünk felett tartózkodik, napívnek 
neveztetik. Ennélfogva a fél-napív azon idő, mely az égi test 
keltétől deleléséig vagy delelésétől lenyugtáig, eltelik. H a tehát 
a delelési időből levonjuk e fél-napívet, nyerjük keltének 
idejét, ha azonban a delelési időhöz hozzáadjuk a fél-napívet, 
kapjuk lenyugtának idejét.
Mivel a fél-napív nemcsak az égi test declinatiójától, hanem  
még az észlelő hely geograpliiai szélességétől is függ, ez okból a 
következő fél-napívek táblája Budapestre és oly helyekre érvé­
nyes, melyeknek geograpliiai szélessége közel annyi m in t a 
budapestié.








fél-napív déli de­clinatio fél-napív
déli de­
clinatio fél-napív
o o. p. o o. p. o o. p. o o. p.
0 « 4 13 7 2 0 fi 4 13 5 5
1 (i 8 14 7 7 1 5 59 14 5 1
2 6 12 15 7 12 2 5 55 15 4 50
3 « 17 16 7 17 3 5 50 16 4 51
4 6 21 17 7 22 4 5 4fi 17 4 46
5 6 25 18 7 27 5 5 42 18 4 41
6 6 29 19 7 32 6 5 37 19 4 36
7 6 34 20 7 38 7 5 33 20 4 30
8 6 39 21 7 43 8 5 28 21 4 25
9 fi 43 22 7 49 9 5 24 22 4 20
10 6 48 23 7 55 10 5 19 23 4 14
11 6 53 24 8 1 11 5 15 24 4 8
12 fi 57 25 8 7 12 5 10 25 4 2
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Felvilágosításul álljanak a következő példák: 1. Jupiter 
(57. lapon) decz. 17-én reggel 0 ó. 27 pkor delel, északi decli- 
natiója 23° 12'. A fél-napívek táblája szerint a fél-napív 7 ó. 
56 p., tehát Jup iter felkel középidő szerint este 4 ó. 31 pkor 
(zónaidő szerint este 4 óra 15 pkor) és lenyugszik reggel 8 ó. 
23 pkor (zónaidő szerint 8 ó. 7 pkor), és így majd egész éjjel 
látható. 2. Mars (52. lapon) február 13-án reggel 8 ó. 27 pkor 
delel, déli declinatiója 23° 42', tehát fél-napíve 4 ó. 10 p. 
E szerint Mars fe lkel. középidő szerint reggel 4 ó. 17 pkor 
(zónaidő szerint 4 ó. 1 pkor) és lenyngszik d. u. 0 ó. 37 pkor 
(zónaidő szerint 0 ó. 21 pkor), tehát az éj második felének végén 
látható. 3. Saturnus (46. lapon) okt. 11-én déli 0 ó. 22 pkor 
delel, míg északi declinatiója 8° 15', a m inek 5 ó. 27 p.-nyi 
fél-napív felel meg. E  szerint Saturnus felkel reggel 6. ó. 55 pkor 
középidő szerint (zónaidőben 6. ó. 39 p.) és nyugszik délután 
5 ó. 49 pkor (zónaidőben 5 ó. 33 pkor) és így nappal lévén a 
láthatár felett, nem látható.
É g i tü n em én y ek .
Az 58-dik laptól kezdve végig az égi tünem ények vannak 
összeállítva, úgy a m in t azok egymásra következnek. Ezek 
közül felemlítendők :
A  Hold fény változásai ú. m. újhold (@ UH), első negyed 
( 3  EN), holdtölte ((f) HT) és utolsó negyed ( ^  UN).
Együttállás (conjunctio), szembenállás (oppositió), negyedfény 
(quadratura). H a az égi testeknek egyenlő recta ascensiójuk van, 
azt mondjuk, hogy azok aequatoriális együttállásban (conjunctió) 
vannak. Merkur- és Vénusnál van kétféle együttállás, ú. m. alsó 
és felső. Ha azok a Nap és Földünk között vannak, az együttállás 
alsónálr, ha azonban a Nap áll e bolygók és Földünk között, felső- 
nek neveztetik. H a továbbá az égi testeknek recta ascensiói 180 
fokkal különböznek egymástól, akkor azok szembenállásban 
(oppositió) vannak. H a végre a recta ascensiók 90 fokkal külön­
böznek egymástól, akkor negyedfényben (quadratura) vannak.
Fel- és leszálló pályacsomó. A bolygó fel- vagy leszálló pálya­
csomójában van, a szerint a m in t az az ecliptika síkján az ég­
gömb déli feléből az északiba vagy megfordítva megy át.
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Legnagyobb északi és déli szélesség. A bolygó legnagyobb 
északi vagy déli szélességben van, lia az az ecliptica felett leg­
magasabban vagy az alatt legalacsonyabban van.
Legnagyobb keleti és nyugoti elongatió. H a a belső bolygók 
a Naptól keletre vagy nyugotra legnagyobb távolságban van­
nak, ekkor legnagyobb keleti vagy nyugoti elongatiójuk van.
Napközei (perikelium), naptávol (apkelium). A bolygó n ap­
közeiben vagy naptávolban van, lia a Naphoz való távolsága 
legkisebb vagy legnagyobb.
Földközel (perigæum), földtávol (apogæum). A Hold föld­
közelben vagy földtávolban van, ha a Földünktől való távol­
sága legkisebb vagy legnagyobb.
Csillagfödés, bolygófödés. Mivel az égi testek közül Holdunk 
a Földünkhöz legközelebb áll, azért azon égi testeket, melyeket 
útjában talál, elfödi. E  tünem ény csillag födésnek neveztetik. 
H a az elfödött égi test bolygó, a födés bolygófödésnek neveztetik.
A  Nap átmérője. A Nap átmérőjén értjük a Nap látszó 
átmérőjét, azaz azon szöget, mely alatt a Nap korongja látszik. 
Ugyanazt értjük a Saturnusgöm b átm érőjén is.
Saturnus gyűrűtengelyeinek átmérői. Saturnus gyűrű ten­
gelyeinek átm érőin értjük a Saturnus gyűrű-ellipsis nagy és kis 
tengelyét. Ez utóbbinak előj egye -f- vagy —, a szerint a m int 
a gyűrű északi vagy déli lapját látjuk. A gyűrű ez évben nem 
tÜDik el, ju lius közepén a legkeskenyebb.
Az égi tünem ények közé még fel vannak véve Jupiter 
holdjainak kisebb távcsövekkel is látható fogyatkozásai is.
J e g y e k  és rö v id ítések .
ó. óra
p. perez (idő) 
mp. másodpercz (idő) 
0 fok
' perez (ív)
"  másodpercz (ív) 
r. reggel 
e. este
é. északi declinatio 
d. déli declinatio 
f  böjtnap
A z állatöv .jegyei.
0 k o s ____  0 °— 30°
I. bika . .  30°— 00°
II. ** ik rek____ ö0°— 90°
III. >íg r á k ____ 90°— 120°
IV. oroszlán _ 120°— 150° 
V. szűz- . . 150°— 180°
VI. ifá  mérleg _ 180°—210° 
VII. scorpió . 210°—240° 
V III. M  n y ila s . 240°—270°
IX. bak____ 270°—300°
X. vízöntő . 300°—330°
XL 2S  halak . 330°—360°
s
N ap ren d szerü  n k.
0  Nap 316 apró bolygó J  Földünknek van i
$ Merkur % Jupiter c f  Marsnak « 2
Ç Vénus p Saturnus % Jupiternek « 4*
J  Földünk $ Uranus p Saturnusnak « 8
c f  Mars ^  Neptunus 5 Uranusnak « 4
^  N eptuuuak « 1
Az úgynevezett éguralkodó : a Hold.









Aranyszám 14 Aranyszám 14
Epakta X X III Epakta IV
Napkör 27 Napkör 27
Bómai adószám 7 Bómai adószám J





Hamvazó szerda Febr. 7-én
I. kántornap Febr. 14-én
Húsvét vasárnap Márcz. 25-én Húsvét vasárnap April. 17-én
Áldozó csütörtök Május 3-án Áldozó csütörtök Május 26-án
Pünkösd vasáru. Május 13-án Pünkösd vasáru. Jún ius 5-én
II. kántornap Május 16-án
III. kántornap Szept. 19-én
I. Advent vasáru. , Decz. 2-án
IV. kántornap Decz. 19-én







































a byzanczi æra szerint.
az alexandriai vagy antiocliiai æra szerint, 
a világteremtés óta Eusebius szerint, 
a Julián-féle időszak szerint, 
a világteremtés óta a zsidó régi æra szerint, 
a világteremtés óta Petavius szerint, 
a világteremtés óta a zsidó újabb æra szerint, 
az Abrahám  időszakban.
Róma fölépítése óta Varro szerint, 
a Nabonassár-féle æra szerint, 
a Philippi évszámban nagy Sándor halála óta. 
az alexandriai vagy seleucidi æra szerint, 
a Cæsarok æràja szerint, 
a Julius-féle naptárjavítás szerint, 
a spanyol æra szerint, 
az actium i győzelem óta. 
a róm ai császárok æràja szerint, 
a Diocletián vagy Mártírok æràja szerint, 
a török (liedsra) æra szerint, 
a Jezdegerdi-féle æra szerint, 
a Dselaleddin-féle æra szerint, 
a papir feltalálása óta. 
a szemüvegek feltalálása óta. 
a lőpor feltalálása óta. 
a nyomdászat feltalálása óta.
Amerika fölfedezése óta. 
a reformatio óta.
Coppernikus naprendszerének felállítása óta. 
a Gergely-féle naptárjavítás óta. 
a távcső feltalálása óta. 
a Keppler törvényeinek fölfedezése óta. 
a fény sebességének fölfedezése óta. 
az általános nehézkedés törvényének Newton 
által fölfedezése óta. 
































A z 1 8 9 4 -d ik  é v  a
István megkereszteltetése óta.
Sz. István király megkoronáztatása óta.* 
Horvátországnak sz. László által elfoglalása óta. 
Dalmátországnak Kálmán által elfoglalásától szá­
mítva.
II. Endrének a sz. földre való menetelétől számítva, 
az «Arany Bulla» alkotásától számítva.
a Kún népnek IV. Béla alatt Magyarországba be­
vándorlása óta.
Magyarországnak IV. Béla alatt a mongol tatárok 
általi elpusztításától számítva.
III . Endre, az Arpádház utolsó ivadéka halála óta. 
Nagy Lajos halálától számítva.
Hunyady János vaskapui fényes győzelmétől szá­
mítva.
H unyady János úgynevezett hosszú hadjárata óta. 
a várnai szerencsétlen ütközettől számítva. 
H unyady János korm ányzónak választása óta. 
H unyady János rigómezei csatavesztése óta. 
H unyady János halála óta.
Mátyás király halála óta.
Dózsa György-féle pór-lázadástól számítva, 
a mohácsi szerencsétlen ütközettől számítva. 
Budának a törököktől végképi elfoglalásától számítva. 
Zrínyi Miklós Szigetvár védelménél történt h a ­
lála óta.
a magyar kir. tudomány-egyetem alapítása óta. 
Budának visszafoglalásától számítva, 
a magyar kir. tudomány-egyetem újjáalakításától 
számítva.
a m agyar nemzeti Muzeum alapítása óta. 
a m agyar Ludoviceum alapítása óta. 
a magyar Tudományos Akadémia alapítása óta. 
a nemzeti szinház alapítása óta. 
a budapesti lánczhid fölépítése óta.
1001-ben volt a koronázás. L. Karácsonyi, Sz. István oklevelei.
Csillagászati évszakok.
Tavasz kezdete márczius hó 20-án este 3 óra 45 perczkor.
Nyár kezdete jún ius hó 21-én reggel 11 óra 51 perczkor.
Ősz kezdete szeptember hó 23-án reggel 2 óra 14 perczkor.
Tél kezdete deczemher hó 21-én este 9 óra 5 perczkor.
M erk ú rn a k  a  N ap k o r o n g ja  e lő t t i á tvon u lása  
n o v em b er  lió  10 -én .
Belépés a külső érintésnél: este 5 óra 11 p. 35 mperczkor.
Belépés a belső érintésnél: este 5 óra 13 p. 19 mperczkor.
Kilépés a belső érintésnél : este 10 óra 27 p. 38 mperczkor.
Kilépés a külső érintésnél: este 10 óra 29 p. 23 mperczkor.
A Nap november 10-én 4 óra 29 perczkor nyugszik, ennél­
fogva e tünem ény Budapesten nem látható.
Az átvonulás észlelhető a nyugoti Európában, az atlanti- 
óczeánon, Amerikában, a nagy Oczeánon és — nyugoti p a rt­
já t  kivéve — Ausztráliában.
A Napkorong északi pontjától számítva szabad szemmel 
nézve a belépés 99 foknál keleten, a kilépés 50°-nál nyugaton
észlelhető.
N ap- és H o ld -fo g y a tk o zá so k .
Az 1894-iki évben két Nap- és két Holdfogyatkozás áll be, 
de ezek közül csak a második Holdfogyatkozás észlelhető a 
m i vidékeinken is.
I. Részleges Holdfogyatkozás márczius 21-én.
A fogyatkozás kezdete _ . . .  —  délután 2 óra 42 perczkor.
A fogyatkozás közepe . . .  . . .  délután 3 óra 37 perczkor.
A fogyatkozás vége . . .  — . . .  délután 4 óra 32 perczkor.
A sötétülés nagysága a Holdátmérő részeiben kifejezve 
0,247. Szabadszemmel nézve a belépés a Holdkorong legésza­




E  fogyatkozás látható Eszak-Amerika nyiigoti partján, a 
nagy Oczeánon, Ausztráliában, Ázsiában és az indiai Oczeánon. 
Budapesten a Hold csak 1 óra 44 perczczel a fogyatkozás vége 
u tán  kel.
H. Gyűrűs Napfogyatkozás április 6-án.
A fogyatkozás kezdete általában __  reggel 2 óra 32 perczkor.
A gyűrűs fogyatkozás kezdete . reggel 3 óra 40 perczkor.
Középponti fogyatkozás a valódi délben reggel 5 óra 44 perczkor. 
A gyűrűs fogyatkozás vége ___ . . .  reggel 6 óra 40 perczkor.
A fogyatkozás vége á lta lában . . .  ___ reggel 7 óra 48 perczkor.
E  fogyatkozás látható Ázsiában és részben Eszak-Amerika 
észak-nyugoti csúcsán, a keleti Európában (keleti Magyar- 
országot még beleértve) és Afrika észak-keleti partvidékein.
III. Részleges Holdfogyatkozás szeptember 15-én.
A fogyatkozás kezdete reggel 4 óra 52 perczkor.
A fogyatkozás közepe reggel 5 óra 48 perczkor.
A fogyatkozás vége reggel 6 óra 44 perczkor.
A sötétülés nagysága a Holdátmérő részeiben kifejezve 
0,227. A belépés szabad szemmel nézve a Holdkorong leg­
magasabb pontján, a kilépés ettől 58°-kal nyugotra történik.
E  fogyatkozás látható nyugoti Európa nagyobb vészében, a 
nyugoti Afrikában, az atlanti Oczeánon, Amerikában és a nagy 
Oczeán keleti felében.
Budapesten e napon a Hold reggeli 6 óra 40 perczkor 
nyugszik.
IV. Teljes Napfogyatkozás szeptember 29-én.
A fogyatkozás kezdete általában reggel 4 óra 17 perczkor.
A teljes fogyatkozás kezdete reggel 5 óra 20 perczkor.
A központi fogyatkozás a valódi délben reggel 7 óra 23 perczkor.
A teljes fogyatkozás vége reggel 8 óra 30 perczkor.
A fogyatkozás vége általában reggel 9 óra 33 perczkor.
E fogyatkozás látható Afrika keleti felében, Arabiában,
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India déli részében, Ausztrália és Uj-Seeland déli felében, és 
az indiai Oczeánon.
A sarkcsillag  azim uth ja  B udapest szám ára.
H a a világtengely láthatárunk fölött lévő végpontja vala­
mely csillaggal láthatóvá volna téve, könnyű dolog lenne a 
délvonal irányát pontosan megállapítani, s e szerint a p rak ­
tikus életben gyakran előforduló iránykitűzéseket eszközölni, 
a mennyiben a délvonal egyszerűen a «sarkcsillagnak» a hori­
zontra levetített látóvonalával lenne azonos. Valamely m ág­
nestű eltérése is ez esetben egyszerűen meg lenne állapítható. 
Ámde a tényleges sarkcsillag a világtengely végpontjától jelen­
leg l x/4°-nyira áll el, s ezért m indazon irányításoknál, m elyek­
nél egy 2°-nyi hiba megengedve nincs, tekintetbe kell venni, 
hogy a sarkcsillag a pólus körül kört ir le, úgy hogy bármely 
időben pontos iránya csak számítás által vezethető le. A k ü ­
lönben sem nehéz számítás a gyakorlati igényekre való tek in ­
tettel a következő két táblázat segítségével teljesen mellőzhető.
Az első táblázat szolgáltatja m inden hó első és 15. napjá­
nak közép dele számára a sarkcsillag óraszögét, azaz azon 
időt, mely a m ondott nap delében a sarkcsillag felső delelése 
óta elm últ. Ezen déli óraszög, m int ez a táblázatból is látható, 
napról-napra átlag 4 perczczel nő és ezért bármelyik más 
napnak tetszésszerinti órája számára könnyen m egállapítható 
azáltal, hogy a táblázatból kivett déli óraszöghez annyiszor 
1 perczet adunk, a hány nap és naptöredék a kivánt időig 
lefolyt ; azután hozzáteszszük még a dél óta elfolyt időt (a k i­
vánt p illanat polgári idejét). így pl. április 7-ikén esti 9 óra­
kor a sarkcsillag óraszöge 10ó 8 p ; m ert április 1-sején táblá­
zatunk szerint a déli óraszög 0° 39 p ; 7 nap és 9 órára, azaz 
79/24-ed napra esik javításul 79/2 4 X 4 = 2 9  perez; ehhez adva 
a dél óta letűn t 9 órát kapunk, összesen l()ó 8 p -t. Ily [módon 
pl. november 20-ikán éjfélután 3 órakor a sarkcsillag óra­
szöge =  14° 18p (a nov. 15. déli óraszög) -f- 5-*412 X  4p -(- 3»
1 2 6  =  ( i á  l p .
H a az óraszöget a kivánt időpont számára m ár m egállapí­
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tottuk, akkor a második táblázat tüstént adja a sarkcsillagnak 
azim uthját, azaz a sarkcsillagon átm enő magassági kör távol­
ságát a dél ponttól nyűgöt irányában számítva. A sarkcsillag 
azim uthja e szerint m indig közel .m arad  180°-koz és épen 
180°, ha az óraszög 0ó vagy 12°, azaz, ha a sarkcsillag a felső 
vagy alsó delelése alkalmával a m eridiánban áll. A kik az 
azim utliot nem a csillagászok m ódjára olvassák, hanem  az 
északpontbói kiindulólag kelet felé számítják, azok táblaérté­
keinkből egyszerűen 180°-ot le fognak vonni. Az azim uth 
positiv (illetőleg negativ) értéke m egm utatja azután, váljon a 
csillag a pólustól jobbra (illetőleg balra) áll. így pl. az előbbi 
két esetben az azim uth 179° 9 ' és 178° 8 ' vagyis a csillag 
az első esetben 51'-czel, a másodikban I e 52'-czel áll balra a 
pólustól.
Mindkét táblázat szorosan véve csak Budapestre és 1894-re 
érvényes, de nagy közelítéssel használható egész Magyarorszá­
gon és tetemesen hosszú időre.
A S a rk csilla g n a k  d é li óraszöge  az év  k ü lö n b ö ző  
n a p ja in .
Nap. Déli óraszög. Nap. Déli óraszög.
Január 1. 17ó 24p Július 1. 5° lSr
(( 15. 18 20 « 15. 6 13
Február 1. 19 27 Augusztus 1. 7 20
<( 15. 20 22 (( 15. 8 15
Márczius í . 21 17 Szeptember í . 9 22
(( 15. 22 12 « 15. 10 18
Aprilis 1. 23 19 Október 1. 11 21
« 15. 0 14 (1 15. 12 15
Május í . 1 17 November í . 13 23
(( 15. 2 13 « 15. 14 IS
Június í . 3 20 Deczember í . 15 21















A  sarkcsillag- a z im u th  ja .
Azimuth Óraszög Azimuth
180° 0',0 12 ó 180° 0 ',0
179 30,4 13 180 29,6
179 3,0 14 180 57,0
178 39,7 15 181 20,3
178 22,1 16 181 37,9
178 11,6 17 181 48,4
178 8,3 18 181 51,7
178 13,9 19 181 47,1
178 24,5 20 181 35,5
178 42,4 21 181 17,6
179 5,3 22 180 54,7
179 31,8 23 180 28,2
180 0,0 24 180 0,0
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Januarius 1894.
Hét, hó és 
napja








Hétfő 1 i Újév. Kis Kar. Újév napja 20 Ignácz V.
Kedd 2 2 M akár apát, hv. Abel,Sz.,B. 21 Ju lianna sz.
Szerda 3 3 Genovéva sz. Enoch, D. 22 Anasztáz.
Csüt. 4 4 Titus krétai pk. Izabella 23 Krétai 10 vt.
Péntek 5 5 Teleszf. pápa vt. f Simeon 24 K. e. böjt vége
Sz*mb 6 6 [Epiphania Vizkereszt 25 Nagy Kar.
Vas. 7 7 G.l.Ep.Lucz. vt. G.I.Ep.Izid. @ 26 C.Egypt. men.
Hétfő 8 8 Szörény li. E rhard 27 István vt.
Kedd 9 9 Ju lián  vt. Marcziai 28 2000 vértanú
Szerda 10 10 Vilmos pk. hv. Rém. Pál 29 Apró szent.
Csüt. 11 11 Higin pápa. vt. Matilda 30 Anizia sz.
Péntek 12 12 Ernő ap., Árkád f Reinhold 31 Melánia
Szomb 13 13 Vidor egyli.. Ver. Vidor 1 Jan.1894. Újév
Vas. 14 14 GII.Ep.J.sz.n.Bód G.ll.Ep. Bódog 2 B. Szil veszt. p.
Hétfő 15 15 Rém. Pál,Mór ap. Mór ^ 3 Malakhiás p.
Kedd 16 16 Marczell pk. vt. Marczell 4 70 tanítvány
Szerda 17 17 Remete Antal Remete Antal 5 Theopempt.
Csüt. 18 18 Piroska sz. vt. Piroska 6 Epiphania
Péntek 19 19 Kanut kir.,Már. j Sára 7 Szt. Iván
Szomb 20 20 Fábián és Seb.v. Fábián és Seb. 8 György, E m il
Vas. 21 21 G.Sept.Agn.sz.vt. G.Hetv.Ágn.(w) 9 B.l’olieukt vt.
Hétfő 22 22 Vincze vt. Vincze 10 Nissz. Gerg.
Kedd 23 23 B. A. eljegyzése Emerenczián. 11 Teodóz apóst.
Szerda 24 24 Timót pk. Timót 12 Tacziána
Csüt. 25 25 Pál fordulása Pál ford. 13 H erm il
Péntek 26 26 Polikárp pk..vt. j Polikárp 14 Sabbás érsek
Szomb 27 27 Aranysz. sz. Ján. Ar. sz. János 15 Thébai Pál
Vas. 28 28 G.Sex. Margit sz. G.Hatv.N.Kg 16 B.Vasas Pét.
Hétfő 29 29 Szál. Fér. pk.liv. Valér 17 Nagy Ant. ap.
Kedd 30 30 M artina sz., vt. Adelgunda 18 NagyAthanaz
Szerda 31 31 Nol. Péter liv. Virgil 19 Eg. Makár ap.
% UH. Jan. 7. reggel 4 óra 24 perczkor.
3  EN. Jan. 15. éjfélután 1 óra 25 perczkor.
Akadémiai ülések j a m i d r i u s  havában.
8 -án . I. (nyelv- és széptudományi) osztály ülése. 
1 5 -én . IL (philos., társad, és történettud.) osztály ülése. 
2 2 -é n . I I I . (matliem. és természettud.) osztály ülése. 




7 z s i d ó  n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r Órák a valódi
2 5654. Tebet 1311. Dsemádi-el-accher délben
M Sebat Redseb ó. P- mp.
1 23 23 12 3 51*2
2 24 24 4 19.4
3 25 25 4 47-2
4 26 26 5 14-6
5 27 27 25. Dsunia 5 41-7
6 28 Sabb. Vaera 28 6 8-3
7 29 $ 29 12 6 34-4
8 1 Sebat. 1 Reilseb.Noe bárk. ép. 7 0*0
9 2 2 7 25T
10 3 3 7 49-6
11 4 4 Titkok éje 8 13-5
12 5 5 26. Dsuma 8 36-8
13 6 Sabb. Bo 6 8 594
14 7 7 12 9 21*4
15 1 S 3 8 9 42-7
16 9 9 10 3-3
17 10 10 10 23-2
18 11 11 10 42-4
19 12 12 27. Dsunia 11 0*8











23 18 16 12 6-8
24 17 17 12 21-3
25 18 18 12 35-1
26 19 19 28. Dsunia 12 48*1
27 20 Sabb. Jithro 20 13 0-3
28 21 C 21 12 13 11*7
29 22 22 13 22-3
30 23 23 13 32-1
31 24 24 13 41-2
©  HT. Jan. 21. este 4 ó. 28 percekor. 
£  UN. Jan. 28. este 6 ó. 7 perczkor.
Magyar Tud. Akad. Alm anach 1894-re. 2
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Februarius 1894.









< síit. 1 32 Ignácz pkM vt. Brigitta 20 Euthym ius
Péntek 2 33 Gyertyasz. B. A. f Gyér. B. A. 21 Maximus
Szomb 3 34 Balázs pk., vt. Balázs 22 Timotheus
Vas. 4 35 G.Fars.v.Ko.A.pk. G.Ötv. Verőn. 23 B.Kelemen vt.
Hétfő 5 36 Ágota sz., vt. Ágota @ 24 Xenia, Babil
Kedd 6 37 Húshagyó D.sz.vt. Dorottya 25 Gergely hv.
Szerda 7 38 Hamv. Bőm. ap. j Rikhárd 26 Xenophon
Csüt. 8 39 Mátkái Ján . áld. Salamon 27 Ar. sz. Ján. ev.
Péntek 9 40 Apollónia sz. f Apollónia 28 Ephraim
Szomb 10 41 Skolasztika sz. f Gábor 29 Ignácz
Vas. 11 42 GI.b.v.Dezs.pk.vt G.Inv. Frozina 30 B. Nagy Vazul
Hétfő 12 43 B. Eulalia sz.,vt. Eulália 31 Cyrus, János
Kedd 13 44 Ricsi Katalin Kasztor 3 1 Febr. T riphon
Szerda 14 45 Bál.áld.vt.kánt. f B álint 2 Krisztus beiu.
Csüt. 15 46 Fausztinus J. Fausztin 3 Simeon,Anna
Péntek 16 47 Juliána sz.. vt. f Juliána 4 Izidor
Szomb 17 48 Julián  vt.,Donat 1 Szilárdka 5 Ágota, Theod.
Vas. 18 49 G.II.b.v.Sim.pk.vt G.Rem.Zsuzs. 6 B.Triod. Bük.
Hétfő 19 50 Piac. Konrad. Gabin 7 Parthenius
Kedd 20 51 Eleuther Eukárius @ 8 Tivadar vt.
Szerda 21 52 Eleonóra krné -j Eleonóra 9 Nicephor
Csüt. 22 53 Péter székfog. Péter székf. 10 Cliáral vt.
Péntek 23 54 Románov sz. f Szeren.Láz. 11 Balázs vt.
Szomb 24 55 Mátyás apostol j Mátyás apóst. 12 Meletius
Vas. 25 56 G.IlI.b.v.Valburga G.Oculi Valbg. 13 B. M artinian
Hétfő 26 57 Viktor, Géza Jónás, Viktor 14 Auxentius
Kedd 27 58 Sándor pk. vt. Sándor 15 Onesimus
Szerda 28 59 HóyY/;.Leand.pk. 1 Leander 16 Pam philius
© UH. Febr. 5. este 11 ó. 2 perczkor.
3  EN. Febr. 13. délelőtt 11 ó. 59 perczkor.
Akadémiai ülések f e b r i íá r iu s  havában.
5 -én . I. osztály ülése.
1 2 -én . II. osztály ülése.
1 9 -én . III . osztály ülése.
2 6 -á n . Összes ülés.




Z s i d ó  n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r Órák a valódi
5654 Sebat 1311. Eedseb délben
ti Adar Sábán ó. p. mp.
1 25 25 12 13 49-4
2 26 26 29. Dsuma 13 56'8
3 27 Sabb. Mispatim 27 14 3-3
4 28 28 Maliom. prof. elfog. 12 14 9-1
5 29 ® 29 Égbe szálló Éje 14 14-1
6 30 30 14 18-2
7 1 Adar 1 Sábán 14 21-6
8 2 2 14 24-1
9 3 3 BO.DsumaHusz.sz.n. 14 25-8
10 4 Sabb. Terunia 4 14 26-8
11 5 5 12 14 26-9
12 6 6 14 26-2
13 7 3> 7 14 24-8
14 8 8 14 22-6
15 9 9 14 19-7
16 10 10 31. Hsuma 14 16-0
17 11 Sabb. Teczave 11 14 11-6
18 12 12 12 14 6-5
19 13 13 1 14 0-7
20 14 Kis Purim  @ 14 pzerencse-napok 13 54-2
21 15 15 1 Vizsgálat éje 13 47-1
22 16 16 Mekka kaaba hir. 13 39-3
23 17 17 32. Ilsuma 13 30-9
24 18 Sabb. Klii Tliisza 18 13 21-9
25 19 19 12 13 12-4
26 20 20 13 2-3
27 21 £ 21 12 51-6
28 22 22 12 40-4
©  HT. Febr. 20. reggel 3 ó. 33 perczkor.




Hét, hó és 
napja







Csiit. 1 60 Albin pk. Albin 17 jTivadar
Péntek 2 61 Szimpliczius p. j Szimplicz 18 Leo pápa
Szomb 3 62 Kunigun. cs.-nő f Kinga 19 Archippus
Vas. 4 63 G.IV.b.v.Kázm.bv G.Laet. Adorj. 20 B.Maess.L.pk.
Hétfő 5 64 Krem. Özséb ap. Frigyes 21 Timoth.
Kedd 6 65 Frigyes liv. Fridolin 22 Jenői vtk.
Szerda 7 66 Acp Tamás egyh.f !Felicitas @ 23 Polik. pk.
Csiit. S 67 I. János liv. Filem on,Ján. 24 Sz.Iv.fejf.
Péntek 9 68 R.Franczisk.özv.f Prudencziusz 25 Tarasius
Szomb 10 69 40 vértanú Sándor, Gájus 26 Porfirius
Vas. 11 70 G.V.b.v.F.v.Kst.vt G.Jud.Roz.Sz. 27 B.Sür. Prokop.
Hétfő 12 71 N. Gergely pápa Gergely 28 Vazul
Kedd 13 72 Rozina Ernő 1 Márcz. E udor
Szerda 14 73 Matild cs.-né f Zakariás 3 2 Hesychius
Csüt. 15 74 Longin vt. Kristóf 3 E utropius
Péntek 16 75 Fájd.sz. Ger. hv .f Czirjék 4 Geratimus
Szomb 17 76 Gertrud, Patrik  f G ertníd 5 Conon
Vas. 18 77 G.Vl.bv.V v.Cz.p.S G.Palm V. A.S. 6 B.l.Am. 42 vt.
Hétfő 19 78 József név. atya József 7 Vazul
Kedd 20 79 Joákhim Hubert 8 Teofilakt
Szerda 21 80 Benedek hv. f Benedek @ 9 Szeb. 40 vt.
Csüt. 22 81 N. csiit. Oktáv, f Kázmér 10 Quadratus
Péntek 23 82 N. joent.Vikt.vt. f N.|*ént.Eb.,G. 11 Sophronius
Szomb. 24 83 iV. szomb. Gáb.főf Gáb.főangy 12 Theophanes
Vas. 25 84 G.Husvv.Gy.o.B.A. G.Hv.Gy.o.B.A 13 B. 2.Nicephor.
Hétfő 26 85 Husvét hétf.Manó Husv.hf. Manó 14 Benedek
Kedd 27 86 Rupert pk. hv. Rupert 15 Agap. vt.
Szerda 28 87 Sixtus p. Guntr. Malkusz 16 Sabinus
Csiit. 29 88 Czirill vt. Gusztáv (J 17 Elek
Péntek 30 89 Guido f Guido 18 Czirill, jer.pk.
Szomb 31 90 Amosz pr. Amosz 19 Krizsán és D.
@ UH. Márcz. 7. délután 3 ó. 35 perczkor. 
3  EN. Mái ez. 14. este 7 ó. 44 perczkor.
Akadémiai ülések m Ú T C Z Í U S  havában,
5 -én . I. osztály ülése.
1 2 -én . II . osztály ülése.















1 23 23 12 12 28-8
2 24 24 33. Dsuma 12 16-6
3 25 Sabb. Vajjakhel 25 12 3-9
4 26 26 12 11 50-8
5 27 27 11 37-3
6 28 28 11 23-3
7 29 ® 29 11 9-0
8 30 1 Ramadan.Biijt kezd. 10 54-2
9 1 Veadar 2 3,4. Dsuma 10 39-1
10 2 Sabb. Pekude 3 Abrah. könyve lesz. 10 23-6
11 3 4 Koran küldet, 12 10 7-7
12 4 5 9 51-6
13 5 6 9 35-1
14 6 3 7 Móz. 5. könyve lesz. 9 18-3
15 7 8 9 1-3
16 8 9 35. Dsuma 8 44-1
17 9 Sabb. Vajjikra 10 8 26-6
18 10 11 12 8 8-9
19 11 12 7 51-0
20 12 13 I 7 32-9
21 13 Eszter böjt 0 14 > Szerencsenapok 7 14-8
22 14 P urim 15 1 6 56'5
23 15 Susan purim 16 36. Dsuma 6 38-1
24 16 Sabb. Czav 17 6 19-7
25 17 18 Jézus evang. küld. 12 6 1-3
26 18 19 5 42-8
27 19 20 5 24-3
28 20 21 5 5-9
29 21 € 22 4 47‘5
30 22 23 37. Dsuma 4 29-2
31 23 Sabb. Semini 24 4 11-0
@ HT. Márez. 21. délután 3 ó. 27 perczkor.
(J  UX. Márcz. 29. délelőtt 9 6. 44 perczkor.
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Á prilis 1894.
Hét, hó és 
napja







Vas. 1 91 G.I.Feh.v.Hg.p.h. G.HRias.Th.H. 20 B.3.Szab.vtk.
Hétfő 2 92 Paulosi Ferencz Tlieodózia 21 Jakab pk.
Kedd 3 93 Rikhárd pk. liv. Darius 22 Vazul vt.
Szerda 4 94 Izidor egyh., hv. Ambrus 23 Nikon és tan.
Csüt. 5 95 F. Vin. hv. Hozeás 24 Zakar. hv.
Péntek 6 96 Szelestyén pápaf Irenæus § 25 Gy. olló B. A.
Szomb 7 97 Hegezipp liv. Hegez., Lukr. 26 Gábor főa.
Vas. 8 98 G. H.Mis.Dén.hv. G.2.Past.b. Ap. 27 B. 4 M atróna
Hétfő 9 99 Dem eter vt. Demeter 28 ifj. H ilár.
Kedd 10 100 Dániel Dániel 29 Márk
Szerda 11 101 Leo pápa Leo 30 Klimeki Ján.
Csüt. 12 102i Gyula pápa, liv. Gyula 31 H ipatius
Péntek 13 103||Hermenegild f Jusztin . 3 1 .1/»'.Eg.Márk.
Szomb 14 104 Tiborcz vért. Tiborcz 2 Titus
Vas. 15 105 «G.III.Jnb.Sz.J.o.U. G.3.Jub.01iin. 3 B. 5. Nikétás
Hétfő 16 106 Turib. pk. hv. Áron 4 György
Kedd 17 107 Rezső Rezső 5 Theodul
Szerda 18 108 Appolonia Antónia 6 Method ap
Csüt. 19 109 Kreszczentius Hermogen 7 M. György
Péntek 20 110 Viktor vt. f Szulpicz @ 
Adolár
8 Heródion
Szomb 21 111 Anzelm hv. 9 Euspychius
Vas. 22 112 G.IV.Cant.St.Káj. G.4Cant.St.K. 10 B.ß.Terentius
Hétfő 23 113 Béla pk., vt. György 11 Antip ás
Kedd 24 114 György
Márk evang.,vt.
Albert 12 Vazul pk.
Szerda 25 115 Márk evang 13 Artemon
Csüt. 26 116 Kilit és Marcz. Kilit 14 M árt.pápa
Péntek 27 117 Anasztáz pápa -( Anasztáz 15 Arisztárk
Szomb 28 118 Vitály.és Val. vtk. Vitályos, Á .^ 16 Agap.Jrén
Vas. 29 ll^G.V.Rog.Ver.P.vt. G.5.Rog.Sibil. 17 B. Hús vét vas.
Hétfő 30 1 2 0  S z .K a t.S Z . ["Keresztj 
L nap
Eutróp. 18 Husvét hélfó
@ UH. Apr. 6. reggel 5 ó. 16 perczkor.
3  EN. Apr. 13. éjfélután 1 ó. 49 perczkor.
Akadémiai ülések á p r i l is  havában.
2 -án . I I I .  osztály ülése.
9 -én . I. osztály ülése. 
1 6 -á n . II. osztály ülése. 
2 3 -á n . III . osztály ülése. 
3 0 -á n . Összes ülés.

A prilis 1894.
Z s i d ó  n a p t á r
5654. Veadar 
Niszán
T ö r ö k  n a p t á r
1311. Eamadán 
Sevvál









30 38. Dsunia Böjt vége 














































































@  HT. Apr. 20. reggel 4 ó. 18 perczkor.
è  UN. Ápr. 28. reggel 4 ó. 37 perczkor.
24
Május 1894.
Hét, hó és 
napja







Kedd 1 121 F ü l.,Jak .ap .|l '2 ° Fül. és Jak. 19 Hasv.keddPaf.
Szerda 2 122 A th n .h v .eh .jj^ s Zsigmond 20 Tivadar hv.
Csat. 3 123 Áld.csüt. Sz. t  felt. Áld.cS.Szffelt. 21 Jan. áld. és t.
Péntek 4 124|iFlórián vt. + Flórián, Mon. 22 Szt. Teod.
Szomb 5 125 V. Pius pápa Gocsárcí @ 23 György vt.
Vas. 6 126 G.VI.Ex.01ajb.f.J. G.6. Ex.L.Ján. 24 B.l.Szabb.vt.
Hétfő 7 127 Szaniszló vt. Godfried 25 Márk ev.
Kedd 8 128 Mihály főangy.m. Szaniszló 26 Basileos pk.
Szerda 9 129 Naz. Gergely Jób 27 Simeon
Csüt. 10 130 Antonin Viktória 28 Jáz. és Szoz.
Péntek 11 131 MameH pk. kv. f Béla 29 9 vértanú
Szomb 12 132 Pongrácz vt. Pongrácz 3 30 Jakab apostol
Vas. 13 133 Pünk.vas.G.Szerv. GPünk.v.Szrv. 1 B.2. M áj.Jer.
Hétfő 14 134 Piink. hétfő Bonif. Pünk.hétf. Bf. 2 N. Anazit pr.
Kedd 15 135 Zsófia vt. Zsófia 3 Tirnót
Szerda 16 136 Nép. János Kánt. j Peregrin 4 Pelágia vt.
Csüt. 17 137 fPaskál hv. Torpet 5 Irén  vt.
Péntek 18 138 Venáncz vt. f Liborius 6 Jób szenvedő
Szomb 19 139 Ivó vt. Sára. Pot. (g) 7 Szt. f  feltal.
Vas. 20 140 G.l.Sz.Hár.Sz.Bn. G.Trin.Anaszt 8 B.3. János ev.
Hétfő 21 141 Kant. Bódog Prudensz 9 Izsaiás pr.
Kedd 22 142 Julia  sz. vt. Ilona, Athan. 10 Zel. Simon
Szerda 23 143 Dezső pk. vt. Dezső 11 Vizszent.Moc.
Csiit. 24 144 Úrnap. Joliannaö. Zsuzsánna 12 Epiph. pk.
Péntek 25 145 Orbán pk. vt. j- Orbán 13 Glyceria vt.
Szomb 26 146 Neri Fülöp Béla, Albert 14 Izidor vt.
Vas. 27 147 6.2.I.János pp.vt. G .l.T r.Luczg 15 B.4.Dem.Pak.
Hétfő 28 148 Vilmos Vilmos 16 Theodorus
Kedd 29 149 Maximián pk. Kuno. Max. 17 Andronicus
Szerda 30 150 Nándor kir.,Bód. Ede, Bódog 18 Péter, Dénes
Csüt. 31 151 Petronella Petronella 19 Patr. és t.
© UH. Máj. 5. délután 3 ó. 58 perczkor.
3  EN. Máj. 12. reggel 7 ó. 37 perczkor.
Akadémiai ülések i t l á j l l S  havában,
7-én . I. osztály ülése.
2 1 -é n . II. osztály ülése.
2 8 -á n . III . osztály ülése és összes ülés.

Május 1894.
*s z s i d ó n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r Órák a valódi
5654. Niszán 1311. Sevvál délben
Ijar Dsû-1-kade ó. P- mp.
25 25 11 56 57’6
2 26 26 56 50-6
3 27 27 56 44-0
4 28 28 42. Dsuma 56 38-1
5 29 Sabb. Ach.Motli. 29 56 32-7
6 30 1 Dsû-1-kade M. böjt. 11 56 27-8
7 1 Ijar. 2 56 23-6
8 2 3 56 19-9
9 3 4 A.7 alvó a barl.megy. 56 16-7
10 4 5 Abrak, kaabát építi 56 14-1
11 5 6 43. Dsuma. 56 12-1
12 6 Sabb Ketlosim 7 Móz. átv. a Nil foly. .56 10-6
13 7 8 11 56 9-7
14 8 9 56 9-3
15 9 10 56 9-5
16 10 11 56 10-3











20 14 15 Szerencse-nap 11 56 18-7
21 15 16 56 22'2
22 16 17 56 26-3
23 17 18 56 30-8
24 18 Lag Beomer 19 56 35*9
25 19 20 45. Dsuma 56 41-5
26 20 Sabb Behar. 21 56 47*6
27 21 e 22 11 56 54-3
28 22 23 57 1*4
29 23 24 57 9-0
30 24 25 57 17-0
31 25 26 57 25*6
(“?) HT. Máj. 10. délután 5 ó. 59 perczkor.
(£ UN. Máj. 27. este 9 ó. 21 perczkor.
26
Június 1894.
Hét, hó é." 
napja







Péntek I  1 152 íjéz.sz.sz.Gr.vt. f Nikoméd 20 Pip.Ist.,Thall.
Szomb 1 2 153|Erazmus pk.,vt. Efraim 21 Szil. és Ilona
Vas. 3 154 G.3.Klotild kr.-né G.2.Tr.Erazm. 22 B.5. Baziliszk
Hétfő 4 155 Quirin pk., vt. Karp. Flór. @ 23 Mihály pk.
Kedd 5 156 Bonifáczius Bonifácz 24 SimeonésNik.
Szerda 6 157 Norbert hv. Benignus 25 Szt Iván f. felt.
Csüt. 7 158 Róbert ap., hv. Lukréczia 26 Áldozó csiit.
Péntek 8 159 Medard pk. liv .f Medárd 27 Helladius
Szomb 9 160 Prim us és Felicz. Prim , és Fel. 28 Enthyclies
Vas. 10 161 G.4.Margit kr.-nő G3.Tr.Ezek. 3 29 B.ö.Tlieodosia
Hétfő 11 162 Barnabás apóst. Barnabás 30 Izsák sz.
Kedd 12 163 Fák. János Bazilides 31 Herrn ej as
Szerda 13 164 Páduai Antal hv. Tóbiás 1 Jún. Jusztin
Csüt. 14 165 N .V azul h V. egyh. Elizeus 2 Niczefor
Péntek 15 166 Vid és Mod. vtk f VidésMod. 3 Luczillián
Szomb 16 167 Reg. Ferencz Jusztina 4 M etrophan
Vas. 17 168 G.5.Adolf pk., hv. G.4.Tr.Folkm. 5 Pünk. vas.
Hétfő 18 169 M. ésMárcz. vtk. Arnulf @ 6 Pünkösd liétfö
Kedd 19 170 Gyárfás és Prot. Szilvér 7 Theodot pk.
Szerda 20 174 Szilvér pápa vt. Szilás, Flór. 8 Str. Tivadar
Csüt. 21 172 Gonz. Alaj. hv. Alban 9 Alex. Cir. pk.
Péntek 22 173 Paulin hv. f Ákos 10 Pr. T. pk.
Szomb 23 174 E diltruda kr.-né Vazul 11 Bert, és Barn.
Vas. 24 175 G.O.Sz.Iván szül. G.5.Tr.sz.Iv.sz 12 M szentekvas. B . I.P .P .bő jt kezd.
Hétfő 25 176 Prosper hv. V.hv. Eulog, Vilmos 13 Aquilina vt.
Kedd 26 177 J ános és Pál vtk. Jerem iás 14 Elisæus
Szerda 27 178 László m. kir. László m. kir. 15 Vid.Amoszpr.
Csüt. 28 179 H l. Leo pápa, hv. Leo, Józsua 16 Tikon pk.
Péntek 29 180 Péter és Pál f Péter és Pál 17 Manó vt., Saul
Szomb 30 181 Pál ap. emléke | Pál ap. eml. 18 Leontius vt.
@ UH. Jún. 4. éjfél után 0 ó. 13 perczkor.
3  EN. Jún. 10. délután 2 ó. 30 perczkor.
Akadémiai ülések j ú n iu s  havában.
4 -én . I. osztály ülése. 
1 1 -én . II. osztály ülése. 
1 8 -á n . I II . osztály ülése. 














1 26 27 46. Dsuma 11 57 34-5
2 27 Sabl). Bechukotaj. 28 57 43-9
3 28 29 11 57 53'6
4 29 30 58 3-7
5 1 Sziván 1 Dsû-1-hedse. 58 14-2
6 2 2 58 25-0
7 3 3 58 36-0
8 4 4 47. Dsunia 58 47-4
9 5 Sabb. Bamidbar 5 58 59-0
10 6 ChagHasvuotl 3 6 11 59 10-8
11 7 ChagHasvuotlf 7 59 22-8
12 8 8 Isten kinyilatkozt. 59 35’0
13 9 9 59 47-4
14 10 10 Kis Bairam 59 59-9
15 11 11 48. Dsunia 12 0 12-5
16 12 Sabb. Naszo 12 0 25*3
17 13 13 I 12 0 38-1
18 14 d 14 Szerencse-napok 0 51-0
19 15 15 1 1 3-9
20 16 - 16 1 16-9
21 17 17 1 29-8
22 18 18 49. Dsuma Tó-ünnep 1 42-8
23 19 Sabb. Behalotha 19 1 55*7
24 20 20 12 2 8’5
25 21 21 2 21-3
26 22 € 22 Béke-ünnep 2 34-0
27 23 23 2 46 -5
28 24 24 2 58-9
29 25 25 50. Dsunia 3 1M
30 26 Sabb. Selach Lecha 26 1 3 23T
@  HT. Jún. 18. reggel 8 ó. 23 perczkor.
UN. Jún. 26. délelőtt 11 ó. 19 perczkor.
28
Július 1894.
Hét, hó és 
napja







Vas. 1 182 G.7.Jéz.dr.vér.T. (i.ö.Tr. Tibold 19 B.2. Judás ap.
Hétfő 2 183; Sari.B.-Asszony S.B .A . Coel. 20 Metkod. pk.
Kedd 3 184 Heliodor pk. vt. Kornél § 21 Julian.
Szerda 4 185 Ulrik pk., kv. Uk-ik 22 Eusebius
Csüt. 5 186i Domicz. vt., Vil. Sarolta 23 Agrippina
Péntek 6 187 Izsaiás prof. + Izsaiás prof. 24 Szt lvan szül.
Szomb 7 188 Yilibald pk.. kv. Yilibald 25 F ebrónia
Vas. 8 189 G.8.Izab.knő,Küj, G. 7. Tr. Kiljén 26 B.3.Tk.Dávid
Hétfő 9 190 Yeronika sz. Ludovika 3 27 Sámson áld.
Kedd 10 191 Amália sz. Hét fivér 28 P. és P. b. vége
Szerda 11 192 I. Pius pápa, vt. Eleonóra 29 Péter és Pál
Csüt. 12 193 Gualb. János kv. H enrik 30 12ap. zsinatja
Péntek 13 194 Jen. pk.vt.M arg.f Margit 1 ./«'/.Kozma,D.
Szomb 14 195 Bonaventura p. Bonavent. 2 B. A. meze
Vas. 15 196 G.9.Lgsz.Mv.ü.A,o G.8.Tr.Ap,osz. 3 B.J.Jáczintvt.
Hétfő 16 197 Karmelk. B. A. Rútk 4 Krétai Andr.
Kedd 17 198 Elek, Endre Elek © 5 Atkanasius
Szerda 18 199 A rnulf pk., kv. Jenő 6 Sisoe, Lukács
Csüt. 19 200 Paul. Yincze k. Juszta,B ufina 7 Mai. Tani., Cz.
Péntek 20 201 ülés próféta] f ü lés prof. 8 Prokopius
Szomb 21 202 Dániel pr., Paul Paula, Prax. 9 Pankratius
Vas. 22 203 G.lO.Mária Magd. G.9.Tr.M.Mgd 10 B.ő.Nik.45 vt.
Hétfő 23 204 Apollinár pk. kv. Apóiknál- 11 Eupkem ia
Kedd 24 205 Krisztina vt. Ki-isztina 12 Proetus
Szerda 25 206 Jakab apostol Jakab ap. f f 13 Gábor főangv.
Csüt. 26 207 Anna, B. A. anyja Anna 14 Aquilia ap.
Péntek 27 208 Pantaleon vt. f Márta 15 Cervkus
Szomb 28 209 Győző p.,Incze Pent.,Sáms. 16 Atkenogenes
Vas. 29 210 («. 11. Márt. sz. Beat. G.lO.Tr.Beatr. 17 B.ß.Mar. nvt.
Hétfő 20 211 Abdon, Szen.vtk. Abdon,Szén. 18 Aemiliau
Kedd 31 212 Loyolai Ign. kv. Ernőké 19 Dius, Makrina
@  UH. Júl. 3. reggel 7 ó. 2 perczkor.
3  EN. Júl. 9. este 11 ó. 31 perczkor.
29
Július 1894.
_cáj z s i d ó  n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r Órák a valódi
fl 5654. Sziván 1311. Dsû-1-hedse délben
Ë Tamusz 1312. Moharrem ó. p. mp.
1 27 27 12 3 35-0
2 28 28 3 46-5
3 29 m 29 3 57*8
4 30 30 4 8-8
5 1 Thammusz 1 Moll. 1312. Újév. 4 19-4
6 2 2 1. Dsnnta 4 29-7
7 3 Sabb. Korach 3 4 39-7
8 4 4 12 4 49-2
9 5 5 4 58-3
10 « 6 5 7-0
11 7 7 5 15-2
12 8 8 5 23-0
13 9 9 2. Dsnnia 5 30-3
14 10 Sabb. Chukkat 10 Husszein háláin. 5 37-1
15 11 11 12 5 43-4
16 12 12 5 49-2
17 13 © 13 1 5 54-5
18 14 14 > Szerencse-napok 5 59-2
19 15 15 1 6 3-5
20 16 16 3. Dsuma Jer.Kl.kih. 6 7-1
21 17 Sabb. Bálák 17 6 10-2
22 18 Böjt, tempi, elfogl. 18 12 6 12-8
23 19 19 6 14-8
24 20 20 6 16-3
25 21 £ 21 6 17-2
26 22 22 6 17-5
27 23 23 4. Dsnma 6 17-2
28 24 Sabbat Pinchasz 24 6 16'4
29 25 25 12 6 15-0
30 26 26 6 13-0
31 27 27 6 10-4
@  HT. Júl. 17. este 11 ó. 19 percekor.
(£ UN. Júl. 25. este 10 ó. 23 perczkor.
30
A ugusztus 1894.
Hét, hó és 
napja







Szerda 1 213 Vasas sz. Péter Vasas Péter® 20 Illés próféta
Csüt. 2 214 Porcziunk. eml. Gusztáv 21 Simeon
Péntek 3 215 István I. vt.er. f.f Ágost 22 Mária Magd.
Szomb 4 216 Homokos bv. Domokos 23 Fókáz vt.
Vas. 5 217 (í. 12. Havi B.Assz. G.ll.Tr.Oszv. 24 B.7. Krisztina
Hétfő 6 218 Úrnak szinevált. Urunk szinev. 25 Anna halála
Kedd 7 219 Kaietánliv. Don. Donát 26 Hermolaus
Szerda 8 220 Czirjék vt. Czirjék 3 27 Pantal. nvt.
Csüt. 9 221 Román vt. Roland 28 Prokór, Nik.
Péntek 10 222 Lőrincz vt. Lőrincz 29 Kallinik vt.
Szomb 11 223 Zsuzsánna vt. Árm in 30 Sziláz, Aug.
Vas. 12 224* tí. 13. Klára sz. G.12.Tr. Klára 31 B.8. Eiuloxim.
Hétfő 13 225 Ipoly vt., Kassz. Ipoly 1 Hí/í/.B.A.b.k.
Kedd 14 226 Özséb vt. Özséb 2 Istv. vt. száll.
Szerda 15 227 Xagy B. Asszony Nagy B. A. 3 Izsák,Demjén
Csüt. 16 228 Rókus bv. Rókus © 4 7 gyerm. vt.
Péntek 17 229 Libérât apát.vt. t Aug., Bertr. 5 Eusignius vt.
Szomb 18 230 Ilona cs.-nő Ilona, Ag. 6 Ur. szinevált.
Vas. 19 231 !(í.l4.Lajos pk. G.13-Tr. Sz.Tl. 7 B.9.Dometius
Hétfő 20 232 István m. kir. István m. kir. 8 Aemilian
Kedd 21 233 Bernât Adolf 9 Mátyás ap.
Szerda 22 234 Timoté vt. Timoté vt. 10 Lőrincz
Csüt. 23 235 BenicziFülöp hv. Zakariás 11 Euplusvt.Vaz.
Péntek 24 236 Bertalan apostoli Bertalan 12 Phocius An.
Szomb 25 237 Lajos kir. Lajos 13 Maximus
Vas. 26 238 (í.lS.Már.sz.sz.S. G. 14.Tr. Sám. 14 B.IO.B. A. b.v.
Hétfő 27 239 Kai. Józs. bv. Gebhard 15 Xagy. B.Assz.
Kedd 28 240 Ágost pk. egyli. Ágoston 16 Dióm. vt.
Szerda 29 241 Sz. Iván lefej. Sz. Iván lefej. 17 Myron vt.
Csüt. 30 242, L im ai Róza sz. Rebekka ® 18 Flór és Lór
Péntek 31 243'
1
Raj mond hv. f Paulin pk. 19 Szt. Andr. vt.
£  UH. Alig. 1. délután 1 ó. 40 perczkor.











1 28 ® 28 12 0 7-1
2 29 29 0 3-3
3 1 Ab. 30 5. Hsuma 5 58‘9
4 2 S. Mattol h Maszé. 1 1 Szafar. 5 53-9
5 3 2 12 5 48-2
6 4 3 5 41-9
7 5 4 5 35-1
8 0 3 5 5 27-0
9 7 6 5 19-5
10 8 7 6. Hsuma 5 10-811 1 9 Sabb. Debarim ! 8 5 1-5
12 10 Böjt, tempi, elég. 9 12 4 51-713 11 iO 4 41-3
14 12 n 4 30-3
15 13 12 4 18-8
16 14 13 I 4 0-7
17 15 Örömnap. j H >7. Hsuma Szer.-nap 3 54’2
18 16 Sabb. Vaetchanan 1 1° 1 3 4M
19 17 10 12 3 27-0
20 18 17 3 13-5
21 19 18 2 59-0
22 20 19 2 44-123 21 20 2 28-7
24 22 c 21 8. Hsuma 2 12-9
25 23 Sabbat Ekebli 22 1 50-7
26 24 23 12 1 40-2
27 25 24 1 23-3
28 20 25 1 6-0
29 27 20 0 4S-3
30 28 1-27 O 30-3
31 29 28 9. Hsuma 0 12*0
<g) HT. Aug. 16. délután 2 ó. 33 perczkor.
(£ UN. Aug. ‘24. reggel (i ó. 50 perczkor.
§  UH. Aug. .30. este 9 ó. 21 perczkor.
Szeptem ber 1894.









Szomb 1 244j|Egyed ap., rém. Egyed 20 Sámuel prof.
Vas. 2 245 ÍG.16.Örgy. ü.R.M. G.lő.Tr.iAbsol. 21 B.ll.Tliad.ap.
Hétfő 3 246 Szer. és Szab. Mansvét 22 Agatlionikus
Kedd 4 247 Rozália sz. Rozália 23 Lupus
Szerda 5 24»|Viktorin pk., vt. Herkules 24 Péter ereklye
Csüt. 6 249 Zakariás prof. Magnusz 25 -Bertalan ap.
Péntek 7 250! Regina sz., vt. f  Regina 3 26 Adoiján,Nat.
Szomb. 8 251 Kisasszony [(Kisasszony 27 Poemen
Vas. 9 252 G. 17. Gorg.,Dor.v. G.I6.Tr.Gg,,B. 28 B.12.Móz.rem.
Hétfő 10 253 Tol. Miklós bv. . Jodók 29 Szt.Ivánlef.
Kedd 11 254 Prótus és Jáczint. Prótus 30 Sándor pk.
Szerda 12 255 Tóbiás pk. Szir. Tóbiás 31 B. A. öve
Csüt. 13 256 Moril pk., Amát Maternus ! 1 Szept. Simeon
Péntek 14 257 Sztf felmagaszt. f Szt f felmag. 1 2 Jáczint patr.Szomb 15 258 Nikom. vt.,Hild. Nikoméd © ! 3 Anthim uspk.
Vas. 16 259 G.18.B.A.n.n.Euf. G.17.Tr.Euf. 4 B.18.Babyl.érs,
Hétfő 17 260 Lam bert pk. vt. Lam bert 5 Zakariás prof.
Kedd 18 261 K. József hv. Titus 6 Csud. Mihály
Szerda 19 262 Jan.pk„vt.K ánt.f ISzidónia 7 Szozón vt.
Csüt. 20 263 Euszták vt. lEauszta 8 Kisasszony
Péntek 21 264 Máté ap. és ev. f Máté ev. 9 Joakhim
Szomb 22 265 Móricz vt. (Móricz (£ 10 Menodóra
Vas. 23 266 G.19.Tekla sz.. vt. G.lS.Tr.Tekla 11 B.14.Theodór.
Hétfő 24 267 Gellert pk. v. Gellért pk. vt. 
Kleofás. F.
12 Autonom vt.
Kedd 25 268 Kleofás 13 Kornél
Szerda 26 269 Czipr., Juszt, vtk Cziprian 14 Szt t  felmag.
Csüt. 27 270 Kozma, Demj.vtk Adolf 15 Nikétász vt.
Péntek 28 271 X'enczel kir., vt. f Venczel 16 Eufém ia nvt.
Szomb 29 272 Mihály főangy. Mili.főangy @ 17 Zsófia vt.
Vas. 30 273 G.20.Jerom.egyht. |ö.l9.Tr.Jerm. 18 B.lő.Eumen.
3  EX. Szept. 7. éjfél után 2 ó. 19 perczkor.











i 30 Sabb. Reell 29 [Egek ünnepe 11 59 53-4
2 1 Ellul I  1 Rebí-el-avvel 11 59 34-4
3 2 2 59 152
4 3 58 55'7
5 4 4 58 36-0
6 5 ' 5 58 16-0
7 6 3 6 10. Dsuma. 57 55'8
8 7 Sabb. Softim 7 57 35-4
9 8 8 Med. székv. kihir. 11 57 14-8
10 9 9 56 54’0
11 10 10 56 33-1
12 11 11 Szent éj 56 12-1
13 12 12 Maliom. szül. napja 55 51-0
14 13 13 11. Dsnnia „ 55 29-8
15 14 Sabb. Ki Tliecze @ 14 55 8-5
16 15 15 Szerencse-nan 11 54 47-2
17 16 16 54 25-9
18 17 17 54 4-7
19 18 i 18 - 53 43-4
20 19 • 19 53 22-2
21 20 20 12. Dsuma 53 1-1
22 21 Sabb. Ki Thabo (Tj 21 52 40-1
23 22 22 11 52 19-3
24 23 23 Maliomm.kal.napja 51 58-6
25 24 24 51 38-0
26 25 25 51 17-6
27 26 26 50 57-5
28 27 27 13. Dsuma 50 37-5
29 28 S.Niczab.-Vajjel. @ 28 50 17-8
30 29 29 11 49 58-4
(£ UN. Szept. 22. délután 1 ó. 48 perczkor. 
&  UH. Szept. 29. reggel 7 ó. 0 perczkor.
Magyar Tud. Akad. Almanach 1894-re.
34
Október 1894.
Hét, hó és 
napja







Hétfő 1 274 Kernig érsek Kernig 19 Trophim us
Kedd 2 275 Leodegar pk. Leodegar 20 Eustachius
Szerda 3 276 Kandid vt. J air, Kandid 21 Kodrat
Csüt. 4 277 Szeráfi Ferencz Szer. Ferencz 22 Fókáz
Péntek 5 278 Placzid apát, vt. f Fidesz, Aurél 23 Sz. Iván fogs.
íázomb 6 279 Brúnó Frigy. Fid. J 24 Tekla sz.
Vas. 7 280 G.21.01v.ün.Juszt. G.2O.T1*. Abad. 25 B. 16. Eufroz.
Hétfő 8 281 Brigitta özvegy Pelagia 26 János ev.
Kedd 9 282 Ar. Dénes pk. vt. Dénes 27 Kallisztr.
Szerda 10 283 Borg. Ferencz hv. Gedeon 28 Kariton
Csüt. 11 284 Andronikus yt. B urkhard 29 Czirjék rém.
Péntek 12 285 Miksa pk., vt. f Miksa 30 Gergely pk.
Szomb 13 286 Kálmán vt.,Ede Ferike 1 Okt. Anan., E.
Vas. 14 287 G.22.Kalliszt p.vt. tt.21.Tr.Kal.® 2 B. 17. Czipor.
Hétfő 15 288 Terézia sz. Hedvig 3 Arcop.Dén.
Kedd 16 289 Gál apát Gál 4 Hierotheus
Szerda 17 290 Hedvig özvegy Florentin 5 Karitina
Csüt. 18 291 Lukács ev. Lukács ev. 6 Tamás ap.
Péntek 19 292 Alk. Péter liv. f N ándor 7 Szergius
Szomb 20 293 Vendel ap.,Iréné Vendel 8 Pelagia
Vas. 21 294 (í.23. Örs. sz., vt. G.22.Tr.Ors.C 9 B. 18.Alf. Jak.
Hétfő 22 295 Kordula sz. Pul. Kordula 10 Eulam pius
Kedd 23 296 Kap. Ján . hv. Szörény 11 Fii lop ap.
Szerda 24 297 Káfáel főangyal Szalóme 12 Próbus
Csüt. 25 298 Krizs. és Dár. vtk. Vilma 13 Karpus
Péntek 26 299 Evariszt pp. vt. f Evariszt 14 Paraszkéva
Szomb 27 300 Szabina vt. Szabina 15 Luczián
Vas. 28 301 G.24.Sim.,Júd.ap. G.23.Tr.S.J. @ 16 B. 19. Longin
Hétfő 29 302 Nárczisz pk. Nárczisz 17 Hoseas
Kedd 30 303 Kolos, Marczel Kemény 18 Lukács ev.
Szerda 31 304 Farkas pk. Réti emi. iinn. 19 Joel prof.
3  EN. Okt. 6. este 8 ó. 17 perczkor. 
©  HT. Okt. 14. este 7 ó. 57 perczkor.
Akadémiai ülések ok tóber  havában.
8 -án . Összes iile's és I. osztály ülése. 
1 5 -én . II. osztály ülése.
2 2 -é n . III . osztály ülése.













i 1 Tisri 5655. Újév 30 11 49 39-2
2 2 Ros Hasonoh 1 Rebí-el-acclier 49 20-3
3 3 Czom Gedalj. (Bn.) 2 49 1-7
4 4 3 48 43*4
5 5 4 14. Dsuma 48 25-4
6 6 Sabb. Tsuvah 3 5 48 7-9
7 7 6 11 47 50-6
8 8 7 47 33-8
9 9 8 47 17-4
10 10 Jóm Hakkipurim 9 47 1'5
11 11 10 46 46"0
12 12 11 15. Dsuma 46 31-0
13 13 Sabb. Ilaaz. Broche 12 46 16‘4
14 14 Sátor.iinn.előest. © 13 « 11 46 2-8
15 15 OhagHaszukkot 1. 14 jSzerencse-napok 45 49-0
16 16 ChagHaszukkot 2. 15 45 36-1
17 17 16 45 23-8
18 18 >(Jhol Hamoed 17 45 12-1
19 19 J (Fél-ünnepek) 18 16. Dsuma 45 1-0
20 20 Sabb. Cliol. Hamoed 19 44 50-7
21 21 Hosanah Baba g 20 11 44 40-9
22 22 Sátor, ünnep vége 21 44 31-8
23 23 Szimohasz Thora 22 44 23-4
24 24 23 44 15‘8
25 25 24 44 8-8
26 26 25 17. Dsuma 44 2-7
27 27 Sabb. Beresith 26 43 57-2
28 28 27 11 43 52-5
29 29 28 43 48-6
30 30 29 43 45-4
31 1 Marchesvan 1 Dsemádi-el-avvel 43 43-0
g  UN. Okt. 21. este 8 ó. 12 perczkor.
®  UH. Okt. 28. este 7 ó. 13 perczkor.
3*
N ovem ber 1894.
Hét, hó és 
napja







Csüt. 1 305 Mindenszent. Vidor, Viktor| 20 Artemius
Péntek1 2 306 \Halottak emlékef !Gottlieb 21 N. H ilárion
Szomb 3 307 H ubert pk., Ida H ubert 22 Acerbius pk.
Vas. 4 308 G.25.Borr.Kár. b. (1.24. Tr. Im re 23 B.20. Jakab ap.
Hétfő 5 309 Im re lierczeg Blandina 3 24 Arethas
Kedd 6 310 Lénárd liv. Lénárd hv. 25 Marczián
Szerda 7 311 Engelbert vt. Adolf 26 Demeter nvt.
Csüt. 8 312 Gottfried pk. Szevér 27 Nesztor
Péntek 9 313 Tivadar vt. -f Tivadar 28 Arzén pk.
Szomb 10 314 Av. András bv. Probus 29 Anasztázia
Vas. 11 315 (1.26.Márt.pk. hv. G.25.Tr. Márt. 30 B.21. Zenobius
Hétfő 12 316 Em ilia Jónás 31 Sztakisz ap.
Kedd 13 317 Szaniszló Birics © 1 N ov. Kozma
Szerda 14 318 Szerapion vt. Levin 2 Acindimus
Csüt. 15 319 Lipót őrgróf Lipót 3 Aceps, Gy.
Péntek 15 320 Otmár ap.,Odön f Otmár 4 N. Joannicius
Szomb 17 321 Csud. Gergely H ugó 5 Galaktion
Vas. 18 322 G. 27. Odó apát il.26.Tr. O.G. 6 B.22.Tr.Pálpk.
Hétfő 19 323 Erzsébet asszony Erzsébet 7 Jeromos
Kedd 20 324 Val. Bódog hv. Ödön, Jolán 8 Mihály föan.
Szerda 21 325 B. A. bemutatása B. A. bemut. 9 Onezifor
Csüt. 22 326 Czeczilia sz.. vt. Czeczilia 10 Érászt apát
Péntek 23 327 Kelemen Kelemen 11 Viktor
Szomb 24 328 Keresztes János lEmilia, Kr. 12 Álam. János
Vas. 25 329 (1.28. Katal. sz.,vt. G.27.Tr.Katal. 13 B.23.A.SZ. Ján.
Hétfő 25 330 Konrád pk. Konrad, Arp. 14 Fülöp ap.
Kedd 27 331 Virgil pk. Virgil @ 15 K. e. b. k.
Szerda 28 332 Szosztén Rufusz 16 Máté ap. és ev_
Csüt. 29 333 Szaturnin Noali 17 N. Gergely
Péntek 30 334 András apostol f András ap. 18 Platon és R.
3  EN. Nov. 5. délután 4 ó. 32 perczkor. 
©  HT. Nov. 13. reggel 9 ó. 6 perczkor.
Akadémiai ülések november havában.
5 -én . I. osztály ülése. 
1 2 -én . II. osztály ülése. 
1 9 -én . I I I .  osztály ülése. 
2 6 -á n . Összes ülés.
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1 2 2 11 43 41-4
2 3 3 18. Dsuma 43 40'5
3 4 Sabb. Noach 4 43 40-5
4 5 5 11 43 41-3
5 6 S> 6 43 42-9
6 7 7 43 45-3
7 8 8 Ali születésnapja 43 48-58 9 9 43 52’5
9 10 10 19. Dsuma. 43 57-4
10 11 Sabb. Lech-Lecha 11 44 3-1
11 12 12 11 44 9-6
12 13 13 i 44 17-0
13 14 © 14 > Szerencse-napok 44 25-2
14 15 15 j Ali lialálnapja. 44 34-2
15 16 16 44 44*3
16 17 17 20. Dsuma 44 54-9
17 18 Sabb. Vajéra 18 45 6-6
18 19 19 11 45 19-0
19 20 20 Konstantináp. bev. 45 32-4
20 21 c 21 45 46'5
21 22 22 46 1-5
22 23 23 46 17-3
23 24 24 21. Dsuma 46 34-0
24 25 Sabb.ChajjeSzarali 25 46 51-4
25 26 26 11 47 9-6
26 27 27 47 28-5
27 28 $ 28 47 48-2
28 29 29 48 8-6
29 1 Kiszlev 30 [22. Dsuma 48 29-8
30 2 1 Dsemádi-el-accher 48 51-5
^  UN. Nov. 20. reggel 3 ó. 24 perczkor. 
#  UH. Nov. 27. reggel 10 ó. 11 perczkor.
D eczem ber 1894.
Hét, hó 
napja







Szomb 1 335 Eligius pk. Longin 19 Abadiás pr.
Vas. 2 336 G.I.Adv.v.Bibiána G. I. Aurélia 20 B.24. Lef. Gg.
Hétfő 3 337 Xav. Ferencz hv. Kasszián 21 B. A. avatt.
Kedd 4 338 Borbála vt. Borbála 22 Filem, és társ..
Szerda 5 339 Szabbás apát f Abigail 3 23 Név. Sándor
Csüt. 6 340 Miklós pk. Miklós 24 Katalin
Péntek 7 34 J Ambrus egyht. f Ágota 25 Kelemen
Szomb. 8 342 B. A. fogantat. f Bánatnap 26 György
Vas. 1 9 343 G.II.A.V.Leokádia G. Il.Joakliim 27 B.25.Perzs, J.
Hétfő 10 344 Judit, Melkiadesz Judit 28 Uj István
Kedd 11 345 Damáz pápa Damáz 29 Párám on
Szerda 12 346 Maxencz vt. f Ottilia fv) 30 András apóst.
Csüt. 113 347 Lucza Lucza 1 Decz. Nah. pr.
Péntek 14 348 Nikáz pk. Nikáz 2 Abakuk pr.
Szomb 15 349 Irenens pk. f Ignácz 3 Szofroniás
Vas. 16 350 G. III. Adv. V. Et. G.III. Ananiás 4 B.26. Borbála
Hétfő 17 351 Lázár pk. Lázár 5 M. Szabás
Kedd 18 352 Gráczián pk. Vunibald 6 Szent Miklós
Szerda 19 353 Nemez. Ivánt, t Ábraliám 7 Ambrus pk.
Csüt. 20 354 Amm, L. Ammon 8 Patapius
Péntek 21 355 Tamás apostol f Tamás apóst. 9 B.A.foqantat.
Szomb 22 356 Zénó, Demeter f Beáta 10 Menas
Vas. 23 357 G.IV.A.V.Viktoria G. IV. Dagob. 11 B. 27. Dániel
Hétfő 24 358 Adám és Éva f Ádám és Éva 12 Szpiridion
Kedd 25 359 Nagy karácsony Nagy karács. 13 Eustrat.
Szerda 26 360 István I. vértanú István I. vt. 14 Thyrsus
Csitt. 27 361| János ap. és év. Ján.ap.,ev. <§$ 15 Eleuter
Péntek 28 362 Apró szentek f Apró szentek 16 Aggæus
Szomb 29 363; Tamás vt. Jo natlián 17 Dániel prof.
Vas. 30 364 G.Dávid kir.és pr. G. Dávid 18 B.28. Sebest, vt
Hétfő 131 365| Szilveszter pápa Szilveszter 19 Bonifáczius
3  EN. Decz. 5. délután 1 ó. 32 perczkor. 
@ HT. Decz. 12. este 9 ó. 2 perczkor.
Akadémiai ülések d eczem ber  havában.
3 -án . I. osztály ülése.
1 0 -én . II. osztály ülése.
1 7 -én . Összes illés és III . osztály ülése.
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D eczem ber 1894.
’2 Z s i d ó  n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r Órák a valódi
a 5655. Kiszlev 1812. Dsemádi-el-accher délben
« Tebet Kedseb ó. P- mp.
1 3 Sabb. Tholdoth 2 11 49 14 0
2 4 3 11 49 37-0
3 5 4 50 0-7
4 6 5 50 24-9
5 7 6 50 49-7
6 8 7 51 15’0
7 9 8 23. Dsuma 51 40-8
8 10 Sabb. Vajjecze 9 Abubekr szülét, n. | 52 7-1
9 11 10 11 52 33-8
10 12 11 53 1-0
11 13 12 53 28-5
12 14 © 13 I 53 56 4
13 15 14 Szerencse-napok 54 24-7
14 16 15 J 24. Dsnma. 54 53-2
15 17 Sabbat. Vajjislaeh 16 55 22T
16 18 17 11 55 51-2
17 19 18 56 20-5
18 20 19 56 50-1
19 21 € 20 Fatim a szül. napja 57 19-8
20 22 21 57 49-6
21 23 22 25. Dsuma 58 19 6
22 24 Sabb. Vajjesebh 23 58 49-6
23 25 Templom szentel. 24 1 11 59 19-624 26 25 59 49-7
25 27 26 12 0 19-6
26 28 27 0 49-5
27 29 m 28 1 19-3
28 1 Tebet 2S 26. Dsuma 1 48-9
29 2 Sabb. Mikecz. 1 Redseb. Noé b. épít 2 18-3
30 O 2 12 2 47-5
31 4 3 3 16-3
© UN. Decz. 19. délután 0 ó. 32 perczkor. 
@ UH. Decz. 27. reggel 3 ó. 36 perczkor.
40
Januarius 1894.
& ©  N a p X H o 1 1
a
G recta déclin. kelte leny. recta déclin. kelte leny.
CS_^
ascens. ascens. X
K Ó. P- ° ' Ó p. Ó. p. Ó. P- ' Ó P- Ó P-
1 18 48 23 0 d. 7 50 4 18 14 25 16 29 d. 2 26 r. 0 32 e.
2 18 53 22 54 7 50 4 19 15 12 20 54 3 39 0 53 c*ë
3 18 57 22 49 7 49 4 20 16 1 24 26 4 49 1 18 <§£
4 19 1 22 42 7 49 4 21 16 53 26 53 5 56 1 49 &
5 19 6 22 36 7 49 4 22 17 46! 28 9 6 57 2 27 M
6 19 10 22 29 7 49 4 24 18 .39'28 6 7 50 3 18 rm
7 19 15 22 21 d. 7 48 4 25 19 33 26 45 d. 8 31 r. 4 22 e. r m
8 19 19 22 13 7 48 4 26 20 24 24 12 9 1 5 30 r m
9 19 23 22 5 7 48 4 27 21 14 20 32 9 25 6 41 &L
10 19 28 21 56 7 48 4 28 22 2 16 1 9 45 / 52 $ 1
11 19 32 21 46 7 47 4 29 22 47 10 47 10 4 9 2
12 19 36 21 37 7 47 4 31 23 32 5 3 10 19 10 12
13 19 41 21 27 7 46 4 32 0 18 1 0 é. 10 33 11 22
14 19 45 21 16 d. 7 45 4 33 1 4 7 9 é. 10 52 r. reggel
15 19 49 21 5 7 45 4 35 1 53 13 9 11 9 0 36 r. V*
16 19 53 20 54 7 44 4 36 2 45 18 42 11 30 1 56 iflK
17 19 58 20 42 7 43 4 37 3 43 23 23 11 58 3 19 iff#
18 20 2 20 30 7 43 4 39 4 46 26 42 0 45 e. 4 43 n
19. 20 6 20 17 7 42 4 40 5 53 28 17 1 39 6 4 n
20 20 11 20 4 7 41 4 42 7 1 27 44 2 53 7 10
21 20 15 19 51 d. 7 41 4 43 8 8 25 8 é. 4 18 e. 7 59 r.
22 20 19 19 37 7 39 4 44 9 11 20 47 5 47 8 34 rrf\
23 20 23 19 23 7 38 4 46 10 8 15 14 7 13 9 0 m
24 20 27 19 9 7 37 4 48 11 1 9 0 8 35 9 21 à*
25 20 32 18 54 7 36 4 49 11 51 2 31 9 52 9 39 &
26 20 36 18 39 7 35 4 51 12 38 3 51 d. 11 3 9 57
27 20 40 18 24 7 34 4 52 13 24 9 51 reggel jlO 13
28 20 44 18 Sd. 7 33 4 54 14 11 15 17 d. 0 15 r. 10 30 r. sfr
29 20 48 17 52 7 32 4 55 14 58 19 59 1 27 10 49
30 20 52 17 36 7 31 4 57 15 47 23 47 2 38 11 14 m
31 20 56.17 19 7 30 4 58 16 39 26 32 3 46 11 44 M
A nap hossza januárius 1-én ^  UH. Jan. 7. r. 4 ó. 24 p.
8 óra 28 perez. 3  EN. Jan . 15. r. 1 ó. 25 p.
A nap januáriusban 1 óra ] ©  HT. Jan . 21. e. 4 ó. 28 p.




© N a P C H o 1 d
á recta
ascens. deciin. kelte! lény.
recta
ascens. deciin. kelte lény.
Nccm
ó. p. O ' ó• P- 0. P- ó. P- O ' ó. P- ó. P-
i! 21 0 17 2d. 7 28 5 0 17 31 28 5 d. 4 51 r. 0 24 e. M
2 21 4 16 45 7 27 5 1 18 25 28 22 5 46 1 10 M
3 21 8 16 27 7 25 5 3 19 18 27 19 6 32 2 6
4 21 13 16 9 d. 7 24 5 5 20 11 25 0 d. 7 7 r. 3 1 3 e. rm
5 21 17 15 51 7 22 5 6 21 1 21 33 7 35 4 27
6 21 21 15 32 7 21 5 8 21 50 17 9 7 54 5 42 &
7 21 25 15 14 7 20 5 9 22 36 11 59 8 10 6 53
8 21 29 14 55 7 18 5 11 23 22 6 16 8 26 8 5
9 21 33 14 36 7 17 5 12 0 7 0 12 8 41 9 13
10 21 36 14 16 7 15 5 14 0 53 6 58 é. 8 57 10 27 H
11 21 40 13 56 d. 7 14 5 16 1 40 11 59 é. 9 15 r. 11 43 e. ÍH
12 21 44 13 37 7 12 5 17 2 31 17 35 9 34 reggel íH
13 21 48 13 16 7 10 5 19 3 26 22 24 9 58 1 4 r. ff#
14 21 52 12 56 7 9 5 20 4 25 26 4 10 32 2 26 n
15 21 56 12 35 7 7 5 22 5 29 28 9 11 20 3 45 w
16 22 0 12 15 7 5 5 23 6 35 28 21 0 27 e. 4 55
17 22 4 11 54 7 4 5 25 7 41 26 32 1 45 5 50
18 22 811 33 d. 7 2 5 27 8 44 22 55 é. 3 12 e. 6 30 r. m
19 22 1211 11 7 0 5 28 9 43 17 51 4 40 7 0 s *
20 22 15 10 50 6 59 5 30 10 38 11 48 6 4 7 22 á á
21 22 19 10 28 6 57 5 31 11 29 5 17 7 25 7 41
22
23
22 23 10 6 6 55 5 33 12 18 1 20 d. 8 41 7 58
22 27 9 44 6 53 5 34 13 5 7 41 9 55 8 16
24 22 31 9 22 6 52 5 36 13 53 13 32 11 9 8 33
25 22 34 9 Od. 6 50 5 37 14 41 18 39 d. reggel 8 51 r.
26 22 38 8 38 6 48 5 39 15 31 22 51 0 22 r. 9 14
27 22 42 8 15 6 46 5 40 16 22 25 59 1 33 9 42 M28 22 46 7 52 6 44 5 42 17 15 27 55 2 41 10 18 M
A nap hossza februarius 1-én , UH. Febr. 5. e. 11 ó. 2 p.
9 óra 32 perez. 3  EN. Febr. 13. r. 11 ó. 59 p.
A nap februáriusban 1 óra 26 1 @ HT. Febr. 20. r. 3 ó. 33 p.




a © N a P € H o 1 1aj recta deciin. kelte lény. recta deciin. kelte lény.
aN
ascens. ascens. CG
ó. P- O ó P- ó P- ó. P- O / ó. P- ó. P-
1 22 49 7 30 d. 6 42 5 43 18 8-28 35 d. 3 40 r. 11 4 r. M2 22 53 7 7 6 40 5 45 19 2 27 54 4 30 0 Oe. i m
3 22 57 6 44 6 39 5 46 19 55 25 57 5 8 0 59 r m
4 23 1 6 21 d. 6 37 5 48 20 46 22 49 d. 5 39 r. 2 8 e. Ü t5 23 4 5 58 6 35 5 49 21 35 18 38 6 2 3 20
6 23 8 Ö 34 6 33 5 51 22 22 13 36 6 21 4 36 í k
7 23 12 5 11 6 31 o 52 23 9 7 55 6 35 5 51
8 23 15 4 48 6 29 5 54 23 54 1 49 6 48 7 1
9 23 19 4 24 6 27 5 55 0 41 4 28 é. 7 3 8 16 ‘H
10 23 23 4 1 6 25 5 57 1 29 10 40 7 22 9 32 *•*
11 23 26 3 37 d. 6 23 5 58 2 19 16 29 é. 7 40 r. 10 52 e.
12 23 30 3 14 6 21 6 0 3 13 21 33 S 2 reggel
13 23 34 2 50 6 19 6 1 4 11 25 29 8 32 0 14 r. iWÖ
14 23 37 2 26 6 17 6 2 5 13 27 56 9 15 1 35
15 23 41 2 3 6 15 6 4 6 17 28 37 10 14 2 47
16 23 45 1 39 6 13 6 5 7 22 27 23 11 30 3 45
17 23 48 1 15 6 11 6 7 8 24 24 22 0 49 e. 4 28
18 23 52 0 51 d. 6 9 6 8 9 22 19 51 é. 2 14 e. 5 1 r.
19 23 56 0 28 6 7 6 10 10 17 14 14 3 38 5 25 « r
20 23 59 0 4 6 5 6 11 11 9 7 56 4 59 5 45 á r
21 0 3 0 20 é. 6 3 6 13 11 58 1 21 6 16 6 2 á r
22 0 7 0 43 6 1 6 14 12 46 5 10 d. 7 31 6 20 t i
23 0 10 1 7 5 59 6 15 13 34 h 20 8 46 6 36 t i
24 0 14 1 31 5 57 6 17 14 22 16 49 10 1 6 53 m .
25 0 IS 1 54 é. 5 55 6 18 15 12 21 28 d. 11 15 e. 7 15 r. œ
26 0 21 2 18 5 53 6 20 16 3 25 5 reggel 7 40 m
27 0 25 2 41 5 51 6 21 16 56 27 29 0 26 r. 8 13 $
28 0 28 3 5 5 49 6 22 17 50! 28 35 1 30 8 55 M
29 0 32 3 28 5 47 6 24 18 44 28 21 2 24 9 47
30 0 36 3 51 5 45 6 25 19 37 26 49 3 6 10 50
31 0 39 4 14 5 43 6 27 20 29 24 4 3 39 11 58 f m
A nap  hossza m árcziu s 1-én @ U H . M árcz. 7 .e . 3 6 .3 5  p .
11 óra  1 perez. 3  E N . M árcz. 14. e. 7 ó. 44 p.
A nap  m árcz iu sb an  1 óra @  H T . M árcz. 21. e. 3 ó. 27 p.
43 perczczel nő. ( J  UN . M árcz. 29. r. 9 ó. 44 p.
43
Á prilis 1894.
©  N a P c H 0 1 1
1
recta
ascens. deciin. kelte lény.
recta
ascens. deciin. kelte lény.
c£ecte
ó. P- 0 ' ó P- “o p. ó. P- o ' ó. p- ó. P- C
i 0 43 4 38 é. 5 41 6 28 21 18 20 14 d. 4 5 r. 1 1 e. fa
2 0 47 5 1 5 39 6 30 22 6 15 30 4 27 2 13 fa
3 0 50 5 24 5 37 6 31 22 52 10 1 4 43 3 26
4 0 54 5 47 5 35 6 32 23 38 4 0 4 59 4 37
5 0 58 6 9 5 33 6 34 0 25 2 20 é. 5 17 5 55 Sht
6 1 1 6 32 5 31 6 35 1 13 8 43 5 30 7 15
7 1 5 6 55 5 29:6 36 2 4 14 49 5 44 8 35 íH
8 1 9 7 17 é. 5 27 6 38 2 58 20 16 é. 6 5 r. 10 Oe. írt?
9 1 12 7 40 5 25 6 39 3 56 24 38 6 33 11 23
10 1 16 8 2 5 23 6 41 4 58 27 32 7 12 reggel
11 1 20 8 24 5 21 6 42 6 3 28 38 8 7 0 39 r.
12 1 23 8 46 5 19 6 43 7 7 27 50 9 18 1 42
13 1 27 9 8 5 17 6 45 8 9 25 13 10 41 2 30
14 1 31 9 29 5 15 6 46 9 8 21 6 0 6 e. 3 4
15 1 34 9 51 é. 5 146 48 10 2 1 5 51 é. 1 22 e. 3 30 r. f i *
16 1 38 10 12 5 126 49 10 54 9 51 2 41 3 50 áá
17 1 42 10 33 5 10 6 50 11 42 3 28 3 58 4 8 d$
18 1 45 10 54 5 8 6 52 12 30 2 58 d. 5 11 4 24
19 1 49 11 15 5 6 6 53 13 17 9 11 6 26 4 42 a ft
20 1 53 11 36 5 4 6 55 14 5 14 54 7 41 4 59
21 1 57 11 56 5 2 6 56 14 54 19 53 8 55 5 18 <££
22 2 0 12 16 é. 5 1 6 57 15 45 23 54 d. 10 7 e. 5 42 r.
23 2 4 12 36 4 59 6 59 16 38 26 45 11 14 6 11 itt
24 2 8 12 56 4 57 7 0 17 32 28 19 reggel 6 49 itt
25 2 12 13 16 4 55 7 1 18 26 28 32 0 14 r. 7 39
26 2 15 13 35 4 5 4 7 3 19 20,27 25 1 1 8 36 Ä
27 2 19 13 54 4 52 7 4 20 11 25 4 1 39 9 43
28 2 23 14 13 4 5018 6 21 1 21 37 2 7 10 51 fa
29 2 27 14 32 é. 4 48 7 7 21 49 17 14 d. 2 29 r. 0 1 e. fa
30 2 31 14 50 4 47|7 8 22 35 12 4 2 48 1 6
A nap hossza április 1-én 12 ó. @ UH. Apr. fi. r. 5 ó. 16 p.
47 perez. 3  EN. Apr. 13. r. 1 ó. 49 p.
A nap áprilisban 1 ó. 34 perez- j ©  HT. Apr. 20. r. 4 ó. 18 p.
czel nő. ©  UN. Ápr. 28. r. 4 ó. 37 p.
Május 1894.
cő j © N a P c H o 1 i
a 1 
fi , recta
ascens. deciin. kelte lény.
recta
ascens. deciin. kelte lény.
C5
CD
í ó. P- ° ' ó. P. ó p- ó. P- O ' ó. P- ó. P- o
i| 2 34,15 9 é. 4 45 7 10 23 21 6 19 d. 3 4 r. 2 16 e. 35c
2 2 38 15 27 4 44 7 11 0 7 0 8 3 20 3 29
3 2 4 2 4 5 44 4 42 7 12 0 54 6 15 é. 3 38 4 44 s
4 2 46 ! 1G 2 4 41 7 14 1 4 4 1 2 31 3 54 6 3 ÍH
5 2 50| 16 19 4 39 7 15 2 37 18 19 4 14 7 30 íHf
6 2 54 16 36 é. 4 38 7 17 3 35 23 13 é. 4 36 r. 9 1 e. ■ff*
7 2 57 16 52 4 36 7 18 4 38 26 43 5 8 10 23
8 3 1 17 9 4 35 7 19 5 44 28 25 5 57 11 35
9 3 5 17 25 4 33 7 21 6 50 28 7 7 6 reggel Ht*?
10 3 9 17 41 4 32 7 22 7 55 25 53 8 28 0 27 r.
11 3 13 17 56 4 30 7 23 8 55 22 2 9 54 1 6
12 3 17 18 11 4 29 7 25 9 50 17 0 11 17 1 35
13 3 21 18 26 é. 4 28 7 26 10 42 11 10 é. 0 31 e. 1 57 r.
14 3 25 18 41 4 26 7 27 11 31 4 56 1 49 2 15 á é
15 3 29 18 55 4 25 7 28 12 17 1 24 d. 3 2 2 31
16 3 33 19 9 4 24 7 29 13 4 7 35 4 13 2 49
17 3 37 19 23 4 23 7 31 13 51 13 21 5 26 3 5
18 3 41 19 36 4 22 7 32 14 39 18 29 6 40 3 22
19 3 45 19 49 4 20 ! 7 33 15 29 22 44 7 52 3 44
20 3 49 20 2 é. 4 19 7 34 16 21 25 56 d. 9 2 e. 4 11 r.
21 3 53 20 14 4 18 7 36 17 15 27 52 10 4 4 46
22 3 57 20 26 4 17 7 37 18 9 28 29 10 56 5 30 i#
23 4 1 20 37 4 16 7 38 19 3 27 45 11 37 6 26 ff*
24 4 5 20 49 4 15 7 39 19 55 25 45 reggel 7 29 im
25 4 9 21 0 4 14 7 40 20 45 22 38 0 8 r. 8 37 Öt
26 4 13 21 10 4 14 7 41 21 33 18 34 0 33 9 46 &
27 4 17 21 20 é. 4 13 7 42 22 19 13 <e» 03 Pu 0 52 r. 10 55 r.
28 4 2421 30 4 12 7 43 23 4 8 15 1 8 0 5 e.
29 4 25 21 39 4 11 7 44 23 49 2 20 1 24 1 7
30 4 29 21 48 4 10 7 45 0 35 3 51 é. 1 41 2 20 ín
31 4 33 21 57 4 9 7 46 1 23 10 4 1 57 3 36
A nap hossza m ájus 1-én 
14 óra 25 perez.
A nap m ájusban 1 óra
12 i^erczczel nő.
I ©  UH. Máj. 5. e. 3 ó. 58 p.
! 3  EN. Máj. 12. r. 7 ó. 37 p.
I @ HT. Máj. 19. e. 5 ó. 59 p.































1 4 37 22 5 é. 4 9 7 47 2 14 16 2 é. 2 9 r. 4 56 e. N
2 4 41 22 13 4 8 7 48 3 10 21 19 2 37 6 23
3 4 45 22 21 é. 4 8 7 49 4 12 25 27 é. 3 8 r. 7 54 e. íHf4 4 49 22 28 4 7 7 49 5 18 27 55 3 47 9 14
5 4 54 22 35 4 7 7 50 6 26 28 22 4 46 10 17 n
6 4 58 22 41 4 6 7 51 7 33 26 41 6 5 11 ‘4 mi
7 5 2 122 47 4 6 7 52 8 37 23 10 7 35 11 37 mi
8 5 6|22 52 4 5 7 52 9 35 18 16 9 2 re ggel m
8 5 10 22 58 4 5 7 53 10 29 12 28 10 25 0 1 r.
10 5 14 23 2 é. 4 5 7 54 11 19 6 13 é. 11 44 r. 0 20 r. &
11 5 18 23 7 4 4 7 54 12 7 0 9 d. 0 52 e. 0 37 &
12 5 23 23 11 4 4 7 55 12 53 6 22 2 3 0 55
13 5 27 23 14 4 4 7 55 13 39 12 11 3 16 1 h
14 5 31 23 17 4 4 7 56 14 27 17 24 4 29 1 28
15 5 35 23 20 4 4 7 57 15 16 21 49 5 41 1 48
16 5 39 23 22 4 4 7 57 16 7 25 14 6 51 2 13 <«€
17 5 43 23 24 é. 4 4 7 57 17 0 27 28 d. 7 56 e. 2 45 r. M
18 5 47 23 25 4 4 7 57 17 54 28 23 8 51 3 27 M
19 5 52 23 26 4 4 7 58 18 48 27 59 9 35 4 19 rm
20 5 56 23 27 4 4 7 58 19 41 26 17 10 9 5 19 rm
21 6 0 23 27 4 5 7 58 20 32 23 25 10 36 6 26 rm
22 6 4 23 27 4 5 7 58 21 20 19 35 10 57 7 34
23 6 8 23 26 4 5 7 58 22 6 14 57 11 14 8 44
24 6 12 23 25 é. 4 6 7 58 22 51 9 42 d. 11 28 e. 9 53 r.
25 6 17123 24 4 6 7 58 23 34 4 0 11 45 11 2
26 6 21 ! 23 22 4 6 7 59 0 19 1 58 é. reggel 0 3 e.
27 6 25 23 20 4 7 7 59 1 5 8 2 0 1 r. 1 15 N
28 6 29 23 17 4 7 7 59 1 53 13 58 / 0 17 2 32 N
29 6 33 23 14 4 7 7 59 2 46 19 24 0 38 3 53 a*
30 6 37 j 23 11 4 8 7 59 3 45 23 58 1 2 5 18 fl*
A nap  jú n iu s  1-én 15 ó. 38 p. | U H . Jú n . 4. r. 0 ó. 13 p.
A n a p  jiín .2 0 -ig  lG perczczel nő, 3> E N . Jú n . 10. e. 2 ó. 30 p.
innen  jú n . végéig 3 pczel fogy. I 0  H T . Jú n . 18. r. 8 ó. 23 p.
A leghosszabb n ap  (15 ó. 54 p.) ^  UN. Jú n . 26. r. 11 ó. 10 p.
jú n .  20.
46
Július 1894.
© N a p c H o l d
recta
ascens. deelin. kelte lény.
recta
ascens. deelin. kelte lény.
<£»
CDGC
ó. P- ó. p. 6• P- 0. P- ° 0 . p. 0 . p.
1 6 41 23 7 é. 4 8 7 58 4 48 27 7 é. 1 37 r. 6 46 e.
2 6 46 23 2 4 9 7 58 5 56 28 25 2 27 8 1 **
3 6 50 22 58 4 10 7 58 7 o 27 34 3 35 8 54
4 6 54 22 53 4 11 7 57 8 12 24 40 5 4 9 34 *
5 6 58 22 47 4 11 7 57 9 14:20 4 6 36 10 2 m
6 7 2 22 41 4 12 7 57 10 11 14 20 8 4 10 24
7 7 6 22 35 4 13 7 56 11 4 7 58 9 26 10 42 <&
8 7 10 22 28 é. 4 13 7 56 11 53 1 24 é. 10 45 r. 11 Oe. &
9 7 14 22 21 4 14Í7 55 12 41 5 1 d. 11 52 11 17
10 7 19 22 14 4 15 7 55 13 28 11 2 1 6 e. 11 34 t i
11 7 23 22 6 4 16 7 54 14 15 16 26 2 19 11 53
12 7 27 21 58 4 17 7 53 15 4 21 3 3 33 reggel m
13 7 .31 21 49 4 18 7 53 15 55 24 40 4 43 0 17 r.
14 7 35 21 40 4 19 7 52 16 47 27 9 5 49 0 46 M
15 7 39 21 31 é. 4 20 7 51 17 41 28 21 d. 6 47 e. 1 24 r. M
16 7 43 21 21' 4 21 7 50 18 35 28 13 7 34 2 13 im
17 7 47 21 11 4 22 7 49 19 28 26 47 8 11 3 11 rm
18 7 51 21 1 4 23 7 49 20 19 24 9 8 40 4 17 ff®
19 7 55 20 50 4 24 7 48 21 8 20 30 9 2 5 25 öt
20 7 59 20 39 4 25 7 47 21 55 16 1 9 20 6 35 Ök.
21 8 3!20 27 4 26 7 46 22 39 10 52 9 36 7 44 »
22 8 7 20 15 é. 4 27 7 45 23 23 5 17 d. 9 50 8 53 r.
23 8 11 20 3 4 28 7 43 0 7 0 36 é. 10 7 9 58
24 8 15 19 51 4 29 7 42 0 51 6 34 10 22 11 8 ÍHt
25 8 19 19 38 4 31 7 41 1 38 12 25 10 39 O 14 e.
26 8 23 19 25 4 32 7 40 2 28 17 53 11 2 1 31
27 8 27 19 11 4 33 7 39 3 23 22 38 11 32 2 53 ■fH?
28 8 31 18 57 4 34 7 38 4 22 26 14 reggel 4 18
29 8 35 18 43 é. 4 35 7 36 5 27 28 15 é. 0 12 r. 5 39 e. W
30 8 38 18 29 4 36 7 35 6 35 28 17 1 9 6 46
31 8 42 18 14 4 38 7 34 7 42 26 12 2 25 7 30
A nap hossza jú lius 1-én @ UH. Jú l. 3. r. 7 ó. 2 p.
15 óra 50 perez. 3  EN. Júl. 9. e. 11 ó. 31 p.
A nap júliusban 54 perczczel (§) HT. Júl. 17. e. 11 ó. 19 p.






























1 8 46 17 59 é. 4 39 7 32 8 46 22 14 é. 3 56 r. 8 0  e. m
2 8  50 17 44 4 40 7 31 9 47116 48 5 32 8 25 m
3 8 54 17 28 4 41 7 29 10 42,10 28 6 59 8 46 <&
4 8 58 17 12 4 43 7 28 11 34 3 43 8 23 9 3 á*
5 9 2 16 56 é. 4 44 7 27 12 24 3 1 d. 9 42 r. 9 21 e.
6 9 6 16 40 4 45 7 25 13 12 9 23 10 57 9 38
7 9 9 16 23 4 47 7 24 14 1 15 !* 0  6 e. 9 56
8 9 13 16 6 4 48 7 22 14 50 20 5 1 21 10 19
9 9 17 15 49 4 49 7 21 15 41 24 i 2 33 10 47 <§£
10 9 21 15 31 4 51 7 19 16 34126 48 3 42 11 22
11 9 25 15 14 4 52 7 17 17 27,28 19 4 43 reggel 'M
12 9 28 14 56 é. 4 53 7 16 18 21 28 30 d. 5 33 e. 0 8 r. M13 9 32 14 37 4 54 7 14 19 15 27 21 6 13 1 3 &
14 9 36 14 19 4 56 7 12 20 6 24 59 6 44 2 7 rr%
15 9 40 14 0 4 57 7 10 20 56 21 31 7 8 3 16 &
16 9 43 13 41 4 58 7 9 21 43 17 10 7 28 4 25 Öt
17 9 47 13 22 5 0 7 7 22 29112 6 7 43 5 35
18 9 51 13 3 5 1 7 5 23 12 6 33 7 57 6 44 >***•
19 9 55 12 43 é. 5 2 7 4 23 56 0 4( ) d. 8 14 e. 7 51 r. >?*»
20 9 58 12 24 5 4 7 2 0 40 5 19 é. 8 29 8 59 ÜH21 10 2 12 4 5 5 7 0 1 26 11 12 8 45 10 12 ÍH22 10 6 11 44 5 6 6 58 2 1516 44 9 4 11 26 JK
23 10 911 23 5 8 |6 56 3 7 21 36 9 30 0 39 e. íHf
24 10 13 11 3 5 9 6 54 4 4 25 29 10 6 2 0
25 10 17 10 42 o 10 6 52 5 5|27 56 10 55 3 21
26 10 20  10 21 é. 5 12 6 51 6 10 28 38 é. reggel 4 31 e.
27 10 24 10 0 5 13 6 49 7 16 27 22 0  0  r. 5 25 m
28 10 28 9 39 5 14 6 47 8 20 24 10 1 21 6 4
29 10 31 9 18 o 16 6 45 9 21119 20 2 49 6 31 w
30 10 35 8 57 "5 1716 43 10 18113 19 4 18 6 50
31 10 39 8 35 o 18 6 41 11 12 6 37 5 49 7 5 á i
A nap hossza augusztus 1-én 
14 óra 53 perez.
A nap augusztusban 1 óra 
30 perczczel fogy.
@ UH. Aug. 1. e. 1 ó. 40 p.
3  EN. Aug. 8 . r. 11 ó. 22 p.
©  HT. Aug. 16. e. 2 ó. 33 p.
^  UN. Aug. 24. r. 6 ó. 56 p.
@ UH. Aug. 30. e. 9 ó. 21 p.
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Szeptem ber 1894.
cő ©  N a p c H o l t
cTÖ recta deciin. kelte lény. recta deciin. kelte lény.
&
o ascens. ascens
a ó. P- u ó. p. 0. p- ó. P- o , ó. P- o. p.
1 10 42 8 13 é. 5 20 6 39 12 3 0 17 d. 7 14 r. 7 25 e.' &
2 10 46 7 51 é. 5 21 6 37 12 53 7 Od. 8 35 r. 7 42 e.
3 10 49 7 29 5 22 6 35 13 42 13 12 9 51 7 59
4 10 53 7 7 5 24 ! 6 33 14 33 18 36 11 9 8 20 «
5 10 57 6 45 5 25 6 31 15 24 23 0 0 17 e. 8 46 c €
6 11 0 6 23 5 26 6 29 16 17 26 13 1 30 9 19
7 11 4 6 0 5 28 6 27 17 11 28 8 2 35 10 1
8 11 8 5 38 5 29 6 25 18 6 28 42 3 31 10 54 M
9 11 11 5 15 é. 5 30 6 23 19 0 27 54 d. 4 13 e. 11 55 e. im
10 11 15 4 52 5 32 6 21 19 52 25 51 4 47 reggel im
11 11 18 4 29 5 33 6 19 20 42 22 40 5 13 1 2 r.
12 11 22 4 6 5 34 6 17 21 30 18 31 5 33 2 11
13 11 25 3 43 5 36 6 15 22 16 13 36 5 50 3 22
14 11 29 3 20 5 37 6 13 23 1 8 6 6 4 4 32
15 11 33 2 57 5 39 6 11 23 45 2 13 6 21 5 41
16 11 36 2 34 é. 5 40 6 9 0 29 3 51 é. 6 36 e. 6 49 r. íH
17 11 40 2 11 5 41 6 7 1 15 9 52 6 52 8 0
18 11 43 1 48 5 43 6 5 2 3 15 34 7 11 9 15 SH
19 11 47 1 25 5 44 6 3 2 55 20 39 7 34 10 34
20 11 51 1 1 5 45 6 1 3 50 24 46 8 6 11 48
21 11 54 0 38 5 47 5 59 4 50 27 34 8 49 1 9 e. U
22 11 58 0 14 5 48 5 57 5 53 28 43- 9 48 2 21 n
23 12 1 0 9 d. 5 49 5 54 6 57 28 0  é. 11 1 e. 3 20 e.
24 12 5 0 32 5 51 5 52 8 0 25 27 reggel 4 2 m
25 12 9 0 56 5 52 5 50 9 0 21 15 0 24 r. 4 33
26 12 12 1 19 5 53 5 48 9 57 15 45 1 51 4 55
27 12 16 1 43 5 55 5 46 10 51 9 24 3 17 5 15 «
28 12 19 2 6 5 56 5 44 11 42 2 36 4 40 5 35 &
29 12 23 2 29 5 57 5 42 12 32| 4 14 d. 5 59 5 48
30 12 27. 2 53 d. 5 59 5 40 13 22  10 43 d. 7 21 r. 6 2 e.
A nap hossza szeptember 1-én i 3  EN. Szept. 7. r. 2 ó. 19 p.
13 óra 19 perez. | ©  HT. Szept. 15. r. 5 ó. 38 p.
A nap szeptemberben 1 óra j UN. Szept. 22. e. 1 ó. 48 p.






























1 12 30 3 16 d. 6 0 5 38 14 12 16 34 d. 8 44 r. 6 22 e. ti
2 12 34 3 39 6 1 5 36 15 4 21 28 10 2 6 46
3 12 37 4 3 6 3 5 34 15 58 25 13 11 18 7 16
4 12 41 4 26 6 4 5 32 16 53 27 39 0 20 e. 7 55 J é5 12 45 4 49 6 6 5 30 17 48 28 41 1 21 8 43 Jft
6 12 48 5 12 6 7 5 28 18 42 28 19 2 10 9 42 tm
7 12 52 5 35 d. 6 8 5 26 19 36 26 3!» d. 2 47 e. 10 47 e. rm8 12 5ö 5 58 6 10 5 24 20 26 23 48 3 15 11 56
9 12 59 6 21 6 11 5 22 21 15 19 57 3 38 reggel
10 13 3 6 44 6 13 5 20 22 1 15 17 3 56 1 7 r. f i t .
11 13 7 7 6 6 14 5 18 22 46 9 57 4 11 2 16
12 13 10 7 29 6 16 5 16 23 30 4 10 4 26 3 26
13 13 14 7 51 6 17 5 15 0 15 1 55 é. 4 43 4 33
14 13 18 8 14 d. 6 19 5 13 1 i 8 2 é. 4 58 e. 5 46 r. fa
15 13 22 8 36 6 2i r 5 11 1 49 13 57 5 17 7 1 • H
16 13 25 8 58 6 21 5 9 2 40 19 20 5 38 8 19 iH
17 13 29 .9 20 6 23 5 7 3 36 23 49 6 8 9 40 íHf
18 13 33 9 42 6 24 5 5 4 36 27 0 6 48 10 59
19 13 37 10 4 6 26 5 4 5 39 28 33 7 41 0 13 e. fK
20 13 40 10 25 6 27 5 2 6 42 28 16 8 51 1 16 m
21 13 44 10 47 d. c 29 5 0 7 45 26 9 é. 10 H e . 2 3 e.
22 13 48 11 8 6 30 4 58 8 45 22 23 11 34 2 35 tó
23 13 52 11 29 6 32 4 56 9 41 17 20 reggel 3 0
24 13 56 11 50 6 33 4 55 10 34111 22 0 58 r. O•) 20
25 13 59 12 11 6 35 4 53 11 25 4 51 2 20 3 31 &
26 14 3,12 31 6 36 4 51 12 14 1 49 d. 3 38 3 56 d í
27 14 7 12 52 6 38 4 50 13 3 8 21 4 54 4 13 ti
28 14 11 13 12 d. 6 39 4 48 13 53 14 23 d. 6 13 r. 4 28 e. ti
29 14 15 13 32 6 41 4 46 14 44 19 39 7 35 4 47
30 14 19 13 52 6 42 4 45 15 37 23 52 8 56 5 13
31 14 23 14 11 6 n 4 43 16 32,26 49 10 9 5 48 M
A nap hossza október 1-én 
11 óra 38 perez.
A nap októberben 1 óra 
39 perczczel fogy.
3  EN. Okt. 6 . e. 8 ó. 17 p.
©  HT. Okt. 14. e. 7 ó. 57 p.
(£ UN. Okt. 21. e. 8  ó. 12 p.
9  UH. Okt. 28. e. 7 ó. 13 p.
4Magyar Tud. Akad. Almanach 1894-re.




























1 14 26 14 31 d. 6 45 4 42 17 28 28 22 d. 11 12 r. 6 34 e. M
2 14 30 14 50 6 47 4 40 18 23 28 29 0  2 e. 7 29 M
3 14 34 15 9 6 48 4 39 19 18 27 14 0 44 8 33
4 14 38 15 27 d. 6 50 4 37 20 9 24 46 d. 1 16 e. 9 41 e.
5 14 4215 45 6 51 4 36 20 58 21 15 1 41 10 50 ík
6 14 46 16 4 6 53 4 34 21 45 16 52 2 0 11 59
7 14 50 16 21 6 54 4 33 22 30 11 49 2 17 reggel
8 14 54 16 39 6 56 4 31 23 14 6 14 2 31 1 8 r.
9 14 58 16 56 6 57 4 30 23 58 0 18 2 47 2 17
10 15 2 17 13 6 59 4 29 0 43 5 47 é. 3 3 3 25 ÍH
11 15 6 17 30 d. 7 0 4 28 1 30 h 49 é. 3 20 e. 4 38 r. JN
12 15 10 17 46 7 2 4 26 2 21 17 28 3 40 5 56
13 15 15 18 2 7 3 4 25 3 17 22 21 4 7 7 18
14 15 19 18 18 7 5 4 24 4 16 Í 6 4 4 44 8 41
15 15 23! 18 33 7 6 4 23 5 20 28 10 5 33 9 59 **
16 15 27 18 48 7 8 4 21 6 26 28 23 6 40 11 4 *)(
17 15 31(19 3 7 9 4 20 7 30 26 39 7 59 0 1 e. »*8
18 15 35 19 18 d. 7 11 4 19 S 32 23 12 é. 9 23 e. 0 39 e.
19 15 39 19 32 7 12 4 18 9 29(18 23 10 47 1 5
20 15 43 19 45 7 14 4 18 10 22 12 37 reggel 1 25
21 15 48 19 59 7 15 4 17 11 13 6 18 0  8 r. 1 44 áá
22 15 52 20 12 7 17 4 16 12 1 0 13 d. 1 26 2 2 áá
23 15 56 20 24 7 18 4 15 12 49 6 38 2 40 2 18 t i
24 16 0 20 37 7 19 4 14 13 37 12 41 3 56 2 35 t i
25 16 5 20 48 d. 7 21 4 13 14 27 18 5 d. 5 13 r. 2 57 e. c*€
26 16 9 21 0 7 22 4 12 15 19 22 34 6 30 3 21
27 16 13 21 11 7 23 4 12 16 13 25 54 7 44 3 48
28 16 17 21 22 7 25 4 11 17 9 27 54 8 55 4 27 M
29 16 22 21 32 7 26 4 11 18 5 28 27 9 54 5 18 M
30 16 26 21 42 7 27 4 10 19 0 27 37 10 37 6 19 rm
A nap hossza november 1-én 
9 óra 57 perez.
A nap novemberben 1 óra 
14 perczczel fogj'.
3  EN. Nov. 5. e. 4 ó. 32 p.I ©  HT. Nov. 13. r. 9 ó. 6 p,
UN. Nov. 20. r. 3 ó. 24 p.
@ UH. Nov. 27. r. 10 ó. 11 p,
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D eczem ber 1894.
âS © N a P C H o 1 a
cőS recta
ascens- deciin. kelte lény.
recta
ascens. deciin. kelte lény.
ES3CGCG
K ó. P- O ' ó P- ó P- ó. P- O ' ó. P- ó. P-
1 16 30 21 51 d. 7 28 4 10 19 52 25 30 d. 11 10 r. 7 27 e.
2 16 35 22 Od. 7 30 4 10 20 42 22 18 d. 11 42 r. 8 35 e. f i t
3 16 39 22 9 7 31 4 9 21 29 18 11 0 3 e. 9 43 fit
4 16 43 22 17 7 32 4 9 22 14 13 23 0 21 10 51 fit
5 16 48 22 25 7 33 4 9 22 58 8 3 0 35 11 59
6 16 52 22 32 7 34 4 8 23 41 2 20 0 51 reggel
7 16 56 22 39 7 35 4 8 0 25 3 35 é. 1 6 1 5 r.
8 17 1 22 45 7 36 4 8 1 10 9 32 1 22 2 15 3H
9 17 5 22 51 d. 7 37 4 8 1 59 15 16 é. 1 41 e. 3 30 r.
10 17 10 22 57 7 38 4 8 2 52 20 28 2 5 4 48 íHf11 17 14 23 2 7 39 4 8 3 50 24 42 2 36 6 11 íWf
12 17 18 23 7 7 40 4 8 4 54 27 29 3 20 7 34
13 17 23 23 11 7 41 4 8 6 0 28 26 4 20 8 48
14 17 27 23 14 7 42 4 8 7 8 27 19 5 37 9 46 m
15 17 32 23 18 7 43 4 8 8 12 24 16 7 4 10 29 m
16 17 36 23 20 d. 7 44 4 8 9 13 19 38 é. 8 31 e. 11 0 r.
17 17 41 23 23 7 45 4 8 10 9 13 55 9 55 11 24 m
18 17 45 23 25 7 45 4 9 11 1 7 35 11 16 11 44 áé
19 17 49,23 26 7 46 4 9 11 50 1 i reggel 0 8 e. á á
20 17 54 23 27 7 46,4 10 12 38 5 27 d. 0 31 r. 0 24 to
21 17 58 23 27 7 47 4 11 13 26 11 32 1 46 0 41 to
22 18 3 23 27 7 47 4 11 14 15 17 0 3 2 1 1 to
23 18 7 23 27 d. 7 48 4 11 15 5 21 38 d. 4 17 r. 1 23 e. c*€24 IS 12 23 26 7 48 4 12 15 58 25 11 5 31 1 51 c E
25 18 16 23 24 7 48 4 13 16 53 27 29 6 42 2 25 M26 18 21 23 22 7 49 4 13 17 48- 28 25 7 44 3 10 M27 18 25 23 20 7 49 4 14 18 43 27 56 8 35 4 9 rm
28 18 29 23 17 7 49 4 14 19 37 26 8 9 10 5 15 rm
29 18 34 23 14 7 49 4 15 20 27 23 11 9 38 6 22 im
30 18 38 23 10 d. 7 50 4 16 21 15 19 17 d. 10 1 r. 7 31 e. Ö t
31 18 43(23 6 7 50 4 17 22 1 14 39 10 19 8 39 ét
A nap hossza decz. 1-én 8 ó. 42 p. 
A nap decz. 23-ig 19 perczczel fogy ; 
innen decz. végéig 4 perczczel nő. 
A legrövidebb nap (8 óra 23 perez) 
deczember 23-áu.
3  EN . Decz. 5. e. 1 ó. 32 p.
@  H T. Decz. 12. e. 9 ó. 2 p.
( j  UN. Decz. 19. e. 0 ó. 32 p.




B o l y g ó k
jegye 
















j 17 38 23 25 d. 10 54 r. 21 11 18 23 d. 0 25 e.
7 18 18 24 8 11 10 21 53 14 41 0 43
Ç M erkur 13 18 58 24 7 11 27 22 34 10 13 1 1
19 19 40 23 16 11 45 23 11 5 18 1 14
25 20  22 21 32 0 3 e. 23 39 0 47 1 18
1 21 50 13 19 d. 3 5 e. 22 19 4 5 d. 1 32 e.
7 22 5 11 4 2 57 22 9 3 40 0 58
J  Vénus 13 22 15 8 55 2 44 21 55 3 56 0 21
19 22 22 0 58 2 27 21 41 4 47 11 43 r.
25 22 24 5 22 2 5 21 29 5 57 11 7
1 15 53 19 56 d. 9 8 r. 17 23 23 15 d. 8 38 r.
7 Hi 10 20 48 9 2 17 41 23 32 8 32
cf Mars 13 10 27 21 34 8 55 17 59 23 42 8 27
19 10 44 22 14 8 50 18 18 23 43 8 21
25 17 2 22 46 8 44 18 36 23 37 8 16
1 3 18 17 17 é. 8 33 e. 3 19 17 28 é. 6 32 e.
2} Jup iter 9 3 17 17 15 8 0
3 21 17 39 6 2
17 3 17 17 17 7 29 3 24 17 52 5 34
25 3 18 17 21 6 58 3 28 18 7 5 6
1 13 33 7 9 d. 6 50 r. 13 37 7 21 d. 4 50 r.
p Saturnus 11 13 35 7 16 6 13 13 37 7 17 4 12
21 13 30 7 21 5 34 13 36 7 9 3 32
1 14 48 15 46 d. 8 5 r. 14 51 16 2 d. 6 6 r.
$ Uranus 11 14 49 15 53 7 27 14 52 16 3 5 27
21 14 51 15 58 6 48 14 52 16 3 4 48
1 4 40 20 37 é. 9 54 e. 4 38 20 34 é. 7 50 e.
^  Neptun 11 4 39 20 36 9 14 4 38 20 34 7 11
21 4 39 20  35 8 34 4 38 20 34 6 31
M e r k u r  a lió eleién rövid ideig hajnalcsillag  ; M e r k ú r  alkonycs., 26 legnagy.
29-én felső együttállásban a Nappal. -  V e n u s keleti elongat. — V e n u s  retrog. ;
alkonycsillag, 
nagyobb fényéb
24-tűi fogva retrograd ; 9-én leg- 16. alsó együttall. a Nappal, azut.
en. — M a r s  3 órával Napkelte előtt hajnalcsillag. — M a r s  Napkelte
látható . — J u p i t e r reggeli 3 óráig I thato, 15-ig előtt kei — J u p i t e r  e jfelutan
retrograd. — S a t u r n u s  éjfél körül kel, 15-en negyed- nyug.; 11 negyedfény ben a Nap-
fényben a Nappal. — U r a n u s  éjfélután kel. — pal. — S a t u r n u s  az ej más. fele-
N e p t u n u s  az éj első felén túl látható, retrograd. ben látható;4. óta re tr . —  U r á n u s  
éjfélután kel, 18-a ó ta retr. 4-en 
negyedf. a N a p p a l . 2 0 . r e t .
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1 123 50 1 24 é. 1 13 e. 23 12 5 46 d. 10 33 r.
7 23 50 2 37 0  49 23 27 5 20 10 24
Ç M erkur 13 23 35 1 7 0  10 23 49 3 43 10 23
19 23 16 1 53 d. 11 28 r. 0  16 1 10 10 26
25 23 7 4 29 10 55 0 48 2 12 é. 10 34
i 21 23 6 47 d. 10 46 r. 22 0 9 2 d. 9 21 r.
7 21 20 7 54 10 20 22 18 8 21 9 15
Ç Vénus 13 21 23 8 46 9 58 22 37 7 20 9 11
19 21 30 9 16 9 42 22 58 6 0 9 8
25 21 42 9 23 9 31 23 20 4 26 9 (i
1 18 48 23 29 d. 8 12 r. 20 22 20 33 d. 7 43 r.
7 19 6 23 10 8 7 20 39 19 37 7 37
cf Mars 13 19 25 22 43 8 1 20 57 18 37 7 31
19 19 43 22 10 7 56 21 14 17 31 7 25
25 20  1 21 29 7 50 21 31 16 20 7 18
1 3 30 18 21 é. 4 52 e. 3 51 19 32 é. 3 11 e.
% Jup iter 9 3 35 18 34 4 25 3 58 19 53 2 4717 3 40 18 53 3 59 4 4 20 14 2 22
' 25 3 46 19 14 3 32 4 12 20 34 1 58
1 13 35 7 ld . 2 59 r. 13 28 6 14 d. 0 51 r.
p Saturniis 11 13 33 6 47 2 19 13 25 5 57 0  8
21 13 31 6 32 1 37 13 22 5 40 11 22  e.
1 14 52 16 2 d. 4 16 r. 14 49 15 50 d. 2 12 r.
$ Uránus 11 14 51 16 0 3 36 14 48 15 44 1 31
21 14 50 15 56 2 56 14 46 15 37 0 50
1 4 38 20 35 é. 6 0 e. 4 39 20 40 é. 3 59 e.
^ N e p tu n 11 4 38 20 36 5 21 4 41 20 43 3 21
21 4 39 20 38 4 42 4 42 20 45 2 44
M e r k u r  4 —26-ig retrograd, eleinte alkonycsillag, M e r k ú r  hajnalcsillag, 11-én
végül hajnalcsillag ; 14-en a Nappal alsó együtt- legnagyobb nyugoti kitérésé-
a lla sb an .— V e n u *  7-ig meg retrograd, hajnalcsillag, ben. — V é n u s  hajnalcsillag.
25-en legnagyobb fényében. - -  M a r s  két órával a 27-én legnagyobb nyugoti ki-
Nap előtt kel* — J u p i t e r  az ej első feleben lát- térésében. — M a r s reggeli 3
ható . — S a t u r n u s  esti 8 körű kel. — U r á n u s  esti órakor kel. — J u p i t e r  az éj
10 óra körül kel. — 
a Nappal.
N e p t u n u s 1-én negyedfényben első felében látható . — S a t u v  
n u s  11-én a Nappal szem ben 
áll, egész éjjel látható . — 
U r á n u s  esti 8 óra körül kel.
Május 1894 Június
B 0 1 Y g ó ,k
jegye CŐ recta deciin. delel. recta deciin. delel.P. ascens. ascens.és neve -O  CŐ 
rP  C ó. p. O ' ó. P- ó. P- ° ' ó. P-
1 1 23 6 10 é. 10 46 r. 5 36 25 15 é. 0 56 e
7 2 3 10 36 11 2 6 25 25 26 1 22
Ç Merkúr 13 2 48 15 14 11 23 7 7 24 25 1 40
19 3 38 19 37 11 50 7 40 22 39 1 49
25 4 33 23 5 0 21 e. 8 5 20 29 1 50
i 23 42 2 37 d. 9 5 r. 1 47 8 39 é. 9 7 r.
7 0 5 0 38 9 4 2 12 10 54 9 9
Vénus 13 0 29 1 30 é. 9 4 2 39 13 3 9 12
19 0 53 3 43 9 5 3 5 15 6 9 15
25 1 17 5 59 9 5 3 33 16 58 9 19
1 21 48 15 4 d. 7 11 r. 23 10 7 51 d. 6 32 r.
7 22 4 13 46 7 4 23 26 6 23 6 23
c? Mars 13 22 20 12 24 6 57 23 41 4 56 6 15
19 22 36 10 59 6 49 23 55 3 29 6 6
25 22 52 9 33 6 41 0 10 2 3 5 56
1 4 17 20 49 é. 1 40 e. 4 47 21 55 é. 0 6 e.
7; Jupiter 9 4 25 21 8 1 16 4 55 22 9 11 44 r.17 4 32 21 25 0 52 5 3 22 21 11 20
25 4 40 21 42 0 28 5 11 22 32 10 57
i 13 19 5 24 d. 10 40 e. 13 13 4 52 d. 8 32 e.
p Saturnus h 13 17 5 11 9 58 13 12 4 49 7 52
21 13 15 5 0 9 17 13 12 4 50 7 12
1 14 44 15 29 d. 0 9 r. 14 39 15 7 d. 9 58 e.
§ Uránus 11 14 43 15 22 11 24 e. 14 38 15 1 9 17
21 14 41 15 14 10 43 14 37 14 57 8 38
1 4 43 20 48 é. 2 6 e. 4 48 20 57 é. 0 8 e.
^  Neptun 11 4 44 20 51 1 28 4 49 21 0 11 30 r.
21 4 46 20 54 0 50 4 51 21 3 10 53
M e r k u r  a hó elején hajnal-, végén alkonycsillag ; 
20-án felső együttállásban a Nappal. — k e n u s  
hajnalcsillag. — M a r s  é jfélután kel. — J u p i t e r -esti 
9 óra körül nyugszik. — S a t u r n u s  egész éjjel lá t ­
ható. — U r a n u s  3-án szemben áll a Nappal, egész 
éjjel látható . — N e p t u n u s  az éj első felében nyugszik.
M e r k u r  alkonycsillag, 23-án 
legnagyobb keleti elongatiójá- 
b a n .— V e n u s  hajnalcsillag. — 
M a r s  éjfél körül kel, 17-én 
negyedfényben a Nappal. — 
J u p i t e r  4. együttáll a Nappal ; 
a hó végén napkelte e lő tt lá t­
ható. — S a t u r n u s  22 tői fogva 
ism ét direkt mozgású, éjfélután 
nyugszik. — U r a n u s  é jfélután 
nyugszik. — N e p t u n u s  3 .együtt 
áll a Nappal, lá tha ta tlan .
Július 1894. A ugusztus
y g «
jegye 
















i 8 19 18 20 é. 1 41 e. 7 39 18 2 é. 10 59 r.
7 8 23 16 34 1 22 7 51 19 9 10 48
Ç Merkur 13 8 16 15 33 0 51 8 19 19 21 10 52
19 8 1 15 33 0 12 8 59 18 5 11 8
25 7 45 16 27 11 33 r. 9 45 15 15 11 31
i I 4 i 18 38 é. 9 24 r. 6 37 22 29 é. 9 57 r.
7 4 30 20 3 9 29 7 8 22 8 10 4
5 Vénus 13 5 0 21 10 9 35 7 39 21 24 10 12
19 5 30 21 58 9 41 8 10 20 18 10 19
25 6 1 22 26 9 48 8 40 18 50 10 25
1 0 24 0 40 d. 5 47 r. 1 28 5 31 é. 4 49 r.
7 0 37 0 40 é. 5 37 1 39 6 27 4 36
cf Mars 13 0 50 1 57 5 26 1 48 7 18 4 22
19 1 9>J 3 9 5 15 1 57 8 1 4 7
25 1 15 4 18 5 4 2 4 8 38 3 50
1 5 17 22 39 é. 10 39 r. 5 45 23 1 é. 9 5 r.
24- Jup iter 9 5 25 22 47 10 15 5 52 23 3 8 4017 5 32 22 53 9 51 5 58 23 4 8 15
25 5 39 22 58 9 27 6 4 23 4 7 50
1 13 12 4 54 d. 6 33 e. 13 17 5 30 d. 4 36 e.
p Saturnus 11 13 13 5 2 5 55 13 19 5 48 3 59
21 13 14 5 14 5 17 13 22 6 9 3 22
1 14 36 14 53 d. 7 57 e. 14 36 14 53 d. 5 55 e.
t> Uránus 11 14 36 14 51 7 18 14 37 14 56 5 16
21 14 36 14 51 6 38 14 38 15 0 4 38
1 4 52 21 5 é. 10 15 r. 4 56 2 1 11 é. 8  17 r.
^  Neptun 11 4 54 21 7 9 37 4 57 21 12 7 39
21 4 55 21 9 8 59 4 58 21 12 7 0
M e r k u r  alkonycsillag, 20-án alsó együttállásban 
a N appal; 6-tól fogva a hó  végéig retrograd. — 
V é n u s  hajnalcsillag. — M a r s  éjfél előtt kel. — 
J u p i t e r  napkelte előtt látható. — S a t u r n u s  1-én 
negyedfényben a Nappal, éjfélkor nyugszik. — 
U r a n u s  20-íg még retrograd ; éjfélkor nyugszik. — 
N e p t u n u s  éjfél u tán  kel.
M e r k u r  hajnalcsillag, 9-én 
legnagyobb nyugoti kitérésé­
b e n .— V e n u s  hajnalcsillag. — 
M a r s  esti 10 óra körül kel. — 
J u p i t e r  éjfélkor kel. -— S a t u r ­
n u s  esti 9 óra körül nyug­
szik. — U r d n u s  7-én negyed­
fényben a Nappal ; esti 9 óra 
körül nyugszik. — N e p t u n u s  
éjfél előtt kel.
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i 10 38 10 30 é. 11 56 r. 13 41 11 46 d. 1 1 e.
7 11 20 5 53 0 14 e. 14 13 15 19 1 8
Ç Merkur 13 11 59 1 9 0 29 14 42 18 20 1 14
19 12 35 3 28 d. 0 42 15 9 20 39 1 17
25 13 9 7 47 0 52 e. 15 29 22 3 1 14
1 9 15 16 44 é. 10 33 r. 11 37 4 6 é. 10 56 r.
7 9 44 14 37 10 38 12 4 1 9 11 0
Ç Vénus 13 10 13 12 16 10 43 12 32 1 50 d. 11 4
19 10 41 9 42 10 48 12 59 4 48 11 8
25 11 9 6 57 10 52 13 27 7 43 11 12
1 2 11 9 12 é. 3 29 r. 2 9 9 36 é. 1 30 r.
7 2 14 9 32 3 9 2 3 9 20 1 0
cf Mars 13 2 16 9 45 2 48 1 55 9 0 0 29
19 2 16 9 50 2 24 1 47 8 38 11 54 e.
25 2 13 9 47 1 58 1 39 8 17 11 22
1 6 8 23 4 é. 7 26 r. 6 24 22 59 é. 5 43 r.
4 Jup iter 9 6 14 23 3 7 0 6 26 22 59 5 13
17 6 18 23 2 6 32 6 27 22 58 4 44
25 6 22 23 0 6 4 6 28 22 58 4 13
1 13 26 6 33 d. 2 43 e. 13 38 7 49 d. 0 58 e.
p Saturnus 11 13 30 6 57 2 8 13 43 8 15 0  22
21 13 34 7 23 1 32 13 47 8  41 11 48 r.
1 14 39 15 7 d. 3 55 e. 14 44 15 33 d. 2 3 e.
5 Uránus 11 14 40 15 15 3 18 14 47 15 43 1 26
21 14 42 15 23 2 41 14 49 15 53 0 49
1 4 59 21 13 é. 6 17 r . 4 59 21 12 é. 4 19 r.
^  Neptun 11 4 59 21 13 5 38 4 58 21 11 3 39
21 4 59 21 12 4 59 4 58 21 9 2 59
M e r k u r  3-án felső együttállá sban a Nappal, azon- M e r k u ralkonj-cs. 19. legnagy.
tui alkonycsillag ; - 1 9 - ig  retrograd. — V e n u s keleti k itérésében .— V é n u s  haj-
hajnalcsillag. — M a r s  egész éjjel látható 15—23 ig nalcs. — M a r s  20. szemben áll a
retrograd. — J u p i t e r  esti 10 körül kel, 28-án N appal, egész éjjel látható. —
negyedfényben a Nappal. — S a t u r n u s  korán este J u p i t e r  e. 8 ó. körül kel ; 24-től
nyugszik. — Uranus az esti szürkületben nyug- fogva az év végéig re tr.— 8n t» r-
szik. — N e p t u n u s  8 án negyedfényben a Nappal, n u s  21-én együtt ál a Nappal.
esti 9 óra korül kel ; 18-tol 
retrograd.
fogva az év vegéig láth a ta tlan . — U r á n u s  nem 
látható . — N e p t u n u s  alkonyai­
kor kel.
N ovem ber 1894. D eczem ber


















i 15 36 21 53 d. 0 53 e. 15 11 15 40 d. 10 30 r.
7 15 20 19 27 0 13 15 43 18 18 10 39
Ç Merkur 13 14 51 15 26 11 21 r. 16 19 20 45 10 51
19 14 37 13 0 10 43 16 57 22 44 11 5
25 14 47 13 31 10 29 17 37 24 5 11 21
i 14 0 11 Od. 11 17 r. 16 31 21 44 d. 11 50 r.
7 14 29 13 39 1 1 33 17 4 22 55 11 59
J  Vénus 13 14 58 16 6 11 28 17 36 23 40 0 8 e.
19 15 29 18 17 11 35 18 9 24 0 0 17
25 lfi 0 20 11 11 42 18 42 23 52 0 26
1 1 31 7 59 é. 10 46 e. 1 21 8 45 é. 8 39 e.
7 1 26 7 51 10 17 1 24 9 19 8 19
cf Mars 13 1 22 7 51 9 49 1 29 9 59 7 59
19 1 20 8 1 9 24 1 35 10 45 7 42
25 1 19 8 18 9 1 1 42 11 35 7 25
1 6 27 22 59 é. 3 45 r. 6 18 23 7 é. i 38 r.
% Jup iter 9 6 26 23 1 3 12 6 13 23 10 i 3
17 6 23 23 3 2 39 fi 9 23 12 0 27
25 fi 20 23 5 2 5 6 4 23 14 11 46 e.
1 13 52 9 9 d. 10 10 r. 14 6 10 18 d. 9 24 r.
P Saturnus 11 13 57 9 33 10 35 14 9 10 37 8 50
21 14 i 9 56 10 0 14 13 10 54 8 14
1 14 52 16 6 d. 0 9 e. 14 59 16 37 d. 10 18 r.
S Uránus 11 14 54 lfi 16 11 32 r. 15 1 16 47 9 41
21 14 57 16 27 10 55 15 3 16 56 9 3
1 4 57 21 8 é. 2 16 r. 4 54 21 2 é. 0 14 r.
^  Neptun 11 4 56 21 fi 1 36 4 52 21 0 11 30 e.
21 4 55 21 4 0 55 4 51 20 59 10 49
M e r k u r  10-cn alsó együttállásban a Nappal 
( á t v o n u l á s ) ,  azután h ajnalcsillag ; 27-én legna­
gyobb nyugoti kitérésében. — V é n u s  30-án felső 
együttállásban a Nappal, addig nu'g hajnalcsillag. — 
M n r s  egész éjjel látható . — J u p i t e r  napnyugta 
u tán  kel. — S a t u r n u s  a Nap elő tt kel. — U r á n u s  
8-án együtt áll a Nappal, nem látható. — N e p t u ­
n u s  egész éjjel látható .
M e r k ú r  hajnalcsillag. — 
V é n u s  nem  látható . — M a r s  
éjfél u tán  nyugszik. — J u p i t e r  
23-án szemben áll a Nappal, 
egész éjjel látható. — S a t u r n u s  
reggel 3 óra körül kel. — U r a ­
n u s  reggel 5 óra körül kel. — 
N e p t u n u s  6-án szemben áll a 
Nappal, egész éjjel látható.
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Eeggel 0  ó. 36 p. 59 rnpkor Jup iter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
A nap átmérője 32' 35".
Este 7 ó. 5 p. 59. m pkor Jupiter I. holdjának fogyat­
kozása, kilépés.
Éjfélkor Vénus felszálló pályacsomójában.
Délelőtt 10 órakor Mars és Hold együttállásban.
Este 5 ó. 3 p. 26 m pkor Jup iter II . holdjának fogyat­
kozása, kilépés.
Este 10 órakor a Scorpii együttállása a Holddal ; födés.
Délután 1 órakor Hold a földtávolban.
Este 9 órakor M erkur és Hold együttállásban.
Eeggel 4 ó. 24 pkor ujhold i@ UH.).
É jfélután 2 ó. 32 p. 47 m pkor Jup iter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Eeggel 5 órakor Vénus legnagyobb fényében ; 50,3-szor 
fényesebb m in t a Lyrae.
Este 9 ó. 1 p. 48 m pkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Délután 4 órakor Vénus és Hold együttállásban.
Este 7 ő. 39 p. 10 m pkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Este 11 ó. 15 p. 47 m pkor Jupiter IV. holdjának 
fogyatkozása ; sötétülés közepe.
Éjfélkor Saturnus negyedfényben a Nappal.
Eeggel 1 ó. 25 pkor első holdnegyed ( 3  E.N.)
A Nap átm érője : 32' 34".
Saturnus gömb átm érője: 17"; a gyűrűtengelyek 
átm érői : 39" és + 9 " .
Este 9 óra 39 pkor  ̂ Arietis 4,5 rendű csillag fedése 
a H old által ; az adott idő a geoczentrumos együtt­
állás ideje.
E ste 10 ó. 57 p. 40 m pkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
É jfélután 0 ó. 16 pkor t ' Arietis 5,0 rendű csillag 
fedése a Hold á lta l ; az adott idő a geoczentrumos 
együttállás pillanata.
É jfélután 1 órakor Jup iter és H old együttállásban.
Este 10 ó. 15 p. 0 m pkor Jup iter II . holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Délelőtt 9 órakor Neptunus és H old együttállásban.
Délután 5 ó. 26 p. 35 m pkor Jup iter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.















Éjfélkor (3 Tauri együttállása a Holddal ; fedés.
Éjfélután 1 ó. 37 pkor a Nap a vízöntő ( ^  ) jegyébe lép.
Délután 4 órakor a Hold a földközelben.
Délután 4 ó. 28 pkor holdtölte ((g) HT.).
É jfélután 0 ó. 53 p. 33 m pkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
É jfélután 0 ó. 40 p. 57 m pkor Jup iter II . holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Este 7 ó. 22 p. 30 m pkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Este 5 órakor Mars leszálló pályacsomójában.
Délelőtt 9 ó. a Virginis együttállása a Holddal ; fedés.
Este 6 órakor Saturnus és Hold együttállása.
Este 6 ó. 7 pkor utolsó holdnegyed (££ UN.).
Este 6 ó 38 p. 7 mpkor Jup iter I I I .  holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 8 ó. 19 p. 38 m pkor Jup iter I I I .  holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Reggel 8 órakor Uranus és Hold együttállása.
Délután 1 ó. M erkur felső együttállásban a Nappal.
Este 5 ó. 30 p. 54 mpkor Jup iter IV. holdjának 
fogyatkozása, sötétedés közepe.
Reggel 4 ó. a Scorpii és Hold együttállása, fedés.
D élután 4 órakor Merkur legnagyobb déli helioczen- 
trum os szélességében.
A Nap á tm érő je : 32' 31."
1. Reggel 8 órakor Mars és Hold együttállásban.
Este 9 ó. 18 p. 24 m pkor Jup iter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Este 11 órakor a Hold a földtávolban.
A Nap átm érője : 32' 30"
4. É jfélután 2 órakor Uranus és Nap negyedfényben. 
Este 10 ó. 39 p. 27 m pkor Jupiter I I I .  holdjának
fogyatkozása, belépés.
5. É jfélután 0 ó. 22 p. 2 m pkor Jupiter III . holdjának
fogyatkozása, kilépés.
Délután 1 órakor Vénus perihélium ában.
Este 11 ó. 2 pkor ujhold UH.).
6 . Délelőtt 10 órakor Merkur és Hold együttállásban. 
Este 10 órakor Vénus és Hold együttállásban.
8 . E ste 11 ó. 14 p. 18 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
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Este 5 ó. 43 p. 20 napkor Jup iter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Délelőtt 9 órakor Jupiter és Nap negyedfényben.
Este 7 ó. 21 p. 16 napkor Jupiter II . holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Délelőtt 10 órakor Jup iter és Hold együttállásban.
Délelőtt 11 ó. 59 pkor első holdnegyed ( 3  EN.).
Délután 4 órakor Neptunus és Hold együttállásban.
Reggel 8 órakor ß Tauri és Hold együttállása be­
következő fedéssel.
A Nap átm érője: 32' 25".
A Saturnus gömb átm érője: 18"; a gyűrűtengelyek 
á tm érői: 41" és + 1 0 " .
Ejfélután 1 ó. 10 p. 11 m pkor Jup iter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Délelőtt 10 órakor Vénus alsó együttállásban a 
Nappal.
Este 7 ó. 29 p. 12 m pkor Jup iter I holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Este 10 órakor Hold a földközelben.
Délután 4 óra 2 perczkor a Nap a halak (£ £ )  
jegyébe lép.
Este 9 ó. 57 p. 35 m pkor Jup iter II . holdjának 
fogyatkozása, kilépés:
Délután 4 órakor Merkur felszálló pályacsomójában.
Reggel 3 ó. 33 pkor holdtölte (@ HT.).
Este 7 órakor a Virginis és Hold együttállása be­
következő födéssel.
Reggel 3 órakor Saturnus és a Hold együttállása.
Reggel 7 órakor Merkur perihélium ában.
Este 9 ó. 35 p. 2 m pkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
D élután 5 órakor Uranus és H old együttállásban.
E jfélután 0 óra 34 perez 0 m pkor Jup iter II . hold­
jának fogyatkozása, kilépés.
Reggel 7 órakor M erkur legnagyobb keleti szögkité­
résében ; szögtávolsága a Naptól 18° 9 '.
Délben Vénus legnagyobb északi lielioczentrumos 
szélességében.
Ugyanakkor a Scorpii együttállásban a Holddal, be­
következő födéssel.
Délután 1 ó. 45 pkor utolsó holdnegyed ((£ UN.),
A Nap átm érője 32' 20".

















Reggel 9 órakor Neptunus és Nap negyedfényben.
Este 5 órakor Hold a földtávolban.
A Nap átm érője: 32' 19".
Este 11 óra 30 perez 49 mpkor J u p ite r l .  holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Reggel 5 órakor Vénus és Hold együttállásban.
Este 5 óra 59 perez 42 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Délután 2 órakor Merkur a legnagyobb északi helio- 
czentrumos szélességében.
Este 3 ó. 35 pkor ujhold UH.).
Reggel 8 órakor Merkur és Hold együttállásban.
Este 6 ó. 45 p. 40 m pkor Jupiter I I I .  holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 7 ó. 55 p. 24 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Este 8 ó. 34 p. 0 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Este 10 órakor Jupiter és Hold együttállásban.
Este 10 órakor Neptunus és Hold együttállásban.
Délelőtt 9 ó. Merkur alsó együttállásban a Nappal.
Délután 2 órakor (i Tauri és Hold együttállása be­
következő födéssel.
Este 7 ó. 44 pkor első holdnegyed ( 3  EN.).
Este 7 ó. 5 p. 27 mpkor Jupiter I I I . holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
A Nap átm érője: 32' 12".
A Saturnusgömb átm érője: 18": a gyűrűtengelyek 
átm érői : 43" és +  10".
Reggel 7 órakor Hold a földközelben.
Este 9 ó. 51 p. 1 mpkor Jup iter I holdjának fogyat­
kozása, kilépés.
Este 10 ó. 46 p. 34 mpkor Jupiter III. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Délután 3 ó. 45 pkor a Nap a kos (^*$ | jegyébe lép ;
Tar asz kezdete.
Délután 3 ó. 27 pkor holdtölte (@ HT.).
Részleges holdfogyatkozás, nálunk nem látható.
Este 9 ó. 42 p. 12 mpkor Jup iter II. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Reggel 4 ó. 35 p. 24 m pkor a Virginis és Hold 
együttállásban ; az adott idő a geoczentramos 
együttállás piilanata.
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Délelőtt 10 órakor Saturnus és Hold együttállásban.
E jfélután 1 órakor Uranus és Hold együttállásban.
Reggel 5 órakor Vénus a legnagyobb fényében, 
mely a L yraét 46,4-szer m úlja fölül.
Este 4 ó. 9 p. 48 mpkor. A Scorpii 5-ödrendű csillag 
fedése a Hold által ; a jelzett idő a geoczen- 
trum os együttállás ideje.
Este 9 órakor a Scorpii és Hold együttállása b e ­
következő fedéssel.
Este 6 óra 15 perez 28 m pkor Jupiter 1. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Délelőtt 9 ó. 44 pkor utolsó holdnegyed ((J UN.).
Délután 1 órakor Hold a földtávolban.
E jfélután 1 órakor Merkur leszálló pályacsomójában.
Reggel 7 órakor Mars és Hold együttállásban.
A Nap átm érője: 32' 3".
A Nap átmérője : 32' 3".
Délelőtt 10 órakor Vénus és Hold együttállásban.
Éjfélkor M erkur és H old együttállása, beköv. födéssel.
Este 8 óra. 10 perez 53 m pkor Jup iter 1. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Reggel 5 ó. 16 pkor ujliold (@ UH.).
Gyűrűs Napfogyatkozás, nálunk nem látható.
Reggel 6 órakor Merkur aphéliumában.
Délben Jup iter és Hold együttállásban.
Reggel 5 órakor Neptunus és Hold együttállásban.
Este 8 órakor ß Tauri és Hold együttállásban, be­
következő födéssel.
Reggel 4 órakor Hold a földközelben.
Ugyanakkor Merkur legnagyobb nyugoti elongatiójá­
ban ; a Naptól való szögtávolsága 27° 41'.
Este 7 órakor Saturnus szembenállásban a Nappal.
Este 10 óra 6 perez 13 m pkor Jup iter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
E jfélután 1 ó. 49 pkor első holdnegyed ( 3  EN.)
A Nap átm érője: 31' 55".
A Saturnus gömb átmérőié : 19" ; a gyűrű tengelyek 
átm érői: 43" és -f- 9".
Este 6 ó. 51 p. 49 m pkor Jup iter II . holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Délután 1 órakor a Virginis és Hold együttállása, 
bekövetkező fedéssel.
É gi tünem ények  1894-ben.
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Délután 3 órakor Saturnus és Hold együttállásban.
Reggel 3 óra 50 perczkor a Nap a bika je ­
gyébe lép.
Reggel 4 ó. 18 pkor holdtölte ((g) HT.)
Reggel 8 órakor Uranus és Hold együttállásban.
Reggel 5 órakor a Scorpii és Hold együttállásban, 
bekövetkező födéssel.
Este 9 óra 29 p. 2 m pkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Délután 1 órakor Vénus leszálló pályacsomójában.
Este 6 ó. 50 p. 20 m pkor Jupiter III . holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 8 ó. 46 p. 13 m pkor Jupiter III . holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Délelőtt 9 órakor Hold a földtávolban
Reggel 7 órakor Vénus legnagyobb nyugoti elon- 
gatiójában; szögtávola a Naptól 46° 10'.
Este 8 óra 25 p. 16 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Reggel 4 ó. 37 pkor utolsó holdnegyed ((J UN.).
Délelőtt 8 órakor Mars és Hold együttállásban.
Délután 4 órakor Merkur legnagyobb déli helioczen- 
trum os szélességében.












A Nap átm érője: 31' 47".
Éjfélkor Vénus és Hold együttállásban bekövetkező 
fedéssel.
Este 9 órakor Uranus szembenállásban a Nappal.
Délelőtt 11 órakor Merkur és Hold együttállásban.
Délután 3 ó. 58 pkor ujhold UH.).
Reggel 6 órakor Jupiter és Hold együttállásban.
Délután 2 órakor Neptunus és Hold együttállásban.
Éjfélután 3 órakor ß Tauri és Hold együttállásban, 
bekövetkező fedéssel.
Reggel 5 ói’akor a Hold a földközelben.
Délelőtt 9 órakor Saturnus a legnagyobb északi lielio- 
czentrumos szélességében.
Reggel 7 ó. 37 pkor első Holdnegyed ( 3  EN.).
Este 8 ó. S p. 12 mpkor x. Leonis 4,8-adrendű csillag 
fedése a Hold által ; a geoczentrumos együttállás 
idejét az idézett pillanat adja.
A Nap átm érője: 31' 41".













A Saturnus gömb átm érője: 18"; a gyűrűtengelyek 
átm érői : 42" és 4- 9".
Este 6 órakor Saturnus és Hold együttállásban.
Este 8 órakor a Virginis és Hold együttállásban be­
következő fedéssel.
Délután 1 órakor Uranus és Hold együttállásban.
Délután 4 órakor M erkur felszálló pályacsomójában.
Este 5 ó. 59 pkor holdtölte (@ HT.).
Délben a Scorpii és Hold együttállásban bekövetkező 
fedéssel.
Este 5 órakor Merkur felső együttállásban a Nappal,
Este 8 óra 38 perez 34 m pkor Jup iter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Reggel 3 ó. 36 pkor a Nap az ikrek ) jegyébe lép.
Reggel 6 órakor Merkur perihéliumában.
Éjfélután 2 órakor a Hold a földtávolban.
Délelőtt 9 órakor Merkur és Jup iter együttállásban ; 
Merkur l°45 '-czel északra marad.
Éjfélkor Merkur és Neptunus együttállásban ; Merkur 
2° 49'-czel északra m arad.
Este 9 ó. 21 pkor utolsó holdnegyed ((J UN.).
Reggel 9 órakor Mars és Hold együttállásban be­
következő födéssel.
Este 7 órakor Vénus aphéliumábau.
Reggel 4 ó. 31 p. 54 m pkor £' Piscium 4,8-adrendü 
csillag geoczentrumos együttállásban a Holddal ; 
fedés.
Este 10 órakor Vénus és Hold együttállásban.
A Nap átm érője: 31' 35".
Jún. 1. A Nap átm érője: 31' 35".
2. É jfélután 3 órakor Jupiter és Neptunus együttállásban;
Jupiter 0° 59'-czel (2 telehold átmérővel) északra 
marad.
Délután 1 órakor Merkur legnagyobb északi helio- 
czentrumos szélessége.
3. Este 11 órakor Neptunus együttállásban a Nappal.
4. É jfélután 0  ó. 13 pkor ujliold i@ UH.).
É jfélután 1 órakor Neptunus és Hold együttállásban. 
É jfélután 2 órakor Jupiter és Hold együttállásban. 
Délután 3 órakor Jup iter és Nap együttállásban.
5. Reggel 5 órakor Merkur és Hold együttállásban. 
Reggel 7 órakor Hold a földközelben.

















Délután 2 ó. 30 pkor első holdnegyecl ( 3  EN.).
Este 10 órakor Saturnus és Hold együttállásban.
É jfélután 1 órakor a Virginis és Hold együttállása be­
következő födéssel.
Este 5 órakor Uranus és Hold együttállásban.
A Nap átm érője : 31' 32".
A Saturnusgömb átm érője: 18"; a gyűrűtengelyek 
átm érői : 41" és 4 * 8".
Este 7 órakor a Scorpii és Hold együttállása be­
következő fedéssel.
Délután 1 órakor Mars és Nap negyedfényben.
Reggel 8 ó. 23 pkor holdtölte ( 0  HT.).
Délelőtt 10 órakor Vénus legnagyobb déli helioczen- 
trurnos szélességében.
Délután 1 órakor a Hold a földtávolban.
Délelőtt 11 ó. 51 pkor a Nap a rák (*$■§) jegyébe lép. 
N yár kezdete.
Reggel 0 órakor M erkur a legnagyobb keleti elonga- 
tiójában ; szögtávolsága a Naptól 25° 17'.
Reggel 4 ó. 1 p. 25 mpkor Jupiter I. holdjának fogyat-
I kozása, belépés.
Éjfélután 1 órakor Merkur leszálló pályacsomójában.
Reggel 8 órakor Mars és Hold együttállásban.
Délelőtt 11 ó. 19 jjkor utolsó holdnegyed ((J UN.).
Délután 5 órakor Véaus és Hold együttállásban.









Délután 1 órakor Neptunus és H old együttállásban. 
Este 10 órakor Jupiter és Hold együttállásban.
A Nap átm érője : 31' 31".
Délután 1 órakor Mars legnagyobb déli helioczentru- 
mos szélességében.
Reggel 6 órakor a Föld a naptávolban.
Reggel 7 ó. 2 pkor ujhold {% UH.).
Délután 3 órakor Hold a földközelben.
Délután 4 órakor Merkur és Hold együttállásban. 
Reggel 6 órakor Merkúr aphéliumában.
Este 11 ó. 31 pkor első holdnegyed <3 EN.).
Reggel 4 órakor Saturnus és Hold együttállásban. 
Reggel 8 órakor a Virginis és Hold együttállásban, 
bekövetkező fedéssel.
É jfélután 1 ó. 17 p. 49 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Magyar Tud. Akad. A lm anach 1894-re.












É jfélután 3 órakor Saturnus és Nap negyedfényben.
Este 10 órakor Uranus és Hold együttállásban.
Reggel 7 órakor Vénus és Neptunus együttállásban.
Vénus 10'-czel (1/s telekoldátmérővel) délre marad.
É jfélután 1 órakor a Scorpii és H old együttállása 
bekövetkező fedéssel.
A Nap átm érője: 31' 31".
A Saturnus gömb átm érője: 17"; a gyűrűtengelyek 
átmérői : 39" és +  8 ".
Délután 4 órakor Hold a földtávolban.
Este 9 óra 28 perez 6 napkor <» Sagittarii 5-ödrendü 
csillag geoczentrumos együttállása a Holddal nálunk 
is látható födéssel.
Este 10 ó. 56 p. 30 napkor A Sagittarii 5-ödrendü 
csillag geoczentrumos együttállása a Holddal nálunk 
is látható födéssel.
Este 11 ó. 19 pkor holdtölte, ((g) HT.).
É jfélután 2 ó. 35 p. 34 m pkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Reggel 4 ó. 11 p. 38 m pkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Reggel 9 órakor Vénus és Jup iter együttállásban; 
Vénus 50-czel ( l2/s telehold átmérővel) délre marad.
Este 11 órakor Merkur alsó együttállásban a Nappal.
Este 10 ó. 46 pkor a Nap az oroszlán ( f f î )  jegyébe lép.
Éjfélkor Mars és Hold együttállásban.
Este 10 ó. 23 pkor utolsó holdnegyed ((£ UN.).
Délután 3 órakor Merkur legnagyobb déli helioczen- 
trum os szélességében.
Délután 5 órakor Mars perihélium ában.
Éjfélkor Neptunus és Hold együttállásban.
Reggel 9 órakor ß Tauri és Hold együttállásban, be­
következő födéssel.
Délután 5 órakor Jupiter és Hold együttállásban.
Reggel 8 órakor Vénus és Hold együttállásban.
Délelőtt 10 órakor M erkur és Hold együttállásban.
A Nap átm érője: 31' 34".
Aug. 1. Éjfélkor H old a földközelben.
Délután 1 ó. 40 pkor ujhold (@ UH.).
A Nap átm érője: 31' 34".
3. Éjfélután 1 ó. 46 p. 38 m pkor Jupiter IV. holdjának 
fogyatkozása ; sötétedés közepe.
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É jfélután 2 óra 26 perez 21 mpkor Jupiter I. hold- 
/ jának fogyatkozása, belépés.
Éjfélután 2 ó. 41 p. 17 m pkor Jupiter I I I .  holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 7 órakor Uranus és Nap negyedfényben.
Délután 2 órakor Saturnus és Hold együttállásban.
Délután 3 órakor a Virginis és Hold együttállásban, 
bekövetkező födéssel.
Reggel 5 órakor Uranus és H old együttállásban.
Délelőtt 11 ó. 22 pkor első holdnegyed ( 3  EN.).
Reggel 6 órakor Merkur legnagyobb nyugoti elon- 
gátiójában ; szögtávolsága a Naptól 18° 58'.
Reggel 4 ó. 20 p. 58 m pkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Reggel 7 órakor a Scorpii és Hold együttállásban, 
bekövetkező födéssel.
Este 8 órakor Hold a földtávolban.
Délután 3 órakor Merkur felszálló pályacsomójában.
Délután 5 órakor Vénus felszálló pályacsomójában.
A Nap átm érője: 31' 39".
A Saturnus gömb átmérője : 16", a gyűrűtengelyek 
átm érői: 37" és -f- 8 ".
Délután 2 ó. 33 pkor Holdtölte (@ HT.).
É jfélután 0 ó. 42 p. 50 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
É jfélután 2 ó. 21 p. 18 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Reggel 5 órakor Merkur perihéliumában.
Reggel 5 órakor Mars és Hold együttállásban.
Reggel 5 ó. 20 pkor a Nap a szűz ( ) jegyébe lép.
Reggel 3 ó. 1 p. 42 mpkor 27 Tauri, 4-edrendű csillag 
geoczentrumos együttállása a Holddal ; födéssel.
Reggel 6 óra 56 perczkor utolsó holdnegyed ((£ UN.).
Reggel 9 órakor Neptunus és Hold együttállásban.
Délután 5 órakor ß Tauri és Hold együttállásban, be­
következő födéssel.
Éjfélután 2 ó. 36 p. 17 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Reggel 4 ó. 58 p. 0 mpkor Jup iter II. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Délelőtt 10 órakor Jupiter és Hold együttállásban.
Éjfélután 2 órakor Vénus és Hold együttállásban.
Reggel 8 órakor Hold a földközelben.
5*
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É gi tün em ények  1894-ben.
Délben M erkur legnagyobb északi lielioczentrumos 
szélességében.
30. Délután 2 órakor Merkur és H old együttállásban. 
Este 9 ó. 21 pkor ujhold i@ UH.).













A Nap átm érője : 31' 46".
Eeggel 4 ó. 29 p. 41 m pkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
E jfélután 1 órakor a Virginis és H old együttállása, 
bekövetkező födéssel.
Eeggel 4 órakor Saturnus és Hold együttállásban.
Eeggel 8 órakor Merkur felső együttállásban a Nappal.
Délután 3 órakor Uranus és Hold együttállásban.
Délután 2 órakor a Scorpii és Hold együttállása, be­
következő födéssel.
Ejfélután 2 ó. 19 pkor első holdnegyed ( 3  EN.).
E jfélután 0 ó. 59 p. 29 m pkor Jup iter I I I .  holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Délután 1 órakor Neptunus negyedfényben a Nappal.
Eeggel 9 .órakor H old a földtávolban.
E jfélután 0 óra 51 p. 24 mpkor Jup iter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 11 ó. 29 p. 45 m pkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Ejfélután 2 ó. 36 p. 34 mpkor Jupiter III . holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Eeggel 4 ó. 59 p. 26 mpkor Jupiter I I I .  holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Eeggel 5 ó. 38 pkor holdtölte ((f) HT.).
Részleges Holdfogyatkozás, nálunk részben látható.
A Nap átm érője: 31' 53".
A Saturnusgöm b átm érője: 15"; a gyűrűtengelyek 
átm érői : 35" és 9".
Ejfélután 2 ó. 38 p. 30 m pkor s Piscium 4,0-adrendü 
csillag geoczentrumos együttállása a H olddal; födés.
E jfélután 1 órakor Vénus perihéliumában.
Ejfélután 2 ó. 44 p. 45 m pkor Jup iter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 6 órakor Mars és Hold együttállásban.
E jfélután 2 ó. 6 p. 1 m pkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Délután 3 órakor Neptunus és Hold együttállásban.










Este 11 órakor ß Tauri és Hold együttállása, be­
következő födéssel.
Éjfélkor Merkur leszálló pályacsomójábau.
Délután 1 ó. 48 pkor utolsó holdnegyed UN.).
Este 10 órakor Jupiter és Hold együttállásban.
Éjfélután 2 ó. „ 14 pkor a Nap a mérleg (£*$) je ­
gyébe lép ; Ősz kezdete.
Reggel 4 óra 38 p. 7 napkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Reggel 7 órakor a Hold a földközelben.
Este 11 óra 6 perez 30 napkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Reggel 4 ó. 42 p. 9 napkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Éjfélután 2 órakor Vénus és Hold együttállásban.
Délelőtt 10 órakor Jup iter negyedfényben a Nappal.
Reggel 7 ó. 0 pkor ujhold UH.).
Teljes Napfogyatkozás, nálunk nem  látható.
Este 7 órakor Merkur és Hold együttállásban.
Ugyanakkor Satum us és Hold együttállásban.
Este 9 órakor Merkur és Saturnus együttállásban, 












A Nap átm érője : 32' 1".
A Nap átmérője : 32' 1".
Éjfélután 3 órakor Uranus és Hold együttállásban.
Reggel 5 órakor Merkur aphéliumában.
Este 11 órakor a Scorpii együttállása a Holddal be­
következő födéssel.
É jfélután 0 ó. 59 p. 52 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 8 ó. 17 pkor első holdnegyed (3> EN.).
Este 7 ó. 31 p. 30 mpkor A Sagittarii 5-ödrendű 
csillag geoczentrumos együttállása a Holddal, födós.
Reggel 3 órakor a Hold a földtávolban.
É jfélután 2 ó. 19 p. 16 m pkor Jupiter IV. holdjának 
fogyatkozása; sötétedés közepe.
Reggel 5 órakor Vénus legnagyobb északi helio- 
czentrumos szélességében.
Éjfélután 2 ó. 53 p. 17 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 9 óra 21 perez 37 m pkor Jupiter I. holdjának
fogyatkozása, belépés.
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Este 8 óra 58 perez 19 m pkor Jupiter I I I .  holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
D élután 2 órakor Merkur és Mars együttállásban ; 
Merkur 3° 2'-czel délre marad.
Este 7 ó. 57 pkor holdtölte. (@ HT.).
Este 11 ó. 11 p. 30 m pkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Délután 1 órakor Mars és Hold együttállásban.
||A  Nap átm érő je : 32' 9''.
A Saturnusgömb átm érője : 15"; a gyűrűtengelyek 
átm érői : 35" és J - 9".
Reggel 4 óra 46 p. 44 mpkor Jup iter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 8 órakor Neptunus és Hold együttállásban.
Reggel 5 órakor ß Tauri és Hold együttállásban, 
bekövetkező födéssel.
Délben Merkur legnagyobb keleti elongatiójában ; 
szögtávolsága a Naptól 24° 30'.
Este 11 óra 15 perez 5 m pkor Jup iter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Reggel 6 órakor Jupiter és Hold együttállásban.
Este 10 ó. 29 p. 16 m pkor Jupiter III . holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 11 órakor Mars szembenállásban a Nappal.
Éjfélkor Saturnus és Nap együttállásban.
Éjfélután 0 ó. 58 p. 50 m pkor Jupiter III . holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Este 8 ó. 12 pkor utolsó holdnegyed ((^ UN.).
Éjfélután 1 ó. 47 p. 12 m pkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Délután 2 órakor a Hold a földközelben.
Ugyanakkor Merkur legnagyobb déli helioczentrumos 
szélességében.
Délelőtt 11 óra 4 perczkor a Nap a skorpió (<££) 
jegyébe lép.
Reggel 6 óra 40 p. 15 m pkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 8 ó. 26 p. 37 m pkor Jupiter IV. holdjának 
fogyatkozása ; sötétedés közepe.
É jfélután 1 ó. 8 p. 37 m pkor Ju p iter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
É jfélután 2 ó. 27 p. 53 mpkor Jupiter I I I .  holdjának 
fogyatkozása, belépés.












Reggel 4 ó. 58 p. 47 napkor Jupiter III . holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Reggel 5 órakor Vénus és Hold együttállásban. 
Délelőtt 11 órakor Saturnus és Hold együttállásban. 
Este 7 ó. 13 pkor ujhold (@ UH.).
Este 7 óra 37 perez 2 napkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Reggel 4 ó. 22 p. 47 napkor Jup iter II. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Délután 3 órakor Uranus és Hold együttállásban. 
Délelőtt 11 órakor Merkur és Hold együttállásban. 
Délután 5 órakor Vénus és Saturnus együttállásban;
Vénus 1° O'-czel (2l/s telelioldátraérővel) délre marad. 
Reggel 8 órakor a Scorpii és Hold együttállása, be­
következő födéssel.
A Nap átm érője: 32' 17".
A Nap átm érője : 32' 18".
Ejfólután 3 ó. 2 p. 14 napkor Jupiter I. holdjának
fogyatkozása, belépés.
Reggel 6 óra 20 perez 34 mpkor Jupiter I I I .  holdjának
fogyatkozása, belépés.
Este v> óra 30 perez 40 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 11 órakor a Hold a földtávolban.
Délután 4 ó. 32 pkor első holdDegyed ( 3  EN.). 
Ejfólután 3 órakor Uranus együttállásban a Nappal. 
Este 8 óra 10 perez 12 mpkor Jup iter II . holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Reggel 4 óra 55 perez 56 m pkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Délután 2 órakor Merkur felszálló pályacsomójában. 
Este 8 órakor Merkur alsó együttállásban a Nappal.
Merkúr átvonulás, nálunk nem  látható.
Reggel 8 órakor Mars és Hold együttállásban.
Este 11 óra 24 perez 24 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása- belépés.
Délután 4 órakor Vénus és Uranus együttállásban ; 
Vénus 31'-czel (egy telehold átmérővel) északra 
marad.
Délután 5 órakor Merkur és Vénus együttállásban ; 
M erkur 8'-czel (1/4-ed telehold átmérővel) délre 
m arad
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Este 7 órakor M erkur és Uranus együttállásban ; 
M erkur 25'-czel (s/6 telekold átmérővel) északra 
marad.
Reggel 9 ó. 6 pkor holdtölte (@ HT.).
Este 9 ó. 18 p. 24 m pkor 23 Tauri 4,8-adrendü 
csillag geoczentrumos együttállása a Holddal ; födés.
Este 10 ó. 26 p. 42 m pkor 27 Tauri 4,0-adrendü 
csillag geoczentrumos együttállása a Holddal; födés.
E jfélután 3 órakor Neptunus és Hold együttállásban.
Reggel 5 órakor Merkur perikéliumában.
Délelőtt 11 órakor ß Tauri és H old együttállásban, 
bekövetkező födéssel.
Este 10 óra 51 perez 29 m pkor Jup iter II . holdjának 
fogyatkozása, belépés.
A Nap átm érője : 32' 24”.
A Satumusgömb átm érője: 15” ; a gyűrűtengelyek 
átm érői: 35” és -f- 10”.
Délelőtt 11 órakor Jup iter és Hold együttállásban.
Este 9 órakor a Hold a földközelben.
Reggel 6 óra 49 perez 45 m pkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Ejfélután 1 ó. 18 p. 14 m pkor Jup iter I. holdjának
, fogyatkozása, belépés.
E jfélu tán  3 ó. 24 pkor utolsó holdnegyed UN.)
Este 7 óra 46 perez 40 m pkor Jup iter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Reggel 8 ó. 0 pkor a Nap a nyilas (_£$) jegyébe lép.
E jfélután 1 óra 26 perez 42 m pkor Jupiter II . hold-
, jának  fogyatkozása, belépés.
E jfélután 3 órakor a Virginis és Hold együttállásban, 
bekövetkező födéssel.
É jfélkor Saturnus és Hold együttállásban.
Délben Merkur legnagyobb északi helioczentrum  os 
szélességében.
Este 6 ó. 22 p. 34 m pkor Jup iter I I I .  holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 8 ó. 58 p. 42 m pkor Jupiter III . holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Este 9 órakor Merkur és Hold együttállásban.
E jfélután 2 órakor Uranus és Hold együttállásban.
É jfélután 3 ó. 12 p. 13 m pkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 10 órakor Mars felszálló pályacsomójában.













Reggel 10 órakor Vénus és Hold együttállásban.
Délelőtt 10 ó. 11 pkor ujhold (©  UH.).
Délután 5 órakor Merkur legnagyobb nyugoti elon- 
gatiójában; szögtávola a naptól 20° 10'.
Este 9 óra 40 perez 42 m pkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Délután 2 órakor Merkur és Uranus együttállásban; 
M erkur 2° 3'-czel északra áll.
Reggel 4 ó. 1 p. 51 mpkor Jupiter II . holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Délután 4 órakor Vénus felső együttállásban a 
Nappal.
A Nap átm érője: 32' 30".
A Nap átm érője: 32' 30".
Este 8 órakor a Hold a földtávolban.
Este 10 ó. 21 p. 40 m pkor Jupiter III . holdjának 
fogyatkozása, belépés.
E jfélután 0 ó. 59 p. 5 m pkor Jupiter III . holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Reggel 5 óra 6 perez 19 m pkor Jup iter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 5 ó. 19 p. 17 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 11 ó. 34 p. 49 m pkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Reggel 6 órakor Vénus leszálló pályacsomójában.
Délután 1 ó. 32 pkor első holdnegyed ( 3  EN.).
Délután 1 órakor N eptunus szembenállásban a Nappal.
Este 6 ó. 3 p. 26 mpkor Jupiter I. holdjának fogyat­
kozása, belépés.
Reggel G ó. 36 p. 57 mpkor Jupiter II . holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 7 órakor Mars és Hold együttállásban.
E jfélután 2 ó. 21 p. 29 m pkor Jup iter I II . holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Reggel 5 óra 0 parez 11 mpkor Jupiter I I I .  holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Reggel 6 órakor Merkur és ß Scorpii együttállásban ; 
Merkur 3'-czel (Vio telehold átmérővel) északra 
marad.
Reggel 7 óra 0 perez 35 m pkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
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Este 7 óra 54 perez 23 m pkor Jup iter II . holdjának 
fogyatkozása, belépés.
E jfélután 1 ó. 29 p. 7 m pkor Jup iter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Délelőtt 11 órakor Neptunus és Hold együttállásban.
Este 9 órakor (3 Tauri és Hold együttállásban, födés.
Este 9 ó. 2 pkor holdtölte (©  HT.).
E jfélután 1 órakor Jup iter és Hold együttállásban.
Este 7 óra 57 p. 46 m pkor Jup iter I. holdjának fogyat­
kozása, belépés.
Délután 4 órakor a Hold a földközelben.
E jfélután 2 ó. 50 p. 4 m pkor Jupiter IV. holdjának 
fogyatkozása ; sötétedés közepe.
Este 9 ó. 16 p. 48 m pkor y Cancri 4,4-edrendű csillag 
geoczentrumos együttállása a Holddal ; födéssel.
A Nap átm érője: 3 J ' 34".
A Saturnusgömb átm érője: 16"; a gyűrűtengelyek 
á tm érői: 36". és -f- l í " .
Reggel 6 óra 20 perez 49 mpkor Jupiter I I I .  hold­
jának fogyatkozása, belépés.
Este 10 ó. 29 p. 28 mpkor Jupiter II . holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 11 órakor M erkur leszálló pályacsomójában.
E jfélután 3 óra 23 perez 34 m pkor Jup iter I. hold­
jának fogyatkozása, belépés.
Délután 0 ó. 32 pkor utolsó holdnegyed ((J UN.).
Este 9 óra 52 perez 16 m pkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Reggel 9 órakor a Virginis és Hold együttállásban, 
bekövetkező födéssel.
Este 9 óra 5 perczkor a Nap a bak jegyébe lép. 
Tél kezdete.
Délelőtt 11 órakor Saturnus és Hold együttállásban.
E jfélután 3 órakor Jup iter szembenállásban a Nappal.
Délelőtt 11 órakor Uranus együttállásban a Holddal.
Reggel 6 ó. 40 p. 36 m pkor A Scorpii 5-ödrendű 
csillag geoczentrumos együttállása a Holddal ; födés.
Délelőtt 11 órakor a Scorpii együttállásban a Holddal, 
bekövetkező födéssel.
E jfélután 3 ó. 36 p. 21 m pkor Jupiter II . holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Reggel 7 óra 30 perez 10 m pkor Jup iter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
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Reggel 9 órakor Merkur és Hold együttállásban. 
lÉjfélután 3 óra 36 pkor ujhold (@ UH.).
Délután 5 órakor Vénus és Hold együttállásban.
Éjfélután 1 ó. 58 p. 56 napkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Este 4 óra 54 perez 4 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Reggel 4 órakor Merkur aphéliumában.
Este 8 ó. 27 p. 37 m pkor Jupiter I. holdjának fogyat­
kozása, kilépés.
Délután 1 órakor a Hold a földtávolban.
Este 8 ó. 58 p. 57 m pkor Jupiter IV. holdjának 
fogyatkozása ; sötétedés közepe.
||A Nap átm érője: 32' 35".

M. TUD. A K ADÉM IAI f i  ÉVKÖNYV.

E ln ö k sé g .
Elnök: B. EÖTVÖS LORÁND (Vásáros-Naményi), bölcse­
lettudor, a m. főrendiház tagja, a m. kir. tudományegyetemen 
a felsőbb term észettan nyilvános rendes tanára, a term észettani 
intézet igazgatója. Elnökké választatott 1889. május 3. Újra 
megvál. 1892. május 5. Levelező taggá 1873. május 21., rendessé
1883. május 17. !.. Budapesten, V III. kér. Eszterházy-útcza 3.
Másodelnök : SZÁSZ KAROLY, bölcselettudor, az egyete­
mes irodalom történet egyetemi m agántanára, a dunamelléki 
ev. ref. egyházkerület püspöke, a budapesti ev. ref. egyház lel­
késze, a m . főrendiház tagja s a Iíisfaludy-Társaság másodelnöke. 
Másodelnökké vál. 1892. május 5., levelező taggá 1858. decz. 15., 
rendessé 1869. ápr. 14., igazgató taggá 1878. jún. 14. L akik  
Budapesten, Kálvin-tér 7. sz.
Főtitkár; SZILY KÁLMÁN (Nagy-Szigeti), a kir. József- 
műegyetemen az elméleti term észettan és analytikai mechanika 
nyug. tanára, a kir. m agyar természettudom ányi társulat elnöke.
Levelező taggá vál. 1865. deczember 10., rendessé 1873. május
21., főtitkárrá 1889. október 14. Lakik Budapesten, V. kér., az 
Akadeinia palotájában.
Ig a zg a tó -ta n á cs.
1841. szept. 8-án vál., 1855. márcz. 28-án lemondott s 1860. okt.
11-én újra vál.
B. VAY' MIKLÓS (Vajai), a m agyar főrendiház elnöke, m. 
kir. koronaőr, ő cs. és ap. kir. Felsége valós, belső titkos tan á ­
csosa és arany kulcsos híve, a Szent-István-rend nagykeresztese, 
a tiszáninneni ev. ref. egyházkerület főgondnoka. L . Budapesten, 
Angol királynő szálloda, és Golopon, u. p. Tállya.
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1855. ápr. 19-én vál.
SZÖGYÉNY-MARICH LÁSZLÓ I Magyar-Szögyéni és Szolga- 
Egyliázi), a sz. mm. és bölcselet tudora, országbíró, az arany- 
gyapjas-rend vitéze, ő cs. és ap. kir. Felsége valóságos belső 
titkos tanácsosa és aranykulcsos híve, a cs. Lipót-rend nagy- 
keresztese. L . Csórón, Fehérmegyében.
1858. decz. 19-én vál.
Gr. APPONYI GYÖRGY (Nagy-Apponyi), ő cs. és ap. kir. 
Felsége valós, belső titkos tanácsosa és aranykulcsos híve, a 
cs. Lipót-rend nagykeresztese. L . Pozsonyban.
1866. jan. 21-én vál.
Gr. SZÉCSEN ANTAL (Temerini), ő cs. és apóst. kir. Fel­
sége val. belső titkos tanácsosa és udvari főmarsallja, a m. 
főrendiház tagja, az aranygyapjas-rend vitéze, a Szent-István- 
rend közép-keresztese, a M. Történelmi Tái’sulat első elnöke, 
a Kisfaludy-Társaság rendes tagja. Tiszt, taggá vál. 1877. máj.
24. L . Bécsben.
1873. május 21-én vál.
PULSZKY FERENCZ(Cselfalvai és Lubóczi),bölcselettudor, 
a könyvtárak és múzeumok országos főfelügyelője, a M. Nemzeti 
Múzeum igazgatója, a m. történelm i társu la t másodelnöke, a 
képzőművészeti országos tanácsnak, úgy szintén az őstörténelmi 
és em bertani congressusok alelnöke, a képzőművészeti társu la t­
nak választm., a Kisfaludy-Társaságnak, a berlini antliropologiai 
társu latnak, a róm ai archæologiai társulatnak, a békésmegyei, 
délmagyarországi és felvidéki régészet} egyesületek tagja. Leve­
lező taggá választatott 1838. szept. 7-én, rendessé 1840. szept. 
5-én, tiszteletivé 1841. szept. 3-án. L . Budapesten, a Nemzeti 
Múzeum épületében.
1876. jún. 8-án vál.
THAN KÁROLY, a m. főrendiház tagja, kir. tan., a vas- 
koronarend III . oszt.lovagja, a «Pro litteris et artibus» érdemjel 
tulajdonosa, vegyészettudor, a m. kir. tud. egyetemen a vegyészet-
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tan  ny. rendes tanára, a vegytani intézet igazgatója, a kir. m agyar 
természettudom ányi társulat volt elnöke, ugyanannak tiszteleti és 
választmányi tagja ; az orsz. középtanodai tanárvizsgáló bizottság­
nak, a budapesti kir. orvosegyletnek, az orsz. közegészségügyi 
s közoktatási tanácsnak, a m. kir. központi mértékhitelesítő bi­
zottságnak rendes, a cberbourgi «Société des sciences naturelles» 
levelező, a berlini «Deutsche chemische Gesellschaft» külső, a 
magy. és osztr. gyógyszerészegyletnek, a barsmegyei gyógyász­
egyesületnek és a gráczi m agyar körnek tiszteleti tagja, a m. k. 
egyet, orvostanhallgatók segély-egyletének dísztagja, a gyógy- 
szerészettan-hallgatók segélyegyletének tiszteletbeli elnöke, a m. k. 
egyetem bölcseleti karának volt dékánja és a tud. egyetem volt 
rektora. Lev. taggá vál. 1860. okt. 9., rendessé 1870. máj. 25.
L. Budapesten, V II I .  kér. Múzeum-kőrút 4. sz.
1881. febr. 20. vál.
JÓZSEF (Károly, Lajos), cs. és magyar- s csehországi kir. 
herczeg, ausztriai főherczeg, a magyar kir. honvédség főparancs­
noka, az aranygyapjas-rend, a m agyar kir. Sz.-István rend, a 
württem bergi korona-, a hannoveri Sz.-György-, a belga Lipót-, 
a portugalli kard- s torony-, a hassiai Lajos-, a szász-weimari 
fehér sólyom-, az oldenburgi házi s érdem-, a nassaui arany 
oroszlán-, a szász herczegi Ernő- s szerb királyi Takowa-rend 
nagykeresztese, az orosz sz. András-, Newsky Sándor-, szent 
Anna-, a porosz fekete és vörös sas-rend első osztályú s a ba­
jor sz. Hubert-rend lovagja, a katonai érdem kereszt tulajdonosa 
hadi diszitménynyel, a cs. és kir. 37. sz. gyalogezred tulajdonosa, 
lovassági tábornok. Tiszt, taggá választatott 1888. május 4. 
L . Budapesten és Alesúthon.
1881. november 28-án vál.
TISZA KÁLMÁN (Borosjenői), ő cs. és apóst. kir. Felsége 
val. belső titkos tanácsosa, a Sz.-István-rend nagykeresztese, 
országgyűlési képviselő, a dunántúli ev. ref. egyházkerület fő- 
S'ondnoka stb. Tiszt, taggá választatott 1888. május 4. L. B uda­
pesten, V III .  kér. Sándor-iítcza 14. sz. és Geszten.
Magy. Tud. Akad. Almanach 1894-re. 6
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Gr. KÁROLYI SÁNDOR (Nagy-Károlyi), ő cs. és ap. kir. 
Felsége aranykulcsos híve és valóságos belső titkos tanácsosa. 
L . Budapesten, Eszterliázy-xítcza 22. sz. és Fóthon.
1883. május 17-én vál.
Gr. SZÉCHENYI BÉLA (Sárvári és Felsővidéki). Tiszt, 
taggá vál. 1880. máj. 20. L . Budapesten, Lánczhíd-útcza 10. 
és N.-Czenken.
GYULAI PÁL, bölcselettudor, a m. főrendiház tagja és 
jegyzője, a Kisfaludy-Társaság elnöke, a m. kir. egyetemen a 
m agyar irodalom nyilv. rendes tanára. Lev. taggá vál. 1858. 
decz. 15., rendessé 1867. jan . 30. L . Budapesten, Főherczeg 
Sándor- útcza 13. sz.
ZICHY ANTAL, a m. főrendiház tagja, a Kisfaludy-Társa­
ság tagja, az orsz. képzőművészeti társaság választm ányi tagja. 
Lev. taggá vál. 1870. máj. 25. tiszteletivé 1877. máj. 24-én. 
L . Budapesten, Wesselényi-útcza 68. sz.
1883. május 19-én vál.
Gr. DESSEW FFY AURÉL (Tarkői és Cserneki), a Magyar 
Földhitelintézet elnöké, országgy. képviselő. L . Budapesten, 
Andrássy-út 78. sz.
1884. június 7-én vál.
SZLAVY JÓZSEF (Okányi), ő cs. és apóst. kir. Felsége val. 
belső titkos tanácsosa, m. kir. koronaőr. L . Budapesten, Eötvös- 
útcza 13. sz. és Zsitvaújfaduban, u. p. Verebéig.
1887. május 13-án vál.
KAUTZ GYULA, jogtudor, ő cs. és apóst. kir. Felsége val. 
belső titkos tanácsosa, a cs. Lipót-rend lovagkeresztese, volt 
egyetem i rek tor; az országos statisztikai tanács tagja s az 
osztrák-m agyar bank korm ányzója; a főrendiház tagja, s a 
londoni nemzetközi statisztikai intézet tiszteleti tagja. Levelezd 
taggá vál. 1860. ölet. 9., rendessé 1865. decz. 10. L . Bécsben,
1., Hen-engasse 17.
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1888. május 2-án vál.
Gróf APPONYI SÁNDOR (Nagy-Apponyi), cs. kir. kam a­
rás. L. Lengyelen, Tolnamegye.
1888. május 4-én vál.
SZABÓ JÓZSEF (Szentmiklósi), a sz. mm. és bölcselet 
tudora, kir. tanácsos, a cs. és kir. Ferencz József-rend, — nem kü­
lönben az olasz Szent-Móricz- és Lázár-rend lovagkeresztese, a 
párisi egyetemnél «officier d’Académie», az edinburgi s bolognai 
egyetem tiszteleti doctora, a budapesti m kir. egyetemen az 
ásványtan ny. rendes, a középtanodai tanárképzőintézet rendes 
tanára  s a tanárvizsgáló bizottság tag ja ; az egyetemi mineralo- 
giai s petrograpbiai intézet és múzeum igazgatója, a m. kir. 
természettudom ányi, földrajzi, az orsz. régészeti és embertani 
s a m. földtani társu lat választm ányi tagja, ez utóbbinak, 
valam int a m. orvosok és természetvizsgálók vándorgyűlése 
központi állandó bizottságának, úgyszintén az állat- s növény­
honosító társaságnak elnöke ; Budapest főváros törvényhatósági 
bizottságának tag ja ; az orsz. régészeti és em bertani társulat 
állandó választm ányi tagja ; Kassán a felsőmagyarországi 
Múzeum-egylet, Temesváron a délmagyarországi természet- 
tudományi társulat, a tisza-füredvidéki régészeti egylet tiszte­
leti tagja, a selmeczi gyógyászati és term észettudom , egyesület 
tagja, az erdélyi «Verein für Naturwissenschaften», — vala­
m int a «Société des sciences naturelles et m athém atiques de 
Cherbourg» levelező tagja; a dresdai «Academia caesarea ger­
m anica Leopoldino-Carolina» tag ja ; a «Société minéralogique 
de France» tiszteleti tagja, Angliában a «British Association 
for Advancement of Sciences», valam int az olasz «Accademia 
Valdarnese del Poggio», a londoni geológiai társulat, a phila­
delphiai «Academy of natural sciences» külföldi, a bécsi cs. k. 
«Geologische Reichsanstalt» lev. tag ja ; a budapesti tud. egye­
tem  volt rectora s bölcseleti karának volt dékánja. Lev. 
taggá vál. 1858. decz. 15., rendessé 1867. jan. 30. L . B uda­
pesten, V. kér. Sze'chenyi-útcza 1. sz.
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1890. május 8-án vál.
SEMSEY ANDOR, a kir. m. term észettudom ányi társulat 
tiszteleti tagja. Tiszteleti taggá vál. 1882. jú n . 1. L . Budapesten,
IV . kér. Kalap-útcza 22. sz.
1891. május 7-én vál.
Gróf CSAKY ALBIN (Adorjáni és Körösszegi), vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. m iniszter, a Lipót-rend közép-keresztese, 
a pápai Szent-Gergely-rend nagykeresztese, valóságos belső 
titkos tanácsos, m. kir. főasztalnokmester. L . Budapesten, 
Andrássy-út 114. sz.
1891. május 8-án vál.
Báró RADVANSZKY BÉLA, cs. és királyi kamarás, a 
m agyar főrendiház tagja, a m agyar heraldikai és genealógiai 
társaság elnöke, a m agyar protestáns irodalmi társaság m ásod­
elnöke. Lev. taggá vál. 1879. május 22., tiszteletive 1887. máj.
18. L . Sajó-Kazán.
1892. május 5-én vál.
Dr. FRAKNOI VILMOS, arbei czímzetes püspök, váradi 
kanonok, középszolnoki főesperes, szekszárdi apát, az országos 
közoktatási tanács tagja, a krakói és belgrádi Akadémiák külső, 
a poseni történelm i társulat, a felsőmagyarországi, a délm a­
gyarországi, a pozsonyi és a békósmegyei régészeti egyletek 
tiszteleti tagja. Lev. taggá vál. 1870. május 25., rendessé 1873. 
május 21. A  fő titkári tisztet viselte 1879. május 22-tól 1889-ig, 
a másodelnökséget pedig 1889—1892-ig. L a k ik  Rómában és 
Tátrafüreden.
JÓKAI MÓR, a Szent-István-rend lovagja, a Kisfaludy-Tár- 
»aság tagja, a Petőfi-Társaság elnöke, országgy. képviselő. Lev. 
taggá vál. 1858. decz. 15., rendessé 1861. decz. 20., tiszteletivé
1883. május 17. L . Budapesten, Bajza-útcza 19. sz.
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HOLLÁN ERNŐ, ő cs. és ap. kir. Felsége val. belső titkos 
tanácsosa, nyugalm azott cs. és kir. altábornagy, a főrendiház 
tagja, a cs. Lipót-rend közép-keresztese. Lev. taggá vál. 1858. 
decz. 15., rendessé 1861. decz. 20., tiszteletivé 1872. máj. 24. 
L . Budapesten, I X .  Vámház-körút 7. sz.
1893. május 12. vál.
BEÖTHY ZSOLT, bölcselettudor, m. kir. egyetemi tanár, a 
Kisfaludy-Társaság tagja és titkára, az orsz. tanárvizsgáló b i­
zottság elnöke. Lev. taggá vál. 1877. máj. 24., rendessé 1884. 
jú n . 5. L . Budapesten, Arany-János-útcza 1. sz.
I. N yelv - és szép tuclom ányi osztá ly .
Elnök :
ZICHY ANTAL. (L. Igazgató-Tanács.) Elnökké választotta 
a  nagygyűlés, 1892. május 5-ikén.
T itkár :
GYULAI PAL. (L. Igazg.-tanács.) Osztály titkárrá válasz­
totta a nagygyűlés 1870. január 17-én.
Tiszteleti tagok:
ZICHY ANTAL. (L. Igazg.-Tanács.)
JOANNOVICS GYÖRGY, volt m. kir. állam titkár. Lev. 
taggá vál. 1867. január 30., tiszteletivé 1883. máj. 19. L . B uda­
pesten, V II. kér., Király-útcza 57. sz.
JÓKAI MÓR. (L. Igazgató-tanács.)
Gr. KUUN GÉZA, a főrendiház vál. tagja, az olasz korona­
rend középkeresztese, ev. ref. egyházkerületi főgondnok, a szász­
városi ev. ref. collegium egyik főgondnoka, a magyarországi 
néprajzi társaság elnöke, a liunyadmegyei tört. és rég. egylet 
elnöke s alapító tagja, a magyar történelm i társulat, a magyar 
heraldikai és genealógiai társaság s a budapesti philologi ai
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társaság alapító tagja, a vajdakunyadvári egylet tiszteletbeli 
elnöke, az erdélyi m agyar közművelődési egyesület alelnöke 
s igazgató választmányi tagja, ugyanezen egyesület irodalmi 
szakosztályának elnöke s hunyadvárm egyei választm ányának 
egyik elnöke, a dévai állami iskolák gondnokságának s az 
erdélyi irodalm i társaságnak elnöke, az alsó-fehérmegj’ei 
történeti, régészeti és term észettudom ányi társulat, úgyszintén 
Patrono del Museo Indiano, az «Ateneo di Science e letter13 
di Bassano» tiszteleti tagja, a magyarországi néprajzi társa­
ság alapitó s a «Protestáns Irodalm i Társaság» igazgató-választ­
m ányi tagja, s a «Deutsche Morgenländische Gesellschaft» 
r. tagja. Lev. taggá vál. 1867. ja n . 30., tiszteletivé 1883. májú»
17. L . Maros-Németiben.
JÓ ZSEF (Károly, Lajos) FŐHERCZEG. (Lásd Igazgató- 
Tanács.)
VÁMBERY ÁRMIN, a m agyar kir. egyetemen a keleti nyel­
vek és irodalm ak rk. tanára, a németországi és londoni keleti 
társaságok tagja, a berlini földrajzi társu la t tiszteletbeli tagja, 
a londoni Anthropological Society magyarországi titkára; a, 
török Medsidie-rend középkeresztese ; az olasz Sz.-Móricz és 
Lázár-, a mexicói Notre Dame de Guadeloupe, a persa Sir ü 
Khursid rendek tiszti jelvényeinek, nemkülönben a tudom ány 
és művészet nagy aranyérm ének birtokosa. Lev. taggá vál. 
1860. okt. 9., rendessé 1876. jún. 8., tiszteletivé 1893. májas 12. 
L . Budapesten, Fercncz József-rakpart 19. sz.
Rendes tagok:
GYULAI PÁL. (L. Igazgató-tanács.)
SZÁSZ KÁROLY. (L. Igazgató-tanács.)
SZILÁDY ÁRON, ref. lelkész, a Kisfaludy-Társaság tagja- 
Lev. taggá vál. 1861. decz. 20., rendessé 1876. jún . 8. 
L . Halason.
IMRE SÁNDOR, nyug. egyetemi tanár, a I I I .  oszt. vas- 
koronarend lovagja. Lev. taggá vál. 1858. decz. 15., rendessé
1879. május 22. L . Hódmező-Vásárhelyit.
LEVAY JÓZSEF, a Kisfaludy-társaság tagja, Borsodm-
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főjegyzője. Lev. taggá vdl. 1863. jan. 12., rendessé 1883. máj. 17. 
L. Miskolczon.
BEÖTHY ZSOLT. (L. Igazgató-tanács.)
SZABVAS GÁBOR, kir. tanácsos, főgymn. nyug. tanár. Leve­
lező taggá vál. 1871. máj. 17., rendesse 1884. jún ius 5. L . B uda­
pesten, VI. kér. Délibáb-útcza 16. sz.
PONORI TH EW R EW K  EM IL, bölcselettudor, a budapesti 
m. kir. tudomány-egyetemen a classica philologiának nyilvános 
rendes tanára, a classica pliilologiai seminarium s a görög 
pliilologiai múzeum igazgatója, a budapesti pliilologiai tá rsa ­
ságnak tizenötödízben elnöke, a m. néprajzi társaság választm . 
tagja, a Kisfaludy-Társaság, az angolországi «Gypsy Love 
Society» rendes, a «Berliner Gesellschaft für das Studium der 
neueren Sprachen» levelező, a «Bajai önképzőkör» tiszteletbeli, 
az országos középiskolai tanáregyesületnek választmányi, a m . 
kir. term észettudom ányi társulatnak, a m agyar zeneművel» 
társaságnak rendes tagja, az országos közoktatási tanácsnak s 
az országos középiskolai tanárvizsgáló bizottságnak tagja, a 
középiskolai tanárképző intézet tanára, a budapesti I. kér. állam i 
tanító-képezde képesítő vizsgálataihoz kinevezett m iniszteri 
szakbiztos. Levelező taggá vál. 1872. május 24., rendessé 1884 . 
ji'in. 5. I .  Budapesten, a várban, Tárnok-útcza 12. sz.
GOLDZIHER IGNÁCZ, egyet. m. tanár, a budapesti izr. 
hitközség titkára, az angol Royal Asiatic Society tiszteleti tagja, 
a hágai Koninklijk Instituu t voor Nederlandsch-Indië külföldi 
tagja. Levelező taggá vál. 1876. jú n . 8., rendessé 1892. máj. 5. 
L . Budapesteti, V II. k. Holló-útcza 4. sz.
H E IN R IC H  GUSZTÁV, bölcselettudor, a m. kir. egyetemen 
a ném et philologia nyilv. r. tanára, az országos közoktatási 
tanács másodelnöke és a Kisfaludy-Társaság tagja. Levelező 
taggá vál. 1880. május 20., rendessé 1892. május 5. L . B uda­
pesten, V i l i .  kér. Múzeum-körűt 18. sz.
Megválasztott rendes tag:
SIMONYI ZSIGMOND, philosophia doctora, a budapesti rm
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kir. egyetemen a m agyar nyelvtudom ány ny. rendes tanára, 
ugyanott a m odern philologiai szeminárium vezető tanára, a 
budapesti m. kir. tanárképző-intézet tanára, a budapesti közép­
iskolai tanárvizsgáló bizottság tag ja ; a «Finn Irodalm i T ársa­
ság» s a kelsingforsi «Finn-Ugor Társaság» levelező tagja. Lev. 
taggá vál. 1879. máj. 22., rendessé 1893. máj. 12. L . B uda­
pesten, I X .  her. Lónyag-útcza 13a. sz.
Levelező tagok:
BARABÁS MIKLÓS (Markosfalvi), akadémiai képiró, a I I I .  
oszt. vaskorona-rend lovagja, a képzőművészeti társ. alelnöke. 
Vál. 1836. szept. 10. L . Budapesten, I X .  Üllői-út 31. sz.
SZILÁGYI ISTVÁN, a m áramaros-szigeti ref. főtanoda 
igazg. tanára. Vál. 1846. decz. 18. L . M.-Szigeten.
B. PODMANICZKY FRIGYES, ő cs. és ap. kir. Felsége val. 
belső titkos tanácsosa, a fővárosi közmunka-tanács elnöke, m. 
kir. honvédőrnagy, országgyűlési képviselő. Vál. 1859. decz. 16. 
L . Budapesten, Kerepesi-út 8. sz.
ORMÓS ZSIGMOND (Csicseri), Temesmegye s szab. kir. 
Temesvár város volt főispánja; főrendiházi tag ; a Lipót-rend 
közép-, a Szent-István-rendnek pedig lovag-keresztes vitéze; a 
délmagyarországi m úzeum -társulat elnöke Vál. 1861. decz. 20. 
L . Temesvárott.
TELFY  IVÁN, bölcsészettudor, köz- és váltó-ügyvéd, a 
budapesti m. kir. egyetemen a classica philologia nyug. rendes 
tanára, a hellén irodalomterjesztő athéni társulat, az athéni 
Byron- és Pamass-egyesületek, az athéni tanáregylet, az athéni 
népképző társulat, a hellén középkori kutatások konstantinápolyi 
társulata, az athéni philharm oniai társaság, az amsterdam i 
philhellén-társulat, a budapesti philologiai társaság tiszteleti, 
a  párisi Association pour l’encouragem ent des études grècques 
en France rendes, a páduai tudományos, irodalmi és művészeti 
akadémia s a görögországi archæologiai társaság levelező tagja, 
a budapesti egyetem bölcsészeti karának öt éven át volt dékánja. 
Vál. 1864. jan . 20. L . B pesten,V IlI. Kerepesi-út, Pannonia-szálló.
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BARNA FERDINAND, nyug. m úzeumi könyvtárőr. Vál. 
1868. márczius 18. L. Budapesten.
VADNAI KAROLY, a «Budapesti Közlöny» szerkesztője, 
a Kisfaludy-Társaság tagja. Vál. 1872. máj. 24. L . Budapesten, 
IV . Magyar-útcza 23. sz.
ARANY LÁSZLÓ, a Kisfaludy-Társaság tagja, a Magyar 
Földhitelintézet igazgatója. Vál. 1872. máj. 24. L . Budapesten, 
Bálvány-útcza 7. sz.
BARTAL ANTAL, a magy. kir. tanárképző intézet gyakorló 
főgym nasium ának volt igazgatója, az orsz. közokt. tanács tagja, 
az orsz. középiskolai tanár-egyesületnek tiszteletbeli tagja. Vál. 
1873. máj. 21. L . Harasztiban.
K ELETI GUSZTÁV, az orsz. m intarajztanoda igazgatója, a 
Kisfaludy-Társaság tagja. Vál. 1874. máj. 28. L . Budapesten,
VI. k. Andrássy-út 71. sz.
BARTALUS ISTVÁN, a Kisfaludy-Társaság tagja. Vál.
1875. május 26. L . Budapesten, Múzeum-kőrút 27. sz.
Dr. BARNA IGNÁCZ. Vál. 1876. jú n . 8. L . Budapesten,
I I .  kér. Halász-útcza 2. sz.
VOLF GYÖRGY, a magy. kir. tanárképző-intézet gyakorló 
főgym nasium ának igazgatója. Vál. 1877. máj. 24. L . B uda­
pesten, V i l i .  kér. Trefort-útcza, a tanárképző-intézet gyakorló 
iskolájának épületében.
BÁNÓCZI JÓZSEF, tanár. Vál. 1879. máj. 22. L .  B u d a ­
pesten, Bökk Szilárd-útcza 22. sz.
Gr. ZICHY ÁGOST (Vásonkői), jogtudor, ő cs. és apóst, 
kir. Felsége val. és belső titkos tanácsosa. Vál. 1880. máj. 20. 
L . Bécsben, Penzing Schmiedgasse 10.
BOGISICH MIHÁLY, Esztergomfőmegyei áldozár, budavári 
plébános, Szt.-Pálról nevezett herpályi czimz. prépost, kerületi al- 
68peres, tanfelügyelő, a m. kir. egyetemen az egyházi zenetörténet 
m agántanára. Vál. 1880. máj. 20. L . Budapesten, 1. Országház- 
útcza 3. sz.
SZIGETI JÓZSEF, a Nemzeti színház s a Kisfaludy-Társaság 
tagja. Vál. 1882. jún . 1. L .  Budapesten, V II. kér. Dohány- 
útcza 56.
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SZÁSZ BÉLA, a kolozsvári egyetemen tanár. Vál. 1883. 
máj. 17. L . Kolozsvárott.
SZINNYEI JÓZSEF (ifjabb), bölcselet doktora, a budapesti 
kir. m. tudomány-egyetem en az altáji összehasonlító nyelvtudo­
mány nyilv. rendes professzora, a helsingforsi F inn Irodalm i 
társaság és a F inn-U sor Társaság levelező tagja, a budapesti 
Philologiai Társaság választm ányi tagja. Vál. 1884. jú n . 5- 
Í j. Budapesten, V II I .  József-körút 17. sz.
BAKSAY SÁNDOR, ev. ref. lelkész, solti esperes, a Kis- 
faludy-Társaság tagja. Vál. 1884. jún. 5. L. Kún-Szent-Miklóson.
PECZ VILMOS, bölcselettudor, a kolozsvári m. kir. 
tudomány-egyetem en ny. r. tanár. Vál. 1887. máj. 16. L .  
Kolozsvárott.
BEBCZIK ÁRPÁD (Jászói), m. kir. m iniszteri tanácsos, a 
vaskorona-rend harm adosztályú lovagja, a Ivisfaludy-Társaság 
rendes tagja. Vál. 1888. máj. 4. L .  Budapesten, Kerepesi-út 24. sz.
HALÁSZ IGNÁCZ, doctor philosophiae, főreáliskolai tanár, 
a helsingforsi Finn.-Ugor Társaságnak (Suomalais-Ugrilainen 
Seura) levelező tagja. Választatott 1888. május 4. L a k ik  
Budapesten, VI. Felsöerdó'sor 1. sz.
PA STEIN ER GYULA, a budapesti kir. tudom ány-egyete­
m en ny. r. tanár. Vál. 1890. máj. 8. L .  Budapesten, IV . kér. 
Hatvani-útcza 16. sz.
Dr. MUNKÁCSI BERNÂT, tanár, a pesti izr. hitközség 
tanfelügyelője. Vál. 1890. máj. 8. L . Budapesten, V II I .  kér. 
Zerge útcza 27. sz.
ASBÓTH OSZKÁR, bölcselettudor, a budapesti kir. m. 
tudományegyetemen ny. r. tanár. Választatott 1892. május 5. 
L . Budapesten, VI. kér. Epreskert-útcza 25. sz.
RÁKOSI JENŐ, a Ivisfaludy-Társaság tagja. Vál. 1892. 
május 5. L . Budapesten, V II I .  kér. József-körút 5. sz.
Megválasztott levelező tagok :
L E H R  ALBERT, főgymnasiumi tanár. Vál. 1882. jún. 1 - 
L. Budapesten, X . kér. Szabóky-útcza 62. sz.
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PÁLFFY ALBERT, a Kisfaludy-Társaság tagja. Vál. 1884. 
jú n . 5. L . Budapesten, Sándor-útcza 25. sz.
MIKSZÁTH KÁLMÁN, a Kisfaludy-Társaság tagja, országgy. 
képviselő. Fa7. 1889. május 3. L .  Budapesten, I X .  Lónyay-útcza
13. sz.
CSENGERI JANOS, bölcselettudor, főgymnasiumi tanár.
Yál. 1892. május 5. L . Budapesten, VI. kér. Arena-út 9. sz.
NÉMETHY GÉZA, doctor philosophise, a budapesti V. kér. 
kir. kath. főgymnasium rendes tanára, a budapesti kir. m. tudo­
mány-egyetemen a római irodalom m agántanára, a Budapesti 
Pkilologiai Társaság választm ányi tagja, az Egyetemes Philo- 
logiai Közlöny szerkesztője. Eál. 1893. május 12. L . B uda­
pesten, V. kér. Lipót-körút 30. sz.
KUNOS IGNÁCZ, bölcselettudor, egyetemi m agántanár.
Vál. 1893. május 12. L . Budapesten, Andrássy-út 62. sz.
Külső tagok :
RAW LINSON CRESW ICKE H EN R IK  baronet, K. C. B. 
altábornok, az indiai tanács, s a Royal Society tagja, és a Royal 
Geographical Society elnöke. Vál. 1858. deczember 16. L . L o n ­
donban.
STIER TH EO PH IL. Vál. 1860. okt. 9. L . Zerbstben, anhalti 
herczegsegben.
Br. SCHLECHTA OTTOKÁR, cs. k. követségi tanácsos, a cs. 
és kir. keleti Akadémia igazgatója. Vál. 1865. deczember 10. 
!.. Becsben.
OPPERT GYULA, a franczia Institu t tagja. Vál. 1865. 
decz. 10. L . Párisban.
OVERBECK JÁNOS, egyetemi tanár. Vál. 1873. május 21. 
L . Lipcseijén.
LEITN ER  G. AV., az Oriental college igazgatója. Vál. 1873. 
május 21. L . Wokingban, az Orientál college-ben, London 
mellett.
M ÜLLER MIKSA, az oxfordi egyetemen az új nyelvek és 
irodalmak tanára. Vál. 1874. máj. 28. L . Oxfordban.
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ASCOLI ÉZSAIÁS, tanár. Vál. 1875. május 26. Lakik  
Milanóban.
UJFALVY KÁROLY, tanár. Vál. 1876. jú n iu s 8. L akik  
Lausanne-ban.
DONNER OTTÓ, egyetemi tanár. Vál. 1876. jún. 8. L . Hel- 
singforsban.
EBERS GYÖRGY, az ægyptologia tanára. Vál. 1877. 
m áj. 24. L . Lipcsében.
M ÜLLER FRIGYES, a nyelvészet tanára  a bécsi egyetemen. 
Vál. 1878. jún. 14. L . Becsben.
TEZA EMIL, a nyelvtudom ány tanára a páduai egyetemen. 
Vál. 1879. máj. 22. L . Páduában.
DE GUBERNATIS ANGELO. Vál. 1880. május 20. 
L . Blórenczben.
BUTTLER DUNDAS EDE, a British Museum tisztviselője, 
.a Kisfaludy-Társaság tagja. Vál. 1881. máj. 19. L . Londonban.
DE GOEJE M., egyetemi tanár. Vál. 1882. jún ius 1-én. 
L . Leydenben.
GENETZ ARVID, lyceumi tanár Finnországban. Vál. 1884. 
jú n . 5. L . Helsingforsban.
JONES W. HENRIK , angol Író. Vál. 1886. máj. 6. L . Mumby 
Vicarage, Alford, Lincolnshire.
Dr. RADLOFF VILMOS, a szentpétervári császári tudom á­
nyos akadémia tagja. Vál. 1888. máj. 4. L . Szent-Pétered rótt.
M ISTELI FERENCZ, egyetemi tanár. Vál. 1889. máj. 3. 
L . Baselben.
SCHUCHARDT HUGÓ, egyetemi tanár. Vál. 1889. máj. 3. 
L j .  Gráczban.
MAHESACHANDRA NYAYARATNA, a sanscrit collegium 
igazgató-tanára. Vál. 1889. máj. 3. L . Calcuttában.
SETÄLÄ EM IL, egyetemi tanár. Vál. 1892. május 5. 
L . Helsingforsban.
THOMSEN VILMOS, egyetemi tanár. Vál. 1892. május 5. 
L . Koppenhágában.
GABELENTZ GYÖRGY, egyet, tanár. Vál. 1893. máj. 12. 
L . Berlinben.
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II. B ö lc se le t i , tá rsa d a lm i és tö r té n e t i tu d o m á n y o k  
osztá lya .
Elnök :
PULSZKY FERENCZ. (L. Igazgató-tanács). Választotta a
nagygyűlés 1892. május 5.
Titkár :
PAUER IMRE, sz. m. és bölcselettudor, a budapesti m. 
kir. tud. egyetemen a philosophia ny. rendes s a paedagogia 
jogosított tanára, az országos középiskolai tanárvizsgáló-bizott- 
ság tagja. Lee. taggá vál. 1874. máj. 28., rendessé 1889. 
máj. 3., osztálytitkárrá cálasztotta a nagygyűlés 1890. május 8. 
L . Budapesten, VI. kér. Podmaniczky-útcza 27. sz.
Tiszteleti tagok :
PULSZKY FERENCZ. (Lásd Igazg. Tanács.)
HORVÁT BOLDIZSÁR, jogtudor, a Kisfaludy-Társaság ren ­
des tagja. Lee. taggá vál. 1861. decz. 20., tiszteletivé 1868. márcz.
18. L . Budapesten, Andrássy-út 96. sz.
Gr. SZÉCSEN ANTAL. (L. Igazg. Tanács.)
BRASSAI SÁMUEL, kir. tanácsos, az erdélyi orsz. Múzeum 
igazgatója, a kolozsvári kir. Ferencz József-egyetem nyug. tanára. 
Lev. taggá vál. 1837. szept. 7., a mathematikai és természet­
tud. osztályból áttétetett 1864. jan . 19., rendes taggá vál. 1865. 
decz. 10., tiszteletivé 1887. máj. 13. L . Kolozsvárott.
Br. RADVÁNSZKY BÉLA. (L. Igazgató-Tanács.)
TISZA KÁLMÁN. (L. Igazgató-Tanács.)
Br. NYÁRY JENŐ, cs. és kir. kamarás, aranysarkantyús, 
vitéz, m iniszteri osztálytanácsos, a főrendiház jegyzője, a királyi 
országos legfőbb fegyelmi bíróság tagja, a török Osmanie- és 
a török Medjidie-rendek nagyközépkeresztese, a portugalli Krisz­
tus-rend csillagos középkeresztese, a belga Lipót-rend tiszti­
keresztese, a brazíliai Rózsa- és az olasz Sz. Móricz- és Lázár­
rendek lovagja, az országos régészeti és em bertani társulat 
másodelnöke, a hunyadvári egylet alelnöke, a m. történelm i
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társu lat és a m. heraldikai és genealógiai társaság igazgató 
választm ányi tagja, a békésmegyei régészeti és mívelődés-törté- 
neti egylet, a gömörmegyei Múzeum-egyesület-, a tiszafüred- 
vidéki régészeti- és a felsőmagyarországi Múzeum-egylet tisz­
teleti, és a m. Földhitel-intézet felügyelő-bizottsági tagja. Lev. 
taggá vál. 1883. máj. 17., tiszteletivé 1889. máj. 3. L . B uda­
pesten, Zöldfa-útcza 44. sz.
KÁLLAY BEN I (Nagy-Kállói), cs. és kir. közös péuztigy- 
m iniszter, ő cs. és ap. kir. Felsége val. belső titkos tanácsosa 
és aranykulcsos híve, a Szt.-István-rend lorragkeresztese, a 
Takova szerb kir. rendnek nagykeresztese, több más külföldi 
rend középkeresztese. Lev. taggá vál. 1878. jú n . 14., rendessé
1888. május 4., tiszteletivé 1890. május 8. L . Bécsbm.
IvNAUZ NÁNDOR, czímzetes püspök, szerfeli apát, eszter­
gomi főegyházi kanonok. Lev. taggá vál. 1858. decz. 15., ren­
dessé 1873. máj. 21., tiszteletivé 1891. május 8. L . Esztergom­
ban, a könyvtári épületben.
Rendes tagok :
TÓTH LÖRINCZ, t. jogtudor, a m. k. curia tanácselnöke, a 
Ferencz József-rend csillagos középkeresztese, a Kisfaludy-társaság 
rendes s a Petőfi-Társaság és az aradi Kölcsey-egylet tiszteleti 
tagja, a budapesti jogászegylet igazgató választmányi tagja, a 
budapesti h. h. község egyháztanácsának tagja ; több ízben volt 
országgyűlési képviselő. Lev. taggá vál. 1836. sze.pt. 10., ren­
dessé 1858. decz. 15. L . Budapesten, Wesselényi-útcza 52. sz.
KAUTZ GY'ULA. (L. Igazgató-Tanács.)
SZILÁGYAI SÁNDOR, a m. történelm i társulat főtitkára, s 
a budapesti m. kir. t. egyetemi könyvtár igazgatója. Lev. taggá 
vál. 1858. decz. 15., rendessé 1873. máj. 21. L . Budapesten, 
IV . kér. Ferencziek-tere 5. sz.
FRAKNÓI VILMOS. (Lásd Igazgató-Tanács.)
NAGY IVÁN (Felső-Győri). Lev. taggá vál. 1858. decz. 15., 
rendessé 1874. máj. 21. L . Horpácson, ». p. Nagy-Oroszi.
PAULER GYULA, jogtudor, m. kir. országos főlevéltárnok, 
koz- és váltóügyvéd, a budapesti jogtudományi államvizsgálati
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bizottságnak, s a m agyar történelm i társulat választm ányának 
s a lmnyaclmegyei tört. és régészeti társulatnak tiszt, tagja. Lev. 
tagaci vál. 1870. máj. 25., rendessé 1877. máj. 24. L . Buda- 
pesten, I I .  kér. Lánczhid-útcza 2. sz.
THAL Y KÁLMÁN, szab. kir. Debreczen város I. kér. ország- 
gyűlési képviselő ; m iniszteri osztálytanácsos ; a török császári 
Medjidie-rend csillagos nagy-commandeurje ; az olasz királyi 
Sz.-Móricz és Lázár-rend lovagtisztje ; a magyar történelm i tá r­
sulat alelnöke s alapító tagja ; a műemlékek orsz. bizottságának, 
továbbá a nemzeti múzeum i orsz. bizottságnak beltagja ; a tiszán­
túli lielv. liitv. egyházkerület világi tanácsbirája ; a milánói és 
a torinói kir. tudom, akadémiák külföldi tagja ; a békés-, biliar- 
komárommegyei és a tiszafüredvidéki régészeti és történelm i 
társulat tiszteleti, a pozsonyi Toldy-kör igazg. választmányi 
tagja, stb. Lev. taggá vál. 1864. január 20., rendessé 1880. 
május 20. L . Budapesten, IX .  kér. Ullái-út 1. sz. és Pozsony­
ban, Apácza-útcza 13. sz.
H A JN IK  IMRE, jogtudor, a budapesti m. kir. tud. egyetemen 
a jogtörténelem nyilv. rendes tanára, az orsz. közoktatási tanács­
nak, a vallás- és tanúim , alapok ellenőrző bizottságának tagja. 
Lev. taggá vál. 1871. május 17., rendessé 1880. május 20. 
L . Budapesten, IV . kér. Ferencziek-tere 2. sz.
TORMA KAROLY, bölcselettudor, nyugalmazott egyetemi 
tanár. Lev. taggá vál. 1861. decz. 20., rendessé 1881. május 19. 
L . Anzio, Róma mellett.
SCHVARCZ GYULA, jénai bölcselettudor, a londoni Geoló­
g i a i  Society, Ethnological Society, Anthropological Society, a 
Société Géologique de France és-az Académie Nationale stb. 
tagja, az Országos Köznevelési Egyesület elnöke, a k. magyar 
természettudományi társulat és a magyarhoni földt. társ. alapító 
tagja, országgyűl. képviselő. Lev. taggá vál. 1864. ja n u á r 20., 
rendessé 1887. máj. 13., A  I I I .  osztályból áttétetett 1884. jún. 5. 
L . Budapesten, IV . Zöldfa-útcza 42. sz.
NAGY IM RE (Alsó-Szopőri), a m. kir. curia bírája. Lev. 
taggá vál. 1870. máj. 25., rendessé 1886. máj. 6. L . B uda­
pesten, Múzeum-körűt 10. sz.
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VÉCSEY TAMÁS, jog- és állam tudom ányi tudor, a buda­
pesti kir. egyetemen a róm ai jognak rendes nyilvános tanára, 
s a jogi karnak e. i. dékánja, bites ügyvéd, egykázkerületi 
tanácsbiró, a Magyar jogászegylet igazgató-választmányának s a  
szerzői jog kérdéseiben véleményező állandó szakértő bizott­
ságnak tagja. Lev. taggá vál. 1881. máj. 19., rendessé 1889. 
máj. 3. L . Budapesten, V i l i .  kér. Miízeum-útcza 3. sz.
PA PER  IMRE. (L. osztály titkár.)
HOFFMANN PÁL, jog- és állam tudom ányi doctor, hites 
ügyvéd, a cs. L ipót-rend lovagkeresztes és a cs. vaskorona-rend
III. o. vitéze, nyug. egyetemi jogtanár, a budapesti kir. tudo­
mány-egyetem volt rectora és dékánja, a párizsi «Société de 
législation comparée» m unkás tagja, a soproni irodalmi és m ű ­
vészeti kör elnöke, Temesvár sz. kir. város díszpolgára. Lev. 
taggá vál. 1863. jan . 13., rendessé 1890. máj. 8. L. Sopronban.
rÓR ANTAL, kanonok. Lev. taggá vál. 1872. május 24 . 
rendessé 1892. május 5. L .  Pozsonyban.
Hr. LÁNG LAJOS, m. kir. pénzügym iniszteri állam titkár, 
egyetemi tanár, országgyűlési képviselő. Lee. taggá vál. 1883. 
máj. 17., rendessé 1892. május 5. L .  Budapesten, Vigadó-tér 1.
WLASSICS GYULA, jogtudor, egyetemi ny. r. tanár, 
a budapesti ügyvédvizsgáló és jogtudom ányi államvizsgálati 
bizottságok, a magyar jogászgyűlés állandó bizottságának, a 
franczia «Législation comparée» társaság és a ném et jogász­
gyűlés tagja, orsz. képviselő. Lev. taggá vál. 1886. május 6., ren­
dessé 1892. máj. 5. L . Budapesten, VI. kér. Andrássy-út 95. sz.
HAM PEL JÓZSEF, jog- és bölcsészettudor, egyetemi r. 
tanár, a N. Múzeum érem- és régiségosztályának igazgató őre, 
a krakói tud. Akadémia lev. tagja. A kopenkágai éjszaki régé­
szeti társulat tiszteleti, a londoni A ntiquarian Society rendes, 
a róm ai ném et istituto arch, levelező, a boroszlói múzeum 
igazgató választm ányának tagja, a berlini, bécsi és m üncheni 
anthropologiai társulatok külső tagja, az országos rég. társulat, 
a m agyar történeti és orsz. iparművészeti társulatok választ­
m ányának tagja, a horvátországi, hunyad- és komárommegyei, 
alsó-fejér- és békésmegyei, a tiszafüredi, felső- és délmagyar-
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országi rég. és múzeumegyesületek tiszteleti tagja. Lev. taggá 
tál. 1884. jún . 5., rendessé 1892. máj. 5. L . Budapesten, a N . 
Múzeum épületében.
Megválasztott rendes tagok :
JAKAB ELEK  (Szent-Gericzei), rn. kir. orsz. levéltár- 
nők, az erdélyi rom án irodalm i és népművelődési társulat 
tiszteleti, a British and Foreign U nitarian Association lev. 
tagja, okleveles ügyvéd, a budai m. kir. állami polgári tanító- 
képezde igazgató-tanácsosa. Let. taggá tál. 1870. május 8. 
rendessé 1889. máj. 3. L . Budapesten, I .  kér. Döbrentei-útcza 6 .sz.
KAROLYI ÁRPÁD, egyetemi m agántanár, a bécsi cs. és 
kir. titkos állami levéltár aligazgatója. Lev. taggá tál. 1878. 
máj. 20., rendessé 1889. máj. 8. L . Becsben, (K . u. k. Haus-, 
Hof- und Staats-Archiv).
HEGEDŰS SÁNDOR, a cs. Lipót-rend lovagkeresztes 
vitéze, országgyűlési képviselő. Lev. taggá tá l. 1885. máj. 28., 
rendessé 1898. máj. 12. L. Budapesten, V III . kér. H unyady- 
tér 12. sz.
Dr. JEKELFALUSSY JÓZSEF (Jekel- és Margitfalvi), 
igazgató m iniszteri tanácsos az orsz. m. kir. statisztikai h iva­
talban, jog- és államtudom ányi tudor, köz- és váltóügyvéd, 
a Ferencz József-rend lovagja, a tudomány-egyetemen az állam- 
vizsgálati, továbbá a statisztikai szakvizsgálati bizottságnak, az 
országos statisztikai tanácsnak és a nemzetközi statisztikai in ­
tézetnek (L 'institut international de statistique) tagja. Lev. taggá 
tál. 1888. május 4., rendessé 1893. május 12. L . Budapesten,
11. kér. Teréz-körút 54. szám.
FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ, bölcselettudor, a M. N. Mú­
zeum levéltárnoka, egyetemi m agán-tanár ; a m agyar történelm i 
társulat igazgató választmányi tagja; a m agyar heraldikai és 
genealógiai társaság titkára és folyóiratának szerkesztője. Lev. 
taggá tál. 1884. jú n . 5., rendessé 1893. május 12. L ,  Budapesten, 
a N. Múzeum épületében.
Magy. Tud. Akad. Almanach 1894 re. 7
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Levelező tagok :
KARVASY ÁGOST, kir. tanácsos, nyugalmazott m. kir. 
egyetemi tanár és hites ügyvéd. Vál. 1846. clecz. 18. L . Becs­
ben, 1 1. Taubstummengasse 6. sz.
MÁTYÁS FLÓRIAN. Vál. 1858. decz. 15. A  nyelv- és 
széptudom, osztályból áttétetett 1888. máj. 16. L .  Pécsett.
FINÁLY H E N R IK  LAJOS, a történelm i tudományok ny. r. 
tanára  a kolozsvári m. k. tud. egyetemen, az erdélyi m úzeum ­
egylet titkára, a m úzeum i régiség- és érem tanár őre, a római 
Istituto di Corrispondenza Arclieologica levelező tagja, a kolozs­
vári kereskedelmi és iparkam ara elnöke, az erdélyi orsz. gazda­
sági egylet és a rom án népmívelő egylet tiszteleti tag ja ; a 
történelm i társulat, a szebeni «Verein für Siebenbürgisclie L an ­
deskunde» és egynéhány más közhasznú egylet fizető rendes 
tagja. Vál. 1858. decz. 15. A  nyelv- és széptudományi osztály­
ból áttétetett 1881. máj. 18. L . Kolozsvárott.
FALK MIKSA, bölcselettudor, országgyűlési képviselő, a 
«Pester Lloyd» szerkesztője. Vál. 1861. decz. 20. L . Budapes­
ten, V. kér. Dorottya-útcza 14. sz.
KERÉKGYÁRTÓ ÁRPÁD, hölcselettudor, köz- és váltójogi 
ügyvéd, a budapesti m. kir. tudomány-egyetemen Magyarország 
történelm ének ny. r. tanára, és a gymn. tanárvizsgáló bizottság 
tagja. Vál. 1861. decz. 20. L . Budapesten, IV . Sörház-útcza 6.
DOMANOVSZKI ENDRE, a bölcselettudomány nyugal­
mazott tanára. Vál. 1871. máj. 17. L . Budapesten, X y ár-úté,.a 
6a. szám.
BALÁSSl' FERENCZ, (Bethlenfalvi), tb. kanonok, esperes, 
m akiári lelkész, a m. történelm i társ. választm. s a Sz. István- 
társulat tudományos és irodalm i osztályának tagja. Vál. 1872. 
máj. 24. L . Makiáron.
MATLEKOVITS SÁNDOR, valóságos belső titkos tan á­
csos, a földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi m inisztérium  
nyug. állam titkára, jogtudor, köz- és váltóügyvéd, a Szt. Istváu- 
rend, a cs. Lipót-rend lovagkeresztes vitéze, a norvég északi 
csillag, az olasz korona, a szerb Takova-rend nagykeresztese,
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■a belga Iip ó t-, a franczia becsület-, a spanyol III. Károly-rend 
középkeresztese, a norvég Olaf és a bajor korona kiskeresztese. 
Vál. 1873. május 21. L a k ik  Budapesten, Y II. kér. Dohány-
útcza 12. sz.
ŐRTVAY TIVADAR, csanád egyházmegyei áldozópap és 
szentszéki ülnök, pápai kamarás, képesített egyetemi m .-tanár, 
a pozsonyi kir. jog- és államtudom ányi kar ny. rendes tanára, 
a pozsonyvármegyei régészeti és történelm i egyesületnek alelnöke 
és alapító tagja, a békésmegyei régészeti és művelődés-történeti 
egylet tiszteleti, a magyar történelm i társulat, a délmagyarországi 
régészeti és történelm i társulat igazgató választmányi tagja, 
a pozsony-városi statisztikai hivatal tagja, a Szent-István-tár- 
sulat irodalm i társaságának tagja. Vál. 1875. május 26. L akik  
Pozsonyban.
ZSILINSZKY MIHÁLY, Zólyom vármegye főispánja, a 
magyar történelm i, földrajzi, az országos régészeti és embertani, 
továbbá a heraldikai és genealógiai társaságoknak igazgató választ­
m ányi tagja ; a pædagogiai társaságnak alelnöke ; az országos k is­
dedvédő egyesületnek osztályelnöke ; a békésmegyei mívelődéstör- 
ténelmi egyletnek tiszt, tagja, a kir. magyar természettudom ányi 
társu la tnak  r. tagja ; a békési ev. esperessségnek és a csabai ev. 
egyháznak felügyelője, stb. Vál. 1878. jú n . Iá . L . Besztercze- 
bányán és Budapesten, VI. Király-útcza 69. sz.
GYÖRGY ENDRE, volt országgyűl. képviselő. Vál. 1879. 
május 22. L .  Budapesten, V II. kér. Erzsébet-körút 34. szám.
KÖRÖSI JÓZSEF, a fővárosi statisztikai hivatal igazgatója, 
a Ferencz-József-rend, az orosz Anna-, a belgiumi Lipót-, a bajor 
Mihály- a württem bergi Frigyes-, a szász Albert-rend lovagja, 
a fővárosi statisztikai bizottság elnöke, egyetemi m agántanár, 
az orsz. statisztikai tanács és a nemzetközi közegészségi és demo­
gráfiái congressus állandó bizottságának, az «Institut in ternatio­
nal de Statistique», a belgiumi «Commission Centrale de Statis­
tique», a philadelphiai orvosi egyetem tagja, a londoni statisztikai 
társaság, az éjszakamerikai statisztikai társulat tiszteleti tagja, 
a párisi «Société de Statistique», és a m anchesteri «Statistical 
Society» levelező tagja, a nizsny-nowgorodi kormányzóság sta­
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tisztikai bizottságának kültagja, a felvidéki művelődési egyesü­
let és a m agyar közegészségi egylet igazgató választmányi tagja,, 
a párisi «Société de médecine publique et d'hygiène profession­
nelle», az ugyanott székelő «Société d ’hygiène», a brüsszeli 
«Société royale d’hygiène», a m ilánói «Sociétà italiana d ’igiene», 
a bordeauxi «Société d’hygiène publique», a m adridi «Sociedad 
espanola de higiéné », a m ontreali «Société d’Hygiène de la 
Province de Quebec» (Canada), a párisi Soc. de l ’hygiène de 
l ’enfance lev., a British Economical Association és az éjszak­
amerikai Academy of political and social Science tagja, a sz.- 
pétervári oktatási m úzeum beltagja, a budapesti és aradi keres­
kedelmi és iparkam arák lev. tagja. Vál. 1879. május 22. I.akik  
Budapesten, VI. kerület, Andrássy-út 48. szám.
MYSKOVSZKY VIKTOR, a kassai állami főreáliskolán az 
ábrázoló m értan és az építészet rendes tanára, műépítész, a 
magyar mérnök- és építész-egylet rendes tagja, a magyar törté­
nelmi, az országos magy. képzőművészeti, az országos em ber­
tani és régészeti társulatok tagja ; a felsőmagyarországi m úzeum 
régészeti osztályának őre ; az orsz. m agyar iparm úzeum  fel­
ügyelő-, a magyarországi m űemlékek országos bizottságának, 
a bécsi «Central-Commission zur Erforschung und E rhaltung 
der Kunstdenkmale», a m ilánói «Collegio Internationale di 
Scienze ed arti» levelező tag ja ; a párisi 1878. évi közkiállítás 
ezüst-, a székesfehérvári 1879. évi kiállítás arany-érm ének 
tulajdonosa, a kassai keresk. és iparkam ara kültagja, az országos 
magyar iparművészeti társulat kassai képviselője, a kassai 
magyar irodalm i társulat alelnöke, s a Kárpát-egylet rendes 
tagja. Vád. 1880. máj. 20. L . Kassán.
KÖZTI A EERENCZ, Kolozsmegye kir. tanfelügyelője. Vál.
1880. máj. 20. L . Kolozsvárott, Nagy-útcza 34.
MAJLATH BELA, a M. N. Múzeum volt könyvtárőre, a m. 
tört. társ., földrajzi társ., az állat- és növény-honosító társaság 
választmányi, a magyarországi földtani társulat levelező, a 
bécsi és németországi em bertani és régészeti társulatok rendes, 
a magyarországi antlir. és régészeti társu lat választm. tagja. 
Vál. 1880. máj. 20. L . Budapesten, V II. külső kerepesi-út 114.
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CZOBOR BÉLA, nagyvárad-egyházmegyei lat. szert, áldozár, 
bölcselettudor, a műem lékek orsz. bizottságának előadója, a 
keresztény müarchæologia és symbolika m agántanára a buda­
pesti m. kir. tud.-egyetemen, a székesfehérvári sz.-szék ülnöke, 
a szerb kir. sz. Száva-rend középkeresztese, a portugál királyi 
Sz.-Jakab- és a «Miasszonyunk de Villa Vicosa»-rendek lovagja, 
az orsz. régészeti és em bertani társulat osztály-elnöke, a felső­
magyarországi és biliarmegyei régészeti és történelm i egylet 
tiszteletbeli, a m. történelm i és iparművészeti társulatok igazgató­
választmányi, a lissaboni «Real Associacao dos Architectos e 
Archeologos Portugezes» lev. tagja, a koronás arany érdemkereszt 
tulajdonosa, a szegedi Dugonits társ. r. tagja. Vál. 1881. máj.
19. L .  Budapesten. VI. kér. Lendvay-útcza 12. sz.
DANKO JÓZSEF, Sz.-Mártonról nevezett pozsonyi prépost 
és főesperes, vál. prisztinai püspök, pápai prælatus, sz. Máriáról 
czímzett bélakúti apát, a műemlékek országos bizottságának 
kültagja, cs. és kir. udvari káplán, hittudor, a bécsi és buda­
pesti egyetemi h ittan i karok kebelezett tagja. Vál. 1881. m á­
jus 19. I .  Pozsonyban.
Dr. SZENTKLÁRAY JENŐ, csanád-egyházmegyei áldozár, 
-török-becsei plébános, bölcselettudor, kép. egyetemi magántanár, 
a belgrádi szerb tudós társaság és a Szent-István-Társulat tudom, 
és irodalmi osztályának, valam int a m. heraldikai és genealó­
giai s a magy. ethnologiai társulatok igazgató választmányának, 
a békésmegyei és bács-bodrogi régészeti és mívelődés-történeti 
társulatok tiszteleti tagja. Vál. 1882. jún ius 1. L . Török-Becsén, 
Torontálmegye'ben.
CSONTOSI JÁNOS, a Nemzeti Múzeum könyvtárának volt 
segéd-őre, a m. heraldikai és genealógiai társulat igazgató­
választmányi tagja. Vál. 1883. máj. 17. L . Budapesten, V i l i .  
kér. Szentkirályi-útcza 11.
Dr. THALLÓCZY LAJOS, cs. és kir. kormánytanácsos a 
cs. és kir. közös pénzügyminisztériumban. Vál. 1883. május 17. 
L . Becsben, I I I .  Ungargasse 47. és Hofkammer-Archiv.
Dr.PULSZKY KÁROLY (Cselfalvai és Lubóczi),az orsz. képtár 
Are. Vál. 1883. máj. 17. L . Budapesten, az Akadémia palotájában.
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KÖVÁRY LÁSZLÓ, a heraldikai és genealógiai társaság 
választmányi, a történelm i társaság alapító, az erdélyi Múzeum­
egylet alapító és választmányi, Kolozsvár város bizottságának 
virilis tagja s a kolozsvári unitárius főtanoda felügyelő gond­
noka. Vál. 1883. máj. 17. L . Kolozsvárott.
PLÓSZ SÁNDOR, a budapesti egyetemen a váltójog, keres­
kedelmi jog és polg. törvényjog ny. r. tanára. Vál. 1884. jún. 5. 
L . Budapesten, IV . k. Zsibárus-útcza 1. sz.
BALLAGI ALADÁR, a budapesti egyetemen ny. r. tanár.
Vál. 1884. jú n . 5. L. Budapesten, Kinizsi-útcza 39. sz.
BUNYITAY VINCZE, váradi kanonok, szentszéki biró, 
püspökségi könyvtám ok, a műem lékek országos bizottságának, 
a biliarmegyei s nagyváradi régészeti és történelm i egylet 
elnöke, a m agyar történelm i társulat, az országos embertani 
s régészeti társulat, a m agyar heraldikai s genealógiai társaság 
igazgató választm ányi tagja, a békésmegyei mívelődéstörténeti 
egylet tiszteleti, a vatikáni okirattár szerkesztő bizottságának 
s a Szent-István-Társulat tudományos és irodalmi osztályának 
tagja. Vál. 1884. jú n . 5. L .  Nagyváradon.
HORVÁT ÁRPÁD, bölcseleti és jogtudor, h. ügyvéd, a 
budapesti tudomány-egyetemen az oklevél- és czímertan ny. 
rendes tanára, a m. történelm i társulat választmányi tagja. Vál.
1884. jú n . 5. L . Budapesten, Múzeum-útcza 9. sz.
KOVÁTS GYULA, jogtudor, bites ügyvéd, volt kir. Ítélő­
táblái biró, a budapesti egyetemen az egyházi jog nyilv. rend. 
tanára, az állam tudom ányi államvizsgálati bizottság elnöke, 
a jogtudom ányi államvizsgálati bizottság tagja. Vál. 1884. 
jú n . 5. L . Budapesten, V i l i .  kér. József-útcza 9. sz.
CSAPLÁR BENEDEK, kegyes tanító-rendi áldozár, tiszteleti 
kormánytanácsos, a rend történetirója s házi könyvtárnoka, a 
magyar történelm i társulat igazgató választmányi, a Szent- 
István-Társulat tudományos és irodalm i osztályának tagja, s az 
atbenei keresztény archæologiai társu lat lev. tagja. Vál. 1886. 
máj. 6. L . Budapesten, Városháztér, a k tanító-rendiek épületében.
Dr. CONCHA GYŐZŐ, a budapesti tudományegyetemen ny. r. 
tanár. Vál. 1886. máj. 6. L a k ik  Budapesten, VI. kér. Szív-ú. 33. sz.
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PULSZKY ÁGOSTON (Cselfalvai és Lubóczi), jogtudor, a 
budapesti m. kir. tudomány-egyetemen az észjog és az állam- 
tudom ányi encyclopedia ny. r. tanára; a jog- és állam tudo­
m ányi kar volt dékánja; a hadi diszítménynyel ellátott III . 
osztályú vaskoronarend lovagja ; országgyűlési képviselő ; a 
Szécsény-vidéki gazdasági egyesület t. elnöke ; a nógrádmegyei 
gazdasági egyesület másodelnöke ; a nógrádi evang. esperesség 
egyházi biróságának elnöke ; Nógrád vármegye bizotttsági tagja. 
Vál. 1887. máj. 13. L . Budapesten, V. Zrinyi-útcza 16. sz.
MEDVECZKY FRIGYES (Medveczei),bölcselettudor, a buda­
pesti m. kir. tudomány-egyetemen a philosophia nyilv. rendes 
tanára ; az országos közoktatási tanácsnak és középtanodai tan á r­
vizsgáló bizottságnak tagja. Vál. 1887. május 13. L . B uda­
pesten, V II I .  kér. Múzeum-útcza 3. sz.
TÉGLÁS GÁBOR, főreáliskolai igazgató, az országos régé­
szeti és embertani társulat választmányi tagja, a liunyadmegyei 
történelm i és régészeti társulat múzeum i igazgatója. Vál. 1888. 
május 4. L . Déván.
BALLAGI GÉZA, a jog- és államtudom ányok tudora, jog­
akadémiai rendes tanár, a Magyar Történelm i Társulat és a 
Protestáns Irodalm i társaság igazgató választmányának, Zemplén 
vármegye bizotts. tagja. Vál. 1888. május 4. L a k ik  Sárospatakon.
ACSÁDY IGNÁCZ, a magyarországi hirlapirók nyugdíj - 
intézetének igazgatósági tagja. Vál. 1888. május 4. L. B uda­
pesten, IV . kér. Curia-útcza 3. sz.
SZÁDECZKY LAJOS (Szádecsnei), a kolozsvári Ferencz- 
Józ8ef tud. egyetemen a magyar történelem  és segédtudomá­
nyai ny. r. tanára, az orsz. középiskolai tanárvizsgáló bizottság 
tagja, a középiskolai tanárképző-intézet tanára, a M. T örté­
nelmi Társulat, a M. Heraldikai és Genealógiai Társaság, a 
Székely Közmívelődési, a Csángó-Magyar Egylet, az Erdélyi 
Múzeum-Egylet, az Erdélyi Irodalm i társaság igazgató választ­
m ányi tagja, volt országgyűlési naplószerkesztő. Vál. 1888. 
május 4. L . Kolozsvárott, Nagy-útcza 25.
CSÁNKI DEZSŐ, bölcselet-tudor, orsz. allevéltárnok, a
M. Történelm i társulat és a m. heraldikai és geneal. társulat
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igazgató választm ányának tagja. Vál. 1891. május 8. L . B uda­
pesten, I . kér., Uri-útcza 13. sz.
FR Ö H LIC H  RÓBERT, bölcsészettudor, volt főgymnasiumi 
tanár, az ó-kori tö rténet és a róm ai régészet egyetemi m agán­
tanára, a m. t. Akadémia főkönyvtárnoka, az Institu to  Romano 
levelező, az orsz. régész, és embert. Társulat, valam int a buda­
pesti philologiai Társaság választm. tagja. T'ál. 1892. május 5. 
L . Budapesten, VI. Eötvös-útcza 30.
MARKI SÁNDOR doctor phil., a kolozsvári Ferencz-József 
tudomány-egyetemen az egyet, történelem  ny. r. tanára, az orsz. 
középisk. tanárvizsgáló-bizottság r., és az orsz. közoktatási tanács 
kültagja, a Történelmi-Társaság, Arckæol. Társulat, a középisk. 
tanáregyesület, az Erdélyrészi Kárpátegyesület s a kolozsmegyei 
osztály választm., a M. Földrajzi-Társaság levelező, a Pædago- 
giai Társaság és az Erdélyi Irodalm i Társaság rendes és Kölcsey- 
egyesület tiszteletbeli tagja. Vál. 1892. május 5. L. Kolozs­
várott, Külmagyar-útcza 5. sz.
ÓVÁRY LIPÓT, m. kir. orsz. levéltárnok, a m. történelm i 
társulat, a m. heraldikai és genealógiai társaság ig.-választm. 
tagja, a nápolyi Pontaniana akadémia lev. tagja, az olasz korona­
rend vitéze. Vál. 1892. május 5. L . Újpesten, Klauzál-útcza 2.
NAGY GYULA (Tasnádi), m. kir. országos allevéltárnok. 
a m. történelm i társulat ig. választ, tagja és jegyzője, a m. heral­
dikai és genealógiai társaság igazgató-választmányi tagja. Vál. 
1892. május 5. L . Budapesten, I. kér., Országitáz-útcza 8. sz.
VARGHA GYULA, bölcselettudor, aligazgató m iniszteri 
osztálytanácsos az orsz. m. kir. statisztikai hivatalban, a Kis- 
faludy-Társaság r. tagja és másodtitkára. Vál. 1892. május 5. 
L. Budapesten, I X .  kér., Kálvin-tér 7. sz.
ALEXANDER BERNÂT, bölcselettudor, főreáliskolai ren ­
des- és egyetemi m agántanár. Vál. 1892. május 5. L . B uda­
pesten, V. kér., Alkotmány-útcza 24. sz.
Megválasztott levelező tagok:
RETHY LÁSZLÓ, böloselettudor, a m. nemzeti m úzeum 
régiségtárának segédőre, a m. történelm i, az orsz. em bertani és
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régészeti, valam int a m. néprajzi társaság igazg.-választmányi 
tagja. Vál. 1892. május 5. L . Budapesten, V i l i .  kér., Pál- 
útcza 1. sz.
ÓVÁRI KELEM EN, a kolozsvári m. kir. tudományegye­
tem en ny. r. tanár. Vál. 1892. május 5. L . Kolozsvárott.
KOLOSVÁRI SÁNDOR, bölcselettudor, a kolozsvári m. kir. 
tudományegyetem en ny. r. tanár. Vál. 1892. május 5. L . K o­
lozsvárott.
ASBÓTH JÁNOS, a magyar földrajzi, valam int a magyar- 
országi néprajzi társulat választm ányi tagja, cs. és kir. osztály- 
tanácsos, a cs. Ottomán Ozmaniéli-rend közép, a Nisán-Iftikliair- 
rend I . oszt. csillagosa, a belga kir. Lipót-rend lovagja, orsz. 
képviselő, Krassó-Szörénymegye törvényhatósági bizottságának 
virilis és választott tagja. Vál. 1892. május 5. L . Videfalván, 
u. p. Losoncz, es Budapesten, Anf/nl királyné szálloda.
FÖLDES BÉLA, jog- és állam tudom ányi tudor, a buda­
pesti tudományegyetemen a nemzetgazdaság és pénzügytan 
ny. r. tanára, az országos statisztikai tanács, az In stitu t In te r­
national de Statistique, a British Economic Association 
tagja. Vál. 1898. május 12. Lakik Budapesten, V i l i .  Zerge- 
útcza 27. sz.
FARKAS LAJOS, jogtudor, a kolozsvári tudomány-egye­
tem  ny. r. tanára. Vál. 1893. május 12. L . Kolozsvárott.
NAGY FERENCZ, jogtudor, a budapesti tudomány-egye- 
temen ny. r. tanár. Vál. 1893. május 12. L . Budapesten, 
Andrássy-út 2. sz.
BUBICS ZSIGMOND, kassai püspök. Vál. 1893. máj. 12. 
L. Kassán és Budapesten, az Akádémia palotájában.
MARCZALI HENRIK, bölcselettudor, egyetemi magántanár. 
Vál. 1893. május 12. L . Budapesten, V i l i .  József-körút 5. sz.
Külső tagok :
CANTU CAESAR, a m ilánói állam i levéltár igazgatója, 
több tudományos társaság tagja. Vál. 1858. deczember 16. 
L . Milánóban.
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KOSCHER VILMOS, kir. egyetemi tanár. La/. I8 6 0 -  
deci. 2. L . Lipcsében.
MOMMSEN TIVADAR, kir. egyetemi tanár. La7. 1867- 
jan. 80. L . Berlinben.
JANET PAL, a franczia In stitu t tagja. Vál. 1868. márcz. 18. 
L. P á f isban.
Dr. ENGEL ERNŐ, a porosz statisztikai hivatal főnöke. 
Vál. 1860. ápr. 14. L .  Lössnitzben, Drezda mellett.
ARNETH ALFRÉD, cs. és kir. valós, belső titkos tanácsos, 
a bécsi tud. akadémia elnöke, bölcselettudor stb., a cs. és kir. 
titkos levéltár igazgatója. Vál. 1872. máj. 24. L . Becsben.
BOCK FERENCZ, kanonok. Vál. 1872. május 24. L a k ik  
Aachenben.
FIE D L E R  JÓZSEF, cs. osztálytanácsos, a bécsi cs. és kir. 
titkos levéltár aligazgatója, a bécsi tud. akadémia tagja. I ál. 
1872. máj. 24. L . Becsben.
GLADSTONE EDUARD VILMOS, Nagy-Brittania m inisz­
terelnöke. La7. 1873. máj. 21. L . Londonban.
PATTERSON ARTHUR, az angol nyelv tanára a budapesti 
m. kir. egyetemen. Vál. 1878. máj. 21. L . Budapesten, I I .  kér. 
Hunfalvy-útcza, a Szépkilátáshoz.
GNEIST RUDOLF, kir. egyetemi tanár és a ném et biro­
dalmi gyűlés tagja. Vál. 1874. máj. 28. L . Berlinben.
SAYOUS EDUARD. Vál. 1875. máj. 26. L . Besançonban.
ZELLER  EDUARD, a berlini kir. egyetemen a philosophia 
tanára. Vál. 1875. máj. 26. L . Berlinben.
ESQUIROU de PARIEU. La7. 1876. jú n iu s 8. L akik  
Párisban.
KUNIK ERNŐ, a szentpétervári cs. múzeum igazgatója. 
Vál. 1876. jú n . 8. L . Szentpétervárt.
LEVASSEUR EM IL, nemzetgazdasági író. Vál. 1877. 
máj. 24. L . Párisban.
VILLARI PASQUAL, történetíró. Vál. 1877. május 24.. 
L . I  lorenczben.
SICKEL TIVADAR, cs. udvari tanácsos, bölcselettudor,, 
egyetemi tanár. Vál. 1878. jún. 14. L . Becsben.
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BERTRAND SÁNDOR, m úzeumi igazgató. Vál. 1880. 
máj. 20. L . St. Germainben.
HILDEBRAND JÁNOS, múzeum i őr. 17dl. 1880. máj. 20. 
L . Stockholmban.
LEPKOVSZKY JÓZSEF, bölcselettudor, az archæologia 
egyetemi tanára. Vál. 1880. május 20. L . Krakkóban.
CHANTRE ERNŐ, a lyoni Musée des sciences naturelles 
aligazgatója. Vál. 1881. május 19. L . Lyonban.
D’OLIVECRONA KANUT, a svéd királyi legfőbb Ítélő- 
szék bírája és több tudós társaság tagja. Vál. 1881. máj. 19. 
L . Stockholmban.
TEIX EIRA  DE ARAGAÓ A. C., a kir. portugalli t. akadémia 
tagja, a katonai közegészségtan tanára, a kir. palotában létező 
nagy érem- és régiséggyűjtemény igazgatója. Vál. 1881. máj. 19. 
L . Lissabonban.
CAPASSO BERTALAN, a nápolyi állami levéltár igazgatója. 
Vál. 1884. jú n iu s 5. L . Nápolyban.
VITKOVITS GÁBOR, főiskolai tanár. Vál. 1885. május 28.. 
L. Belgrádiban.
BODIO LAJOS, az olasz kir. statisztikai hivatal főigazga­
tója. Vál. 1877. május 13. L . Rómában.
ZÂKRZEWSKI VINCZE, a krakkói Jagelló - egyetemen 
a történelem  ny. rendes tan ára ; a krakkói tud. akad. rendes 
tagja, stb. Vál. 1887. május 13. L . Krakkóban.
REN É DE MAULDE, a Société d’H istoireD iplom atique fő­
titkára. Vál. 1889. máj. 3. L . Párisban.
BINDING KÁROLY, a jogtudom ány tanára  a lipcsei 
egyetemen. Vál. 1891. máj. 8-án. L . Lipcsében.
KRONES FERENCZ, egyetemi tanár. Vál. 1892. máj. 5. 
L . Gráczban.
SMOLKA SZANISZLÓ, egyetemi tanár. Vál. 1892. máj. 5. 
L . Krakkóban.
HUBER ALFONZ, egyetemi tanár. Vál. 1893. május 12. 
L . Becsben.
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III . A m a th em a tik a i és te rm észe ttu d o m á n y o k  
osztá lya .
Elnök :
THAN KAROLY (L. Igazgató Tanács.) Választotta a nagy­
gyűlés 1892. május 5.
T itkár :
SZABÓ JÓZSEF. (L. Igazgató Tanács.) Osztálytitkárrá  
választotta a nagygyűlés 1870. január 17.
Tiszteleti tagok :
HOLLAN ERNŐ. (L. Igazgató Tanács.)
JE D L IK  ÁNYOS ISTVÁN, pannonhalm i Sz.-Benedek rendű 
áldozár ; bölcselettudor ; a pozsonyi Akadémián 10 évig, a 
m agyar tud. egyetemen 38 évig a term észettannak volt nyilv. 
rendes, s jelenleg nyugalm azott tanára; a m agyar tud. egye­
tem nek volt rektora, s a bölcseleti karnak volt dékánja; kir. 
tanácsos ; a vaskorona-rend III . oszt. lovagja ; a k. m. term észet­
tudományi, a m agyar földrajzi, a Sz.-István és Sz.-László tá rsu ­
latoknak, valam int az orsz. iparegyesületnek és az erdélyrészi 
magyar közmívelődési egyesületnek rendes tagja. Leo. e's rendes 
taggá vád. 1858. decz. 15., tiszteletivé 1873. máj. 21. L . Győrött.
Gr. SZÉCHENYI BÉLA. (Lásd Igazg. Tanács.)
SEMSEY ANDOR, (L. Igazg. Tanács.)
KONKOLYT. MIKLÓS, a I I I .  oszt. vaskorona-rend lovagja, 
bölcs, tudor, az orsz. központi meteorologiai és földdelejességi 
intézet igazgatója, a londoni Astronomical Society, az Asso­
ciation scientifique de France, az Astronomische Gesellschaft, a 
k. m. term észettudom ányi társulat tagja, a bécsi Photographische 
Gesellschaft s a bécsi Electrotechnischer Verein tagja, azó-gyallai 
csillagda tulajdonosa s vezetője. Lev. taggá vál. 1876. jú n . 8., 
tiszteletivé 1884. jún ius 5. L a k ik  Budapesten, a meteorolo­
g ia i intézetben.
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Báró PODMANICZKY GÉZA. Tiszteleti taggá m l  1889. 
május 8-án. L . Kis-Kartalon, u. p. Aszód.
MAEGO TIVADAR, a cs. Lipót-rend lovagkeresztese,, 
bölcselő-, orvos- és sebésztudor, szülészmester ; a budapesti 
kir. tud. egyetemen a zoologia és comparativ-anatóm ia ny. 
rendes, a histologia rendkiv. tanára, és az egyetemi állattaui 
és összehasonlító boncztani intézetnek s ehhez tartozó zooló­
giái és comparativ-anatomiai múzeumoknak igazgatója; a közép­
iskolai tanárképző intézet tanárja  és a budapesti országos 
tanárvizsgáló bizottság tagja ; az országos közegészségügyi 
tanács rendkívüli, a budapesti kir. orvos-egylet rendes, az orvosi 
könyvkiadó társulat és az országos közegészségi egyesület alapító 
tagja; a kir. m agyar term észettudom ányi társulat alapító, tisz­
teleti és választm ányi tagja s annak volt alelnöke ; Angliában 
a «British Association for Advancement of Sciences» külső­
tag ja ; a bécsi cs. kir. «Zoologisch-botanische Gesellschaft» és 
a párisi «Société zoologique de France» állandó rendes tagja ; 
az erdélyrészi m agyar közművelődési egyesületnek, valam int a 
Kárpát-Egyesületnek rendes tagja ; a budapesti tudomány- és 
műegyetemi olvasókör alapító tagja; az egyetemi orvostanhall­
gatók segély- és önképző-egyesületének, valam int a gyógy- 
szerészettan-hallgatók segély- és önképző-egyletének dísztagja.. 
A budapesti m. kir. tudomány-egyetem bölcsészeti és orvosi 
karának félszázados díszokleveles tudora ; a tud. egyetem volt 
rectora s bölcsészeti karának volt dékánja, hév. taggá vál. 1860. 
október 9., rendessé 1870. május 25 ., tiszteletivé 1891. május 8. 
L. Budapesten, Múzeum-köréit 7. sz.
Rendes tagok :
Dr. TOROK JÓZSEF, kir. tanácsos, orvos- és sebésztudor, 
a debreczeui ref. főiskolában akadémiai tanár, volt m iniszteri 
tanácsos az egészségügyi osztálynál 1849-ben, a m agyar orvo­
sok és természetvizsgálók XXII-ik, Debreczenben tartott, nagy­
gyűlésének volt alelnöke ; a pesti orvosi kar, a budapesti orvos­
egylet, a kir. m agyar természettudom ányi társulat, a m agyar­
honi földtani társulat, a kolozsvári orvos-természettudományi
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társu la t r. tagja. Lev. taggá vál. 1843. oht. 7., rendessé 1858  
decz. 15. L . Debreczenben.
SZABÓ JÓZSEF (L. Igazgató Tanács.)
KRUSPER ISTVÁN, a m. k. József-műegyetemen a gyakor­
lati mér- és iparm űtan rendes tanára, a kir. m. természettudom, 
társu la t rendes tagja. Lev. taggá vál. 1858. decz. 15., rendessé 
1869. máj. 25. L . Budapesten, V i l i .  kér. Mátyás-útcza 10. sz.
THAN KÁROLY (L. Igazg. Tanács.)
HAZSLINSZKY FRIGYES, az eperjesi collegiumban a 
m ath, és term észettudom ány tanára és igazgató. Lev. taggá vál. 
1863. január 13., rendessé 1872. máj. 24. L . Eperjesen.
FRIVALDSZKY JÁNOS (Frivaldi), kir. tanácsos, a magy. 
nemz. Miízeum első igazgató-őre, a k. m. Természettudományi 
Társulatnak pártoló és választm ányi tagja és az állattani érte­
kezletnek elnöke ; az állat- és növényhonosító társaságnak 
alapító tagja s alelnöke ; a m agyar orvosok és term észetvizs­
gálók központi választm ányának, az orsz. régészeti és em ber­
tani társulatnak, a -magyarhoni földtani társulatnak, a magyar- 
országi Kárpát-egyesületnek, a méhészeti társulatnak, a po­
zsonyi és trencsénmegyei természetvizsgáló egyletnek, továbbá 
a természetvizsgálók L ipót Károly-féle császári ném et Aka­
démiának, a bécsi csász. és királyi állat-növénytani, úgyszintén 
a berlini és stettini rovarászati és több magyar közmívelődési 
s em berbaráti társu latnak tagja. Lev. taggá vál. 1865. decz. 10., 
rendessé 1873. máj. 21. L .  Budapesten, a m. n. Múzeumban.
SZILY KÁLMÁN (L. Elnökség.)
B. EÖTVÖS LOPÁND. (Lásd Elnökség.)
JURÁNYI LAJOS, orvostudor, a m. kir. tudom ány-egyé­
nien a növénytan nyilv. rendes tanára, az orsz. közoktatási és 
közegészségügyi tanács rk. tagja. Lev. taggá vál. 1871. máj. 17., 
rendessé 1882. június 1. L . Budapesten, az egyetemi füvészkertben.
FODOR JÓZSEF, orvos-sebésztudor, szemész- és szülész­
m ester, a budapesti m. kir. tud. egyetemen a közegészségtan és 
orvosi rendészettan nyilv. rendes tanára, a kir. m. természet- 
tudom ányi társulat első titkára. Lev. taggá vál. 1878. jún. 14., 
rendessé 1883. máj. 17. L . Budapesten, Múzeum-kőrút 33. szám.
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MIHALKOVICS GÉZA, orvos-sebésztudor, szemész- és szü­
lészmester, a tájboncztan és a fejlődéstan ny. r. tanára a buda­
pesti m. kir. tud. egyetemen. Lev. taggá vál. 1879. máj. 22., 
rendessé 1884. jú n , 5. L . Budapesten, Ullői-út 89. sz.
KRENNER JÓZSEF, a kir. József-műegj’etem tanára, a m. n. 
Múzeumnál az ásványosztály őre. Lev. taggá vál. 1874. máj. 28., 
rendessé 1885. máj. 28. L . Budapesten, a rn. nemzeti Múzeum  
épületében.
Dr. HÓGYES ENDRE, a budapesti m. kir. tudomány-egye­
tem en az ált. és kíséri, kór- és gyógytan nyilv. rendes tanára. 
Lev, taggá vál. 1882. jún . 1., rendessé 1889. máj. 3. L . B uda­
pesten, Kálvin-tér 4. sz.
Dr. KÖNIG GYULA, a kir. József-műegyetemen a m ennyi­
ségtudomány rendes tanára. Lev. taggá vál. 1880. május 20,, 
rendessé 1889. máj. 3. L . Budapesten, Vdmház-körút 5. sz.
Dr. ENTZ GÉZA, m. kir. József-műegyetemi tanár. Lev. 
taggá vál. 1883. máj. 17., rendessé 1890. máj. 8. L . B u d a ­
pesten, V II I .  Eszterházy-útcza 20. sz.
FR Ö LIC H  IZIDOR, bölcselettudor, az elméleti természet- 
tan  ny. r., a kísérleti term észettan jogosított tanára a budapesti 
m. k. tudomány-egyetemen, a kir. m. természettudományi tá r ­
sulat választmányi, az erdélyi «Verein für Naturwissenschaften» 
levelező tagja. Lev. taggá vál. 1880. május 20., rendessé 1891. 
május 8. L . Budapesten, Eötvös-útcza 26. c. sz.
SCHULLER ALAJOS, kir. József-műegyetemi tanár. Lev. 
taggá vál. 1880. május 20., rendessé 1891. május 8. L . B uda­
pesten, V III ,  kér., Eszterliázy-útcza 16. sz.
THAN HOFFER LAJOS, kir. tanácsos, orvos- és sebész­
tudor, mütő, egyet, ny- r. tanár. Lev. taggá vál. 1880. május 20., 
rendessé 1891. május 8. L . Budapesten, IV . kér. Ferencz József - 
rakpart 13. sz.
Megválasztott rendes tagok :
WARTHA VINCZE, m. kir. József-műegyetemi tanár. 
Lev. taggá vál. 1873. május 21., rendessé 1891. május 8. 
L. Budapesten, Vámház-körút 12. sz.
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H E L L E B  ÁGOST, fő reáliskolai tanár. Lev. taggá iái. 1887. 
máj. 13., rendessé 1893. május 12. L . Budapesten, I I .  kér. 
Jégverem-útcza 1. sz.
Levelező tagok :
TOMOBI ANASZTÁZ, bites mérnök, a nagykőrösi főgymn.. 
tiszt, tanára. Yál. 1858. decz. 15. L . Budapesten, V II. kér. Bar- 
csay-útcza 13. sz.
GALGOCZY KÁBOLY, hites ügyvéd, m agyar gazdasági 
egyesületi okleveles gazda, az országos m agyar gazdasági egye­
sület alapító és választm ányi, az erdélyi gazdasági egyesület 
alapító, a kevesmegyei és kecskemétvidéki gazdasági egyesület 
tiszteleti, az állat- és növónyhonosító társaság választm ányi tagja, 
állami tanítóképzőintézeti tanácstag, Pest-Pilis-Solt-Kiskún- 
megye tiszt, főjegyzője stb. Vál. 1858. decz. 15. L . Budapestenr
IV . kér. Szerb-útcza 2. sz.
XANTUS JÁNOS, a m. n. Múzeum ethnograpkiai osztá­
lyának őre, több tudományos társaság tagja. Vál. 1859. decz. 15. 
L . Budapesten, Damjanics-útcza 41. sz.
KONDOB GUSZTÁV, a sz. mm. és bölcselet tudora, okle­
veles m érnök, a m. kir. tud. egyetemen az elemi mennyiségtan 
ny. rendes, a csillagászat helyettes tanára, a bölcseleti kar volt 
dékánja, a kir. magy. term észettudom ányi társulat, az országos 
középiskolai tanáregylet, és a budapesti I. kér. állam i tanító- 
képezde igazgató-tanácsának rendes tagja. Vál. 1861. decz. 20 - 
L. Budapesten, V. kér. Rudolf-rakpart 3. sz.
MABTIN LAJOS, bölcselettudor, a kolozsvári kir. Ferencz- 
József-egyetem tanára, a k. m. term . tud. társ., a kolozsvári orvos­
term észettudom ányi egylet rendes tagja. Vál. 1861. decz. 20. 
L . Kolozsvárott.
CHYZEB KÖBNÉL, orvostudor, osztálytanácsos, a bel­
ügym inisztérium  közegészségügyi osztályának főnöke, több 
bel- és külföldi orvosi és term észettudom ányi társulat tagja. 
Vál. 1861. decz. 20. L . Budapesten, 11. kér. Lánczhid-útcza 6.
DUKA TIVADAB, orvostudor, az angol kir. bengákai 
hadseregben főorvos, a londoni kir. orvosi és sebészi egylet
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és a Pathological Society, valam int a Royal Asiatic Society 
of Great Britain et Ireland igazgató-tanácsának tagja ; m. kir. 
budapesti orvosegyleti tag. Vdl. 1863. jan . 13. L . Londonban.
55. Nevem Square, South Kensington.
HOLLÓST JUSZTINIÁN, bölcselettudor, Sz. Benedek-rend- 
beli, a bold, szűz Máriáról czímzett dömölki apát. Vdl. 1863. 
jan . 13. L . Kis-Czéllen.
CORZAN-AVENDANO GÁBOR, a budapesti V.kér. főgymn.- 
ban a mennyiségtan tanára, a természettudományi társulat 
tagja. Vdl. 1864. jan. 20. L . Budapesten, V. her., a főgymnasium
épületében.
PÓOR IMRE, orvostudor, szülész ; a bőrbetegségek és 
bujakórtan nyilv. rendk. tanára  a budapesti m. kir. tudom, 
egyetemen, főorvos a pesti közös kórházban, a budapesti kir. 
orvos-egylet s a kir. m. term észettudom ányi társulat rendes 
tagja. Vdl. 1864. jan. 20. L . Budapesten, IV . kér., Vdmhdz-tér 6.
B. MEDNYÁNSZKY DÉNES. Vdl. 1865. decz. 10. L . 
Becsben, V II. Schottenfeldgasse 83.
Dr. AKIN KÁROLY. Vdl. 1868. márcz. 18. L . Becsben.
BATIZFALVY SÁMUEL, orvos- sebésztudor és szülész ; a 
budapesti orvos-sebészeti és orthopædiai magángyógyintózet 
igazgató tulajdonosa ; a budapesti tudomány-egyetemen a test- 
egyenészet m. tanára ; a Jászkún kér. orvos-, a debreczeni 
torna- és a budapesti izr. nőegylet tiszteleti, a budapesti 
állat- és növényhonosító társulat, a magyar írók segélyegylete, 
a Stefánia szegény gyermekkórház, az országos közegészségi 
egyesület, a budapesti kir. orvos-egylet s a budapesti nemzet 
tornaegylet alapító tagja és volt elnöke; nemkülönben a m. 
orvosok és természetvizsg. nagygyűlésének volt titkára és alel- 
nöke, ugyan e gyűlések állandó központi választm ányának tagja ; 
a kir. magyar természettudom ányi társulat alapító tagja és volt 
m ásodtitkára ; a budapesti orvosi kör orvosi szakosztályának 
volt elnöke, Budapest főváros törvényhatósági és egészségügyi 
bizottságának tagja ; 1848—49-ki volt honvéd főtiszt ; a magyar 
földrajzi társu la t rendes tagja stb. Vdl. 1868. márcz. 18. L .  
Budapesten, Aréna-út 66. sz.
Magyar Tud. Akad. Almanach 1894-re.
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KOCH ANTAL, bölcselettudor, a kolozsvári kir. Ferencz 
József-egyetemeu az ásvány- és földtan tanára. Yál. 1875. 
máj. 15. L . Kolozsvárott.
LEN GYEL BÉLA, bölcselettudor, az alkalmazott vegytan 
nyilv. rendes tanára  a budapesti magy. kir. egyetemen. T ál.
1876. jó n . 8. L . Budapesten, Múzeum-korút 41. sz.
BÖCKH JÁNOS, a m. földtani intézet főgeologja. Yál. 1876. 
jó n . 8. L. Budapesten, Ullöi-út 29. sz.
KERPELY ANTAL (krassai lovag), a III . osztályú vas- 
korona-rend lovagja, m agyar kir. pénzügym iniszteri tanácsos. 
Yál. 1877. máj uns 24. L . Budapesten, VI. kér. Bulyovszky- 
vtcza 6. sz.
HORVÁTH GÉZA, orvos- és sebésztudor, a m. k. állami 
rovartani állomás főnöke, a szerb kir. szent-Száva-rend közép­
keresztese, a rom ániai kir. korona-rend tisztje, a m agyar orvosok 
és természetvizsgálók állandó központi választm ányának te r­
m észettud. osztályelnöke ; a k. m. term észettudom ányi társ. s 
a budapesti állat- és növényhonosító társaság választmányi 
tagja ; a Société française d’Entomologie, a moszkvai Société 
impériale des N aturalistes s a bécsi es. kir. állat- és növény, 
tani társaság, valam int a párisi, brüsszeli, berlini és stettini 
entomologiai társulatok rendes tagja; a stockholmi Entom o- 
logiska Föreningen külső tag ja ; a Üorenczi Reale Accademia 
dei Georgofili levelező tagja ; a korvát term észettudom ányi 
társulat, felső-magyarországi múzeum-egylet és a zemplénmegyei 
orvos-gyógyszerész egyesület tiszteleti tagja. Yál. 1877. máj. 24. 
L . Budapesten, VI. kér. Délibáb-útcza 15. sz.
R É TH I MÓR, bölcsószettudor, a kir. József-műegyetem 
tanára. Yál. 1878. jó n . 14. L . I X .  kér. Budapesten, Soroksári- 
úteza 18. sz.
SCHULHOF LIPÓT, a párisi csillagászati Observatorium 
segéde. Yál. 1878. jón. 14. L . Pártiban.
PECH ANTAL, kir. bányaigazgató, m iniszteri tanácsos, a 
selmeczi bányakerület igazgatója, a cs. vaskorona-reud III .  osz­
tályú lovagja, a cs. Lipót-rend lovagkeresztese, több tudományos 
társu la t tagja. Yál. 1879. május 22. L . Selmeczen.
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BALLÓ MÁTYÁS, főreáltanodai tanár, fővárosi hivatalos 
-vegyész ; a berlini vegyészeti társu la t tagja. Vál. 1880. május 20. 
L . Budapesten, IV . k. Reáliskola-útcza 7. sz.
BEDÖ ALBERT, országos főerdőmester, miniszteri tanácsos, 
az országos erdészeti egyesület első alelnöke, az állandó erdé­
szeti államvizsgáié bizottság elnöke, a horvát-szlavon-dalmát- 
országi beruházási bizottság tagja, az országos magy. gazdasági 
egyesület, a földrajzi társu lat és a székely-egylet választmányi 
tagja, Selmecz-Bélabánya és Ungvár városok díszpolgára, a gali- 
cziai erdészeti egyesület tiszteleti tagja, a budapesti kereske­
delmi és iparkam ara levelező tagja, az osztrák csász. Lipót- és 
vaskorona-rend, s a franczia becsületrend lovagja, a belga 
Lipót-rend közép-keresztese, a japáni felkelő-nap-rend III .  osz­
tályú jelvényének birtokosa. Vál. 1880. máj. 20. L . Budapesten, 
Alkotmány-útcza 10. sz.
KANITZ ÁGOST, bölcselettudor, a kolozsvári kir. Ferencz 
József-egyetemen a növénytan tanára. Vál. 1880. május 20. 
L . Koluzsrárott.
PLÓSZ PÁL, orvos-sebésztudor, a m agyar kir. tud. egye­
tem en az élet- és kórvegytan ny. rk. tanára, a kórvegytani 
intézet igazgatója. Vál. 1880. május 20. Lakik Budapesten, 
Üllöi-út 4. sz.
KÁPOLNAI PAUER ISTVÁN, nyug. m. kir. honvéd-ezredes. 
Választatott 1881. május 19. L akik  Budapesten, V II. K irály- 
ntcza 85. szám.
KLEIN GYULA, a kir. József-műegyetemen a növénytan 
ny. r. tanára, az országos középiskolai tanárvizsgáló bizottság 
tagja, a bécsi «Gartenbau-Gesellschaft» levelező és a kir. m. 
term észettud. társulat választmányi tagja. Vál. 1883. máj. 17. 
L. Budapesten, IV . Ferencz-József-rakpart 23. sz.
Dr. KORÁNYI FRIGYES, a m. főrendiház tagja, a buda­
pesti egyetemen a gyakorlati belgyógyászat ny. rendes tanára, 
a II. belgyógyászati kóroda igazgatója. Vál. 1884. jun ius 5. 
I j .  Budapesten, V II. Erzsébet-körút 56. sz.
MOCSÁRY' SÁNDOR, a M. N. Múzeum állattári osztálya, 
nak első őre, a m agyar orvosok és természetvizsgálók vándor­
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gyűlése központi választm ánya egyesített természettudományi* 
gazdasági és társadalm i szakosztályának jegyzője, a szentpéter­
vári orosz rovartani társu latnak tiszteleti tagja. Vál. 1884.. 
jún ius 5. L a k ik  Budapesten, VI. kér. Szerecsen-útcza 20. szám.
KH ERN DL ANTAL, műegyetemi ny. r. tanár. Vál. 1884. 
június 5. L . Budapesten, V III .  kér. M ána-útcza 29. sz.
INKEY BÉLA, (Pallini) földbirtokos. Vál. 1887. május 13. 
L . Budapesten, IV . Férencz-József-rakpart 3. sz.
RÓNAI HORVATH JENŐ, m. kir. honvédőrnagy, a m. k. 
honvédségi Ludovika Akadémián a harczászat és hadtörténelem  
tanára, a japán i fölkelő-nap-rend lovagja, a m. történelm i tá r­
sulat s több más tudományos egyesület tagja. Vál. 1888. má­
jus 4. L . Pozsonyban.
DADAY JENŐ (deési), bölcselettudor, okleveles közép- 
tanodai tanárjelölt, a m. n. Múzeum segédőre, budapesti tud. 
egyetemi m agántanár, a kir. m. term észettudom ányi társulat 
alapitó s az erdélyi országos Múzeum-egylet rendes tagja. 
Választatott 1889. május 3. L akik  Budapesten, V i l i .  kér. 
József-körút 46. szám.
Dr. SCHENEK ISTVÁN (Tanádi), kir. bányatanácsos és 
akad. tanár. Vál. 1889. május 3. L . Budapesten, az Akadémia  
palotájában.
Dr. SCHULEK VILMOS, a budapesti m. kir. tudomány- 
egyetemen az elméleti és gyakorlati szemészet nyilv. rendes 
tanára, a szemészeti kóroda igazgatója. Vál. 1889. május 3. 
L . Budapesten, V. kér. Sas-útcza 23. sz.
KLUG NÁNDOR, orvos-sebésztudor és szülészmester, az 
élettan ny. r. tanára  a budapesti kir. tudomány-egyetemen, az 
élettani intézet igazgatója, az Accademia Medico-Fisica Fioren- 
tina, a lipcsei élettani társu lat levelező és több más tudományos 
egyesület rendes tagja. Vál. 1890. máj. 8. L . Budapesten, V i l i .  
Eszterházy-útcza 5. sz.
GOTHARD JENŐ (herényi), a k. m. természettudományi, 
földtani társulat, m. m érnök és építész-egylet, m. orvosok és 
természetvizsgálók állandó központi választm ányának, a Royal 
Astronomical Society, Astronomische Gesellschaft, a bécsi és-
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berlini Electroteclmischer Verein, bécsi Photographische Ge­
sellschaft és Am ateur-Club tagja, a herényi astrophysikai intézet 
tulajdonosa. Vál. 1890. május 8. L akik  Hevenyen, Szombathely 
mellett.
VALYI GYULA, bölcselettudor, a kolozsvári m. kir. tudo­
mány-egyetemen a m atliem atika ny. r. tanára. Vál. 1891.
május 8. L . Kolozsvárott.
LIPTHAY SÁNDOR ( Kisfaludi), oki. mérnök, a kir. József- 
m űegyetemen az út- és vasútépítéstan ny. r. tanára, a magyar 
mérnök- és építész-egylet elnöke, az orsz. vizügyi-tanács tagja. 
1 ál. 1891. május 8. L . Budapesten, V II. kér., Erzsébet-körút l .s z .
ILOSVAY LAJOS, bölcselettudor, a kir. József-műegyetemen 
a  chemia ny. r. tanára, a kir. m. természettudományi társulat 
és a m agyarhoni földtani társulat választmányi tagja. Tál. 
1891. máj. 8. L . Budapesten, T i l l .  kér. Sándor-útcza 2. sz.
SCHMIDT SÁNDOR, természettudományok doktora, a buda­
pesti m. kir. tudomány-egyetemen a kristálytan ny. rk. tanára, 
m. nemzeti m úzeum i ásványtári őr, a magyarhoni földtani 
társulat választmányi tagja. Tál. 1891. máj. 8. L . Budapesten, 
V III . kér. Pál-útcza 7. szám.
FABINYI REZSŐ, bölcselettudor, a kolozsvári m. kir. 
tudományegyetemen a kísérleti vegytan ny. r. tanára. Tál. 
1891. május 8-án. L . Kolozsvárott.
TÖRÖK AURÉL (Ponori), orvostudor, az em bertan ny. 
r. tanára s az em bertani m úzeum igazgatója a budapesti tud. 
egyetemen, a m üncheni és párisi embertani, a londoni «The Japan 
Society» tiszteleti, a moszkvai «Imp. Obzseresztvo ljubitelei jeszt- 
jesztvoznánija anthropologij jethnographij» örökös, a német- 
országi emberbuvárok társulatának, a berlini embertani, a bonni 
régészeti, a német boncztani társulatoknak rendes, a washingtoni 
«Anthropological Society», a havannai «Sociedad antropologica 
de la Isla de Cuba», a brüsszeli «Société d’Antliropologie» s a 
bécsi embertani társulatnak levelező tagja, a prágai «Ecsky 
Lid» m im katársa s több hazai társulat tiszteleti, választm ányi 
és rendes tagja. Vál. 1892. május 5. L . Budapesten, V i l i .  kér. 
Múzeum-kőrút 4. sz.
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Megválasztott levelező tagok:
BIELZ ALBERT, m. kir. tanfelügyelő. Yál. 1873. m á­
ja s 21. L . Xagy-Szebenben.
LÓCZY LAJOS, a budapesti m. kir. egyetemen a földrajz 
ny. r. tanára. Vál. 1888. május. 4. Lak. Budapesten, TI. Felső- 
Erdősor 1. szám.
PASZLAVSZKY JÓZSEF, okleveles középiskolai tanár, 
a m. k. orsz. közoktatási-tanács tagja, az orsz. középiskolai tanár - 
egyesület s a budapesti állat- s növényhonosító társaság választ­
m ányi tagja, a k. m. term észettudom ányi társulat örökítő tagja 
és másodtitkára, a m agyarhoni földtani társulat, a magyarországi 
Kárpát-egyesület, az országos közegészségtani egyesület, a bécsi 
k. u. k. Zoologisch-Botanische Gesellschaft, a párisi Société 
Zoologique de France, az Österr. Touristenclub rendes tagja, 
a budapesti II . kér. reáliskolán a természetrajz tanára. T ál. 
1888. május 4. L . Budapesten, I I .  Fő-úteza 4. szám.
BRUSINA SPIRIDION, a zágrábi Ferencz József kir. 
tudomány-egyetemen ny. r. tanár, a délszláv tudományos és 
művészeti akadémia rendes tagja. Vál. 1891. május 8. L akik  
Zágrábban.
LAUFENAUER KAROLY", orvos- és sebésztudor, szülész­
mester, a budapesti kir. m. tudomány-egyetemen az elmekór- 
és gyógytan ny. rk. tanára, a budapesti kir. orvosegyesület és 
a kir. m. term észettudom ányi társulat választmányi tagja. I ál. 
1891. május 8. L . Budapesten, IX .  Kálvin-te'r 5. sz.
GENERSICH ANTAL (Szepes-Szombati), orvos-sebésztudorr 
szemész, szülész, a kolozsvári m. kir. tudományegyetem ny. 
rendes tanára. Vál. 1892. máj. 5. L . Kolozsvárit, Kandia-útcza 3.
ZIPERNOVSZKY" KÁROLY, a budapesti Ganz és tá rsag y ár 
electroteelmikai osztályának igazgatója. Vál. 1893. május 12. 
L . Budapesten, I I .  Oszlop-útcza 7. sz.
Külső tagok:
BUNSEN RÓB. VILMOS, bölcs, és orvostudor, badeni nagy- 
herczegi tanácsos, a lieidelbergi egyetemen a vegytan r. tanára,
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számos tudományos társaság tagja. Vál. 1858. deczember 16. 
L . Heidelbergben.
DANA JAKAB, a massachusettsi geológiai társulat elnöke. 
Vál. 1873. január 13. L . New-Havenben (Connecticut), Észak- 
Amerikában.
HAUER FERENCZ, cs. udvari tanácsos, a birodalm i cs. 
és kir. földtani intézet igazgatója, bölcselettudor, a bécsi tud. 
akadémia tagja stb. Vál. 1865. decz. 10. L . Becsben.
ASCHERSON P., a kir. Múzeum őre. Vál. 1861. ápr. 14.
L. Berlinben.
SCACCHI ARCHANGELO, a nápolyi egyetem tanára, s az 
egyetem rektora. Vál. 1871. május 17. L . Nápolyban.
HELMHOLTZ HERMANN, egyetemi tanár. Vál. 1872. 
május 24. L . Berlinben.
LUDW IG K., egyetemi tanár. Vál. 1872. május 24. L a k ik  
Lipcsében.
HYRTL JÓZSEF, nyug. egyetemi tanár. Vál. 1873. m á­
ju s  21. L . Becsben.
THOMSON VILMOS, a glasgowi egyetemen a term észettan 
tanára s a Royal Society tagja. Vál. 1873. május 21. L . (rlasyowban.
VIRCHOW RUDOLF, a berlini egyetemen a kórboncztan, 
az általános kór- és gyógytan tanára. Vál. 1873. május 21. 
L. Berlinben.
DES CLOISEAUX A., a franczia In stitu t tagja, sorbonnei 
tanár. Vál. 1875. máj. 26. L . Párisban.
FOUQUE F., a geológia és m ineralogia tanára a «Collège 
de France»-on. Vál. 1879. máj. 22. L . Párisban.
RECLUS ELIZEUS, franczia geográf. Vál. 1881. május 19. 
L . Párisban.
PASTEUR LAJOS, vegyész. Ed/. 1881. máj. 19. L . Párisban. 
CAYLEY7 ARTUR, a cambridgei egyetemen a m athem atica 
tanára. Vál. 1881. máj. 19. L . Cambndgeben.
HERM ITE KÁROLY, a párisi In stitu t tagja. Vál. 1881. 
máj. 19. L . Párisban.
BERTHELOT MARCELLIN, a vegyészet tanára. Vál. 1882.
június 1. L . Párisban.
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TOPINARD PÁL, az anthropologia tanára. Vál. 1882. 
június 1. L . Parisban.
AUWERS ARTHUR, egyetemi tanár. Vál. 1890. máj. 8. 
L . Berlinben.
YAN’T H O FF J. H., a chemia egyetemi tanára. Vál.
1891. május 8. L . Amsterdamban.
DALTON HOOKER JÓZSEF, botanikus. Vál. 1891. má­
ju s  8. L . Londonban.
DOHRN ANTAL, a nápolyi zoológiái intézet igazgatója.
Vál. 1892. május 5. L . Nápolyban.
DU BOIS REYMOND EMIL, egyetemi tanár. Vál. 1893. 
május 12. L . Berlinben.
LISTER  JÓZSEF, az angol királyné udvari sebésze. T ál. 
1893. május 12. L . Londonban.
PRIN GSH EIM  NATHANIEL, a porosz kir. akadémia ren ­
des tagja. Vál. 1893. május 12. L . Berlinben.
ÁLLANDÓ B IZ O T T S Á G O K .
I. N yelv tu d om án y i bizottság'.
(Feiállittatott 1856-ban.) 
Joannovics György t. t. elnök.
Asbótli Oszkár 1. t.
B arna Ferdinand 1. t.
Frecskay János.
Goldziher Ignácz r. t.
Gyulai Pál r. t.
Halász Ignácz 1. t.
H einrich Gusztáv r. t.
Katona Lajos.
Kunos Ignácz 1. t.
L ehr Albert 1. t.
Munkácsi Bernât 1. t.
Simonyi Zsigmond r. t. előadó.
Szarvas Gábor r. t.
Szilády Áron r. t.
Szinnyei József 1. t.
P. Thewrewk Em il r. t.
Vámbéry Árm in t. t.
V ikár Béla.
Yolf György 1. t.
II. Iro d a lo m tö r tén e ti b izo ttsá g .
(Felállíttatott 1879-ben.)
Szász Károly r. t. elnök.
A rany László 1. t.
Badics Ferencz.
Bánóczi József 1. t.
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Bayer József.
Beöthy Zsolt r. t.
Bérezik Árpád 1. t.
Dankó József 1. t.
Fraknói Vilmos r. t.
Gyulai Pál r. t.
Heinrich Gusztáv r. t.
H ellebrant Árpád.
Nagy Gyula 1. t.
Négyesy László.
Pasteiner Gyula 1. t.
R áth György.
Szarvas Gábor r. t.
Szilády Áron r. t. előadó.
Szilágyi István 1. t.
Szilágyi Sándor r. t.
Id. Szinnyei József.
Thewrewk Em il r. t.
Dr. Váczy János.
Volf György 1. t.
Zichy Antal t. t.
II I . C lassica^pliilo logiai bizottság'.
(Felállíttatott 1883-ban.)
Zichy Antal t. t. elnök.
Baksay Sándor 1. t.
B arna Ignácz 1. t.
Bartal Antal 1. t.
Csengeri János 1. t.
F inály  H enrik  1. t.
Gyom] ai Gyula.
Gyulai Pál r. t.
H einrich Gusztáv r. t.
Im re Sándor r. t.
Komáromy Lajos.
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Lehr Albert 1. t.
Némethy Géza 1. t.
Pasteiner Gyula 1. t.
Pecz Vilmos 1. t.
Szarvas Gábor r. t.
Szász Károly r. t.
Télfy Iván 1. t.
P. Thewrewk Em il r. t. előadó.
Vári Kezső.
Vécsey Tamás 1. t.
IV . T ö rtén ettu d o m á n y i b izo ttság-.
(Felállíttatott 1854-ben.)
Fraknói Vilmos r. t. elnök.
Acsády Ignácz 1. t.
Ballagi Aladár 1. t.
Csánki Dezső 1. t.
Csontosi János 1. t.
Fejérpataky László r. t. előadó.
H ajnik  Im re r. t.
Károlyi Árpád r. t.
Knauz Nándor t. t.
Kováts Gyula 1. t.
M ajláth Béla 1. t.
Marczali H enrik 1. t.
Nagy Gyula 1. t.
Nagy Im re r. t.
Nagy Iván r. t.
Pauler Gyula r. t.
B. Badvánszky Béla t. t.
Szilády Áron r. t.
Szilágyi Sándor r. t.
Thallóczy Lajos 1. t.
Thaly Kálmán r. t.
Vécsey Tamás r. t.
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V . A rch æ olog ia i bizottság'.
(Felállíttatott 1858-ban.)
Pulszky Ferencz t. t. elnök.
Balássy Ferencz 1. t.
Ballagi Aladár 1. t.
Bubics Zsigmond 1. t.
Bunyitay Vincze 1. t.
Czobor Béla 1. t.
Dankó József 1. t.
F inály H enrik  1. t.
F ittle r Kamill.
Fraknói Vilmos r. t.
Fröhlich Róbert 1. t.
Ham pel József 1. t. előadó.
Lanfranconi Grazioso Enea.
M ajláth Béla 1. t.
Möller István.
Myskovszky Viktor 1. t.
B. Nyáry Jenő t. t.
Ormós Zsigmond 1. t.
O rtvay Tivadar 1. t.
Pasteiner Gyula 1. t.
Pór Antal r. t.
Pulszky Károly 1. t.
Radisich Jenő.
B. Radvánszky Béla t. t.
Ráth György.
Rauscher Lajos.






Szentkláray Jenő 1. t. 
Szilágyi Sándor r. t. 
Téglás Gábor 1. t. 
Tlialy Kálmán r. t. 
Torma Károly r. t. 
Wosinszky Mór.
V I. N em zetg a zd a sá g i b izo ttsá g .
(Felállíttatott 18tí0-ban.)
Láng Lajos r. t. elnök.
Aesády Ignácz 1. t.
Ballagi Géza 1. t.
Ballagi Aladár 1. t.
Bedő Albert 1. t.
Fáik Miksa 1. t.
Fodor József r. t.
Földes Béla 1. t.
Galgóczy Károly 1. t.
György Endre 1. t.
Hegedűs Sándor r. t.
Heltai Ferencz.
Jekelfalusy József r. t. előadó.
Kállay Béni t. t.
Kautz Gyula r. t.
Kerpely Antal 1. t.
Körösi József 1. t.
L iptkay Sándor 1. t.
Matlekovics Sándor 1. t.
Medveczky Frigyes 1. t.
Pólya Jakab.
Káth Zoltán.
Vargha Gyula 1. t.
Vécsey Tamás r. t.
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V IL  M a th e m a tik a ié s  term észe ttu d o m á n y i b izo ttsá
(Felállíttatott 1860-ban.)
Szabó József r. t. elnök.
Bedő Albert 1. t.
E ntz Géza r. t.
B. Eötvös Loránd r. t.
Fodor József r. t.
Erivaldszky János r. t.
Fröhlich. Izidor r. t.
Galgóczy Károly 1. t.
Hőgyes Endre r. t.
Ju rány i Lajos r. t.
Klein Gyula 1. t.
Konkoly Miklós t. t.
König Gyula r. t.
K renner József r. t.
K ruspér István  r. t.
Lengyel Béla 1. t. előadó.
Margó Tivadar r. t.
Szily Kálmán r. t.
T han  Károly r. t.
V III . H a d tu d o m á n y i b izottság-.
(Felállíttatott 1883-ban.)
Hollán Ernő t. t. elnök.
Bernolák Károly tábornok.
Ozobor Béla 1. t.
Fodor József r. t.
Fröhlich Izidor r. t.
H am pel József r. t.
Rónai H orváth Jenő 1. t. előadó.
Kranitz János h. ezredes.
Majlátli Béla 1. t.
Pau ler Gyula r. t.
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Schvarcz Gyula r. t.
Szendrey János.
Szilágyi Sándor r. t.
Szvetics József tábornok.
Thai y Kálmán r. t.
Tliewrewk Em il r. t.
Zsoldos Ferencz tábornok.
IX . K ö n y v k ia d ó  b izo ttság .
(Felállíttatott 1874-ben.)
Báró Eötvös Loránd r. t. elnök.
Szily Kálmán r. t. főtitkár és előadó. 
Bánóczi József 1. t.
Beöthy Zsolt r. t.
Gyulai Pál r. t.
Heller Ágost r. t.
König Gyula r. t.
Pauer Im re r. t.
Pauler Gyula r. t.
Pulszky Ferencz t. t.
Schvarcz Gyula r. t.
Szabó József r. t.
Szász Károly r. t.
Than Károly r. t.
Zichy Antal t. t.
X . K ön y v tá r i b izo ttság .
Báró Eötvös Loránd r. t. elnök.
Szász Károly r. t. másodelnök.
Fröhlich Róbert 1. t.
Gyulai Pál r. t.
P au er Im re r. t.
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Pulszky Ferencz t. t.
Szabó József r. t.
Szilágyi Sándor r. t.
Szily Kálmán r. t.
Than Károly r. t.
Zichy Antal t. t.
T i s z t v i s e l ő k .
F ötitkári hivatal :
Főtitkár : Szily Kálmán. (L. Elnökség.)
Könyvtári hivatal :
Könyvtárnak : F röhlich Róbert L t. Kinevezte a gr. Teleki - 
nemzetség alapító ága 1893. ja n . 7. L . Budapesten, VI. kér. 
Eötvös-útcza 30. sz.
Alkönyvtárnokok : L indner Ernő. Kinevezte az elnök 1867. 
decz. havában. L . Budapesten, V. kér. Akadémia-útcza 16. sz.
Hellebrant Árpád. Kinevezte az elnök könyvtári tisztté 1878. 
jan . 1., alkonyvtámokká 1892. deez. 4. L a k ik  Budapesten, az 
Akadémia palotájában.
Főtitkári segéd és irodaigazgató :
Takács István. Kinevezte az elnök javítnoknak 1863.február
9., kiadónak 1865. ja n u á r 26., fő titkári segédnek 1870. ja n . 29. 
L akik  Budapesten, V. Hajnal-útcza 2. sz.
Irattámok :
Dr. Borovszky Samu. Kinevezte az elnök Írnoknak 1882. 
január 1., irattárnoknak 1885. január 1. L a k ik  Budapesten, 
VI. kér. Bózsa-útcza 92. sz.
Javitnok :
Berecz Károly. Kinevezte az elnök 1874. jún . 15. Lakik  
Budapesten, I .  kér. Mészáros-úteza 11. sz.
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Irodatiszt :
Szentes Károly. Kinevezte a másodelnök, Írnoknak 187O .febr.l., 
irodatisztnek 1885. január 1. Lakik  Budapesten, IV . kér. Lipót-
útcza 11. sz.
Ügyvéd :
Dr. Fejérpataky Kálmán. Kinevezte az Igazgató-tanács 
1S88. április 5. L akik  Budapesten, Bálvány-útcza 7. sz.
Gondnok :
Jónás Károly. Meg választotta az Igazgató-tanács 1887. jan. 30. 
! .akik az Akadémia bérházában.
S z ó i g - á  k .
Kichling Ferencz, kapus. Kinevezte az elnök 1880. május 5. 
Lakik  az Akadémia palotájában.
Gulyás István (a főtitkári hivatalnál). Kinevezte az elnök
1883. márez. 1. L akik  az Akadémia palotájában.
Horn Antal (a könyvtárnál). Kinevezte az elnök 1884. decz. 28. 
L a lik  Budapesten, I . kér. Qábor-útcza 4. sz.
Schmidt Alajos. Kinevezte az elnök 1890. márczius 1. L a k ik  
az Akadémia palotájában.
Fuchs István (a könyvtárnál). Kinevezte az elnök 1893. 
február 25. ! .akik az Akadémia palotájában.
Az Akadémia pénzeit kezeli a M a g y a r  
i n t é z e t ,  Budapesten, Bálvány-útcza 7. sz.
F ö l d h i t e l -
Magyar Tud. Akad. Almanach 1894-re. 9
A MAGYAR TUD. AKADÉMIA BELTAGJAI 
ÉLETKORUK SZERINT.
1800. jan . 11. Jedlik Ányos István, tt., Szűnő, (Komárom).
« febr. 13. Brassai Sámuel, tt., Toroczkó, (TordaJ.
1802. ápr. 29. B. Vay Miklós, igt., Zsolcza, (Borsod).
1806. jan. 2. Szőgyény-Marich László, igt. (Budapest).
1808. decz. 29. Gr. Apponyi György, igt., (Pozsony).
1809. máj. 1. Karvasy Ágost, lt.. Győr.
1810. febr. 22. Barabás Miklós, lt., Márkosfalva, ( Háromszék).
1813. « 20. Ormós Zsigmond, lt., Pecska, (A rad).
« okt. 14. Török József, rt., Alsó-Várad, (B a rs).
1814. szept. 17. Pulszky Ferencz, tt., Eperjes, (Sáros).
« decz. 17. Tóth Lőrincz, rt., Komárom.
1816. márcz. 5. Margó Tivadar, tt., Budapest.
« jnn . 18. Télfi. Iván, lt., Nagyszombat, (Pozsony).
1817. nov. 17. Domanovszky Endre, lt., Komlós, (Békés).
1818. jan. 6. Hazslinszky Frigyes, rt., Késmárk, (Szeges).
« « 25. Kruspér István, rt., Miskolcz, (  Borsod ).
« máj. 3. Mátyás Flórián, lt., Detrehem, ( Torda-Aranyos). 
« jun . 19. Kerékgyártó Árpád, lt., Jászberény.
« nov. 23. Szlávy József, igt., Győr.
1819. jan. 6. Szilágyi István, lt., Nagy-Kálid, (Szabolcs).
« okt. 19. Gr. Szécsen Antal, igt., Budapest.
« decz. 26. Hollósy Jusztinián, lt., Nagyszombat, ( Pozsony).
1820. febr. 13. Jakab Elek, rt., Sz.-Gerlicze, (Marosszék).
« « 23. Horvát Árpád, lt., Budapest.
« ápr. 20. Pálffy Albert, lt., Békés-Gyula.
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1820. juh  7. 
« aug. 6.
1821. jan. 3. 
« márcz.16. 
« nov. 23. 
« « 2 1. 
« decz. 9.
1822. jan. 1.
« febr. 2. 
« márcz.14. 
« m áj. 11. 
« jun . 14. 
« « 27.
« jnl. 1.
1823. jan. 27. 
« okt. 13. 
« nov. 7.
1824. jan . 13. 
« máj. 1. 
« jun . 18. 
« « 20.
1825. jan . 16. 
« febr. 19. 
« m áj. 23. 
« jun.
« aug 
« okt. 5. 
« nov. 18.
1826. jan . 25. 
« aug. 26.
1827. febr. 4.
« aug. 20. 
« « 30.
« « 30.




Kőváry László, lt., Tor da.
Im re Sándor, rt., Hegyközpályi, (B ih a r). 
Csapiár Benedek, lt., Szerdahely, ( Pozsony). 
Bubics Zsigmond, lt., Ozora, (Tolna).
Bartalus István, lt., fíálv.-Váralj a, (  Sz.-Doboka ). 
Joannovics György, tt., Temesvár.
Balássy Ferencz, lt., Bethlenfalva, ( Udvarhely ). 
Horvát Boldizsár, tt., Szombathely, (V as).
Barna Ignácz, lt., N.-Károly, ( Szatmár).
Szabó József, rt., Kalocsa, (Pest).
Szigeti József, lt., Veszprém.
Pécli Antal, lt., Nagyvárad, ( B ihar). 
Frivaldszky János, rt., Ra/jecz, ( Trencse'n).
Nagy Im re, rt., N.-Keresztár, ( Sopron).
Galgóczy Károly, It.. IApafii, ( Tolna).
Poór Im re, lt., Dunaföldvár, ( Pest ).
Zichy Antal, tt., Zala, ( Somogy).
Hollán Ernő, tt., Szombathely, ( Vas ).
Tömöri Anasztáz, lt., Dunaföldvár, ( Tolna) .  
Nagy Iván, rt., B.- Gyarmat, (Nógrád).
B. Podmaniczky Fi-., lt., Budapest.
Finály H enrik, lt., Budapest.
Jókai Mór, tt., Komárom.
Barna Ferdinánd, lt., N.-Károly, ( Szatm ár). 
Duka Tivadar, lt., Dukafalva, ( Sáros).
Kondor Gusztáv, lt., Szántóra, ( Bács).
X antus János, l t . , . Csokonya, (Somogy).
Lévay József, rt., Sajá-Szentpe'ter, (Borsod). 
Gyulai Pál, rt., Kolozsvár.
Batizfalvy Sámuel, lt., Rimaszombat, ( Gömör) .  
Bielz Albert, lt., Nagy-Szeben.
Corzan Avendano G., lt., Szomolnok, ( Szepes). 
M artin Lajos, lt., Budapest.
Szilágyi Sándor, rt., Kolozsvár.
Fáik Miksa, lt., Budapest.
Korányi Frigyes, lt., Nagy-Kálló, (Szabolcs).
9*
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1829. j an. 26.
« ápr. 24.
« jun . 15.
« nov. 5. 
« decz. 10.
1830. febr. 25.
• « jul. 3.
« nov. 19. 
« decz. 10.
1831. jun. 18. 
« okt. 13. 
« nov. 10.
1832. m árcz.l9. 
« « 22. 
« ápr. 28. 
« ju l. 28.
1833. márcz. 2.
« aug. 19. 
« decz. 22. 
« « 31.
1834. okt, 18. 
« decz. 13. 
« « 20.
1836. jan. 4. 
« febr. 29.
1837. jan . 11. 
« febr. 3.
« aug. 2D. 
« nov. 3. 
1838. febr. 10. 
« m áj. 1.
« « 14
1838. jun . 29. 
« decz. 7,
Dankó József, lt., Pozsony.
Bartal Antal, lt., Beszterczebánya, ( Zólyom). 
Szász Károly, másod-elnök, Nayy-Enyed, ( Alsó- 
Feher).
Kautz Gyula, rt., Győr.
Torma Károly, rt., Kudun, ( Belső-Szolnok). 
Hoffmann Pál, rt., Nagymarton (  Somogy). 
Sclienek István, lt., Esztergom.
B. Mednyánszky Dénes, lt., Veszel, (N yitraJ . 
Tisza Kálmán, tt., Geszt, ( B ihar).
M ajláth Béla, lt., Andrásfalu, (L ip tó ).
Knauz Nándor, tt. Budapest.
Gr. Károlyi Sándor, igt. Budapest.
Vámbéry Ármin, tt., Szerdahely, ( Pozsony). 
Szarvas Gábor, rt., A da ( Bács).
Vadnai Károly, lt., Miskolcz, ( Borsod).
Baksay Sándor, lt., Nagy-Peterd, ( B aranya). 
József főherczeg, tt., Pozsony.
Kápolnai Pauer István, lt., Budapest.
Semsey Andor, tt., Kassa ( Abauj).
Ováry Lipót, lt., Veszprém.
Pór Antal, rt., Esztergom.
Keleti Gusztáv, lt., Pozsony.
Than Károly, rt., Ó-Becse, ( Torontál ).
Chyzer Kornél, lt., B ártfa  ( Sáros ).
B. Nyáry Jenő, tt., Bagonya, (H on t).
B unyitay Vincze, lt,., Sátoralja- Ujhely ( Zemplén). 
Gr. Széchenyi Béla, tt., Budapest.
Kerpely Antal, lt., Arad.
Jurányi Lajos, rt., Nyíregyháza, (Szabolcs). 
Szilády Áron, rt., Ságvár, ( Somogy).
Tliewrewk Em il (!’.), rt. Pozsony.
Zsilinszky Mihály, lt., Békés-Csaba.
Myskovszky Viktor, lt., B ártfa , (Sáros).
Szily Kálmán, rt., Izsák, ( Pest).
Schvarcz Gyula, rt., Székesfehérvár.
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1838. decz. 29.
1839. jan. 3.
« « 10. 
« febr. 24. 
« márcz. 2. 
« « 26. 




« jun . 23. 
« okt. 20.
1841. ápr. 19. 
« máj. 11. 
« szept. 27.
1842. jan. 20.
« febr. 4. 
« « 13.
« márcz.29. 
« máj. 10. 
« jul, 8 .




« « 21. 
« febr. 27. 
« ápr. 21. 
« « 25.
« aug. 6. 
. « 16. 
« okt. 3. 
« nov. 18. 
« « 23.
1844. jan . 4.
« « 19.
Gr. K uun Géza, tt., Szeben.
Tlialy Kálmán, rt., Csep ( Komárom).
Bogisicli Mihály, lt., Budapest.
Vécsey Tamás, rt., Szikszó, (A bauj).
Krenner József, rt. Budapest.
B. Podmaniczky Géza, tt., Aszód ( Pest).
Kállay Béni, rt., Budapest.
Bedő Albert, lt., Sepsi-Kórispatak, ( Háromszék ). 
H ajnik Im re, rt., Budapest.
Szász Béla, lt., Nagy-Enyed, (Alsó-Fehér). 
Kolosváry Sándor, lt., Lukafalva (Marosszék). 
Böckh János, lt., Budapest.
Gr. Csáky Albin, igt., Krompach, ( Szepes). 
Pauler Gyula, rt., Zágráb , ( Horvátország). 
Mocsáry Sándor, lt., Nagyvárad, ( B ihar). 
Konkoly T. Miklós, tt., O-Gyalla, (Komárom). 
Genersicli Antal, lt., Nagy-Szombat, (Pozsony). 
Török Aurél, lt., Pozsony.
Entz Géza, rt., Mezó-Komárom, ( Veszprém ). 
K herndl Antal, It., Zeliz, (B ars).
Bérezik Árpád, lt.. Temesvár.
Matlekovics Sándor, lt., Budapest.
Bákosi Jenő, lt., Acsád, (V as).
Farkas Lajos, l t , Bonczhida.
Koch Antal, lt., Zombor, ( Bács).
Szentkláray Jenő, lt., Török-Becse, ( Torontói). 
Fraknói Vilmos, rt., ürmény, ( N yitra ).
Schulek Vilmos, lt., Budapest.
Kánitz Ágost, rt., Lugos, (Krassó).
Heller Ágost, rt., Budapest.
Fodor József, rt. Lakácsa, (Somogy).
Volf György, lt., Török-Bálint, (Pest).
Ortvay Tivadar, lt., Csiklova, ( Krassó-Szörény). 
Thanhoffer Lajos, rt., Nyír-Bátor, (Szabolcs). 
Lengyel Béla, lt., Körös-1(adány, (Békés).
, Gr. Apponyi Sándor, igt., Páris ( Francziaorsz. ).
1844. jan. 30. Milialkovics Géza, rt., Budapest.
« febr. 17. Kozma Ferencz, lt., Csekefalva ( Udvarhely).
« márcz.19. Fröhlich Róbert, lt., Budapest.
« « 24. Arany László, lt., Nagy-Szalonta, ( B ihar).
« ápr. 20. Körösi József, lt., Budapest.
« ápr. 25. L ehr Albert, lt., Sár-Szent-Lőrincz, (Tolna ).
« máj. 5. Klein Gyula, lt., Eperjes, ( Sáros).
« jul. 17. W artha Yincze, rt., Fiume.
« okt. 9. Plósz Pál, lt., Budapest.
« nov. 21. Óvári Kelemen, lt., Pécs, (B aranya).
« « 30. Balló Mátyás, lt., Liptó-Szent-Miklós, (L ip tó).
1845. m árcz.l7. Heinrich Gusztáv, rt., Budapest.
« ápr. 17. Pauer Im re, rt., Vácz, (Pest).
« jun . 7. Asbóth János, lt., Szatunik, ( Erassó).
« szept. 9. Acsády Ignácz, lt., Nagy-Károly, ( Szatmár).
« « 17. Schuller Alajos, rt., Budapest.
« okt. 18. Klug Nándor, lt., Katterbach, (Szepes).
1846. jan. 16. Gr. Dessewffy Aurél, igt., Budapest.
« febr. 2. Paszlavszky József, lt., Deregnyő, (Zemplén).
« « 10. Concha Győző, lt., Marczaltő, (Veszprém).
« márcz. 7. Pasteiner Gyula, lt., Tata, ( Komárom).
« jun. 10. Plósz Sándor, lt., Budapest.
« jul. 3. Pulszky Ágost, lt., Becs ( A usztria).
« okt. 26. Csontosi János, lt., Eperjes, (Sáros).
« nov. 9. Rétlii Mór, lt., Nagy-Kőrös, ( Pest).
1847. m árcz.l2. Schulhof Lipót, lt., Baja, (B á cs).
« ápr. 22. Hegedűs Sándor, rt., Kolozsvár.
« nov. 23. H orváth Géza, lt., Csecs, ( Abauj-Torna).
« « 30. Hőgyes Endre, rt., Hajdu-Szoboszló.
« decz. 1. Inkey Béla, lt., Pozsony.
« « 10. L ipthay Sándor, lt., Tata, ( Komárom).
« « l l .B ru s in a  Spiridion, lt., Zára, (D alm áczia).
1848. márcz.30. Téglás Gábor, lt., Brassó.
* « 15. György Endre, lt., Buszt, (M á ramaros).
« jun . 23. Laufenauer Károly, lt., Székesfehérvár.
« ju l. 27. B. Eötvös Loránd, elnök, Budapest.
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1848. szept. 4. Beöthy Zsolt, rt., Budapest.
« « 25. Földes Béla Lugos, (Krassó- Szörény).
1849. jan. 16. Mikszáth Kálmán, lt., Szklabonya, (Nógrád).
« « 28. Kovács Gyula, lt., Budapest.
« márcz. 1. B. Radvánszky Béla, tt., Sajó-Kaza, ( Boisod ). 
« máj. 30. Fabinyi Rezső, lt., Jolsva, ( Gömör).
« jun . 23. Nagy Gyula, lt., Harkdcs, ( GömörJ.
« jul. 4. Bánóczi József, lt., Szent-Gál, (Veszprém).
« okt. 6. Jekelfalussy József, rt.. Bimaszombat, (Göm ör).
« « 13. Láng Lajos, rt., Budapest.
« nov. 3. Lóczy Lajos, lt., Pozsony.
« « 10. Ham pel József, rt., Budapest.
« decz. 16. König Gyula, rt., Győr.
1850. ápr. 13. Alexander Bernât, lt., Budapest.
« jun . 22. Goldziher Ignácz, rt., Székesfehérvár.
1851 .márcz.17. W lassits Gyula, rt., Zala-Egerszeg. 
c máj. 3. Ballagi Géza, lt., Szarvas, (Békés).
« okt. 31. Ilosvay Lajos, lt., Deés, ( Szolnok-Doboka).
« nov. 21. Réthy László, lt., Szarvas, (Békés).
1852. m árcz.l7. Nagy Ferencz, lt., Verőcze, (Verőcze).
« máj. 9. Czobor Béla, lt., Székesfehérvár.
« jun. 14. Gr. Zichy Ágost, lt.
« aug. 10. Asbótli Oszkár, lt., Uj-Arad, ( Arad).
« decz. 30. H orváth Jenő, lt., Drégely-Palánk, (H o n t) .
1853. jan. 1. Simonyi Zsigmond, rt., Veszprém.
« « 23. Fröhlich Izidor, rt., Budapest.
« márcz.27. Márki Sándor, lt., Kétegyháza, ( Békés). 
a okt. 7. Károlyi Árpád, rt., Budapest.
« « 24. Ballagi Aladár, lt., Kecskemét, (Pest).
« nov. 4. Vargha Gyula, lt., Káva, (Pest).
« « 9. Pulszky Károly, lt., London, ( Angolország ).
« « Zipernovszky Károly, lt., Becs.
1854. márcz.20. Pecz Vilmos, lt., Sztnmbuly, ( Belső-Szolnok).
« decz. 8. Tliallóczy Lajos, lt., Budapest.
1855. jan. 25. Vályi Gyula, lt., Marosvásárhely, ( Maros- Torda).
« « 29. Schmidt Sándor, lt., Szeged, ( Csongrádj.
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1855. máj. 24. Daday Jenő, lt., Búzamező, (Szolnok-Doboka).
« « 26. Halász Ignácz, It., Tee's, (Veszprém).
« jul. 31. Medveczky Frigyes, lt., Budapest.
1856. ápr. 3. Marczali Henrik, lt., Marczali, (Somogy).
« okt. 2. Csengeri János, lt., Szatmár.
1857. máj. 18. Csánki Dezső, lt., Füzes-(fyarmat, (Békés).
« « 26. Szinnyei József, lt., Pozsony.
« « . 31. Gotkard Jenő, lt., Herény, (V as).
« ang. 17. Fejérpataky László, rt., Eperjes, (Sáros).
1859. ápr. 5. Szádeczky Lajos, lt., Pusztafalu, (A bauj).
1860. m árcz.l2. Munkácsi Bernât, lt., Nagyvárad, (B ih a r). 
1862. szept. 22. Kúnos Ignácz, lt. Sámson, ( H ajdú).
1865. aug. 17. Ném etky Géza lt. Tisza-Polgár (Szabolcs).
A M. T. A K A D É M I A  T A G JA IN A K  




A csácly Ig n á cz  1. t.
Szerkesztette s befejezte az Athenaeum ke'zi lexikona czímű 
két kötetes ism erettárt. Budapest, 1891—93.
Ir t czikkeket és tárezákat a «Pesti Napló» napilapban. 
A «Közgazdasági és közigazgatási szemle» folyóiratban m eg­
jelentek (1893-iki évfolyam) következő tanulm ányai: «A m a­
gyar mezőgazdaság története», «A m agyar közigazgatás tö rté ­
netéhez». Ugyanitt m egjelent egy pár könyvismertetése.
Az «Osztrák-magyar m onarchia Írásban és képben» czímű 
vállalat 167— 169. füzeteiben megjelent fordításai : «Tirol tö r­
ténete a római uralom  letünte óta», «Vorarlberg története».
A sb ótli J á n o s  1. t.
Ö n á l l ó  m u n k á k  :
1. Egy bolyongó tárcsájából. (Svájcz és Délnémetország.) 
II . kötet. Budapest, Pfeiffer. 1866.
2. Párisból. Két kiadás. Budapest, Aigner. 1867.
3. Baloldal és szabadelvűm!. Budapest, Emich. 1868.
4. Die Grenzen der Berechtigung des Nationalitäten-Prin- 
cipes. Budapest, Bickel. 1869.
5. 1848—1866. Eredeti okmányok a kényuralom-ellenes 
mozgalmak történetéhez. Budapest, B áth M. 1871.
6. A  szabadság. A szabadsági eszmék fejlődésének tö rté ­
nete. i46 1. Budapest, Ráth M. 1872.
7. A honvédelmi minisztérium működése. 1867— 1872. A m i­
niszter megbízásából. Budapest, 1873.
S. M agyar conservativ politika. H árom  kiadás. Budapest, 
Légrády. 1875.
9. Irodalm i és politikai arczképek. Budapest, Légrády. 1876.
10. Udvarias levelek. A keleti kérdéshez. Budapest, Athe- 
næum. 1878.
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11. Uj Magyarország. Tanulmányok. Budapest, Athe- 
næum. 1879.
12. Almok álmodója. Begény. Budapest, Atlienæum. 1882.
13. A  Zaharától az Arabáhig. Utazás Egyiptom ban és 
Palæstinâban. Kiadja a M. Földrajzi Társaság. Budapest, 
Franklin. 1883.
14. B áró Sennyey Pál es gr. Apponyi Albert. Budapest, 
Bévay. 1884.
15. Bosznia és a Herczegovina. Két kötet. 275. és 222. 1. 
Budapest, Pallas. 1887.
16. Bosnien und die Herzegovina. Az előbbinek ném et 
kiadása. Bécs, Höld er. 1888.
17. Bosnia and Herzegovina. Az előbbinek angol kiadása. 
London, Swan Sonnenschein. 1890.
18. Beszédek a munkáskérdéshez. Budapest, Pallas. 1890.
19. Beden gegen die Auflassung des griechischen Unterrichtes. 
Aus den Verhandlungen des ungarischen Beicbstages. Buda­
pest, Pallas. 1890.
20. Előszó Gábel Jakab úr röpiratához : A  lelkiismereti sza­
badság és a magyarhoni zsidók. Budapest, Pallas. 1890.
21. A  közigazgatási reform. V isszapillantás az államosítási 
eszme történetéhez. Budapest, Franklin . 1891.
22. Jellemrajzok és tanulmányok. Korunk történetéhez. 
635 1. Budapest, Athenæum. 1892.
23. Kell-e nekünk vallás-háború? Valláspolitikai beszédek 
Csáky rendeletétől Wekerle program m jáig. Budapest, Hor- 
nyánszky. 1893.
F o l y ó i r a t o k b a n  :
A bel- és külföldi folyóiratokban 1869 óta közlött nagy­
számú m űbirálati, föld- és néprajzi és közgazdasági értekezé­
sei, és ezrekre menő publicistikai czikkei közűi a Budapesti 
Szendében jelentek meg többek közt: «A ném et újabb lyra», 
«A m agyar birtokos osztály hanyatlása», «Bismarck és az új 
Németország», «Az orosz invasió Törökországban», «Péter czár 
végrendelete», «A porta és hitelezői».
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Á s b ó t l i  O s z k á r  1. t.
A szláv szók a magyar nyelvben. Értekezések. XVI. kötet. 
III . szám.
B a lá s s y  F e r e n c z  1. t.
1. A  Rabonbánok áldozatai s a székelyek nemzeti gyűlései. 
Megjelent az «Új Magyar Muzeum» 1856. I. 66—99. 1.
2. A  Székely Dáliák. Megj. u. o. 1857. I. 401— 412. 1.
3. Tetemrehivás vagy halálújítás. (Régi büntető szokás vagy 
bűnvádi eljárás.) Megj. u. o. 1858. I. 189—202. 1.
4. Tő vök-Szent-Miklós történeti tekintetben. Megj. u. o. 1858.
I. 509—535. 1.
5. A  székely szokások ősrégisége. Megj. ugyanott. 1859. I. 
64— 75. 1.
6. H adi szemle a székelyeknél. Megj. u. o. 1860.1 .145—165. 1.
7. Adalék a honvédelmi rendszer történetéhez. Megj. u. o. 
1860. II . 2 2 -3 2 . 1.
8. Udvarhelyszék előbbsege a többi székelyszékek fölött. Megj. 
u. o. 1860. II. 322—332. 1.
9. A  kemeji főesperesség. Megj. a «Magyar Tudományos 
Értekező-ben. 1862. I. 240—247. 1.
10. Közlemények az egri érseki levéltárból. Megj. u. o. 1862.
II . 260—268. és 334—346. 1.
11. A  pápai tized rovatának az egri egyházmegyére vonat­
kozó része. Regestrum Decim arum  Papalium  Sexennulium de 
annis 1332— 1337. Dioecesis Agriensis. Közölve volt az egri 
érseki megye 1863-iki névkönyvében, de különlenyom atban 
is m egjelent.
12. Ugyancsak a pápai tized rovatának a szatmári püs­
pöki megyére vonatkozó része. Megjelent ugyancsak a szatmári 
püspöki megye 1864-iki névkönyvében.
13. Névsora az egri egyházmegye 1699-ik évi egyházainak 
és lelkészeinek. Megjelent a «Magyar Sion»-ban. 1863. I. 619. 1.
14. Adatok Telekessy István egri püspök életrajzához. Megj. 
u. o. 1864, II . 321. 1. Megjelent különlenyom atban is.
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15. A  tomaji apátság nyomozása. Megj. u. o. 1864. I I -  
743. 1.
16. A z egri egyházmegye alakulása. Közölve volt a Barta- 
kovics-féle Emlékkönyvben. 1865. 53—91. 1. Megjelent külön- 
lenyom atban is.
17. Adatok az egri püspökség történetéhez Fenesy György 
korában. Megj. a «Magyar Sion»-ban. 1865. III . 321. 1.
18. Nyomozása az aradi káptalan birtokainak. Megj. u. o. 
1866. IV. 801. 1.
19. Adalék a Rákóczi/ forradalom történetéhez. Megj. a 
Magyar Tört. Tár. 1867. 220. 1.
20. A  Székelyföld régi fő- és alperesi kerületei s egyházai. 
Megj. a «Magyar Sion»-ban. 1867. V. 801. 1.
21. A z aradi káptalan székhelye. U. o. 1868. VI. 23. 1.
22. Vázlatok Heves és Külső-Szolnok egyesült vármegyék hely­
történetéből. Közölve volt e megyének az orvosok és term é­
szetvizsgálók Egerben tarto tt gyűlése alkalm ával kiadott 
«Leirás»-ban. 1868.. 466—537. lap. Megjelent különlenyomat- 
ban is.
23. A  poroszlói apátság. Meg], a «Magyar Sion»-ban. 1869. 
VIL 241. 1.
24. Észrevételek báró Orbán Balázs Székely föld leírása czimü 
munkájának I . kötetere. «Századok». 1869. III . 466. 1.
25. Szelistye és Talmács várának és területének jogtörténelmi 
nyomozása. U. o. 1862. VI. 86. 1.
26. Sáros vármegye regi elnevezése és önállósága. U. o. 1872. 
VI. 231. 1.
27. Heves vármegye alakulása és régi elnevezése. U. o. 306. 1.
28. Kemej megye és főesperesi kerületének kiterjedése és 
határai. U. o. 377. 1.
29. Kemej újabb elnevezése és átalakulása. U. o. 447. 1.
30. A  székelyek alapszerződése vagyis a Székely Krónikának 
e szerződést tartalmazó pontjai. Akadémiai székfoglaló felolva­
sás. M egjelent az Akadémia kiadványaiban 1873-ban.
31. Viszhang Botka T iva la r tájékozására a vármegyék a la­
kulása kérdésében, Felolvastatott a Magyar tört. társu la t gyűlé-
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sében s megjelent a «Századok» 1873-iki évf. 81—99. és 
163— 171. 1.
32. A z egri vár 1687-Un feladásának alkupontjai es a 
törökök maradékai Egerben. Felolvastatott az Akadémia 1874 
máj. 4-ikén tarto tt ülésében és m egjelent az Akadémia 1875-iki 
kiadványaiban.
33. A  körmöczbányai levéltárnak a Kátay nemzetségre 
vonatkozó oklevelei. «Századok» 1875-ik évf. 246. 1.
34. K nauz Nándor Monumenta Ecclesiae Strigon. czímű  
oklevelek gyűjteményének ismertetése. U. o. ugyanazon évf. 328. 1.
35. Ladányi Tamás egri püspök. Akadémiai felolvasás. 
M egjelent az Akadémia 1878-iki kiadványaiban.
36. A  zárni és ohati apátságok. Akadémiai felolvasás. Meg­
jelen t az Akadémia 1881-iki kiadványaiban.
37. Mutatványok a Váradi Regestrumból. Közöltetett a 
«Hon» 1881-iki folyamának tárczájában. Megjelent különlenyo- 
m atban is.
38. Suprutus provincia vagy megye további nyomozása. 
«Századok», 1887-iki évf. 570. 1.
39. A  magyar egyház s egyes püspökségek történelme s annak 
fontossága. Megjelent «Adatok az egri egyházmegye történel­
méhez» czímű m unka I. 11. 1.
40. A  jászok megtelepítése s a keresztény hitre térítése. U. o. I I I .  
első füzet.
41. A z egri püspökség vagyis az egri egyházmegye eredeti 
területe és további terjedése, s egyes fő- és alperesi kerületek 
plébániai, s azok neveinek nyomozása. Közölve van «Magyar- 
ország egyházi földleírása a XIV. század elején». Budapest,
1891. I. 114—215. 1. Megjelent különlenyom atban is.
42. A  megye és a várispánság közötti különbség. Felolvasta­
to tt az Akadémia 1893. június 14-ikén ta rto tt ülésében.
JB a rta l A n t a l  1. t.
I. A  magyarországi latinság szótára. Egyet. Phil. Közi. 
1893. 417. stb. 1.
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2. Találkozások a classicus es modern költészetben. Terje­
delmes tanulm ány kéziratban. Felolvastatott az 1893. jun . 5. 
Akad. ülésen. Eövid kivonata az «Akadémiai Értesítő» 1893. 
augusztusi füzete 455. stb. lapján.
3. Q. H oratii F lacci opera. Vol. I . . Carmina ; Vol. II . 
Satiræ et Epistulæ. I l- ik  tetemesen átdolgozott kiadás. Buda­
pest, 1893. Eggenberger-féle könyvkereskedés.
C hyzer K o r n é l 1. t.
S a j t ó  a l a t t :
Az Araneae H unganae  I I .  kötete.
C sánk i D ezső  1. t.
1. Magyarország története külön a közép fiú -  s külön a pol­
gári és leányiskolák számára. Baróti Lajossal együtt. 1891. 
W odianer F. és fiai kiadása.
2. A  régi Szeghalom és Füzes-Gyarmat népességi és birtok- 
statisztikája. Békésm. rég. és tört. társ. óvk. 1891/92. évf. 
5—32. 1.
3. Szent-Erzsébetfalva — Pest mellett. Századok. 1893. évf. 
16—2(i. 1.
4. Ajnárdfiak és M atucsinaiak. U. o. 217— 226. 1.
5. Boszniai püspökség Magyarországon. U. o. 467—477. 1.
6. Körösmegye a X V . században. Székfoglaló értekezés. 
1893. 153. 1. Színes térképpel.
C sapiár B e n e d e k  1. t.
1. F in  ungarischer Hellenist. (Szabó István élet- s jellem ­
rajza.) Megjelent az am sterdam i philhellén társulat «Hellas» 
czímű közlönyében V. 1. 1893. és külön lenyom atban, ily czím- 
mel : E in ungarischer Hellenist. Lebensskizze des ehrwürdigen 
Philologen Stephan Szabó (1801— 1892.) von Benedikt Csaplàr. 
Leiden. E. J. Brill. 1893.
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2. A  millenium és képzőművészetünk ügye. Megjelent a 
«Magyar Aliam» október 5. és 6. számában. (6. 8. 9.)
3. Üdvözlő irat a torontálmegyei közművelődési egylet igaz­
gatójához, t. ez. Steinbach Antal úrhoz, a Révai M. emlékének 
leleplezési ünnepsége alkalmára. Megjelent a «Nagy-szt.-Miklós» 
ez. hetilap rendkívüli kiadásában.
4. Biographiai adatok piarista Írókról. — Felhasználva 
Szinnyei József, «Magyar irók stb.» czímű művében.
K é z i r a t b a n  :
Révai Miklós eleiének befejező részén, meg Konarski 
Szaniszló és Szabó István életrajzán kivül a rendtörténeti dolgo­
zatok és piarista tudósokról életrajzi vázlatok.
C sen g er i J á n o s  1. t.
1. Q. H oratii Flacci opera. Vol. I. Carmina. Bevezetések­
kel és magyarázatokkal ellátták Bartal Antal és Malmosi 
Károly. 2-ik kiadás. Átdolgozta dr. Csengeri János. Budapest, 
1893. Eggenberger.
2. Q. Horatii Flacci opera. Vol. II. Satiræ et Epistolæ. 
(Mint az előbbi.)
3. Aeschylos Oresteiája. Drám ai trilógia. A Kisfaludy-társa- 
ság Széher Árpád-féle pályázatán ju ta lm at nyert műfordítás. 
Kiadja a Kisfaludy-társaság. Budapest, 1893. Franklin.
4. Aeschylos Agamemnonja. Iskolai használatra. Műfordítás. 
Budapest, 1893. Eggenberger.
5. Tanáraink görög földön. A Budapesti Szemle szeptem­
beri füzetében. Ugyané tárgyról czikksorozat a Pesti Napló 
több júliusi számában.
6. Szerkeszti a Magyar Paedagogiát, a Magyar Pædagogiai 
Társaság havi folyóiratát.
7. Bírálatok , ismertetések a szaklapokban.
8. Propertius elégiái. (Kéziratban.)
9. Aeschylos Oresteiájáról. Felolvasta a debreczeni Csoko- 
nay-körben.
Magy. Tud. Akad. Almanach 1894-re. 10
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10. Revideálta az Akadémia-kiadta Herodotos-fordítást.
11. Olvasókönyv Greguss .Ágost Poétikájához. (Készülő- 
félben.)
D atlay  J e n ő  1. t.
1. Uber die Ostraeoden der Umgebung von Budapest. Term, 
rajzi füzetek XV. köt. 4. fűz. p. 286—309.
2. Cypridicola parasitica nov. yen. nov. sp. egy új Rotatoria. 
A kir. m. Term észettudom ányi Társulattól 1893. évi jan. 19. 
Bugát-féle pályadijjal ju ta lm azott dolgozat. Termrajz. fűz. XVI. 
köt. 1 — 2 fűz. pag. 1—28. 1 Rajzi.
3. Cypridicola parasitica nov. gen. nov. sp. ein neues R ä ­
derthier stb. Termrajz. fűz. XVI. köt. 1—2 füz. Revue p. 
1—32. 1 Rajzi.
4. A z alföldi székesvizek mikrofaunája. Math, és term . tud. 
É rtesítő  1893. évi köt. 1 füz. p. 1. 2. Rajzi.
5. Plaukton és plauktologia. Pótfüzetek a Term. tud. köz­
lönyhöz. XXV. évf. 1893. Aug. p. 172.
Sajtó alá készen állanak :
1. További adatok Budapest kagylós rák-faunájának ismere­
téhez.
2. Myriopoda extranea nova vel minus cognita in  Collectione 
Musaei Nationalis Hung an c i 3. Rajzi.
Részt vesz a Pallas «Nagy Lexikona» zoológiái részének 
szerkesztésében.
D o n ia n o v s z k i  E n d r e  1. t.
Keppler. Megjelent a «Budapesti Szemle» 1893-iki januári 
füzetében.
E n t z  G é z a  r. t.
1 8 9 3 .  1. A  protoplazma szerkezete. Természettudom.
Közi. XXI. Pótfüzete.
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2. A  méreg az állatországhan. Természettudom. Közi. 282. 
és 283. füzete.
3. Több állattani czikk a Pallas nagy lexikonában.
4. Mint társszerkesztő részt vett a Természettudományi 
Közlöny szerkesztésében.
F a b in y i R u d o lf  1. t.
1. Stereochemiai tanulmányok. Székfoglaló értekezés, melyet 
az Akad. III-ik  oszt. 1893. márczius 13-án tarto tt ülésén elő­
adott.
2. A  perturbatio hypothezise. Erdélyi Múzeum egylet. Orvos- 
term észettud. Értesítő. 1893. I l- ik  füzet. \ ZU ív.
3. Új eljárás a nitrogen mennyiségi meghatározására bizo­
nyos szerves vegyületekben. Érd. Múz. egylet. Orvos-természettud. 
Értesítő 1893. III-ik  füzet. Sajtó alatt 8/* ív.
4. Uber eigentümliche Isomerie-Erscheinungen. Zeitschrift 
für Physikalische Chemie 1893. októberi füzet.
F ö ld es B é la  1. t.
K ö n y v e k  :
1. A sociális kérdésről. Nemzetgazd. tanulm ányok. Pest, 1870.
2. A  munkásmozgalom legújabb iránya. Pest, 1873.
3. A nemzetgazdasági eszmék újabb fejlődése. Budapest, 1874.
4. A  nemzetgazdaságtan néhány alapkérdései. (Fordítás. I 
Budapest, 1877.
5. Bevezetés a gazdaság-történetbe. Budapest, 1878.
fí. Takarékpénztáraink reformja. Pályanyertes dolgozat. 
Budapest, 1878.
7. A  nemzetgazdaságtan és módszere. Akad. É rtek. Bpest, 1880.
8. A nemzetgazdaság- és pénzügytan kézikönyve. Bpest, 1881.
9. Adalékok a nemzet/gazdaságtan történetéhez. Bpest, 1881.
10. Értekezések az angol és franczia nemzetgazd. köréből. 
Fordítás, könyvkiadó vállalat. Budapest, 1882.
11. Statisztikai tanulmányok a gabonaárakról. Bpest, 18S2
10*
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12. Papirvaluta és agio. Akadémiai pályam ű. Bpest, 1883.
13. Nemzetgazd. és statist. Évkönyv. Az Akadémia megbí­
zásából. Budapest, 1883.
14. Városaink és a városi lakosság életviszonyai. Budapest, 
1883. Akad. Értek.
15. Adalékok a papírpénz történetéhez és satisztikájához. 
Akad. Értek. Budapest, 1883.
16. Nemzetgazd. és Statiszt. Évkönyv. II. évfoly. Az Aka­
dém ia megbizásából. Budapest, 1884.
17. Magyarország statisztikája, összehasonlítva más államok­
kal. Budapest, 1885.
18. A nemzetgazdaság- és pénzügytan kézikönyve. II . kiad. 
Budapest, 1885.
19. Nemzetg. és Statiszt. Évkönyv. I II . évf. Az Akadémia 
megbizásából. Budapest, 1886.
20. A  bűnügy statisztikája. Sociologiai tanulm ányok. Buda­
pest, 1889.
21. A z angol egyetemek és a munkásügy. Budapest, 1892.
22. A  társculalmi gazdaságtan elemei. Budapest, 1893.
23. Német nyelven : Bibliographie zur Geschichte der N atio­
nalökonomie. Budapest, 1871.
24. Volkswirtschaftliche Betrachtungen über die Weltausstel­
lung. Budapest, 1873.
25. JJngam's Handelsbilanz und Wirthschaftspolitik. Buda­
pest, 1876.
26. Das statistische Bureau der Haupstadt Budapest. Buda­
pest, 1876.
27. Der Einfluss von theueren und billigen Zeiten a u f die 
Sterblichkeit. Jena, 1888.
28. Cautelen bei Anwendung der statistischest Methode. Wien,
1881.
É rte k e zé se k .
1. Nemzetgazdasági Szemlében. A községi pénzügyről (1878) ; 
Colbert (1878) ; a gazdasági szabadság érvényesülése Angliá­
ban (1879); eszmék a m agyar ipar kérdéséhez; Magyaror-
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szág adószolgáltatása 1838—77. (1880) ; közgazdasági viszonyok 
az ókori róm ai köztársaságban (1880); a tulajdonjogról (1882) ; 
a statisztikai seminariumokról (1882) ; az államvasúti kérdés az 
olasz parlam ent előtt (1882); agio és külkereskedelem (1891); 
term észet és népesség (1893) ; azonkívül kisebb czikkek és 
számos könyvismertetés.
2 . Budapesti Szemleben : Savonarola állam tani nézetei
(1876) ; adalék a biztosítás történetéhez (1883) ; megjegyzések 
a pénzegység kérdéséhez (1883); pénzegység és árak (1883); 
tanulm ányok népeink életviszonyairól (1884); a nemzetgazda­
ságtan Angliában (1885) ; alkoholismus (1886); közegészségügy 
és statisztika (1887); gazdaság-történet (1887); az anyagi érde­
kek befolyása a politikai életre (1887); a közvetett fogyasztási 
adók (1888); a munkáskérdés elméletei (1888) ; a külkereskede­
lem elmélete (1889); szellemi élet és élettartam  (1890) ; érték- 
elm élet (1890); munkásvédelem és munkásjog (1890) ; költség- 
vetési kérdések (1891); a vállalat (1893). Azonkívül több éven 
át háztartási és statisztikai szemlék és számos bányaismertetés. 
1883—86-ig szerkesztette a Budapesti Szemle nemzetgazd. és 
statisztikai részét.
3. A fővárosi statisztikai hivatal havi füzeteiben e's közle­
ményeiben: Adalékok Magyarország árstatisztikájához (Pest­
városi évkönyv 1873); pesti építkezések 1873—74 (1875) ; m un­
kások és m unkabérek (1875) ; vasúti és gőzhajói áruforgalom 
(1875): budapesti egyesületek (1875); munkások és m unkabé­
rek a budapesti gyárakban (1876); vasúti és gőzhajózási for­
galom ( 1876 « ; munkások betegedósi statisztikája (1876) ; buda­
pesti adótanulmányok (1875) ; a budapesti egyesületek 1874.
(1877) ; vasúti és gőzhajói áruforgalom (1877); a budapesti 
részvénytársulatok az utolsó tíz évben (1878) ; azonkívül számos 
kisebb közlemény.
4. Politikai Szemlében : A jövedelmi adó kérdéséhez 1892.
5. H avi Szemlében : Utak és utazások a régi Kómában 
1878.
6 . M agyar G.: Egy kiegészítő lap a hivatalos statisztika 
történetéhez 1880.
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7. Statistische Monatsschrift ( Bées) : Die Getreidepreise im 
XIX. Jahrhundert (1877) ; Der Einfluss des Agios auf den 
Aussenhandel (1877}; Die Ehefrequenz in ihrer Abhängigkeit 
von den Getreidepreisen (1879) ; Der Einfluss der Getreide­
preise auf die Arbeitslöhne (1880); Der Einfluss des Agios , auf 
die Preise (1881) ; Die Getreidepreise im XIX. Jahrhundert 
(1882); Die Getreidepreise im V III. Decennium des Jah rh u n ­
derts (1889) ; Die Getreidepreise 1882—85 (1887) ; Monatliche 
Schwankungen der Getreidepreise (1887) ; Die Getreidepreise 
in ihrer W irkung auf die Bewegung der Bevölkerung 1881—85 
(1888); Die Getreidepreise im Norden Europas (1888); azon­
kívül számos kisebb közlemény és könyvismertetés.
8 . Jahrbücher fü r  Nationalökonomie v. Statistik  (Jena). 
Die Nationalökonomie u. ihre Methode (1872) ; Die m athe­
matische Methode in der Nationalökonomie (1880) ; Ueber einige 
wirthschaftliche und m oralische Folgen hoher Getreidepreise 
(1881); Ueber Ursachen und W irkungen des Agios (1882) ; Be­
m erkungen über den Einfluss der Geldeinheit auf die Preise 
(1888); Statistik der Gefängnisse in Ungarn (1892) ; azonkívül 
kisebb közlemények és könyvismertetések.
9. Zeitschrift f ü r  die gesammte Staatswissenschaft (Tübin­
gen) : Zur Logik der Nationalökonomie (1875) ; Preiselem ente 
und Preisbewegung (1876) ; Zur Lehre vom E igenthum  (1»77) ; 
zu Sm ith’s W ealth of nations (1877) ; Die Lehre vom E inkom ­
m en (1877) ; számos kisebb közlemény és könyvism ertetés.
10. Zeitschrift des kön. preuss. statist. Bureaus (Berlin) : Der 
Arbeitslohn u. die Vertheilung des E rtrags gewerbl. Thätigkeit 
in Frankreich 1876.
11 . Zeitschrift fü r  die gesammte Strafrechts-Wissenschaft 
(Berlin): Einige Ergebnisse der neuern K rim inalstatistik 1891.
12. Bulletin international de statistique (Korne) : Die Keci- 
divität in Ungarn 1892.
13. Transactions o f the seventh international Congres o f 
hygiene and demography (London). Remarques sur les périodes 
d ’observation dans les recherches démographiques 1892.
14. Zeitschrift fü r Literatur und Geschichte der Staatwis-
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senschaften : Dogmengeschichtliches zur Frage über den Einfluss 
der Getreidepreise auf den Arbeitslohn 1893.
E g y é b  n a g y o b b  é r t e k e z é s e k  :
A  gazdaság morfológiája. Kereskedő ifjak évkönyve 1874;
A  kár a gazdaságban, H ungária évkönyv 1876 ;
Adalékok a gyarmatosítás történetéhez Magyarországon, 
H ungária évkönyv 1876;
A  valuta-rendezés kérdése ; több czikk, Nemzet 1889 ;
Nincs kárbiztositás ; több czikk, Nemzet 1890;
Visszapillantás a közlekedés új fejlődésére hazánkban 1872. 
Pester Lloyd 1873;
Ugyanaz 1873. 1874 ;
Ugyanaz 1875. 1876; külön lenyom atban is; a pesti lég- 
szeszszerződés és következményei (terjedelmes czikksorozat,) 
Pester Lloyd 1874;
A  magyar vasúti állomások forgalma ; több czikk, P. Lloyd 
1875;
A IN . nemzetközi statisztikai kongresszus. P. Lloyd 1877 ;
Szabad kereskedés és védvám. P. Lloyd 1879;
A z ipartörvény revíziója az Akadémia nemzetgazd. bizott­
ságában ta rto tt előadás alapján, Nemzet 1884;
Természet és gazdaság : több czikk, Österr. Ökonomist. 1870. 
és 1871.
Az em lített dolgozatok mind hosszabb czikksorozatok.
E m l é k i r a t o k .
Emlékirat a vasúti statisztikáról. A IX. nemzetközi sta­
tisztikai kongresszus megbízásából 1876;
Emlékirat az osztrák-magyar keresk. és vám szerződésről 
a  keresk. m iniszter megbízásából 1877 ;
Emlékirat a tiroli gabonavámról a budapesti keresk. 
kam ara megbízásából 1S77 ;
Emlékirat az áruforgalmi statisztika újjászervezéséről a buda­
pesti keresk. kam ara megbízásából 1878;
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Emlékirat a konzulátusi ügy szervezéséről a budapesti keresk. 
kam ara megbízásából 1880;
Emlékirat az ipartörvény revíziójáról a keresk. csarnok 
megbízásából 1881 ;
Emlékirat a hitbizományokról az igazságügyminiszter meg­
bízásából 1890;
Emlékirat az igazságügyi statisztika újjászervezéséről az 
igazságügyminiszter megbízásából 1892.
Számos czikk bel- és külföldi szak- és politikai napila­
pokban.
F riva ltlszk y  J á n o s  r. t.
1 . Coleoptera in  Expeditione D. Comitis Belae Széchenyi 
in China, praecipue boreali, a Doni. Gustavo Kreitner et L u ­
dovico Lóczy, anno 1879. collecta. Pars Secunda. Természetrajzi 
Füzetek, 1892. 114— 125 lap.
2. Coleoptera duo- nova ex H ungária. Ugyanott, 1892.
3. Megemlékezés halottainkról. A m agyar orvosok és te r­
mészetvizsgálók brassói 1892. vándorgyűlésének m unkálatai, 
1893. 667—690 lap.
4. Coleoptera, Lejddoptera, Orthoptera et Neuroptera. A gróf 
Széchenyi Béla «Keletázsiai Utazásának Tudományos E red­
ménye» czímü m unkájában. 1893. 667—690. lap.
F r ö l i c h  K ö b é r t  1. t.
1. Aquincumnak római felira ta i. II . közlemény. Budapest 
Régiségei. IV. k.
2. A  pilis-maróthi római tábor. Archæologiai Értesítő.
X III. k. 1. sz.
3. Pannonia elfoglalása. Akadémiai székfoglaló kivonatban 
az Akadémiai Értesítő 35. fűz.
4. Piómai elbocsátó levél Ó-Szőnyből. Arckæol. Értesítő.
X III. k. 4. sz.
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5. Fejérmegye a római uralom alatt. A Fejérmegyei Régé­
szeti társulat 1893-iki Évkönyvében.
6 . Számos kiadatlan róm ai feliratot te tt közzé a Corpus 
Inscript. Latin. III . kötetéhez tartozó Supplementumban.
G e n e r s ic h  A n t a l  1. t.
1. Elsődleges gömbsejtű tarcoma az ileumban. Orv. term é­
szet tud. Értesítő, 1892. évf. 217 1. — Ugyanez németül — 
idézett lap Revue 381.
2. A  tápcsatorna kimosása (Diaklysmos). Orvosi hetilap, 
1893. 38. ez. és Gyógyászat 38., németül Die Ausspülung des 
Verdauungskanales. Diaklysmos. Beitrag zur Cholera Therapie 
W iener med. Presse u. Deutsche med. Wochenschrift, fra n -  
cziául : Le Progrès médical.
G o lc lz i l ie r  I g n á c z  r. t.
1. A  pogány arabok költészetének hagyománya. Akadémiai 
székfoglaló. Budapest, 1893. 69 1.
2. Der Darán des Garwal b. Aces A l-H utej'a, bearbeitet 
von I. G. folytatása és vége a Zeitschrift der d. morgenl. 
Ges. XLVII. kötetében ; az egész m unka külön is kiadatott. 
Lipcse, 1893. 245 1.
3. Salih b. Abd al-Kuddüs und das Z indikthum  während der 
Regierung des Chalifen Al-M ahdi. Különnyom at az orientalis­
ták 9. nemzetközi congi-essusának aktáiból. London. 1893. 
26. lap.
4. A z összehasonlító vallástudomány ethnographiai kapcso­
latai. E thnographia I I I .  köt. 335—351.
5. Le dérujmbrement des sectes mohamétanes. Revue de 
l ’Histoire des Religions. XXVI. köt. 129— 137.
6 . J.a notion de la Sakîna chez les Mohamétans. U. o. 
XX VIII. köt. 1— 14.
7. Hyperbolische Typen im  Arabischen. Zeitschr. für Assy- 
riologie. VII. köt. 288—304.
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8 . Die Fiktion der Blutsverwandtschaft bei orientalischen 
Völkern. Globus L X III. köt. 50—51. 1.
9. Der arabische Held A ntar in  der geographischen No- 
menclatur. U. o. LXIV. köt. 65—67. 1.
10 . Über Bibelcitate in  der m uham medani sehen L iteratur. 
Zeitschrift für Alttestamentl. Wissenschaft. 1893. 315—321. 1.
11. B írálati értekezés. Savvas Pacha, Etude sur la theorie 
du droit musulman  czímű m unkájáról. Byzantinische Zeitschr 
II . köt. 317—325. lapjain.
12. A Pallas Nagg Lexikonának  I —IV. az izlámra, m oha­
dán történetre és az arab irodalom ra vonatkozó czikkei.
H a m p el J ó z s e f  r. t.
ö n á l l ó a n  m e g j e l e n t e k  :
1884. A  nagyszentmiklósi kincs. Tanulm ány a népván­
dorlási kor művészetéről. 8 . r. 166 1.
1885. Der Goldfund von Nag g-Szent-Miklós. Beitrag zur 
Kunstgeschichte der Völkerwanderungsepoche. 8 . r. 190 1.
1880. 1. A  bronzkor emlékei Magyarhonban. I. rósz.
2. Trouvailles de l’âge de bronze en Hongrie. 8 . r. 108. 
CXXVII táblával.
3. Alterthumer der Bronzezeit in  Ungarn.
1888. Das mittelalterliche Drahtemail. E in Abschnitt 
ungarischer Kunstgeschichte. 8 . r. 45. 1.
1890. Emlékbeszéd Paar Iván felett.
1891. Emlékbeszéd Börner F. Máris rendes tagról.
1892. A  bronzkor emlékei Magyarhonban. II. rész. 8 . r. 
175 1. 55 képes táblával.
K alauz a m. n. múzeum érem- és régiség-osztályában.
V. kiadás 1886., VI. 1889., VII. 1890., V III. 1892.
É r t e k e z é s e k  :
1885. A pari kincs. Győrvidéki leletek, szendrőládi bronz­
lelet. Arch. Ért.
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1886. Sajó- és rimavidéki bronzleletek. Beatrix em lék­
érm e stb. Arch. Ért.
1887. Egy fejezet hazai ötvösségünk történetéből. Csab- 
rendeki leletek. Béz- és bronzkor a classikus népeknél stb. 
Arch. É rt. A középkori sodronyos zománcz. Müv. Ipar.
1888. A  krasznai római arany rudak kora és rendeltetése. 
Ötvösművek Nagy Lajos korából és az erdélyi ötvös iskola. 
A n. múzeum i régiségtár gyarapodásáról. Mátyás király lóhá­
ton. Római sír a Svábhegyen. Arch. Ért.
1889. A  n. múzeum régiségtár gyarapodásáról. A bün- 
gösdi aquam anile stb.
1890. 1. A  papföldi közfürdő. Budapest Régiségei II . kö­
tetében.
2 . Archaeol. tanulmányok az 1889. évi párisi világtárlaton. 
Régi ötvösművek jelző bélyegeinek megfejtése. — Mária király­
nénak II. Lajos nejének arczképe. — Szent István-féle casula. — 
Könyvismertetések, kisebb közlemények. Arch. Ért.
1891. 1. Aquincumi temetők. Budapest Régiségei I I I .  kö­
tetében.
2. E in  M ünzfund aus Bregetio. Numism. Zeitschrift
X X III. köt.
3. Egy bregetioi éremkincs. A n. múzeum régiségtárának 
gyarapodásáról. — Középkori építészetünk chronologiájához. — 
A pécsi székesegyház. — Agnes királyné antipendium a. — 
Az Egger-féle régiséggyűjtemény. — Könyvismertetések, kisebb 
közlemények. Arch. É rt.
1 8 9 2 .  1. A z eraviscus nép és emlékei. Budapest Régiségei 
IV. kötetében.
2. Die Metall werke der ung. Kapelle im Aachener Münster- 
schätze. Zeitschrift des Aachener Geschichtsverein. Bd XIV.
3. A z aacheni magyar kápolna ötvös művei.
4. A középkon sodronyzománcz kérdéséhez.
5. A  n. múzeumi régiségtár gyarapodásáról. Könyvism erte­
tések, kisebb közlemények, Arch. Ért.
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H e in r ic h  G u sztáv  r. t.
1. Schillers Wilhelm Tell. K iadta és m agyarázta. Második 
javito tt kiadás. Budapest, 1890. Franklin.
2. Herder Cid-románczai. K iadta és m agyarázta. H arm a­
dik javitott kiadás. Budapest, 1893. U. o.
3. Dugonics András. Toldi Miklós. Irodalom történeti be­
vezetéssel kiadta. Budapest, 1893. U. o. (Olcsó könyvtár.)
4. A  Budapesti Szemlében: 1892: Lenau végzete. — Hof- 
mannswaldau. — Körner Zrínyi drámája. — 1893 : Az Edda 
eredete. — Apáczai m int pædagogus. — Heine családi levelei.
5. A z Egyetemes Philologiai Közlönyben : 1890: Boér Sán­
dor Elfridéje. —  Fáyel. — Petőfi új kiadása. — Mabinogi. — 
Az ó-felnémet bölcső-dal. — A II . Pótkötetben : Dugonics 
Toldi drám ája. — 1892: A ttila és Atilla.
6 . A  H un fair y -albumban : 1891 : A ném et végzet-tragédia 
eredete.
7. Irodalomtörténeti Közleményekben : 1891: Kisfaludy Sán­
dor regéi.
8 . Könyvismertetések és bírálatok a nevezett folyóiratokban 
és a Pester Lloydban.
H eller  Ág-ost r. t.
1. A  physika története a X I X .  században. A M. T. Aka­
démia megbízásából. IL  kötet (sajtó alatt).
2 . Ohmnak a yalvánlánczra vonatkozó, feledésbe ment egyik 
értekezéséről. Felolvastatott a M. T. Akadémia III .  osztályának
1893. febr. 13-iki ülésén. M athem atikai és term észettud. É rte ­
sítő XI. kötet 5. füzet.
3. Siemens Werner. Természettud. Közlöny, 1893-iki év­
folyam m árcziusi füzet.
4. Friedrich Paulsen. Einleitung in  die Philosophie. Athe- 
næum philosophiai és állam tudom ányi folyóirat, I. évfolyam
4. szám.
5. Természettudományok és philosophiai világnézet. Atke- 
næum. II. évf. 3. sz.
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6 . Galileo Galilei műveinek új «nemzeti» kiadása. Matke- 
inatikai és pliysikai lapok. II . évfoly. 2. füzet.
7. A «Pallas N agy Lexikonén-ban a pliysikára vonatkozó 
czikkek szerkesztése.
H o rv á t Á rpád  1. t.
Oklevélhasonmások Gyűjteménye. X I—XV. század ; 2. kiadás. 
Budapest, 1893. föl.
H o r v á t h  G é z a  1. t.
1. Hemiptera nonnulla nova asiatica. Természetrajzi Füze­
tek, 1892. XV. kötet.
2. Nouvelle révision du yenre Scolopostethus. Revue d’Ento- 
mologie. 1892. XI. kötet.
3. A  ködkárok kérdéséhez. Termószettud. Közlöny. 1892.
XXIV. kötet.
4. A  gazdasági rovartan gyakorlati fontosságáról. Köztelek 
1S92. II . évf.
5. A honvédbogár és az ellene való védekezés. U. o.
6 . A  csajkó. Borászati lapok. 1892. XXIV. évf.
7. Uebersicht der Hemipteren-Gattung Campylostira Fiel). 
W iener Entomolog. Zeitung. 1892. XI. köt.
8 . Hemiptera nova a fncana. Természetrajzi Füzetek, 1893. 
XV. kötet.
9. Kártékony-e a méh a szőlőben? Borászati Lapok. 1893.
XXV. évf.
10. Védekezés a kártékony rovarok ellen. A m. k. állami 
rovartani állomás közleményei. I. köt. 9. fűz.
11. Eine neue Anthocoris-Art aus Deutschland. W iener 
Entomolog. Zeitung. 1893. X II. kötet.
12. A homoki szőlőültetések és a pajor. Borászati Lapok.
1893. XXV. évf.
Ilosvay L ajos 1. t.
1. A szerves chemia hajdan és most. Megjelent a Term é­
szettudom ányi Közlöny X X III. pótfüzetében.
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2 . Levegőben égéskor keletkező nitrogéntartalmú melléktermé- 
kek mennyiségi meghatározása. Második közlemény. Megjelent 
az első közleménynyel együvé foglalva : Értekezések a tenné" 
szettudom ány köréből. X X III. k. 1. sz.
3. A z okszerű táplálkozás. Megjelent a Természettudományi 
Közlöny 286. sz. füzetében.
4. Apróbb közlemények :
a) H am is egykoronás. Megjelent a Természettud. Közi. 
287. sz. füzetében.
b) Adalék a kalium nitrit, általában a vízben oldható 
nitritek térfogatos elemzéséhez. Megjelent a Természet­
tudom ányi Közlöny. XXV. sz. pótfüzetében.
J e d l i k  Á n yos t. t.
1. lieber die Anwendung des Electro magnetes bei electrodynami - 
sehen Rotationen. Amtlicher Bericht über die 32-te Versam m ­
lung Deutscher Naturforscher und Ärzte. X X X II. k. 170— 175.
1. Wien 1858.
2 . Modification der Grove'sehen und Bunze'schen Batterie.
U. o. 176— 178.4. U. o.
3. Apparat zur Rotation des Electromagnetes um einen elec- 
trischen Strom. U. o. 171. 1.
4. Apparat zur Rotation des Electromagnetes um seine 
eigene Axe. U. o. 173.
5. Apparat zur Rotation des Polardrahtes um den Electro­
magnet. U. o. 174.
6 . A  fénysugarak tüneményeiről általánosan és a sugarak 
elhajlásáról különösen. Magyar orvosok s természetvizsgálók
V. gyűlésének Évkönyve. VI. köt 205— 290. 1. Pécs. 1849.
7. Leydeni palaczkok lánczolata eredetileg összeállitra. IX. 
köt. 338—347. 1. U. o. Budapest. 1864.
8 . Csöves villamszedő. U. o. X II. köt. 338— 343. 1. Rim a­
szombat. 1868.
9. Fénytalálkozási készületekről. U. o. XI. köt. 309—312.
1. Pozsony. 1866.
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10. Y ill am delej es hullámgép. U. o. X III. 312—313. 1. E ger­
ben. 1869.
11. Yitlamdelejes hosszrezgési készülék. U. o. X III. köt. 
322—323. 1. Egerben. 1869.
12. ViUamdelejes keresztrezgési készülék. U. o. XIV. köt. 
365—367. 1. Fiume. 1870.
13. Rezgési mozgások összetételére szolgáló készülék. U. o. 
XVI. köt. 275—277.' 1. Herkules-Fürdő. 1873.
14. Két egymásra merőleges irányú vagy párhuzamos rezgésit 
mozgásnak egy harmadik haladó mozgással való összetételéből ere­
deti utak szabatos kiszámítási módja. U. o. XVII. köt. 244—247.
1. Győrött. 1875.
15. Két vagy három rezgésit és egy haladó mozgás összetételé­
ből eredő mozgás utjának leírására szolgáló készülék és annak 
használati módja. U. o. XIX. köt. 122— 128. 1. Mármaros- 
Szigeten 1878.
16. A  csöves villamszedők lánczolatáról. U. o. XX. köt. 248—- 
252. 1. Budapesten. 1880.
K arvasy  Á g o st 1. t.
Ó ö s s z e s  i r o d a l m i  m u n k á s s á g á n a k  j e g y z é k e  :
1. A  politikai tudományok rendszeresen előadva, I I I  kö tet­
ben. Győrött, 1846.
2. A magyar váltójog és a váltójogi eljárás, 1845. Mind a 
kettő több kiadásban megjelent.
3. Népszerű Nemzetgazdászati tudomány, 1865., m elyet a nők 
által kitűzött pályadíjjal a tudományos Akadémia m egjutal­
m azott, és azóta négy kötetben megjelent. Több értekezés, 
melyeket az Akadémia termében 1851— 1860-ig tartott.
4. A z alkotmányi és igazgatási politika.
5. A  közrendészeti tudomány.
6 . A z államháztartási vagyis pénzügyi tudomány. Mind 
ezek több kiadásban egymás u tán 1865— 1870. közt jelen­
tek meg.
7. A  közönséges váltórendszabály tabelláris modorban.
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8 . A  közönséges rendszabály magyar e's nemet nyelven, kér­
désekben és feleletekben.
9. A  váltójog magában foglalja az általános váltójogi elmé­
letet, a magyar váltójogot, és a közönséges váltórendszabályt.
10. Továbbá a magyar váltójogi eljárás az 1840— 1844. tör- 
vényczikkelyek, az országbírói értekezlet határozatai és né ­
m ely újabb m inisztérium i rendelet szerint.
Mind ezen, váltójogra vonatkozó művek több kiadásban 
jelentek meg 1851—1870.
11. A z ausztriai általános polgári törvénykönyv rendszeresen 
előadva. 1869.
K é z i r a t b a n  e l k é s z ü l t e k  k ö v e t k e z ő  m ü v e k  :
1. Összehasonlító szótár. Magában foglalja azon szavakat, 
melyek a franczia, olasz és angol nyelvben vagy legalább kettő­
ben ezek közül az Írásmód hasonlatossága m ellett ugyanazon 
jelentéssel bírnak a latin  szárm azásnak említésével sok szónál, 
valam int a szavaknak m agyar és ném et jelentésével. I I I  nagy 
kötetben.
2. Továbbá Összehasonlító szótár. Magában foglalja azon 
szavakat, melyek az angol és ném et nyelvben hasonló erede­
tűek és hasonló jelentéssel bírnak, azoknak franczia és m agyar 
jelentésével. I  kötetben.
Továbbá :
A z európai államok története.
E czímből eddig elkészült nyolcz kötet : t. i.




e) Lengyel- és Poroszországnak története.
f) Oroszországnak története.
g) Dánország és Norvégiának története.
h) Végre Svédország története.
E m űvet még folytatni fogja és jelenleg «Velencze tö r­
ténetén» dolgozik.
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K eré k g y á r tó  Á rpád  1. t.
1. Magyarország történelme kéifölnek ismertetése és bírálata 
1526—1604-ig. Kéziratban.
2. Művelődéstörténet a H unyadyak korában 1438—1490-ig. 
Kéziratban.
K lie r n d l A n t a l  1. t.
A folyó évben «A Tartók Grafosztatikája» czímű műve
I. kot. 1. füzete jelent meg. Kiadja a Magy. Mérnök és Épit. 
Egylet.
K in g  N án d or  1. t.
1. A z emberélettan tankönyve. I. II. kötet. Második átdol­
gozott kiadás. F ranklin-társulat kiadása. 1892.
2. A z izommunka befolyása a phosphorsav kiválasztására. 
Math, és term észettudom ányi Értesítő. XI. k. 3—4. füzet.
Einfluss der Muskelarbeit a u f  die Ausscheidung der Phos­
phorsäure. Pflüger’s Archiv f. d. g. Physiologie. 54. k.
3. A  fehérje mennyisége meghatározásának egy új módja. 
Orvosi Hetilap 1893. 28. szám.
Ueber eine neue A rt der quantitativen Bestimmung von 
Eiiveiss. C entralblatt für Physiologie. 1893. Heft 8 .
i n t é z e t é b ő l  k ö z t e m ä k ö d ö s e  é s  v e z e t é s e  a l a t t  a  k ö v e t k e z ő  d o l g o z a t o k  
k e r ü l t e k  k i  :
1. Az izmok érző és vérérmozgató idegeiről. Math, és Ter­
mészeti. Értesítő. X. k. 157— 179. 1. Dr. Landauer Ármintól.
Ueber sensible und vasomotorische Nerven der Muskeln. Math, 
und naturw . Berichte aus Ungarn. X. k. 136—158. 1. Dr. L an ­
dauer Ármintól.
2. Egyszerű és biztos mód haemochromogen és haemochro- 
mogen-kristályok előállítására. Orvosi H etilap 1892. évf. 49. 1. 
Dr. Donogány Zakariástól.
Darstellung von Hämochromogen-Krystallen. C entralblatt f. 
Physiologie. 1892. VI. k, 21. sz. Dr. Donogány Zakariástól.
11Magy. Tud. Akad. A lm anach 1894-re.
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3. A z izommunka befolyása a kénkiválasztásra. Or%-osi 
Hetilap 1892. 52. sz. Math, és Term észett. É rtesítő XI. köt. 
Beck S. és Benedick H.-tól.
4. Elektromos áramkezelő. Magyar Orvosi Archivum 1893. 
évf. 3. f. 252—257. 1. Szili Sándortól.
5. Adatok a haemoglobin- és haemochromogen-knstályok 
tanához. Math, és Természett. É rtesítő XI. k. 5. füzet. Dr. Do- 
nogány Zakariástól.
6 . Ueber den Einfluss der Muskelarbeit a u f die Schwefel- 
ausscheidung. Pflügers Archiv f. d. g. Physiologie, 54. sz. 
C. Beck és H. Benedickt.
K o c h  A n t a l  1. t.
1. A z 1888. évi erdélyi földrengésekről (jelentés). Földtani 
Közlöny. 1892. XXII. k. 358— 362.* 1.
2. Ugyanaz német nyelven. Ugyanottan a 394—399. lapon.
3. Magyarország erdélyi részeinek új átnézetes fö ld tan i tér­
képe. Magyarázó szöveg. Magyar Orv. és T erm ,-vizsgálók Bras­
són tarto tt XXVII. nagygyűlésének m unkálatai. Budapest, 
1893. 455—464. 1.
4. Beszéd, melylyel 1892. szeptember 18-án a kolozsvári 
egyetem rectori tisztségéről lelépett. Acta Reg. Seient. Univer­
sitatis Claudiopolitanæ Francisco Josepkinæ. Anno 1892—93. 
Fase. I. 1—56. 1.
5. Földtani észleletek az erdélyi medencze különböző pontjain.
V. Szék. K eresztár és Tarcsafalva vidékei. VI. Az Oltmenti 
hasaltvidék (egy táblával). Értesítő, az Érd. Máz. Egyl. orvos­
term észettudom ányi szakosztályából. 1893. XV. 35—54. 1.
6 . E  dolgozatnak német kivonata. Ugyanott Revue 91—99. 1.
7. Szerkesztette az Érd. Máz. Egyl. orvos-term. tud. szak­
osztálya Értesítőjének term észettudom ányi füzeteit és azoknak 
idegen nyelvű Revue-jét.
K o lo s v á r i  S á n d o r  1. t.
1. Corpus sta tuto m m , H unganae municipalium  czímen, 
összehasonlító, utaló és felvilágosító jegyzetekkel k isért jog-
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történeti kútfő-gyűjtemény III-ik  kötete I —LXXIX. és 1—801. 
oldalon, dr. Óvári Kelemen tagtársával. Megjelent Budapesten, 
a  M. T. Akadémia tört. bízott, kiadásában. 1892.
2. A  kolozsvári ref. egyház egy évi élete. Megj. Kolozsvárt, 
külön kis füzetben, 1— 18. oldalon.
K o zm a  F eren cz  1. t.
F o l y ó i r a t o k b a n  :
1. Tanügyi szemle. Keresztény Magvető. 1891. évi I. füzet.
2. A z Utilitarismus nevelésrendszerünkben. U. o. III .
3. Kisdedóvó-képezde Kolozsváron. Család és Iskola. 1891. 
évi 14. sz.
4. Magyarország közoktatásügyének állapota. Kér. Magv.
1892. II.
5. A  kolozsvári nemzeti színház történetéhez. Kolozsvár ez. 
lap. 1892. 258. sz.
6 . Az egyetlen fiú . U. o., a karácsonyi m ellékletben.
7. Új-évi üdvözlet. Család és Iskola. 1892. évi 1. sz.
8 . Kovácsi Antal. U. o. 2. sz.
9. A revideált orsz. tanítói nyugdíj-törvény végrehajtása. 
U. o. 15. sz.
10. Kolozsvár sz. kir. város 1890—91. tanévi népoktatási 
állapota. U. o. 5. sz.
11. Kolozsmegye népoktatásügyének 1890—91. tanévi á lla­
pota. U. o. 6 . sz.
12. Életkép. U. o. 1893. 1. sz.
13. Tanfelügyelői jelentés Kolozsmegye és Kolozsvár sz. kir. 
város népoktatásügyének 1891—92. tanévi állapotáról. Külön 
lenyom at a Család és Iskola 1893. évi 3—5. számaiból (1— 16).
14. Készüljünk a milleniumra. U. o. 15. sz.
15. A gymnasiumi nevelés (felügyelő-gondnoki székfoglaló). 
Kér. Magvető. 1893. évi II.
16. A  családi élet. Unitárius Közlöny. 1893. V.
17. Tech herczeg és szülői életéből. Vas. Újság. 1893. 27. sz.
18. Az Erdélyrészi Kárpátegyesület figyelmébe. Erdély. 1893. 
■évi szeptemberi szám.
11*
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K o r á b b i a k  :
19. E gy hang a képezdei tanárok gyűlésének eszméjéhez- 
Néptanítók Lapja. 1874. 54. 1.
20. A  nőnevelésről. U. o. 1874. S3— 103. 1.
21. A  népiskolai olvasókönyvek. U. o. 1874. 357. 1.
22. A  népiskolai I I .  osztály olvasókönyvének felhasználása. 
U. o. 1875. 35. lap.
23. E gy olvasmányra alkalmazott nyelvtani leczke a máso­
dik osztályban. U. o. 1875. 52. 1.
24. A z Eötvös-alapítvány a Székelyföldön. U. o. 1875. 128. 1.
25. Vezérelvek az elemi rajztanításban. U. o. 1875. 289. 1.
26. A  rajztanítás rendszerei. U. o. 1875. 364. 1.
27. Falitáblák az elemi rajztanításhoz, összekötve a pont­
hálózattal. U. o. 1875. 381. 1.
28. Adalék a magyar nevelésügy történetéhez. U. o. 1S76. 
142. lap.
29. Tudósítás az udvarhelymegyei tanító-egyletről. ü . o.
1877. 450. 1.
30. A z árvaház és a tanitó-egyletek. U. o. 1884. 785. 1.
S z e r k e s z t é s  :
Az «Erdélyrészi Magyar Közművelődési Egyesület» által 
kiadandó M agyar nemzeti olvasókönyv egyik szerkesztője.
K ö rö s i J ó z s e f  1. t.
1. A  budapesti túlzsúfolt lakások. Budapest, Grill.
2. A  főváros földje. U. o.
3. B űnügyi statisztika. Czikk a Pallas Nagy Lexikonjában..
4. Ueber die Berechnung eines internationalen Sterblichkeits- 
maasses (A lters-Index). M egjelent a Jahrbücher für National- 
öconomie und Statistik VI. kötetében.
5. Die internationale Classificirung der Berufarten. Bées,. 
Hölber.
S z e r k e s z t é s  :
1. Fővárosi Statisztikai H avi füzetek. XXI. évfolyam.
2. A  fővárosi statisztikai hivatal H eti Jelentései. XX. évC.
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3. Bulletin hebdomadaire de Statistique Internationale.
XIV . évfolyam.
G r. K ü n n  G éza t. t.
1. N yílt levél az Armenia folyóirat számára. Megjelent az 
«Armenia» ez. folyóirat VI. évf. 10-dik füzetében.
2. Elnöki megnyitó-beszéd. Megjelent az «Emlékkönyv az 
Érd. írod. Társaságnak a kolozsvári m agyar szinészet 100 éves 
évfordulóján tarto tt ünnepélyes felolvasó üléséről» ez. füzet­
ben. Kolozsvárt, 1892.
3. Újabb adatok a K án Petrarca Codexhez. Megjelent az 
«Akadémiai értekezések a nyelv- és szóptudományok köréből»
XV. kötete XII. számában. Budapest, 1892.
4. Chorenaei Mózes N agy örmény ország története. Könyv- 
ism ertetés. Megjelent a «Századok» XXVI-dik évfolyama 
10-dik füzetében. Budapest, 1892.
5. Megnyitó-beszéd. Megjelent az «Etkuograpkia» IV. évf. 
1—3. füzeteiben. Budapest, 1893.
6 . Adalékok a keleti nyelvek és utazások történetéhez. Foly­
tatás. Megjelent a «Kereszt. Magvető» XX VIII-dik évfolyama 
első füzetében. Kolozsvárott, 1893.
7. I. és I I .  Jelentés. Megj. a Magy. Tud. Akadémia «Érte- 
sitő»-je 1893-dik évf. márczius havi füzetében.
8 . Relationum Hungarorum cum Oriente Gentibusque orien­
talis Originis Historia antiquissima. Vol. I. Claudiopoli, 
MDCCCXCIII.
9. Elnöki Megnyitó. Megjelent a «Hunyadmegyei tört. és 
régészeti társulat» VII. évkönyvében.
10. A  Corpus Inscriptionum JMtinarum I I I .  kötetének 
Daciát illető pótkötete. Megjelent ugyanott.
11. Elnöki Megnyitó. Megjelent az «Erdélyi Irodalm i 
Társaság» V. évkönyvében. Kolozsvárt, 1893.
M arczali H en r ik  1. t.
1. A fö ldra jzi viszonyok befolyása Magyarország történetére. 
1874.
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2. A  magyar történet kútfői az Árpádok korában. Akadé­
miai jutáim , pályam ű 1880.
Ugyanaz ném etül is megjelent Berlinben, 1882.
8 . Újkor története. 3. k. 1883—86.
4. Magyarország története I I .  József korában. H árom  kötet. 
1882—88. M. T. Akad. kiadása. Az első két kötet második ki­
adásban is megjelent.
5. M ária Terézia. É letrajz. 1891.
6 . A  legújabb kor története. 1825— 1880. 1892.
7. Anonymus iskolai kiadása. 1S92.
8 . A  magyar állam ismertetése. 1892.
Dolgozó társa a «Budapesti Szemlé»-nek 1874 óta. Számos 
történeti czikket ir t  a « Századok»-ba, a «Nemzet»-be, a «Buda­
pesti Hirlap»-ba, a «Pester Lloyd»-ba, stb. Több értekezése 
jelent meg a «Forschungen zur Deutschen Geschichte »-ben, a 
«Neues Archiv für die ältere deutsche Geschichte »-ben, és a 
«Revue Historique»-ban.
M a r g ó  T iv a d a r  t. t.
■<
1 8 8 7 —1 8 9 2 .  1. A  zoologia és az orvosi tudományok. Meg­
je len t «Emlékkönyv a k. m. Term észettudom ányi Társulat 
félszázados jubileumára». Budapest, 1892. Ugyanez különlenyo- 
m atban is.
2. A  budapesti kir. m. tud. egyetemi zoológiái s com. A n a ­
tómiai Intézet- és a vele kapcsolatban lévő múzeumoknak törté­
nete es jelen állapota. (Sajtó-készen.)
3. Bírálatok, jelentések és előterjesztésék különböző szak­
m unkák, tankönyvek, értekezések stb. felett, a M. Tud. Aka­
démia, a m. k. Term észettudom ányi Társulat, az országos Köz­
oktatási Tanács és a tud. Egyetem  megbizásából. — Továbbá 
az újonnan berendezett állattani és összehasonlító boncztani 
Intézet- és múzeumoknak tudományos alapon való terjedel­
mes alapleltároz ás a (10 nagy kötet).
Ezeken kivül tudományos munkálatok és dolgozatok, melyek 
vezetése a la tt az egyetemi állattani intézetben készültek ú. m.
1. A  magyarországi pioczák faunája. Rendszertani ism er-
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tetés. Dr. Apathy István tanársegédtől. Budapest, 1889. Math, 
és term . tud. Közlemények. X X III. köt.
2. A  pióczafélék külső alaktanáról. 4 tábla 27 ábra. Dr. 
Apáthíj Istvántól. Budapest, 1889. Ugyanez németül : Analyse 
der ausseren Körperform der Hirudineen II  Taf. (Mittlieilun- 
gen aus der zool. Station zu Neapel. Bd. V III.
3. Pseudobrancheilion Margói (Nova familia Hirudinearum .) 
Dr. Apáthy Istvántól. Kidolgozta részben a budap. egyetemi 
zoológiái intézetben és részben a nápolyi zoológiái station. 
Kolozsvár 1890. A kolozsvári Orvos-Természettudományi köz­
leményekben.
4. Adatok az éti csiga (  H elix pomatica ) táplálócsövének 
bornez-, szövet- és élettanához. 2 tábla rajzzal. Somogyi A ladár, 
premont. kanonoktól. Budapest 1887. (Tudori értekezés.)
5. Adatuk a Periplaneta orientalis boncz- és szövettani isme­
retéhez. 4 tábla rajzzal. Drucker Jenő-től. Bpest. 1890. (Tud. ért.)
6 . Adatok a kutya szőrtüsző atkájának ( Demodex folliculo­
rum var. canis) morphologiájához. 1 tábla rajzzal. Plósz Bélától. 
Budapest, 1890. (Tudori értekezés.)
7. Adatok az éti csiga (H e lix  pom atia) idegrendszerének 
boncz- és szövettani szerkezetéhez. 2 tábla rajzzal. Horváth Jero­
mostól. Budapest, 1890. (Tudori értekezés.)
8 . Mikroskopi módszertan. Dr. Vángel Jenő  tanársegédtől. 
Budapest, 1889.
9. A z újkor bíbora. Dr. Vángel Jenőtől. (Emlékkönyv a 
m. k. Termész. társ. félszáz. jubil.) Budapest, 1892.
10 . A  cellulóza előfordulása az állatországban. Dr. Vángel 
Jenőtől. (Termész. Közi. Pótfűz). Budapest, 1891.
11. A z állatok konzerválása, gyűjtemények számára. Dr. 
Vángel Jenőtől. Budapest, 1892. (27. ábrával.)
12 . Pótló adatok a Budapest környékén tenyésző kagylós- 
rákokhoz. Dr. Vángel Jenőtől. Természetrajzi fűz. Bpest, 189 2
M árki Sándor 1. t.
1. Péró lázadása. Akad. székfoglaló értekezés. (Értekezé­
sek a tört. tud. köréből. XV., II. sz.) Bpest, 1893. 8 . r. 96 1*
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2. Amerika és a magyarság. Különlenyomat a Földr. Köz­
leményekből. Budapest, 1893. 8 . r. 46 lap.
3. A  középkor tanulmánya. Székfoglaló értekezés a Paed.- 
Társaságban ; 8 . r. 16 lap. Különlenyom at a M. Paedagogiából.
4. H aan Lajos emlékezete. Különlenyomat a Századokból. 
Budapest, 1893. 8 . r. 16 lap.
5. Egy magyar humanista. (Maximilianus Transylvanus.) 
Különlenyomat az Erdélyi Múzeumból. Kolozsvár, 1893. 8 . r. 
17 lap.
6 . Európa a magyarok honfoglalása s a fra n k  birodalom 
szétbomlása idejében. Magyarázó szöveg a falitérképhez. B uda­
pest, 1893. 8 r. 61 lap.
7. Világtörténelem leányisk. számára. I I I .  kiadás. Budapest,
1893. 8 . r. 192 lap.
8 . Történelem népisk. számára. XI. kiadás. Budapest, 1893.
8 . r. 79 lap.
9. Földrajz leányisk. számára. III . kiadás. Budapest,
1894. 8 . r. 220 lap.
10. Földrajz gym nasium ok számára. II. füzet. II. kiadás. 
Budapest, 1893. 8 . r. 123 lap.
1 1. Inceputul erului mediu ín Ungaria. Az Ungaria 17—20. 
füzetében.
12. Czikkek és könyvismertetések a Századokban, Erdélyi 
Múzeumban, Pesti Naplóban, a Tanáregyes. Közlönyében, az 
Alföldben, a Kolozsvárban, a Vasárnapi Újságban, Erdélyben 
és a Pallas Nagy Lexikonában.
M a tlek o v ics  S iuulor 1. t.
1. A z ülésszak megnyitásához. A Politikai Szemle 1892. októ­
ber havi számában. ,
2. A z 1895. évi kiállítás. A Politikai Szemle 1892. novem­
ber havi számában.
3. A z 1875. évi költségvetés története. A Nemzetgazdasági 
Szemle 1892. deczember havi számában.
4. A  munkáskérdés. Az Iparügyek 1892. deczember 15. szá­
m ában.
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5. Die Stellung Österreich-Ungarns in  der Handelspolitik 
der europäischen Staaten. — Vortrag gehalten im kk. H andelsm i­
nisterum  zu Wien am 8 . Feber 1893. Als M anuskript gedruckt, 
Budapest, 1893.
6 . E in  deutsch-russischer Handelseertrag. A « Handelsmuseum  » 
1893. évi folyamának 12. és 13. számaiban.
A z  a k a d é m i a  m e g b í z á s á b ó l  b í r á l a t o k  :
1. A z olasz valuta.
2 . A kőszénbányászat és a földtulajdon tárgyában kihirde­
tett pályázatokra érkezett dolgozatokról.
K é z i r a t b a n  k é s z  :
Magyarország államháztartása 1867-től kezdve napjainkig. 
Körülbelül 50 nyom tatott ívre terjedő kézirat.
M á ty á s  F l ó r i á n  1. t.
1. Historiae hung ancae fontes domestici.
I. Vita sanctorum Stephani regis et Emerici ducis. 
Quinque-Ecclesiis et Lipsiæ 1881.
I I .  Chronica Hungarorum. I. Magistri P. Belae regis 
notarii. II. Magistri Simonis de Keza Gesta H ungaro­
rum. III. Chronicum pictum Vindobonense. Quinque- 
Ecclesiis et Lipsiae 1883.
I I I .  Chronicon Dulmicense. II. Adnotationes chrono- 
logicæ seculi X ll- i et X H I-i. I I I . Chronicon Zagrabiense 
et Varadiense. V. Joannis de Vtino brevis narratio de 
regibus Hungariæ. Quinque-Ecclesiis 1884.
IV . Chronica minora. I. Chronicon Posoniense. II. 
Magistri Rogerii Carmen miserabile. I I I .  Adnotationes 
historicæ. IV. Ducum ac regum Hungariæ Genealogia 
triplex. V. Petri Ransani epitome rerum  hungaricarum . 
Recensuit et disquisitionem  de anno natali S. Stephani 
i'egis adjecit M. Florianus. Auspiciis et sumtibus Aca­
demiae scientiarum  hungaricæ. Budapestini 1885.
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2. M agyar nyelvtörténeti Szótár-Kísérlet. Pesten és Pécsett 
1868/71.
3. Asztrik-Anasztáz első esztergomi érsek és Sz. István 1001-ki 
oklevele fö lö tt értekezik M átyás Flórián. Budán, 1869.
4. Keleti adomák rokonnemű keresztény példákkal hasonlítva. 
Pest, 1858.
5. Hildegund. X I I .  századi történet. Pesten, 1868.
6 . Személykettó'zések és látomások története. Hiteles adatok 
időszaki sorozatban. Függelékül : Tulvüági szellemjelenések. Pé­
csett, 1892.
7. Földi élet és áhitat csodái a természetvilágban. Függelé­
kül : Látomások a tulvilági állapotokról. Pécsett, 1892.
8 . Elet a halál után. Történeti adatok gyűjteménye. Pécsett, 
1893.
9. Eledel és pénz csak mellékes járulékok, és : Idézések Isten 
színe elé. Történeti adatok gyűjteménye. Pécsett, 1893.
K é z i r a t b a n  :
1. Ahitat csodái a szellemvilágban. Függelék: Tulvilági 
szellemjelenések folytatása.
2. Ahitat csodái a keresztény hadviselésben. Tartalm a :
I. Nagy Konstantin császár életrajza és hadjáratai.
I I .  Ostromolt város mentsége Istenhez intézett könyör­
gés után. Jakab püspök és Sahpur perzsa fejedelem Niszi- 
bisz város ostrománál.
I I I .  Teodózius császár győzelmes hadjáratai.
IV . A  keresztes hadak diadala Antiokiánál.
V. A  Müret-i ( M urelli) ütközet I I .  Péter király és a 
keresztesek közt, M onforti Simon vezérlete alatt.
VI. Orléáns város felszabadítása és győzelmes hadjárat 
az angolok ellen. Johanna, a szűzleány hadi működése.
V II. Törökök veresége Belgrádnál Jézus nevében Ka- 
pisztráni János és a keresztesek által.
V i l i .  A  Lepántói tengeri viadal a török és keresztény 
hajórajok között.
I X .  A  fejérhegyi ütközet Prága alatt.
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M ocsáry S án d or 1. t.
1. Tenthredinidae et Siricidae novae. Természetrajzi füze­
tek. XIV. köt. 1891. pag. 155—159. 12 faj.
2 . Hymenoptera in  expeditione Comitis Belae Széchenyi in  
China et Tibet a Dom. G. Kreitner et L . Lóczy anno 1879. 
collecta. Ugyanott. XV. köt. 1892. pag. 126—131. 24 faj.
3. Hymenoptera e China et Tibet. Gróf Széchenyi Béla 
Keletázsiai irtja. II. köt. 659—663. lap. Az előbbivel egy.
4. A  méhfélék életéről. Emlékkönyv a kir. magy. Term é­
szettudom ányi Társulat félszázados jubileum ára. Budapest. 
1892. 548—558. lap.
5. Additamentum secundum ad Monograpidam Chrysidida- 
rum orbis terrarum universi. Termószetrajzi füzetek. XV. köt.
1892. pag. 213—237. 32 faj.
6. Adnotationes ad distributionem geographicam specierum 
Chrysididarum. Ugyanott. XV. köt. 1892, pag. 238—240.
M u n k á csi B e r n â t 1. t.
1. Vogul Népköltési Gyűjtemény. Kiadja a Magyar Tudom. 
Akadémia. I II . kötet. Medveénekek. Első füzet: Vogul szövegek 
és fordítások. Budapest. 1893. 539 1. 8 -rét.
2. Vótják szótár. I II . füzet, mely a c, 3, t, d, t ', d , s, s, s 
betűket tartalm azza. Kiadja a Magyar Tudom. Akadémia. Bu­
dapest. 1893. 321—480 8 -rét.
3. A magyar összehasonlító nyelvtudomány jövő feladatai. 
Megjelent a Budapesti Szemle 187. számában. 45. 1.
4. A  vogulok pogány ősvallása. Megjelent az E tbnograpbia
1893. évfolyamában 32—54. 11. — Ugyanez ném etü l: «Ueber 
die heidnische religion der wogulen». Ethnologische Mittei­
lungen aus Ungarn. III . k.
5. A  magyar népies halászat mesterszavai. Adalék a magyar 
nép műveltségtörténetéhez. «Ethnographia» IV. évf.
6 . A  kondai vogul nyelvjárás. «Nyelvtudományi Közlemé­
nyek» X X III. köt.
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7. Adalékok az ugor-szamojéd nyelvhasonlításhoz. U. o. 
87—93. 1.
8 . Apró közlések: M agyar műveltségi szók kaukázusi nyelvek­
ben. — A  vogul khals. — Egy «epe» jelentésű szó az ugor nyel­
vekben. — A  kondai vogul evangélium «nute» szava — A vogul - 
osztják 2. személy rag. — A  felsőlozvai vogul nyelvjárás. — «Ku­
tya» s más magyar kutyanevek. Nyelvtud. Közi. X X II1. köt.
Sajtó a la tt van : Votják szótár. IV. füzet.
M y s k o v s z k y  V i k t o r  1. t.
AJ z t z  « A r c h a e o l o g i a i  E r t e s i t ö » - b e n .
1. Uj adatok a bártfai templom építésének és berendezésének 
történetéhez.
X. A  szmrecsányi r. k. templom és mennyezetének festményei. 
Liptó megye.
3. A  topporczi -plébánia-templom és a X I V . századbeli gerenda 
mennyezetének festményei. Szepes megye.
4. A z Abauj megyei csécsi románkori templom X I I I .  század­
beli — jelenleg fölfedezett — falfestményei.
5. Árva megyei műemlékek.
B) c 4  « P e s t i  N a p l ó » - b a n .
6 . Műemlékeink ismeretéhez.
C )  z t  «N e m z e t » c z i m i i  l a p b a n .
7. A  csécsi templom frescóiról.
DJ z l  « P á r t f a  é s  y ' i d é k é < ' - b e n .
8 . B á rtfa  szabad királyi város építészeti műemlékei.
EJ z l  « S á r o s m e g y e i  K ö z  l ö n  y » - b e n .
9. Műemlékeink, m int a nemzeti kultúra jelzői, különös tekin­
tettel Sáros megye építészeti műemlékeire.
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F) M ű e m l é k e k  i s m e r t e t é s e  :
10. A műemlékek országos bizottsága számára beküldé: 
a) A  luklói vár,
[j) A  nagyvárosi vár,
7j) A  szepesófalvi templom, 
és Ô) A  szinyei templom,
30 rajzlapból és 5 törzskönyvi ívből álló operatumát.
G) M ű e m l é k e i n k  f ö l v é t e l e  :
11. A műemlékek orsz. bizottsága megbízásából fölvette
és megvizsgálta :
A) Szepesmegyében :
1. a szepesi várat,
2. a szepes-mindszenti templomot.
B) Arvamegye'ben :
3. a turdossini 400 éves fatemplomot,
4. a chizsnei fatemplomot,
5. az oravkai róm . k.,
6 . a zabrezsi róm. k.,
7. a lestini evang.,
8 . az isztebnei evang. fatemplomot,
9. a felsőkubini régi egyházat,
C) Sárosmegyében :
10. A szent-kereszti plébániatempolomot.
12. Az eperjesi «Széchenyi-Kör» meghívására Eperjesen, 
1893-dik évi február hava 25-én. felolvasást ta rto tt:
* Műemlékeink, m int a nemzeti kultúra jelzői, különös tekin­
tettel Sáros megye építészeti műemlékeire».
M u n k á b a n  v a n  :
1. Magyarország renaissance stilü műemlékei.
2. A fa-épitészet műemlékei Magyarhonban.
N agy F eren cz  1. t.
Ó n á l l ó  m u n k á k  :
1. A  kereskedelmi társaságok jogi természete különös tekin­
tettel a főbb európai törvényhozásokra. Budapest 1878.
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2. A kereskedelmi jog kézikönyve különös tekintettel a birói 
gyakorlatra. 1. kiadás Budapest, 1884., 2. kiadás Budapest, 
1892—93. 864 lap.
3. A  polgári törvénykezés rendje Magyarországon. I. kötet. 
Budapest, 1889.
4. A  magyar kereskedelmi törvény kapcsolatban az arra 
vonatkozó törvényekkel, rendeletekkel, valamint a kir. Curia dönt­
vényeivel. Budapest, 1879.
5. 1881 : L I X .  törvényczikk a polgári törvénykezési rend­
tartás módosítása tárgyában. Jegyzetekkel, utalásokkal és magya­
rázattal. Budapest, 1881.
6 . 1881 : L X .  törvényczikk a végrehajtási eljárásról. Jegyze­
tekkel, utalásokkal és magyarázattal. Budapest, 1881.
N a g y o b b  é r t e k e z é s e k  :
1. A  kereskedelmi jog egysége a magyar korona területén, 
különös vonatkozással a német keresk. fő tör vényszékre. Jogtudo­
m ányi Közi. 1876. folyam.
2. A  czégbejegyzés elmulasztásának jogi következményei. Jog­
tud. Közi. 1887. évf.
3. A  különböző ügyletek kereshetősége. Jogt. Közi. 1878. évf.
4. Néhány szó a jogi szakoktatás reformjához. Jogtud. Közi.
1878. évf.
5. A z alapító fogalma a magyar keresk. törvény szerint. 
Magyar Themis 1878. évf.
6 . Uzsora-rendszabályok. Magyar Themis 1879. évf.
7. A z osztrák-magyar részvénytársaságok kötvényperei. Magy. 
Igazságügy 10. kötet.
8 . Adalékok jog- és államtud. szakoktatásunk történetéhez és 
statistikájához. Magyar Igazságügy 11. köt.
9. A szövetkezetek alakítása. Magy. Themis 1880. évf.
10. A  váltójog nemzetközi egységesítése. Magyar Themis 
1880. évf.
11. Váltókezesség és avallum. Jogtud. Közi. 1881. évf.
12. A z értékpapírok részfizetés melletti eladásának törvényes 
szabályozása. Jogászgyűlési vélemény.
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13. A váltó képesség korlátozása. Jogászgyűlési vélemény.
14. A  kereskedelmi ügyek tanához. Magy. Igazs. 23. köt.
15. A közraktári és raktári vállalat. Magy. Igazs. 24. köt. 
Ifi. A váltójog nemzetközi egységesítése és az 1885. évi ant­
werpeni congressus. Magy. Igazs. 25. köt.
17. A polgári törvénykezes reformja. Magy. Igazs. 25. 26. köt.
18. A polgári törvénykezés reformja. Törvényjavaslat a felebb- 
ritelröl a sommás eljárásban. Magy. Igazs. 32. köt.
S a j t ó  a l a t t  :
Törvényjavaslat a tengeri magánjogról. Előadói tervezet a m. 
kir. igazságügyminiszter megbízásából készítve. Összesen 356
.szakasz.
N ém eth  y G éza  1. t.
I .  Ó n á l l ó  m u n k á k ,  é r t e k e z é s e k  :
1884. 1. Horatius és Alcaeus. Egyetemes Philologiai Köz­
löny, 921—939.1.
1885. 2. A  ©u/r, szó értelme Homerosnál. U. o. 516—5331.
3. Muretus emlékezete. U. o. 665—674. 1.
4. Xenophon emlékiratai Sokratesről. Ford. és magy. I. füzet. 
Pozsony, Stampfel.
5. Cicero. De imp. Cn. Pompei, pro P. Sulla, pro Sestio. 
Ford. és magy. II. füzet. Pozsony, Stampfel.
6 . Horatius és Anacreon. Egyetemes Philologiai Közlöny 
1— 10. és 156— 166. 1.
7. Észrevételek ifj. Reményi Edének Theokritos nyelvjárásáról 
irt tanulmányára. U. o. 577—583. 1.
8 . Cicero. De imp. Cn. Pompei, pro P. Sulla, pvo Sestio. 
Ford. és magy. II. füzet. Pozsony, Stampfel.
9. M. Tullius Cicero. Laelius a barátságról. Ford- Olcsó 
könyvtár, 199. füzet.
1887. 10. Quaestiones cnticae de Hesiodi Theogonia. Egye­
temes Philologiai Közlöny, 1 — 14, 147— 162, 232—245. 1.
11. M agyar-latin zsebszótár. Szerk. Dávid István és dr. 
Némethy Géza. Budapest, Lauffer.
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12. Xenophon emlékiratai Sokratesről. Ford. és magy. I I .  
füzet. Pozsony, Stampfel.
13. Cicero. De imp. Cn. Pompei, pro P. Sulla, pro Sestio. 
Ford. és magy. I II . füzet. Pozsony, Stampfel.
1888. 14. A z Aeneis m int nemzeti eposz. Egyetemes Phi- 
lologiai Közlöny, 1—53. 1.
15. A d E n n ii Annales. U. o. 493. 1.
16. A d Lactantii D ir. Inst. 1. 1. c. 12, 4. U. o. 534. 1.
17. Ad Arnobii Adv. Nat. 1. IV . c. 24. U. o. 731 — 732. 1.
18. A d Hesychii Alexandrini glossam lláyyaco-. Ugyanott. 
766— 768. 1.
19. Cicero. De imp. Cn. Pompei, pro P. Sulla, pro Sestio. 
Ford. és magy. IV. füzet. Pozsony, Stampfel.
1889. 20. A  Cato-féle párversek magyarországi kiadásai és 
fordításai. Egyetemes Philologiai Közlöny, 96— 110. és 203— 
217. 1.
21. Spicilegium criticum in  distichis Catonianis. Pótkötet az 
Egy. Phil. Közi. 128— 144. 1.
22. Quaestiones de Firmico Materno astrologo. Budapest, 
W odianer.
23. Euhemeri reliquiae. Collegit, prolegomenis e t adnota. 
tionibus instruxit. Akad. értek, a nyelv- és széptud. körébők
XIV. kötet, 11. szám.
24. P. Vergilii Maronis Aeneis. In  usum scholarum edidit. 
Budapest, Wodianer.
25. Cicero. De imp. Cn. Pompei pro Sulla, pro Sestio. Ford. 
és magy. V. füzet. Pozsony, Stampfel.
26. A d Vegetii Epit. rei. műit. I. I . c. 11. Egyetem es P h i­
lologiai Közlöny, 506. 1.
27. Ad. vs. 4. I. I I I .  distichorum Catonianorum. U. o. 
769. 1.
1890. 28. Vergilius élete és költészete. Bevezetés a M. T. 
Akadémia class phil. bizottságának kiadásában megjelent B arna­
féle Aeneis-fordításhoz. V II—XCVIII. 1.
29. Coniecturae in libros Ciceronis de finibus. Egyetem es 
Philologiai közlöny. 1— 7. 1.
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30. A római költészet korszakai. Pótkötet az Egy. Phil. Közi. 
1— 14. 1.
31. M. Tullii Ciceronis de finibus bonorum et malorum libri 
quinque. In usum scholarum edidit. Budapest, Wodianer.
32. Cicero. De finibus l. V. §. 69. Egyetemes Philologiai 
Közlöny. 322. 1.
33. Praefatio a Scholia recentia in  Pindari Epinicia  Abel- 
íéle kiadásához. Sumptibus Academiae L itterarum  Hungaricae,
1890. p. V—VI.
34. Ad Vegetii Epit. rei műit. I. I. c. 20. Pótkötet az Egy. 
Phil. Közi. 274. 1.
35. A d Firmici Materni Matheseos l. V II I .  c. 17. U. o. 334.1. 
30. M. Tullius Cicero első, második és tizennegyedik philip-
pikája. Ford. és magy. I. füzet. Pozsony, Stampfe].
37. Xenophon emlékiratai Sokratesről. Ford. és magy. I I I .  
füzet. Pozsony, Stampfel.
38. Cato distichonjainak egybevetése a Publilius Syrus-féle 
sententiákkal. Egy. Phil. Közi. 794—796. 1.
181)1. 39. Cicero De finibus ez. munkája az iskolában. A 
budapesti V. kér. kir. kath. főgymnasium 1890/1. iskolai évi 
Értesítőjében.
40. Cato bölcs mondásai. Latinul és magyarul. Szövegét 
m egállapította, fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta. 
Kiadja a M. T. Akadémia class, philol. bizottsága. Ugyanaz csak 
magyarul.
41. M. Tullius Cicero első, második és tizennegyedik philip- 
pikája. Ford. és magy. II. füzet. Pozsony, Stampfel.
42. Xenophon emlékiratai Sokratesről. Ford. és magy. IV. 
füzet. Pozsony, Stampfel.
43. Cato distichonjainak Planudes-féle fordításáról. Egy. 
Phil. Közi. 1067— 1074. 1.
44. A  Cato-féle distichonok új kiadása. Kivonat az 1891. 
jan u ár 5-én tarto tt akadémiai előadásból. Akadémai Értesítő 
91—92. 1.
1 8 9 2 .  45. Dicta í  'atonis, quae vulgo inscribuntur Catonis 
disticha moralia. Edidit. A budapesti V. kerületi kir. kath.
12Magy. Tud. Akad. Alm anach 1894-re.
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főgym nasium  1891/92. iskolai évi Értesítőjében, és külön lenyo­
m atban Budapest, W odianer.
46. Ovidius Szerelmei. Egyetemes Pliilologiai Közlöny, 
625— 631, 705—717. 1. Ugyanaz kivonatban Akad. Értesítő, 
584—590 1.
1 8 9 3 .  47.Addenda reliquiis Euhemeri. Egyetemes Pkilologiai 
Közlöny, 1— 14. 1.
48. P . Cornelii Taciti Ab excessu diri Augusti ( Annalium  ) 
II. I — VI. edidit. Budapest. W odianer.
49. L a tin  nyelvtan, középiskolák és m agántanulók hasz­
nálatára, irta  dr. Ném etby Géza és dr. Pozder Károly. Buda­
pest, Wodianer.
I I .  B í r á l a t o k  e s  I s m e r t e t é s e k  :
1885. 1. Tanulmányok. I r ta  dr. Krausz Jakab. Egy. Phil. 
Közi. 52—59. 1.
1886. 2. N ala e's Dam ajanti. Ford. Fiók Károly. U. o. 
331—338. 1.
3. Dr. Fináczy Ernő : Regi görög gyermekjátékok. U. o. 
358—359. 1.
4. Benő Berárd: A  római család belélete. U. o. 359— 
361.1.
5. Dávid István: Görög nyelvtan. U. o. 995—996. 1.
1887. 6 . Bászel A urél: Platon jelentősége. U. o. 79—82. 1.
7. Ferenczi Gyula. Horn erős phüosophiája. U. o. 360-—-366. 1.
8 . Szerelemhegyi Tivadar : A  római irodalom története. 
U. o. 500—502. 1.
9. Capes : Livius élete és történetírói munkássága. Angolból 
Fináczy Ernő. U. o. 578—580. 1.
10. Danielovics Kálmán : Homeros világa. U. o. 624— 
625. 1.
1888. 11. Kotunovics Sándor : A z élősdiek (paraziták) a 
görögöknél és rómaiaknál. U. o. 440.1.
12. Grósz E rn ő : Miképen lett Q. Horatius ílaccus költő 
Augustus császár egyeduralmának mcgszilárditója. U. o. 440— 
442. 1.
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13. Mocskónyi József: P. Ovidius Naso élete és munkái. 
ü . o. 442—443. 1.
14. Pruzsinszky Pál : Vergilius hasonlatairól. U. o. 443— 
444. 1.
15. Szabó J. Elek : A  csodajelek Liviusnál. U. o. 670. L
16. Szijjártó Izidor: A  római nép életéből. U. o. 669. 1.
1889. 17. Ném ethy Géza: Aeneis-kiadása. Önismertetés. 
U. o. 738. 1.
18. Fodor Gyula : M . M inucius Felix Octaviusa. U. o. 
83. 1.
19. Klincsek József: A hellének testgyakorlatairól. U. o. 
159. 1.
20. Jarn ik  : Xeuer vollständiger Index zu Diez' etymologi­
schem Wörterbuche der romanischen Sprachen. U. o. 807. 1.
1890. 21. Euhemeri reliquiae. Ünismertetés. U. o. 49. 1.
22. Vajda Károly : Marcus Aurelius. U. o. 63. 1.
23. Abday Asztrik : Az imádság és átok a görögöknél és 
rómaiaknál. U. o. 129. 1.
24. Cserey József: Sophokles Oedipus királyról. U. o. 130.1.
25. Ném ethy Géza: Quaestiones de Firmico Materno as­
trologo. Önismertetés. U. o. 24t). 1.
26. Edelm ann Ottó : Róma topographiája. U. o. 261. 1.
27. Simsay Lajos : De tropis et figuris apud Terentiusm. 
U. o. 345—346. 1.
28. Ponori Tliewrewk Emil : Sexti Pompei Pesti de verborum 
Vigni fie atu. Országos középiskolai Tanáregyesületi Közlöny 
471—475. 1.
29. Uber die Ih e u reuk'sehe P'estus-Ausgabe. Ungarische Re­
vue. 248—255. 1.
30. Dávid István : Latin synonymika és a latin helyesírás­
nak rövid vázlata. Egyetemes Philologiai Közlöny. 402—403. 1.
31. Sophokles Antigonéja, kiadta, bevezetéssel és jegyzetek­
kel ellátta  dr. Csengeri János. U. o. 403—405. 1.
32. M. Tullii Ciceronis de finibus, ed. G. Némethy. Onis- 
mertotés. U. o. 523—527. 1.
33. Nősz G usztáv: A görög drámáról. U. o. 567—569. 1.
12*
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34. A  M agyar Nyelvőr m int a classica philologia őre. U. o. 
455—456. 1.
35. Dávid-Fodor : Xenophon Memorabiliáinak teljes szótára. 
U. o. 571. 1.
36. Dávid Fodor: Vergilius Aeneisenek teljes szótára. U. o. 
614—615. 1.
37. Vergilius Aeneisenek I. és I I .  könyve. Fordította  és szó- 
gyüjtem énynyel ellátta  Danielovics Kálmán. U. o. 711—713. 1.
38. M. Tullii Ciceronis orationes selectae, ed. Stephanus 
Dávid, Budapestini. 1890. U. o. 713—-715. 1.
39. Bódiss Jusztin : H a t év Cicero életéből. U. o. 723—724.1.
1891. 40. Richter László : M . Annaeus L u can u s élete és 
művei. U. o. 59—60. 1.
41. Télfy Iván : Újabb hellén munkák és a hellén nyelvtanítás. 
ü . o. 184-188 . 1.
42. Incze Béla : A  római curiák szervezete. U. o. 438— 
439. 1.
43. Pecz Vilmos Akad. emlékbeszéd Po tt Frigyes Ágoston 
külső tagról. U. o. 548—550. 1.
44. M. Tullii Ciceronis de officiis, ed. Csengeri. U. o. 550— 
551. 1.
45. Kincs Gyula : A  görög nyelv kérdése. U. o. 580—582.1.
46. Balog Szilárd : A  rómaiak kegyes házi istenei. U. o. 
582. 1.
47. Geréb József : Aristoteles poétikája. U. o. 773—775. 1.
48. Zlamál Ágost : Pythagoras szövetkezete. U. o. 1001 — 
1002 . 1.
49. Varjú János: Az ó-classicai irodalmak művelődéstör­
téneti hatása és szerepe a középiskolában. U. o. 1002— 1003. 1.
50. Borsos István : A z areogag eredete és szerepe az athenaei 
államban Perikies koráig. U. o. 1003. 1.
1892. 51. Q. H oratii I I acci carmina, ed. Pozder. U. o. 
153— 154. 1.
52. Ábel Jenő: Irodalomtörténeti emlékek. I I . kötet. U. o. 
244—246. 1.
53. Hornyánszky Gyula: Pindaros. U. o. 341— 342. 1.
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54. T. L iv ii ab urbe condita libri X X V I —X X X .  ed. Dávid. 
U. o. 668 . 1.
55. Scholia vetera in N icandri Alexipharmaca, ed. Abel 
et Vári. U. o. 669. 1.
56. Latkóczy Mihály : A  Humanismus egy elfeledett nőalakja. 
ü . o. 766—767. 1.
57. Cserép József: Cicero egy vitás helyéhez. U. o. 767— 
768. 1.
1 8 9 3 .  58. Schrauf Károly : Magyarországi tanulók a bécsi 
egyetemen. U. o. 128— 129. 1.
59. Dr. Tóth Lőrincz : Szabó István. U. o. 215—216. 1.
60. Szölgyémy Ferencz : C. Velleius Paterculus és M. Vinicius 
consulhoz Róma történetéről irt két könyve. U. o. 216—217. 1.
61. Danielovics K álm án: Homeros es Vergilius alvilága. 
U. o. 217—219. 1.
Ú J .  S z e r k e s z t é s  :
A M. T. Akadémia nyelvtudományi bizottságának és a 
budapesti Philologiai Társaság választm ányának megbizásából 
szerkeszti dr. Petz Gedeonnal együtt az Egyetemes Philologiai 
Közlönyt.
O rtvay T ivadar 1. t.
1. Pozsony város története. II . és I I I .  köt. (Sajtó alatt.).
2 . A Dankó-gyüjtemény Pozsonyban. Századok 1891. évf. 
605. 1.
3. Néhány hét Egyiptomban. (Sajtó alatt.)
4. A  pilisi apátság. Békefi Rémig m űvének ismertetése. 
Kath. Szemle 1892. évf. VI. 155— 157.
O váry L ip ó t 1. t.
1. A Magyar Anjouk eredete. Székfoglaló értekezés. Kiadta 
a M. T. Akadémia.
2. Nápolyi Johanna. Megjelent a Századok 1893. VI., VII.,
VIII. füzeteiben.
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A m ult évi kim utatásból kim aradt : A  M. T. Ah. Tört. 
bizottságának oklevélmásolatai. Eegesták. I. k. Budapest, 1890. 
Kiadta az Akadémia.
Czikkeket irt a Perseveranza, Nazione, Corriere della Sera, 
Roma, Mattino, L'Opinione Liberale, la Gazzetta di Torino s 
m ás olasz helyi lapokba.
P a u l e r  G y u la  r. t.
1. A  vezérek kora Gézáig. Budapesti Szemle 194. füzet 
161— 175. 1.
2. A  sajómezei csata 1241. ápril 11. H adtörténelm i Közle­
mények VI. 1—14. 1.
3. Kainál R. F. Beiträge zur älteren ung. Geschichte. 
Ism ertetés. Századok 1893. 632—634. 1.
S a j t ó  a l a t t  :
A  magyar nemzet története az árpádházi királyok alatt. 
2  kötet.
P e c z  V ilm os 1. t.
I .  É r t e k e z é s e k  :
1. A z újgörög nyelv. Erdélyi Muzeum, 1893.
2. Ta pEtacsopixà ay^pata  tou ’Aotcrtooàvouç. ’A ^vâ,
I I .  C z i k k e k  :
1. Chnstopulos. Erdélyi Muzeum, 1892.
2. Konstandinos Rigas. Erdélyi Muzeum, 1892.
3. Rokon kifejezések egybeolvadása analogia útján. Erdélyi 
Muzeum, 1892.
4. L a tin  mondattani megjegyzések. Erdélyi Muzeum, 1893.
I I I .  I s m e r t e t é s e k  é s  b í r á l a t o k  :
1. Gevaert: Der Ursprung des römischen Kirchengesanges. 
E rd. Muzeum, 1892.
2. Guide-Joanne: Grèce. I I .  Erd. Muz., 1892.
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3. Müller : Historische Grammatik der hellenischen S p  ache. 
Erd. Muz., 1892.
4. M üller: 'CXXác, keoiooixóv. Erd. Muz., 1892.
5. Krumbache}' : Byzantinische Zeitschrift. Erd. Muz., 1892.
6 . Meyer: Der accentuirte Satzschluss in  der griech. Prosa. 
Erd. Muz., 1892.
7. Ftzach : Oracula Sibyllina. Erd. Muz., 1892.
8 . Susemihl : Geschichte der alexandr. Litteratur. I . Erd. 
Muz. 1892.
9. Reinach : Chroniques d 'Orient. Erd. Muz., 1892.
10. Saalfeld : De Biblorum sacrorum qraecitate. Erd. Muz., 
1892.
11. Zander: Versus Italici antiqui. Erd. Muz., 1892.
12. Szilasi : Szemelvények Thukydidesbôl. Egy. Phil. Közi. 
1892.
13. K em pf: Ilias fordítása. Egy. Phil. Közi. 1892.
14. Peez : Aristophanes szóképei. Önismertetés. Akadémiai 
Értesítő, 1892.
15. Blüm ner : Studien zur Metapher. Berliner Philol. W o­
chenschrift, 1892.
16. Schill: Görög irodalomtörténet. Egy. Philol. Közi., 1893.
17. Peez: Die Tropen des Aristophanes. Önismertetés. Unga­
rische Revue, 1893.
18. ’Aâ7]vôc, aÚYYpajj.p.a TtepioStxóv. Erdélyi Muzeum, 1893.
19. ’Appela veaitépaç £XXr)vtx% -fXiôoaïj;. U. o. 1893.
20 . Steuding’: Griech. und röm. Mythologie. U. o. 1893.
21 . Prellwitz: Etymol. wörterb. der griech. Sprache. Erdélyi 
Muzeum, 1893.
22. Constantinides : Nioellenica. Erdélyi Muzeum, 1893.
23. Schäublin : Ueber Plato's Kratylos. U. o. 1893.
/ K  F o r d í t á s o k  :
1. Hymnus. Christopulostól. Budapesti Szemle, 1892.
2. Látomány. Christopulostól. Erdélyi Muzeum, 1892.
3. Ryilazás. Christopulostól. Erdélyi Muzeum, 1892.
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4. Hordóthéka. Christopulostól. Erdélyi Muzeum, 1892.
5. Átok. Christopulostól. Erdélyi Muzeum, 1892.
6 . Részegség. Christopulostól. Erdélyi Muzeum, 1892.
7. Hellas a gyermekeihez. Piigostól. Erdélyi Muzeum, 1892.
8 . A  gyermekek Hellashoz. Eigostól. Erdélyi Muzeum, 1892.
9. A z újgörög Marseillaise. Rigostól. Érd. Muz. 1892.
10. Kérések. Rangavistól. Erdélyi Muzeum, 1892.
11. A galamb. Rangavistól. Erdélyi Muzeum, 1892.
12. A  csók. Zalakostastól. Erdélyi Muzeum, 1892.
13. A  költő. Christopulostól. Erdélyi Irodalm i Társ. É v­
könyve, 1893.
14. Öregség. Christopulostól. U. o.
15. Vigasz. Christopulostól. U. o.
16. Boröntés. Christopulostól. U. o.
17. Tanulás. Christopulostól. U. o.
18. A  béka. Christopulostól. U. o.
K é z i r a t b a n  :
I .  É r t e k e z é s e k  :
1. rH avaAoyla £v trj veoeXX̂ vw^.
2. Paraspondylos Zölikos költeménye a várnai csatáról.
k i .  C z i k k  :
1. H ierat a várnai csatáról.
I I I .  I s m e r t e t é s e k  é s  b í r á l a t o k  :
1. Pecz : A z újgörög nyelv. Önismertetés.
2 . K em pf Odysseája.
3. Némethy-Pozder latin nyelvtana.
4. Ziems: Lateinische Grammatik.
5. Kassai : Plató-tanulmánya.
6 . Pecz : Az analogia az újgörögben. Önismertetés.
7. Pecz: Paraspondylos Zolikos költeménye. Önism ertetés.
8 . Rhoides könyve a  görög nyelvkérdésről.
9. Chatzidukis : Einleitung in die neugriech. Grammatik.
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I  y .  F o r d í t á s o k  :




5. Telve legyen. Christopulostól.
6 . Telt kancsó. Christopulostól.
P ó r  A n t a l  r. t.
Ó n á l l ó  m u n k á k  :
1. Nagy Lajos. Budapest, kiadta a Magy. Történelm i T ár­
sulat, 1892. 8 .-r. 628 lap, 20 önálló, 175 szövegbe nyom ott 
képpel.
2. Nagy Lajos magyar király viszonya Griannino fránézi a 
trónkövetelőhöz. Székfoglaló értekezés, kiadta a M. T. Aka­
démia, Budapest, 1892. 8 -adr. 30 lap.
3. A z erdélyi vajdák sorozata a X IV . század végéig. Külön 
lenyom at az Erdélyi Muzeum 1893. évfolyamából. Kolozsvár, 
1893. 8 adr. 22 lap.
l ö r t é n e t i  é r t e k e z é s e k  :
1. Genealógiai kérdések : a j  Gergely választott esztergomi 
érsek (1298— 1303) szárm azása; b) A Nagy-Martoniak és Ka­
nizsaiak közötti rokonság ; c) A tengeri kigyó, vagyis ama 
bizonyos László vajda nemzetsége ; d)  I I I .  Miklós esztergomi 
érsek, 1350— 1357. Turul, 1892.
2. A z aacheni magyar kápolna X IV .  századi ötvösművei­
ről. Archaeologiai Értesítő, 1892.
3. János kükiillei főesperes, Nagy Lajos király történetírója 
1349—1397. Századok, 1893. Két közlemény.
4. A  római pápák és magyar Anjouk. H ittudom ányi folyó­
irat, 1893.
5. Észrevételek a szerb történetírók némely állítására. Szá­
zadok, 1893.
6 . Történeti jelenetek korhű reconstruálása : a )  Királyvá-
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lasztás Pesten, 1308. nov. 27. ^K irá ly k o ro n ázás . c) Fejedelmi 
congressus Visegrádon, 1335. november, d j  A rozgonyi csata, 
1312. június 15. ej Csák Máté harczai a csehekkel, 1315. m á­
ju s—július, f )  Leánynéző Károly király szám ára 1318-ban. 
q) Magyar had indúl Szép Frigyes osztr. herczeg segítségére, 
1322. h)  I. Károly király végső tisztessége, 1342. jú lius 16. és 
köv. napjaiban. Századok, 1893.
7 . A z anjoukori Máma-kép Krumauban, Csehországban. 
Archaeologiai Értesítő, 1893.
K ö n y v i s m e r t e t é s e k ,  b í r á l a t o k  :
1. Be keß Bemig: A zirczi, pilisi, pásztói és szentgotthárdi 
apátságok története. II . kötet. Századok, 1893.
2. E m il Werunsky : Geschichte Kaiser Karls IV. und seiner 
Zeit. Századok, 1892.
3. Annibali Gabrielli : Epistolario di Cola di Eienzo. 
Századok, 1892.
4. Jakob von Falke. Geschichte des Geschmacks im  M it­
telalter. Századok, 1893.
5. Josephus D ankó: Vetus Hym narium  ecclesiasticum 
Hungáriáé. Századok, 1893. — Egyetértés, 1893, 111. szám. — 
Erdélyi Muzeum, 1893.
6 . Richard Jahr : Die W ahl Urbans VI. Századok, 1893.
7. Becsei Viktor : Az esztergomi szent Lőrincz tem plom  
m aradványai. Századok, 1893.
K e g y e s e k  :
\. A z  « Ayancha» szó értelmezése. Századok, 1893.
2. A  magyar Hymnologia. Kath. Szemle, 1893.
K é z i r a t b a n  :
1. A  történeti jelenetek korhű reconstruálása folytatása.
2. Déli szláv történeti tanulmányok, hót czikkely.
3. A  Bánk-bán kérdéshez.
4. A z Anjoukor története Magyarországon.
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5. Fermendzin : Acta Bosnæ.
6 . Seem idler : Ottokars österr. Beimchronik és
7. H . J . W urm: Cardinal Albornoz ismertetése.
R é tliy  M ór 1. t.
1. Végszerüen egyenlő területekről. Math, és Term. Értesítő, 
1803. XL kötet 2. füzet.
2. Über endlich-gleiche Fläche. Math. Annalen, 1893. Bd 42.
3. Végszerüen egyenlő területek. Math, és Phys. Lapok, 
1893. I., I I I .  és V. füzetben.
S ch m id t Sándor 1. t.
1. Daten zur genaueren Kenntniss einiger Mineralien der 
Pyru.rengrujrpe. G roth’s Zeitschrift für K rystallographie etc. 
Lipcse, 21. kötet, p. 1—55. 4 tábla rajzzal.
2. K ristálytani vizsgálatok. 1. CFlJT^O^Na^. 2. Natrium- 
ezüst-thiosulfát, N a A g S ./)y  E J ) .  Földtani Közlöny, 23. kötet, 
97 —104. 1. Egy tábla rajzzal. U. ez u. ott, 135— 141. 1. né­
m etül is.
Szerkesztés. Természetrajzi Füzetek. Kiadja a m agyar nem ­
zeti Múzeum. Évnegyedes folyóirat az állat-, növény-, ásvány- 
és földtan köréből.
S zilágy i Sándor r. t.
Ö n á l l ó  m u n k á k  :
1. Rákóczy György élete.
2. Erdélyi országgyűlési emlékek. XVI. köt.
S z e r k e s z t é s e k  :
1. Századok. 1893.
2. Történelmi Tár. 1893.
3. M agyar Történeti Életrajzok.
K ö z l é s e k  f o l y ó i r a t o k b a n  :
1. Gyulaffi Lestár történeti maradványai. Tört. Tár. 1893.
2 . Bethlen Gábor és a bányavárosok. U. o.
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3. Krones, Fr. : Der Jesuitenorden. Budapesti Szemle. 1893. 
74. kötet.
4. A z erdélyi hadszervezet történetéhez. Hadtörténelm i köz­
lemények. 1893.
5. A  X V I .  század történetirodalma. Magyar irodalom  tö r­
ténete. Szerk. Beöthy Zsolt.
6 . Újévi lakoma 300 év előtt. A «Magyar Hírlap» kará­
csonya. 1893.
S z in n y e i  J ó z s e f  1. t.
1892—1893. 1. Alakmayyarázatok. Hunfalvy-album.
2. A  mondat merj határozása. M. Nyelvőr.
3. A  szenvedő igék képzése. U. o.
4. Csáklya. U. o.
5. A  zárt ë. U. o.
6 . A z áj tájszótár. U. o. és Akadémiai Értesítő.
7. A magyar nyelvbe átvett oláh szavak. M. Nyelvőr.
8 . M agyar Tájszótár. I. kötet, 1. és 2. füzet.
9. Szerkesztette az Erdélyi Múzeum-ot.
T ég lá s G ábor 1. t.
1892—1893. 1. A z erdélyi Érczhegység délkeleti mész­
köveiben Jolytatott barlangkutatásaim helyrajzi és történelmi 
eredményei. Megjelent: «A magyar orvosok és természetvizsgálók
1892. augusztus 22—25-ig Brassóban tarto tt XXVI. vándorgyű­
lésének történeti vázlata és munkálatai» ez. m unkában. Szer­
kesztették dr. Schächter Miksa és dr. Lakits Ferencz, Budapest,
1893. Franklin-T ársulat 446—455. lapjain.
2. Dévai m. kir. áll. főreáliskola É rtesítője 1892/93. 
1— 14. lapján Dacia aranybányászatának őrvidéke Dévától 
Tordáig.
3. Hunyadm egyei történelm i és régészeti társu la t VII. 
Évkönyve 1891/92-ről, szerkesztette Mailand Oszkár titkár : A  hu­
nyadmegyei történelmi és régészeti társulat vívmányai az ősbá­
nyászat körül. 26.—36. lap.
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4. Földtani Közlöny 1893. évf. 1. füzet 13— 19. 1.: A  rómaiak 
kőbányászata Potaissa, vagyis a mai Torda közelében. Kiilön- 
lenyomatban és német fordításban is megjelent.
5. H adtörténelm i Közlemények VI. évf. 1893. III . füzet 
414—417. lap ja in : A z aradi ereklye-múzeum.
6 . Századok 1893. VII. fiiz. Az erdélyi medencze őstörténetéből 
594—599. lapig. Archaeologiai Értesítő 1892. évf., V. füzet: 
A történelem előtti Daciából.
7. Ugyanannak 1893. évf. 2. füzet 133— 140. lapjain :
A nagyol mási bányának emlékei Hunyadmegyében.
8 . Kis Kalan (Aquae) római fürdője és kőbányászata Hu- 
nyadmegyében, 202—210. 1. 3. füzet.
9. Bányászati és Kohászati Lapok 1893. július 15-iki szám á­
ban : A  rómaiak katonai intézkedései a daciai arany hegyek 
biztonsága érdekében. 8 . lap.
10. Budapesti Szemle 1893. augusztusi füzetének 190—203. 
lapján : «A rómaiak telepítési rendszere a daciai aranybányászat 
érdekében.
11. Erdély. «Az erdélyrészi Kárpátegyesület Értesítője 
Kolozsvárt» II. évfolyam, ti. szám. 189— 195. lapjain: Iiunyad- 
megye turistasági feladatai. Különlenyomatban is megjelent.
12. Ismertetés-. K irály Pál Apulumja. Századok 1892. évf.
13. Felolvasások a Földrajzi Társulat 1893. évi február havi 
ülésén, a hunyadmegyei történelm i és régészeti társulat 1892. 
évi szeptember havi és 1893. július lG-ki közgyűlésén és szak­
ülésein, az Erdélyi Kárpátegylet hunyadmegyei osztálya 1893. 
június 1. közgyűlésén.
14. Szerkesztette a dévai m. kir. áll. főreáliskola Értesítőjét 
1892/93. tanévről, Déva, Hirsch Adolf nyom dája 1893. 1—91 
lap ; Szinte Gábor tanárnak az intézet hom lokzatát ábrázoló
rajzával.
15. Vezette a hunyadmegyei történelm i és régészeti tá r­
sulat megbízásából a várhelyi amphitheatrum ásatását, 1892. és 
1893-ban is.
16. Ismeretterjesztő czikkek : Fővárosi Lapok, Nemzet, Ko­
lozsvár, Székely Nemzet, Hunyad ez. lapok hasábjain.
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T élfy  Iv á n  1. t.
1. A  pálmák árnyékában. Görögből Metaxas után. Fővá­
rosi Lapok. 1893. 175. sz.
2. Lipcsei napok. Budapesti H írlap, 1893. 214. sz.
3. Chronologie und Topogrophie der griechischen Aussprache. 
Nach dem Zeugnisse der Inschriften. Leipzig, 1893. Verlag 
von W ilhelm Friedrich.
T lia ly  K á lm á n  r. t.
I .  Ö n á l l ó a n  m e g j e l e n t  :
1 8 0 2 —1 8 0 3 .  Rákóczi-emlékek Törökországban és I I .  
Rákóczi L ’erencz fejedelem hamvainak föltalálása. Thaly K álm án­
tól. — Második, bővített és számos képpel illustrá lt kiadás. 
Budapest, 1893. Az Athenæum r. társu lat kiadása. Nagy 8 -ad-rét, 
V III és 236 1.
I I .  F o l y ó i r a t o k b a n .
1. I I .  Rákóczi Ferencz hadi parancsa 1710-ből. H adtör­
ténelm i Közlemények, 1892 iki évf. I I I .  füzet, 273. 1.
2. Adalékok a Rákóczi-ház nemzedékrendjéhez. Turul, 1892-iki 
évf. IV. füzet, 153. 1.
3. További pótlékok ugyanehhez. Turul, 1893. I. fűz. 35. 1.
4. A  goroszlai csatában (1 6 0 1 .) elnyert zászlókról. Turul, 
1893. II. fűz. 92. 1.
5. Gr. borgách Simon tbgy 1706-iki hadrendje. H adtörtén. 
Közlemények 1893. évi II. fűz. 274. 1. (Rajz-melléklettel.)
6 . Rákóczi-múzeum Munkácson. Egyetértés 1893. jiílius 30. 
és augusztus 1. számaiban.
I I I .  L e v é l t á r i  m u n k á s s á g .
Újabban a hg. Bévilacqua (gr. Marsigli) család levéltárá­
ban Bolognában ; az ottani olasz kir. állam levéltárban ; a 
budapesti nemz. m úzeum  kézirat- és levéltárában ; a medgyesi 
gr. Somogyi-család, Kőszeg városa és a Chernelházi Ckernel- 
család levéltáraiban te tt történelm i búvárlatokat.
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T hanhoíFer L ajos r. t.
1 8 0 2 —1 8 0 3 .  1. Újabb vizsgálatok az izmok szerkezetéről. 
A M. Tud. Akadémia értekezései XX II. köt. 1. sz. 1892. Meg- 
jelent 1892-ben.
2 . Újabb adatok a harántcsíkos izomrostok idegvégződéséhez. 
Kilencz táblával. A M. Tud. Akadémia értekezései X X II. kötet.
7. sz. 1892. Megjelent 1893-ban és németül : Neuere Beiträge 
zur Nervenendigung der quergestreiften Muskelfasern. Math. 
Naturw. Berichte aus Ungarn. Bd. XI. 1893. Berlin.
3. Szövettan és szövettani technika. (70 nyom tatott ívnyi m ű; 
sajtó alatt.)
4. Újabb vizsgálatok és módszerek. E lőadta a M. Tud. Aka­
démia 1893. június 26-án ta rto tt oszt. ü lésén; sajtó alá ren­
dezve a következő czímen : Régibb és újabb vizsgálatok a 
középponti idegrendszert alkotó sejtes elemekről.
T óth  L őrin cz  r. t.
1. Jubiláns visszaemlékezések. Kisfaludy társaság Evlapjaiban.
2. Epigrammok és apróbb költemények. Ugyanott.
3. G róf Batthyány Kázmér és emlékiratai. Két közlemény 
a Budapesti Szemle júniusi és júliusi füzetében.
4. Czikkek a Pallas Nagy Lexiconában (életirások, je l­
lemrajzok s politikai és jogtud. czikkek. Csányi L . Császár 
lerencz és Sárulor, Csatskó Imre, Csengén Antal, Cziráky 
grófok, Czuczor Gergely, Damjanich János, Danielik János, 
gr. Desseujffyek: József, Aurél, Emil, Marczell stb.)
T örök  A u ré l 1. t.
1. 1 an-e magyar típus. H árom  tárczaczikk a «Magyar Hir- 
lap»-ban 1893. ápril 28, május 7. 10. szám.
2. Der palaeolitische Eund aus Miskolcz und die Frage 
des dduvischen Menschen in  Ungarn. Az «Ethnologische M itthei­
lungen» 1893. I. számában és folytatólag nyom tatás alatt.
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3. Neuere Beiträge zur Reform der Kraniologie. I . Über 
das Princip einer einheitlichen Classification der Schädelform., etc. 
m egjelent az «Internationale M onatschrift für Anat. und Physiol. 
Leipzig. 1893. X. köt.
4. I I .  Über die Variationen der Schädelformen etc. 2 táb lá­
val. Megjelent u. o. stb.
5. Jelentés 111. Béla király és neje testereklyéiről. 4 táb ­
lával és Függelékkel. Székfoglaló értekezés a M. T. Akadémia 
1893. jún . 19. tarto tt ülésén. Nyom tatás alatt.
Y ály i G yula 1. t.
1. Többszörösen lineáris tetraéderek a negyedrendű és első­
fa jú  térbeli görbén. Megjelent a Math, és Term észettudom ányi 
Ertesitő 1893. m árcziusi füzetében.
2. A polárrecziprók tetraéderekről. M egjelent a Math, és 
Term észettudom ányi Ertesitő 1893. októberi füzetében.
3. Z u r  Theorieder oberen Curven dritter Ordnung und sechster 
Klasse. Dritte Mittheilung. Megjelent a Math, und naturwiss. 
Berichte aus Ungarn X. kötetében.
4. Über die Raumcurven vielter Ordnung vom ersten Ge- 
schlechte. Megjelent u. o.
5. Über das räumliche Analogon des Desargnes'sehen Satzes. 
Megjelent a M onatshefte für M athem atik und Physik. V. kö­
tetében.
V écsey  T am ás r. t.
1. A  római jog külső története és institution. H arm adik tel­
jesen átdolgozott s bővített kiadás. I—XIV. és 1—643. lap.
2. Jogirodalmi bírálat. Jogtudom ányi Közlöny 1893. 165. 
s köv. lap.
W lassics  G yula r. t.
É r t e k e z é s e k  :
1. A bűnsegély fogalma a gyakorlatban. Jogi Szemle októ­
ber 20, 30. és november 10-diki számai 1892-ből.
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2. Újabb német tanok a társtettességről. Jogtudom ányi Köz­
löny karácsonyi száma.
3. A  bűnsegély fogalma a gyakorlatban ( a hazai judicatura  
kritikai megbeszélése). «Ügyvédek Lapja» karácsonyi szám.
4. Az okság és részesség a magyar büntetőjogban. Akadémiai 
székfoglaló értekezés. Bő kivonatban az Akadémiai Értesítőben 
s a Jogtudományi Közlönyben (június 1893,) és csaknem egész 
terjedelmében az alábbi m unkában.
5. Számos büntetőjogi és politikai hirlapczikk.
Ó n á l l ó  m u n k a  :
A  tettesség és részesség tana. Teljesen átdolgozott több, 
egészen új fejezettel kiegészített második kiadás. (711 lap.)
Magyar Tud. Akad. Almanach 1894-re. 13
A MAGYAR TUD. AKADÉMIA HALOTTJAI* 
1830—1893.
Ábel Jenő, lt. 1889. decz. 13. Szinnyei, M. írók  I.
Aggassiz Lajos, kt. 1873. decz. 14. E. Értek. V. 1874. 
Ahlquist Ágost, kt. 1889. nov. 20.
Ami Boué, kt. 1881. nov. 21. E. Emlékb. I. 1883.
Andrássy György gróf, ig. és tt. 1872. decz. 21. Vas. Ujs. 1873. 
Andrássy Gyula gróf, ig. és tt. 1890. febr. 18. E. Értés. 1891. 
Nekr. Értés. 1891.
Andrássy Manó gróf, lt. 1891. apr. 23. N. Értés. 1891. 
Angyalffy Mátyás, lt. 1839. márcz. 17. E . Évk. VII. 1846. 
Antal Géza, lt. 1889. decz. 20. Vas. Ujs. 1890. 4. sz.
Antal Mihály, lt. 1850. jun. 20. E. Értés. X II. 1852.
Apátliy István, rt. 1889. decz. 4. E. Emlékb. VI. 1891.
Arany János, ig. és rt. 1882. okt. 22. E . Évk. XVII. 1884. 
Arányi Lajos, lt. 1887. ju l. 28. N. Aim. 1889. E. Értés. I I I .  1892. 
Arenstein József, lt. 1892. febr. 23.
Árvay Gergely, lt. 1871. ju l. 7. E. Értek. II . 1872.
Asbótli Lajos, lt. 1882. máj. 6 . E. Emlékb. I. 1883.
Atkinson E. T. kt. 1890. szept. 15. Vas. Ujs. 1891.
Atkinson W. S. kt. 1876. jan. 15. E. É rtek. XI. 1881.
* A halálozási idő utáni jegyzetek az illető akadémiai tagok életraj­
zára vagy a rólok tartott emlékbeszédre vonatkoznak. — Rövidítések : 
E .=  Emlékbeszéd. — G y.=  Gyász beszéd. — N .=  Nekrolog (Életrajz).— 
A lm .= Akadémiai Almanach. — Emlékb.=Emlékbeszédek. — Ér­
t e k e  Akadémiai értekezések. — É rtes.=  Akadémiai Értesítő. — 
É vk .=  Akadémiai Évkönyvek.
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Babbage Károly, kt. 1871. okt. 20.
Bacsányi János, It. 1845. máj. 12. Gy. Értés. VII. 1847.
N. É v k . V ili.  1800.
Baer Károly Ernő, kt. 1878. jan. 19.
Baintner János, lt. 1881. aug. 14. E. Emlékb. I I I . 1885.
Bajza József, rt. 1858. márcz. 3. E. Évk. X. 1870.
Balassa János, tt. 1808. decz. 9. E. Évk. X III. 1870. 
Balásliázy János, rt. 1857. nov. 19. N. Aim. 1803.
Balla Károly, lt. 1873. m áj. 10. E. Értek. IX. 1879. 
BallagiM ór, rt. 1891. szept. 1. N. Értés. II. 1891. E. Emlékb.
V II. 7.
Balogh Kálmán, rt. 1888. jul. 15. E. Emlékb. VI. 1891. 
Balogh (Almási) Pál, rt. 1807. szept. 11. Vas. Ujs. 1858. 43. sz. 
Balogh (Almási) Sámuel, lt. 1807. okt. 10. Szinnyei, M. írók. 
Bárány Ágoston, lt. 1849. ápr. 11. E. Értés. X II. 1852.
Baricz György, lt. 1840. decz. 27. N. Évk. V. 1845.
Barsi József, lt. 1893. febr. 18.
Bartakovics Adalbert, ig. t. 1873. máj. 30. Vas. Ujs. 1873. 23. sz. 
Bartal György, ig. és tt. 1865. szept. 20. E. Évk. XI. 1870. 
Bártfay László, lt. 1858. máj. 12. N. Aim. 1863.
Batthyány Fülöp herczeg, ig. t. 1870. jul. 22. H ajnal 1867. 
Banmgarten András báró, kt. 1865. jul. 30.
Beély Fidél, lt. 1863. jun . 20. E. Értés. IV. 1863.
Bell Tamás, kt. 1880. márcz. 13.
Bene Ferencz, tt. 1858. jul. 2. E. Értés. X V III. 1858.
Benfey Tivadar, kt. 1881. jun. 20. E. Emlékb. IV. 1887. 
Benkő Dániel, lt. 1883. nov. 19. E. Emlékb. II. 1884. 
Benyovszky Zsigmond gróf, lt. 1873. ápr. 20.
Beöthy Leo, lt. 1886. jan. 5. N. Aim. 1887. E. Emlékb. VII. 3. 
Bórczy Károly, lt. 1807. decz. 11. E. Értek. V. 1870.
Berde Áron, lt. 1892. jan. 25. N. Értés. I I I .  1892.
Bem ard Kolos, kt. 1878. febr. 8 . E. Értek. IX. 1880.
Bertha Sándor, lt. 1877. febr. 4. E. Értek. IV. 1877. 
Berzeviczy Vincze báró, tt. 1834. ápr. 15. E. Évk. I I I .  1838. 
Berzsenyi Dániel, rt. 1830. febr. 24. E. Évk. I I I .  1838. 
Beszédes József, lt. 1852. febr. 29. E. Értés. XII. 1852.
13*
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Beudant Ferencz Szulpicz, kt. 1850. decz. 10. N. Aim. 1863. 
Birk Ernő, kt. 1891. m áj. 17.
55 Bitnicz Lajos, tt. 1871. jun. 28. E . É rtek. I I I . 1872.
Boissier Edmund, kt. 1885. szept. 27. E. Emlékb. V. 1889. 
Bolyai Farkas, lt. 1856. nov. 20. Értek. XI. 1884.
Bopp Ferencz, kt. 1867. okt. 19. N. Értés. 1867.
Botka Tivadar, tt. 1885. jan . 6. N. Aim. 1886.
6o Bowring János, kt. 1872. nov. 23. Vas. Ujs. 1872.
Bresztyenszky Adalbert, lt. 1851. febr. 15. N. Aim. 1863. 
Bright Richárd, kt. 1858. decz. 15. N. Aim. 1863.
Broca Pál, kt. 1880. jiú. 9. E. Emlékb. I. 1882.
Buczy Emil, lt. 1839. okt. 28. N. Évk. V. 1842.
65 Budai Ézsaiás, tt. 1841. jul. 14. E. Évk. VI. 1845.
Budenz József, rt. 1892. ápr. 15. Vas. Ujs. 1892.
Bugát Pál, rt. 1865. jul. 9. E. Értés. I I I .  1865.
Cassin János, kt. 1869. jun. 16.
Cklumeczky Péter, kt. 1863. márcz. 29. N. Aim. 1864.
7o Chmel József, kt. 1858. nov. 28. N. Aim. 1863.
Clausius Rudolf, kt. 1888. aug. 24.
Cotta Bernât, kt. 1879. szept. 14. Vas. Ujs. 1873.
Curtius György, kt. 1885. aug. 12.
Csacskó Im re, lt. 1874. febr. 23. E. Értek. III . 1875.
75 Csáky Károly gróf, ig. t. 1846.
Csányi Dániel, lt. 1867. jan. 20. Vas. Ujs. 1867.
Csapó (Tunyogi) József, lt. 1858. aug. 27. N. Értek. I. 1867. 
Császár Ferencz, tt. 1858. aug. 17. E. Értek. II . 1871.
Csató Pál, lt. 1841. febr. 15. E. Évk. VI. 1845. Gy. Értés. I. 1841. 
so Csécsi Im re, lt. 1847. jul. 23. E. Évk.VIII.1860.Gy.Értes.VII.1847. 
Csengery Antal, másodelnök, rt. 1880. jul. 13. E. Évk. XVI. 1881. 
Csiky Gergely, lt. 1891. nov. 19. E. Értés. IV. 1893.
Csorna (Körösi) Sándor, lt. 1842. ápr. 11. E. Évk. VII. 1846. 
Csorba József, lt. 1858. nov. 23. Aim. 1863.
85 Czek János, rt. 1854. nov. 1. E. Értés. XIV. 1854.
Czermak Nép. János, kt. 1873. szept. 16. Term. Közi. 1873. 
Czinár Mór, lt. 1875. febr. 10. E. Értek. VI. 1876.
Cziráky Antal gróf, ig. t. 1852. febr. 22. E. Értés. 1859.
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Cziráky János gróf, ig. t. 1884. febr. 9.
Czuczor Gergely, rt. 1866. szept. 9. E. Évk. XI. 1876. 
D anielik  János, tt. 1888. jan . 23. E. Emlékb. VI. 1891. 
Darwin Károly, kt. 1882. ápr. 20. E. Emlékb. II . 1884.
Davis Bernât, kt. 1881. máj. 19. E. Emlékb. III . 1886.
Deák Farkas, rt. 1888. jun. 4. E. Turul.
Deák Ferencz, ig. és tt. 1876. jan. 28. E. Évk. XV. 1879. 
Deáki Fülöp Sámuel, lt. 1855. okt. 21. Aim. 1863.
Deáky Zsigmond, tt. 1872. decz. 29.
De Candolle Alfonz, kt. 1893. ápr. 4.
De Gerando Ágoston, kt. 1849. decz. 8. E. Értés. I. 1860.
De Linas Károly, kt. 1887. ápr. 14.
Demidoff Anatol, kt. 1871. ápr. 18. Magy. és Nagyv. 1870. 
Dessewffy Aurél gróf, lt. 1842. febr. 9. E. Évk. VI. 1842. 
Dessewffy Emil gr., elnök és tt. 1866. jan. 10. E. Évk. XI. 1876. 
Dessewffy József gróf, ig. és tt. 1843. m áj. 1. E. Évk. VII. 1846. 
Dethier Antal, kt. 1881. márcz. 3.
Díváid Adolf, lt. 1891. nov. 12.
Dohovics Vazul, lt. 1849. decz. 13. N. Értés. X. 1850.
Dorner József, lt. 1873. okt. 9. E. Értek. VI. 1875.
Dósa Elek, tt. 1867. nov. 19. Vas. ü js . 1867.
Döbrentei Gábor, rt. 1851. márcz. 28. E. Értés. 1851.
Döme Károly, tt. 1845. máj. 22. N. Évk. V III. 1860.
Dudik Beda Ferencz, kt. 1890. jan. 18.
Dumas Kér. János, kt. 1884. ápr. 11.
Duponceau Péter, kt. 1846.
Kdvi Illés Pál, lt. 1871. jun. 22. E. Értek. II . 1872.
Egyed Antal, lt. 1862. aug. 27. Aim. 1863.
Engel József, lt. 1870. jun. 2. E. Értek. I I I .  1873.
Entz Ferencz, lt. 1877. máj. 9. E. Értek. V III. 1878.
Eötvös József br., elnök és tt. 1871. febr. 2. E. Évk. X III. 1876. 
Ercsey Dániel, lt. 1836. febr. 22. N. Névk. 1836. és Évk. III. 1838. 
Erdélyi János, rt. 1868. jan. 23. E. Évk. X III. 1876.
Erdődy Sándor gróf, ig. t. 1881. jan. 22.
Erdy János, rt. 1871. máj. 9. E. Értek. II . 1873.
Erkövy Adolf, lt. 1883. decz. 13. E. Emlékb. II. 1884.
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125 Eszterliázy Pál herczeg, ig. t. 1866. m áj. 21. Vas. Ujs. 1857. 
E ttingshausen András báró, kt. 1878. máj. 25.
Ewald Henrik, kt. 1875. máj. 4.
Fáb ián  Gábor, rt. 1877. decz. 10. E. Emlékb. V. 1888.
Fábián István, lt. 1871. jul. 19. Főv. Lapok 1871. 171. sz. 
iso Fabó András, lt. 1874. márcz. 17. Vas. Ujs. 1874.
Fábriczy Sámuel, lt. 1858. márcz. Aim. 1863.
Fabritius Károly, lt. 1881. febr. 2. E. Emlékb. I. 1883. 
Fallm erayer J. Fülöp, kt. 1861. ápr. 26. E . Évk. X. 1876. 
Faraday Mihály, kt. 1867. aug. 25. E. Értek. I. 1870.
135 Farkas (Bölöni) Sándor, lt. 1842. febr. 2. N. Évk. VI. 1842. 
Fáy András, ig. és tt. 1864. jul. 26. E . Évk. XIV. 1876.
Fenzl Ede, kt. 1879. szept. 29. E. Emlékb. I I .  1884.
Fényes Elek, lt. 1876. jul. 23. E. Értek. V. 1878.
Ferenczy István, lt. 1855. jul. 4. E. É rt. I. 1860.
140 Férussac Endre, kt. 1836. jan. 21. N. Évk. I I I .  1838.
Fessier Ignácz, kt. 1839. decz. 15. N. Évk. V. 1842.
Fest Vilmos, rt. 1879. márcz. 11. N. Aim. 1880.
Festetics György gróf, ig. t. 1883. febr. 12.
Fillinger Leopold, lt. 1844. decz. 6. N. Évk. VII. 1846.
145 Flegler Sándor, kt. 1892. decz. 12.
Fleischer-Leberecht H enrik, kt. 1888. febr. 10. E. Emlékb.V. 1889. 
Flór Ferencz, lt. 1871. ju l. 7. E. Értek. I I I . 1872.
Flourens Péter, kt. 1867. decz. 5.
Fogarasi János, rt. 1878. jun. 10. E. Értek. V. 1879.
150 Forgó György, lt. 1835. jul. 31. E. Évk. V. 1842.
Fraelm  Keresztély Márton, kt. 1851. aug. 16.
Frank Ignácz, lt. 1850. márcz. 4. E. Értés. X. 1850. 
Frankenburg Adolf, lt. 1884. jul. 3. E. Emlékb. IV. 1887. 
Frivaldszky Im re, rt. 1870. okt. 19. E. Értek. I I I .  1872. 
iss Fülep József, lt. 1847. jul. 17. N. Évk. V III. 1860.
G aal József, lt. 1866. febr. 28. Vas. Ujs. 1866.
Gabelentz János, kt. 1874. szept. 3.
Gachard Prosper, kt. 1885. decz.
Garay János, lt. 1853. nov. 5. E . Értés. XIV. 1854. 
iso Gáthy István, lt. 1859. szept. 24. Aim. 1863.
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Gausz Károly Frigyes, kt. 1855. febr. 23.
Gebhard Xav. Ferencz, rt. 1869. okt. 27.
Gegő Elek, It. 1844. okt. 9. Gy. Értés. IY. 1844. N. Évk. V II. 1846. 
Géléi József, It. 1838. márcz. 1. N. Évk. IV. 1840.
«s Geoffroy-Saint-Hilaire Izidor, kt. 1861. nov. 10.
Georeh Illés, tt. 1835. jul. 17. E. Évk. IV. 1840.
Gévay Antal, lt. 1845. jun. 9. N. Évk. VIII. 1860.
Giesebreckt Vilmos, kt. 1889. decz. 18.
Gindely Antal, kt. 1892. okt. 24. 
ito Gombos Im re, tt. 1840. jan. 12. E. Évk. V. 1842.
Gondol Dániel, lt. 1891. máj. 7.
Gorove István, tt. 1881. máj. 31. N. Aim. 1882. E. Emlékb. VII. 2. 
Gorove László, lt. 1839. márcz. 11. E. Évk. VI. 1845.
Gönczy Pál, lt. 1892. jan. 10. N. Értés. I I I .  1892.
175 Görög Demeter, tt. 1833. szept. 7. E. Évk. II. 1835.
Greguss Ágost, ig. és rt. 1882. decz. 13. E. Emlékb. V. 1889. 
Greguss Gyula, lt. 1869. szept. 5. Vas. Ujs. 1869.
Grimm Jakab, kt. 1863. szept. 20. E. Értek. I I I .  1873.
Grote Arthur, kt. 1886. decz. 4. E. Emlékb. V. 1889. 
iso G runert János Ágost, kt. 1872. jun . 8.
Grünwald Béla, lt. 1891. máj. 4. N. Értés. III . 1892.
Guizot Ferencz, kt. 1874. szept. 13. E. Emlékb. I I I .  1885. 
Guzmics Izidor, tt. 1839. szept. 1. E. Évk. V. 1842.
Gyárfás István, lt. 1883. ju l. 16. E. Emlékb. IV. 1887.
185 Győry Sándor, rt. 1870. márcz. 9.
Győry Vilmos, lt. 1885. ápr. 14. N. Aim. 1886.
Gyurikovics György, lt. 1848. jun. 25.
H aan  Lajos, lt.1891.aug. 12. N. É rté s .III. 1892. E. Emlékb. VII. 9. 
Haberern Jonathán, lt. 1880. ápr. 8. E. Értek. II. 1881. 
loo Haidinger Vilmos, kt. 1871. márcz. 19. E . Évk. X III. 1876. 
Halász Géza lt. 1888. aug. 22. N. Aim. 1889. 
H am m er-Purgstall József báró, kt. 1856. nov. 23.
H anák János, lt. 1849. szept. 2. E. Értés. X. 1850.
H antken Miksa, rt. 1893. jun. 26.
195 Haynald Lajos, ig. és tt. 1891. jul. 4. N. Értés. I II . 1892. 
Heckel Jakab, kt. 1857. jan. 3.
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H eer Osvát, kt. 1883. szept. 27. E. Emlékb. VI. 1890. 
Hegedűs Candid Lajos, lt. 1883. jun. 13. N. Aim. 1884. 
Hegedűs László, lt. 1884. febr. 28. N. Aim. 1885.
200 Hegedűs Sám uel,lt.l844.ápr.29.E .Évk.V II.1846.Gy.Értes.IV .1844 
Helmeczy Mihály, szavaz, pénzt. 1852. decz. 1. E .E rtes.X H I. 18.53. 
Henle Jakab, kt. 1885. m áj. 13. E. Emlékb. IV. 1887. 
Henszlm ann Im re, rt. 1888. decz. 5. N. Aim. 1890.
Herepei Károly, lt. 1871. okt. 26. E. Értés. V. 1871.
205 Herschel János, kt. 1871. máj. 12. E. Értek. I I I .  1874. 
Hetényi János, rt. 1853. jul. 26. E. Értés. XV. 1855.
H irscbler Ignácz, lt. 1891. nov. 11.
H oblik M árton, lt. 1845. m áj. 26. N. Évk. V III. 1860. 
Hoffmann Ágost Vilmos, kt. 1892. máj. 9.
210 Hoffner József, lt. 1841. febr. 16. N. Évk.VI. 1842.Gy.Értes. 1.1S4L 
H ofm ann Károly, lt. 1891. febr. 21. N. Értés. IH . 1892. 
H öm es Móricz, kt. 1868. nov. 4.
Hornyik János, lt. 1885. okt. 8. E. Emlékb. V. 1889.
H orváth Czyríll, rt. 1884. nov. 5. E. Emlékb. I I I .  1885.
215 H orváth Elek, lt. 1835. jan . 20. N. Évk. I I I .  1838.
H orváth Endre, rt. 1839. márcz. 7. E . Értek. V III. 1879. 
H orváth Ignácz, lt. 1881. ápr. 18. N. Aim. 1882.
H orváth János, tt. 1835. jan. 16. E. Évk. I I I .  1838.
H orváth  József, rt. 1849. máj. 13. N. É rtés. XI. 1851.
220 P. H orváth Lázár, lt. 1851. febr. 5. N. Aim. 1863.
H orváth  Mihály, ig. és rt. 1878. aug. 19. E . Évk. XVI. 1S78_ 
H orváth Zsigmond, lt. 1845. okt. 17. N. Évk. V III. 1860. 
Hoványi Ferencz, lt. 1871. decz. 11. Vas. Ujs. 1871. 
Huillai'd-Breholles, kt. 1872.
225 Hum boldt Sándor báró, kt. 1859. máj. 26. E. Évk. IX. 1860. 
H um boldt Vilmos báró, kt. 1835. ápr. 8. N. Évk. I I I . 1838. 
Hunfalvy János, ig. és rt. 1888. decz. 6. E. Emlékb. VI. 1890. 
Hunfalvy Pál, ig. és rt. 1891. nov. 30. Hunfalvy-Album. 
H unyady Jenő, rt. 1889. decz. 26. E. Értés. 1891.
230 Illésházy István gróf, ig. t. 1838. jul. 30. E. Évk. V. 1842. 
Ilm insky Miklós, kt. 1892. jan . 8.
Im re János, rt. 1832. m áj. 12. E. Évk. I I .  1834.
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Ipolyi Arnold, ig. és rt. 1886. decz. 2. E. Évk. XVII. 1888. 
István Főhg. volt Nádor, pártf. 1867. febr. 19. Vas. Ujs. 1867. 
235 Ja k a b  István, lt. 1876. okt. 18. E. Értek. VI. 1877.
Jankovich Miklós, tt. 1846. ápr. 18. N. Évk. V III. 1860. 
Jászay Pál, rt. 1852. decz. 29. E. Értés. X III. 1853. 
JendrássikJenő,rt. 1891. márcz. 3. N. Értés. 1891. E .E m lékb.V II.4 . 
Jerney János, rt. 1855. deca. 24. E. Emlókb. I. 1883.
24U Jirecek József, kt. 1888. nov. 25.
Jósika Miklós báró, ig. és tt. 1865. febr. 27. Vas. Ujs. 1861. 
József Fhg. Nádor, pártfogó, 1847. jan . 13. Vas. Ujs. 1866. 
K acskovics Lajos, lt. 1891. decz. 9. E. Emi. VII. 1892. 
Kalchbrenner Károly, rt. 1886. jun. 5. N. Aim. 1887.
245 Kállay Ferencz, rt. 1861. jan. 1. N. Alin. 1863.
Kallós Lajos, lt. 1882. szept. 2. N. Aim. 1884.
Karácson Mihály, lt. 1869. aug. 29.
Károlyi György gr., ig. és tt. 1877. nov. 9. E. Évk. XVI. 1878. 
Károlyi István gr., ig. t. 1881. jun . 12. E. Évk. XVII. 1883. 
250 Kassai József, lt. 1842. márcz. 15. E. Évk. VI. 1845.
Kazinczy Ferencz, rt. 1831. aug. 22. E. Évk. I. 1833.
Kazinczy Gábor, lt. 1864. ápr. 18. E. Értek. VI. 1880. 
Keglevich Gábor gr., ig. t. 1854. jun. 16. N. Aim. 1863.
Keleti Károly, ig. és rt. 1892. m áj. 30. E. Emlékb. V II. 10.
255 Kemény Gábor báró, tt. 1888. okt. 23. N. Aim. 1890.
Kemény József gróf, tt. 1855. szept. 12. E. Évk. X. 1876. 
Kemény Zsigmond br., ig. és tt. 1875. decz. 22. E. Évk. XVI. 1878. 
Kene8sey Albert, lt. 1879. ju l. 15. E. É rtek. XI. 1881.
Kerekes Ferencz, lt. 1850. ju l. 29. N. Aim. 1863.
260 Kerkapoly Károly, lt. 1891. decz. 31.
Kóry Im re, lt. 1887. máj. 15. N. Aim. 1888.
Kirclihoff Gusztáv, kt. 1887. okt. 17.
Kis János, rt. 1846. febr. 19. N. Évk. V III. 1860.
Kisfaludy Károly, rt. 1830. nov. 21. E. Évk. I. 1833.
265 Kisfaludy Sándor, tt. 1844. okt. 28. N. Évk. VII. 1846. Gy. Értés. 
IV. 1844.
Kiss Bálint, lt. 1853. márcz. 25. E. Értés. XV. 1855.
Kiss Ferencz, lt. 1859. jul. 25. N. Aim. 1863.
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Kiss Károly, rt. 1S66. febr. 17. Vas. Ujs. 1866.
Kiss Pál, tt. 1847. okt. 31. N. Évk. V III. 1860. Gy. Értés. V II. 1S47. 
270 K laprott Gyula, kt. 1835. aug. 27. N. Évk. I I I .  1838.
Klauzál Im re, lt. 1847. márcz. 5. N. Évk. V III. 1860. Gy. Értés. 
VII. 1847.
Klein L. Gyula, kt. 1876. aug. 3. E. Értek. IX. 1881. 
Kolosvári Sándor, ig. és tt. 1842. >decz. 7. N. Évk. V II. 1846. 
Kölcsey Ferencz, rt. 1838. aug. 24. E. Évk. V. 1842. Értés. 1890. 
275 Kőnek Sándor, rt. 1882. aug. 1. E. Emlékb. I II . 1S86.
Kopácsy József, ig. és tt. 1847. szept. 18. N. Évk. V III. 1860. Gy. 
Értés. VII. 1847.
Korizmics László, tt. 1886. okt. 5. E. Emlékb. IV. 1887. 
Kornis Mihály gróf, ig. t. 1835. nov. 27. N. Évk. IV. 1840. 
Korponay János, lt. 1881. jan . 15. E. Emlékb. I. 1882.
280 Kossovick Károly, rt. 1841. jun . 19. E. Évk. VI. 1845.
Köteles Sámuel, rt. 1831. m áj. 17. E. Évk. I. 1833.
Kovács S. Endre, lt. 1878. máj. 17. E. Értek. IX . 1879. 
Kovács Gyula, lt. 1873. jun. 22. E. Értek. V. 1874.
Kovács (Nagyajtai) István, lt. 1872. jan. 10. E. É rtek. VI. 1876. 
285 Kovács János, tt. 1834. ápr. 12. Névk. 1836.
Kovács Mihály, lt. 1851. jun. 22. N. Aim. 1863.
Kovács Pál, lt. 1886. aug. 13. E. Emlékb. IV. 1887. 
Kresznerics Ferencz, tt. 1832. jan. 18. E. Évk. I. 1833. 
Kreutzwald Frigyes, kt. 1882. aug. 25.
290 K nebel János, kt. 1853. N. Aim. 1863.
Kriesck János, lt. 1888. okt. 21. N. Aim. 1889.
Kriza János, lt. 1875. márcz. 26. E . Értek. V. 1876.
Ivronecker Lipót, kt. 1891. decz. 29.
Krue8z Krizosztom, tt. 1885. jan. 11. E. Emlékb. I I I .  1886.
295 Ivubinyi Ágoston, ig. és tt. 1873. szept. 19. E. Értek. V II. 1876. 
Kubinyi Ferencz, tt. 1874. márcz. 28. E. É rtek . VII. 1876. 
Kukuljevics Iván, lt. 1889. aug. 1. N. Aim. 1890.
Kutky Lajos, lt. 1864. aug. 27. Kisfaludy-T. Évi. V. 1870. 
Laboulaye Eduárd, kt. 1883. máj. 25. 
soo Ladányi Gedeon, lt. 1886. febr. 4. E. Emlékb. IV. 1887.
Lakos János báró, tt. 1843. jun. 27. N. Évk. VII. 1846.
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Láng Adolf, It. 1863. nov. 23.
Lányi Károly, It. 1856. máj. 23.
Lassú István, It. 1852. jan. 9. Értés. X II. 1852. 
sós Lázár Kálmán gróf, lt. 1874. febr. 27. E. É rtek. VI. 1875. 
Lenhossék József, rt. 1888. decz.2. N. Aim. 1890. E .Em lékb. V II. 8 . 
Lewes György Henrik, kt. 1878. decz. 5. E. Értek. IX. 1880. 
Lichner Pál, lt. 1884. okt. 4. N. Aim. 1888.
Liebig Juszt báró, kt. 1873. ápr. 18. E . Évk. XIV. 1876. 
sió Lonovics József, ig. és tt. 1867. márcz. 13. E. Évk. XI. 1876. 
L ónyayMenyhért gróf, elnök és tt. 1884. nov. 3. E.Évk.XVII.1885. 
L önnrott Illés, kt. 1884. márcz. 9. E. Emlékb. III . 1885. 
Lugossy József, rt. 1884. márcz. 7. N. Aim. 1885.
Lukács Móricz, ig. és tt. 1881. nov. 5. E. Évk. XVI. 1881. 
sib  L utter Nándor, lt. 1891. decz. 30. N. Értés. III . 1892.
Lyell Károly, kt. 1875. febr. 23.
M acaulay Tamás lord, kt. 1859. decz. 30.
Madách Im re, lt. 1864. okt. 5. Vas. Ujs. 1864.
Magda Pál, lt. 1841. ju l. 23. E. Évk. VII. 1846. 
sa» Magyar László, lt. 1864. nov. 9. Vas. Ujs. 1863.
Mailátli György, ig. t. 1861. ápr. 11. E. Évk. X. 1876.
Mailátb György, ig. és tt. 1883. márcz. 28. E. Emlékb. II. 1884. 
Mandl Lajos, kt. 1881. julius.
Marczibányi Antal, ig. t. 1872. jan. 13. Vas. Ujs. 1872.
325 Márkfi Sámuel, lt. 1861. jun. 2. N. Aim. 1863.
Markó Károly, lt. 1860. jun. 19. N. Aim. 1863.
Markusovszky Lajos, tt. 1893. ápr. 21.
Márton József, lt. 1840. jul. 26. N. Evk. V. 1842.
Mátray Gábor, lt. 1875. jul. 17. E. Értek. VI. 1877.
330 Mednyánszky Alajos báró, ig. és tt. 1844. jun. 17.E.Értes.IV . 1844. 
Méhes Sámuel, lt. 1852. márcz. 29. E. Értés. X II. 1852. 
Mészáros Im re, lt. 1865. szept. 26. M. Sión 1865.
Mészáros Lázár, lt. 1858. nov. 23. N. Aim. 1863.
Mezzofanti József, kt. 1849. márcz. 14.
335 Mignet Ferencz, kt. 1884. márcz. 24. E. Emlékb. II . 1885. 
Mihályi Károly, lt. 1880. jun. 14. E. Emlékb. II . 1884. 
Miklosich Ferencz, kt. 1891. márcz. 7.
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Mikó Im re gróf, ig. és tt. 1876. szept. 16. E. Évk. VI. 1877 
Milne Edwards, kt. 1885. ju l. 29.
340 M itterm aier Károly, kt. 1867. aug. 25. E. Évk. XI. 1876. 
Molnár Aladár, lt. 1881. aug. 18. E. Emlékb. II . 1884. 
M ontalem bert K. H. gróf, kt. 1870. márcz. 14.
Morócz István, lt. 1881. okt. 10. E. Emlékb. I. 1882. 
Murchison Roderik baronet, kt. 1871. okt. 22.
345 N ádasdy Ferencz gróf, ig. t. 1851. jul. 22. N. Aim. 1863. 
Naegeli Károly, kt. 1891. m ájus 10.
Nagy Ignácz, lt. 1854. márcz. 19. E. Értés. XIV. 1854.
Nagy János, lt. 1885. ápr. 21. N. Aim. 1886.
Nagy József, lt. 1892. febr. 11. N. É rtés. I II . 1892.
350 Nagy Károly, rt. 1868. febr. 2. E. É rtek. V. 1876.
Nagy Márton, lt. 1873. ápr. 5.
Nagy Pál, ig. t. 1857. márcz. 26. E. Értek. III . 1874. 
Neilreich Ágoston, kt. 1871. jun. 8 . E. Értek. I I I .  1872. 
Nendtvich Károly, rt. 1S92. jul. 5. N. Vas. Ujs. 1892.
355 Ney Ferencz, lt. 1889. szept. 11. N. Aim. 1891.
Nyáry Albert báró, lt. 1886. jan . 1. N. Aim. 1887.
Nyiry István, rt. 1838. aug. 27. E. Évk. V II. 1846.
Oppolzer Tivadar, kt. 1886. decz. 26. E. Emlékb. VI. 1890. 
Orbán Balázs, lt. 1890. ápr. 19. N. Értés. 1891.
360 Owen Richard, kt. 1892. decz. 18.
Overstone lord, kt. 1883.
Ökröss Bálint, lt. 1889. jan. 4. E. Emlékb. VI. 1889.
Ötvös Ágoston, lt. 1861. okt. 25. P. Napló 1861. 262. sz. 
P á k h  Albert, lt. 1867. febr. 10. E. Értés. IV. 1870.
65 Palacky Ferencz, kt. 1876. máj. 26. E. Értek. VI. 1880. 
Palugyai Im re, lt. 1866. decz. 7. E. É rtek. I I I .  1874.
Pancic József, kt. 1888. márcz. 8 .
Pariatore Fülöp, kt. 1877. szept. 28. E . Évk. XVI. 1878. 
Pauer János, lt. 1889. máj. 15. E. Emlékb. VI. 1890.
370 Pauler Tivadar, másodelnök, tt. 1886. ápr. 30. E. Évk.XVII.1887 
Paur Iván, lt. 1888. decz. 17. N. Aim. 1890.
Péchy Im re, ig. t. 1841. ápr. 30. E. Évk. VI. 1845.
Péczely József, rt. 1849. máj. 23. N. Aim. 1863.
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Peregriny Elek, It. 1886. ápr. 3. N. Alm. 1887.
375 Perényi Zsigmond báró, ig. t. 1849. okt. 24. N. Aim. 1863. 
Perger János, rt. 1838. máj. 25. E. Évk. V. 1842.
Pertz György Henrik, kt. 1876. okt. 12.
Pesty Frigyes, rt. 1889. nov. 23. N. Értés. 1891. E. Emlékb. VII. 1. 
Petényi Salamon, It. 1855. okt. 5. E. Értés. XV. 1855.
380 Péterfy Károly, lt. 1873. jan. 23.
Petro vies Fridrik, rt. 1836. ápr. 12. E. Évk. IV. 1840.
Pettko János, lt. 1890. okt. 26. E. Értés. I I I .  1892.
Petzval József, kt. 1891. szept. 17.
Petzval Ottó, rt. 1883. aug. 28. E. Emlékb. VI.
385 Podhorszky Lajos, lt. 1891. aug. 26.
Podbraczky József, rt. 1870. aug. 14.
Pólya József, rt. 1873. jun. 10. E. Értek. VII. 1876.
Pompéry János, lt. 1884. szept. 28. E . Emlékb. IV. 1887. 
Poncelet János, kt. 1867. decz. 22. E. Értek. VI. 1878.
390 Pott Ágoston Frigyes, kt. 1887. ju l. 5. E. Emlékb. VI. 1891. 
Preysz Mór, lt. 1877. márcz. 24.
Prokesch-Osten báró, kt. 1876. okt. 26. E. Értek. V II. 1877. 
Prónay Albert báró, ig. t. 1867. aug. 14.
Prónay Gábor báró, lt. 1875. ápr. 1. E. Értek. VII. 1876.
395 Prónay Sándor báró, ig. t. 1839. febr. 5. E. Évk. V. 1842. 
Purgstaller József, rt. 1867. ápr. 11. Egyházi L. 1867.
Pyrker László, tt. 1847. decz. 2. N. Évk. V III. 1860.
Quetelet Adolf, kt. 1874. febr. 17. E. Értek. I I I .  1875. 
lta fn  Keresztély, kt. 1864. okt. 20. E. Értés. V. 1865.
400 Raja Rajendrolála Mitra, kt. 1891. jul. 16. E. Emlékb. VII. 5. 
Ragályi Tamás, tt. 1849. jan. 14. N. Aim. 1863.
Ranke Ferencz Lipót, kt. 1886. máj. 23.
Ráth Károly, lt. 1868. ápr. 12. E. Értek. I. 1869.
Rau K. H., kt. 1870. márcz. 18. E. Értek. II. 1873.
405 Raum er Frigyes, kt. 1873. jun. 15.
Récsy Emil, lt. 1864. jun. 1. E. Értés. V. 1865.
R egnauit Henrik, kt. 1878. jan. 19. E. Értek. IX. 1880. 
Reguly Antal, lt. 1858. aug. 23. N. Aim. 1863.
Reichardt H. W., kt. 1885. jul. 29. E. Emlékb. V. 1889.
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«O Fieitter Ferencz, It. 1874. decz. 9. E. Értek. IV. 1876.
Kenan Ernő, kt. 1892. okt. 2.
Repiczky János, It. 1855. márcz. 25. E. Értés. XV. 1855. 
Révész Im re, It. 1881. febr. 13. E. Emlékb. I. 1882.
Reviczky Adám gróf, ig. t. 1862. ápr. 21. N. Alm. 1863.
415 Riedl Szende, It. 1873. okt. 15. Vas. Ujs. 1873.
Ritschl Frigyes, kt. 1876. nov. 9.
R itter Károly, kt. 1859. szept. 29.
Rokitanszky Károly, kt. 1878. ju l. 23.
Römer Floris Fer., rt. 1889. márcz. 18. E. Emlékb. VI. 1891. 
420 Rónay Jáczint János, rt. 1889. ápr. 17. E. Em lékb. VI. 1891. 
Rose Gusztáv, kt. 1873. ju l. 15.
Rosty Pál, lt. 1874. decz. 7. Vas. ü js . 1874.
Rózsay József, lt. 1885. máj. 19. E. Emlékb. V. 1889.
Rudics József báró, tt. 1879. aug. 21. N. Aim. 1881.
425 Rudolf cs. és kir. fbg. trónörök., tt. 1889. jan.30.E.Évk.XVII. 1889. 
Sain t Claire Deville, kt. 1881. ju l. 24. E. Em lékb. II . 1885. 
Salam on Ferencz, r t . -1892. okt. 9.
Sárvári Pál, lt. 1846.decz.l9.N.Évk.VIII.lS60.Gy. É rtés. VII.1847. 
Savigny Károly Frigyes, kt. 1861. okt. 25.
430 Sauer Ignácz, lt. 1863. nov. 17. E. É rtek. II . 1872.
Say Móricz, lt. 1885. márcz. 11. N. Alin. 1886.
Scliedius Lajos, ig. és tt. 1847. nov. 12. E. Értés. 1848. N. Évk.
V III. I860.
Schelling Frigyes Ágoston, kt. 1854. aug. 20.
Sckenzl Guido, rt. 1890. nov. 23. E. Értés. I I I .  1892.
435 Schiefner Antal, kt. 1879. nov. 16. E. Értek. IX. 1880. 
Schirkhuber Móricz, lt. 1877. szept. 14. N. Alin. 1880. 
Schleicher Ágost, kt. 1868. decz. 17. E. É rtek. I I I .  1873. 
Schmidt Adolf, kt. 1887.
Schoepf Ágoston, lt. 1858. márcz. 12. N. Aim. 1863.
440 Schott Vilmos, kt. 1889. jan . 21.
Schueler Gusztáv, kt. 1855. jul. 13.
Schuster János, rt. 1838. máj. 19. E. Évk. V. 1842.
Scitovszky János, ig. t. 1866. okt. 19. Vas. Ujs. 1866.
Sennyey Pál báró, ig. t. 1888. jan . 3.
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445 Sina Simon báró, ig. t. 1876. ápr. 15. E. Értek. IV. 1876. 
Simái Kristóf, lt. 1833. ju l. 14. E. Évk. I I I .  1838.
Simor János, ig. t. 1891. jan. 23.
Somhegyi Ferencz, lt. 1879. ju l. 1. N. Aim. 1880.
Somogyi Károly, lt. 1888. márez. 20. N. Aim. 1889.
450 Somossy János, lt. 1865. aug. 24. E. Értés. XV.
Somssich Pongrácz gróf, ig. t. 1849. aug. 26. N. Aim. 1863. 
Spencer F. Baird, kt. 1887. aug. 19.
Stáhly Ignácz, tt. 1849. ápr. 28. E. É rtés. XI. 1851.
Stoczek József, másodelnök, ig. és rt. 1890. máj. 11. E. Értés.
I I I .  1892.
455 S tuart Mill, kt. 1873. máj. 9.
Suliayda János, lt. 1881. szept. 18. E. Emlékb. I. 1882.
Süphy bey, kt. 1886. jan. 1.
Szabó Im re, tt. 1881. febr. 28. N. Alrn. 1882.
Szabó István, lt. 1892. márcz. 27. N. Értés. I I I .  1892.
4oo Szabó Károly, rt. 1890. aug. 31. N. Értés. 1891.
Szalai István, lt. 1878. márcz. 6 .
Szalay Ágoston, lt. 1877. máj. 5. E. É rtek. V III. 1879.
Szalay Im re, lt. 1848. szept. 17. Aim. 1863.
Szalay László, rt. 1864. jul. 17. E. Évk. XI. 1876.
405 Szász Károly, rt. 1853. okt. 25. E. Évk. IX. 1860.
Széchenyi István gr., ig. és tt. 1860. ápr. 8 . E. Évk. X. 1876. 
Szécby Ágoston, lt. 1852. márcz. 6 . E. É rtés. X II. 1852. 
Szegedi Ferencz, ig. t. 1848. máj. 24. N. Alin. 1863.
Székács József, tt. 1876. jul. 29. E. Értek. VII. 1879.
470 Szemere Bertalan, lt. 1869. jan. 18. E. Évk. XIV. 1876. 
Szemere Miklós, lt. 1881. aug. 20. N. Aim. 1882.
Szemere Pál, rt. 1861. márcz. 14. N. Aim. 1863.
Szénássy Sándor, lt. 1872. nov. 29. Pesti ág. gymn. Ért. 1873. 
Szenczy Im re, lt. 1860. febr. 2. N. Aim. 1863.
175 Szentkirályi Zsigmond, lt. 1870. ápr. 16. E. Értek. IV. 1877. 
Szenvey József, lt. 1857. jan. 22. N. Aim. 1863.
Szepesi Im re, lt. 1875. jan. 9. Vas. Ujs. 1875.
Szepesy Ignácz báró, tt. 1838. ju l. 16. E. Évk. IV. 1840. 
Szigligeti Ede, lt. 1878. jan. 19. N. Aim. 1880.
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480 Szilágyi Ferencz, It. 1876. máj. 20. E. É rtek. V II. 1878. 
Szilassy János, tt. 1859. nov. 4. N. Aim, 1863.
Szinovácz György, lt. 1867. decz. 25. E. É rt. 1868.
Szkalniczky Antal, lt. 1878. jun. 9. N. Aim. 1880.
Szlemenics Pál, rt. 1856. decz. 6 . E. Értés. X V III. 1858.
485 Szontagh Gusztáv, rt. 1858. jun. 7. N. Aim. 1863.
Szőnyi Pál, lt. 1878. jun. 17. N. Aim. 1880.
Sztrokay Antal, rt. 1850. ju l. 9. N. Értés. X. 1850.
Szűcs István, lt. 1891. decz. 23. E. Emlékb. V III. 1.
Szvorényi József, tt. 1892. decz. 11.
490 Taine Hippolyt, kt. 1893. márcz. 5.
Tanárky Gedeon, lt. 1887. nov. 23. E. Emlékb. V. 1888. 
Tanárky Sándor, rt. 1839. decz. 29. E. Evk. V. 1842.
Tarczy Lajos, rt. 1881. márcz. 20. E. Emlékb. I I I .  1885. 
Tárkányi Béla, tt. 1886. febr. 16. E. Emlékb. IV. 1887.
495 Tasner Antal, lt. 1861. aug. 25. X. Aim. 1863.
Taubner Károly, lt.
Teleki Domokos gróf, ig. és tt. 1876. máj. 1. E. Értek. VI. 1881. 
Teleki Ferencz gró£ tt. 1831. decz. 16. E. Évk. V III. 1860. 
Teleki József gróf, elnök és tt. 1855. február 15. E. Toldj’ Ferencz. 
Pest, 1855.
suo Teleki László gróf, tt. 1861. máj. 8 . E. Évk. X. 1876. 
Tessedik Ferencz, lt. 1844. jun. 17. E. Értés. IV. 1844.
Tkaisz András, lt. 1840. ju l. 9. N. Évk. V. 1842.
Theiner Ágoston, kt. 1874. aug. 10.
Thierry Amadé, kt. 1873. márcz. 26. 
sós Thiers Adolf, kt. 1877. szept. 3. E. Emlékb. III . 1885.
Tittel Pál, rt. 1831. aug. 26. E. Évk. II . 1835.
Todaro Ágost, kt. 1892. ápr. 18.
Toldy Ferencz, ig. és rt. 1875. decz. 10. E. Évk. XV. 1879. 
Tompa Mihály, lt. 1868. ju l. 30. E. Évk. X III. 1876. 
sió Toque ville Elek, kt. 1859. ápr. 17.
Torkos Sándor, lt. 1865. jul. 5.
Török János, lt. 1874. febr. 9. E. É rtek. VI. 1875.
Tóth Ágoston, lt. 1889. jun. 9. E. Emlékb. VI. 1890.
Tóth Kálmán, lt. 1881. febr. 3. N. Aim. 1882.
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sib  Tóth Sándor, It. 1862. nov. 22. N. Aim. 1864.
Trefort Ágoston, elnök és tt. 1888. augusztus 22. E. Évkönyv. 
XVII. 1889.
Trinckera Ferencz, kt. 1874. m áj. 11.
U dvardi Cherna János, lt. 1890. okt. 25.
Udvardy Ignácz, lt. 1874. jan. 14.
52U Urházy György, lt. 1873. ápr. 21. E. É rtek . VI. 1880. 
Ürményi Ferencz, ig. t. 1858. febr. 11. N. Aim. 1863.
Vághy Ferencz, ig. t. 1862. ápr. 23. Aim. 1863.
Vachott Sándor, lt. 1861. ápr. 9. N. Aim. 1863.
Vajda Péter, lt. 1846. febr. 10. N. Évk. V III. 1860.
525 Vajkay Károly, lt. 1893. aug. 15.
Valentinelli József, kt. 1874. decz. 17.
Vállas Antal, kt. 1869. jul. 20. E. Értek. III . 1875.
Vandrák András, lt. 1884. szept. 14. E. Emlékb. III. 1886. 
Vangerow Adolf, kt. 1870. okt. 10. 
sau Vásárhelyi Pál, rt. 1846. ápr. 8 . E. Évk. V III. 1860.
Vass József, lt. 1873. jan. 13.
Vass László, tt. 1842. márcz. 24. E. Évk. VII. 1846.
Vay Ábrahám gróf, ig. t. 1855. márcz. 3.
Vecsey József, lt. 1855. szept. 11. E. Értés. XV. 1855. 
r,35 Végh István, ig. t. 1834. szept. 30. N. Évk. III . 1838.
Vész János Ármin, rt. 1882. jun . 29. N. Aim. 1883.
Viola József, lt. 1858. márcz. 23.
Viscker Frigyes Tivadar, kt. 1887. szept. 14.
Vörösmarty Mihály, rt. 1855. nov. 19. E. Évk. IX. I860.
54U W aitz  György, kt. 1886. máj. 25.
W aldstein János gróf, ig. t. 1876. jun. 3. P. Napló 1877. 201. 
W alter László, lt. 1863. okt. 23. E. Értés. V. 1865.
W arga János, lt. 1875. jan. 10. E. Értek. I I I . 1875.
V argha István, lt. 1876. márczius 12. Magyarország és a Nagy­
világ 1875.
545 W atts Tamás, kt. 1869. szept. 9.
W as8 Sámuel gróf, lt. 1879. márcz. 20. E. Értek. X. 1880. 
Welcker Károly Tivadar, kt. 1869. márcz. 10.
Wenzel Gusztáv, rt. 1891. nov. 20. N. Értés. H í. 1892.
Magyar Tud. Akad. Almanach 1894-re. 14
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Weninger Vincze, It. 1879. máj. 29. E. É rtek. V II. 1880.
550 W esselényi Miklós báró, ig. és tt. 1850. április 21. E. Évk*. 
X. 1876.
W iedemann Ferdinánd, kt. 1887. decz. 30.
W ieseler Frigyes, kt. 1892. decz. 3.
W öhler Frigyes, kt. 1882. szept. 23. E. Emlókb. II . 1884. 
W orsaae A. J., kt. 1885. aug. 15.
555 Z ách Ferencz báró, kt. 1S32. szept. 3. N. Évk. I I I .  1838. 
Zádor György, rt. 1866. aug. 17. E. É rtek. I. 1869.
Zlam ál Vilmos, lt. 1886. nov. 11. E. Emlékb. V. 1888. 
Zlinszky Im re, lt. 1880. ju l. 14. E. É rtek . VI. 1881.
Zsarnay Lajos, lt. 1866. jun. 13. Vas. Ujs. 1865.
560 Zsigmondy Vilmos, lt. 1888. decz. 21. E . Emlékb. VI. 1891.. 
Zsivora György, lt. 1883. nov. 30. E. Emlékb. 1884.
Zsoldos Ignácz, rt. 1885. szept. 24. E. Emlékb. IV. 1886.
1892— 1893 .
(1892. okt. 1-től 1893. okt. 1-ig.)
Barsi József, lt. 1893. febr. 18.
De Candolle Alfonz, kt. 1893. ápr. 4.
Flegler Sándor, kt. 1892. decz. 12.
Gindely Antal, kt. 1892. okt. 24.
H antken Miksa, rt. 1893. jún . 26.
Markusovszky Lajos, tt. 1893. ápr. 21.
Owen Bicbard, kt. 1892. decz. 18.
Kenan Ernő, kt. 1892. okt. 2.
Salamon Ferencz, rt. 1892. okt. 9.
Szvorényi József, tt. 1892. decz. 11.
Taine H ippalyt, kt. 1893. márcz. 5.
Vajkay Károly, lt. 1893. aug. 15.
W ieseler Frigyes, kt. 1892. decz. 3.
Az 1892-ben és 1893. okt. 1-ig elhaltak föl vannak véve a 
betűrendbe is.
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I. Magyar birodalom.
A ) M A G Y A R O R S Z Á G .
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P. Tkewrewk Em il. 
Tóth Lőrincz.
Vécsey Tamás.
W artha Vincze. 
Wlassics Gyula.































































































A b aiij m egye.
Miskovszky Viktor lt. Kassán.
B ara n y a  m egye.
Mátyás Flórián lt. Pécsett.
B ihar m egye.
Bunyitay V. lt. Nagy- Váradon.
B orsod  m egye.
Lévay József rt. Miskolczon. 
B. Radvánszky Béla ig. és tt. 
Sajó-Kazán.
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C songTád m eg y e .
Im re  Sándor rt. Hód-Mező- 
Vásárhélyen.
E szterg o m  m egye .
Knauz N ándor t t  .Esztergom ban.
G yőr m eg y e .
Jedlik  Ányos. tt. Győrött.
H a jd ú  m eg y e .
Török József rt. Debreczenben.
H ev es  m egye .
Balássy Ferencz lt. Makiáron.
H o n t m egye .
Peek Antal lt. Selmeczen.
H u n y a d  m egye .
Gr. K uun Géza tt. Maros- 
Németin.
Téglás Gábor lt. Déván.
Ivo lozs m eg y e .
Perde Aron lt. Kolozsvárt. 
Brassai Sámuel tt. Kolozsvárt. 
Fabinyi Rezső lt. Kolozsvárt. 
Farkas Lajos lt. Kolozsvárt. 
F inály  H enrik lt. Kolozsvárt. 
Genersicb Antal lt. Kolozsvárt. 
Kanitz Ágost. lt. Kolozsvárt. 
Dr. Kock Antal lt. Kolozsvárt. 
Kolozsvári Sándor lt .Kolozsvárt. 
Kozma Ferencz lt. Kolozsvárt-
Kőváry László lt. Kolozsvárt. 
M árki Sándor lt. Kolozsvárt. 
M artin Lajos lt. Kolozsvárt. 
Ováry Kelemen lt. Kolozsvárt. 
Pecz Vilmos lt. Kolozsvárt.. 
Szádeczky Lajos lt. Kolozsvárt. 
Szász Béla lt. Kolozsvárt. 
Vályi Gyula lt. Kolozsvárt.
M áram aros m egye.
Szilágyi István lt. M.-Szigeten.
N ógrád  m egye.
Nagy Iván rt. Horpácson.
P est-P ilis -S o lt-K isk ú n
m egye .
Baksay Sándor lt. Kúnszent- 
Miklóson.
Bartal Antal lt. Harasztiban. 
Br. Podm aniczky Géza tt. K is 
Kartalon, u. p. Aszód. 
Szilády Áron rt. Halason. 
Ováry Lipót lt. Újpesten.
P o zso n y  m egye .
Gr. Apponyi György ig. tag 
Pozsonyban.
Dankó József lt. Pozsonyban. 
R. H orvátk Jenő lt. Pozsonyban. 
Ortvay Tivadar lt. Pozsonyban. 
Pór Antal rt. Pozsonyban.
Sáros m egye .
Hazslinszky F r. rt. Eperjesen.
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Sopron  m egye .
Hoffmann Pál rt. Sopronban. 
Divald Adolf lt. Kismartonban.
S zeb en  m egye .
Bielz Albert lt. Nagyszebenben.
Ternes m eg y e .
Ormós Zsigm. lt. Ternesvárott.
T oln a  m egye .
Gr. Apponyi S. ig. t. Lengyelen.
T oron tá l m egye .
Szentkláray Jenő lt. Török-
Becsén.
V as m egye.
Gothard Jenő lt. Herényben. 
Hollósy Jusztinián lt. Kis- 
Czellben.
Z em plén  m egye.
Ballagi Géza lt. Sárospatakon.
B )  H O R V Á T O R S Z Á G . 
B rnsina Spiridion lt. Zágráb.
II. Ausztriai császárság.





H auer Ferencz kt.
H uber Alfonz kt.




Kautz Gyula ig. és rt.
Krones Ferencz kt. Grátzban. 
Br. Mednyánszky Dénes lt. 
Müller Frigyes kt.
B. Sclilechta Ottokár kt. 
Schuchardt Hugó kt. Grátzban. 
Sickl Tivadar kt.
Gr. Szécsen Antal ig. és tt. 
Tliallóczy Lajos lt.
Zichy Ágost lt.
B )  G Á C S O R S Z A G .  
Lepkovszky Józs.kt .Krakkóban. 
Smolka Szaniszló kt. 
Krakkóban.
Zakrzewski V. kt. Krakkóban.
III. Német birodalom.
A )  A N H A L T  H E R C Z E G
S É G .
Stier Teophil kt. Zerhstben.
B )  B A D E N  N A G Y H E R -
C Z E G S É G .
Bunsen Róbert Vilmos kt. 
Heidelbergben.
C) P O R O S Z O R S Z Á G .  
Ascherson P. kt. Berlinben.
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Auwers A rthur kt. Berlinben. 
Bock Ferencz kt. Aachenben. 
Du Bois Reym. kt. Berlinben. 
Gneist Rudolf kt. Berlinben. 
Helmholtz Herrn, kt. Berlinben. 
Mommsen Tiv. kt. Berlinben. 
Pringsheim  Nath. kt. Berlinben. 
Virchow Rudolf kt. Berlinben. 
Zeller Eduárd kt. Berlinben.
D )  S Z Á S Z O R S Z Á G .  
Binding Károly kt. Lipcsében. 
Ebers György kt. Lipcsében. 
Engel Ernő kt. Lössnitzben. 
Ludwig Károly kt. Lipcsében. 
Overbeck János kt. Lipcsében. 
Roscher Vilmos kt. Lipcsében.
IV. Olaszország.
Ascoli Ezsaiás kt. Milanóban. 
Bodio Lajos kt. Hóniában. 
Cantu Caesar kt. Milanóban. 
Capasso Bertalan kt .Nápolyban. 
Dolirn Antal kt. Nápolyban. 
Fraknói Vilmos ig. és rt. 
Rómában.
Guasti Caesar kt. Flórenczben. 
De Gubernatis Angelo kt.
Flórenczben.
Scacchi Archangelo kt. 
Nápolyban.
Teza Em il kt. Páduában. 




Misteli Ferencz kt. Bőseiben. 
UjfalvyKároly kt.Lausannéban.
VI. Dánország.
Thomsen Vilmos kt. Koppen­
hágában.
VE. Francziaország.
P a r is .
Berthelot Marcellin kt.
Des Cloizeaux A. kt.
Elisée Reclus kt.
Esquirou de Parieu kt. 
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néhány bolygószerű köd spektrumával. (Mathemat. Ertekez.
XV. köt. 2. sz.)
H alász Ignácz. Svéd-lapp nyelv. V. fűz. Népköltési gyűjte­
mény a pite lappm ark aijepluogi egyház kerületéből.
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Hazslinszky Frigyes. Magyarország s társországainak spliaeriái. 
(Mathemat. és term észettud. Köziem. XXV. 2. sz.)
Dr. Ilosvay Lajos. Levegőben égéskor keletkező n itrogéntar­
talm ú m elléktermékek mennyiségi meghatározása. — Szék­
foglaló értekezés. — (Természettud. Értekez. X X III. köt. 1. sz.)
Imre Sándor. Emlékbeszéd Ballagi Mór r. tagról. (Em lék­
beszédek VII. 7. sz.)
Irodalomtörténeti Közlemény eh. Szerkeszti Szilády 
Áron. II. évf. 4. fűz. I I I .  1—3. fűz.
Janet Paul. A politikai tudom ány története az erkölcstanhoz 
való viszonyában. II . köt. Ford. Lőrincz Béla. — III. köt. 
ford. Angyal Dávid.
Jekelfalussy József. Emlékbeszéd Keleti Károly fölött. (E m ­
lékbeszédek. VII. 10. sz.)
Dr. Karpelles Lajos. Adalékok Magyarország atka-faunájá­
hoz. (Mathem. és természettud. Köziem. XXV. 3. sz.)
Kazinczy Ferencz levelezése. I I I .  k. Közzéteszi dr. Váczy János.
Dr. Ivégl Sándor. Tanulm ányok az ujabbkori persa irodalom 
történetéből. (Nyelvtudom. Ertekez. XV. 11. sz.)
Klein Gyula. Vizsgálatok a növény-levelek rendellenességei­
ről. (Természettud. Értekez. X X II. 8. sz.)
Gróf Kuun Géza. Újabb adatok a kún Petrarca-codexhez.
(Nyelvtudom. Értekez. XV. 12. sz.)
A magyar törvény hatos ág oh jogszabályainak 
gyűjteménye. III . köt. A tiszántúli törvényhatóságok 
jogszabályai. Összegyűjtötték dr. Kolosvári Sándor és 
dr. Óvári Kelemen.
Dr. Márki Sándor. Péró lázadása. — Székfoglaló. — (Tör­
ténettud. Értekez. XV. 11. sz.)
Mathematihai és természettudom. Értesítő. XI. 1—9.
Méhely Lajos. A nyugat-palaearctikus gőték két vérrokoná­
ról. (Mathemat. és természettudom. Köziem. XXV. 4. sz.)
Dr. Mihalkovics Géza. Emlékbeszéd dr. Lenhossék József 
felett. (Emlékbeszédek. VII. 8. sz.)
Munkácsi Bernât. Vogul népköltési gyűjtemény. III . köt. 
1. fűz. Medveénekek.
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Dr. Munkácsi Bernât. A votják nyelv szótára. 3. fűz.
N a g y  Imre. A Pécz nemzetség örökösödési pere 1425— 1433. —  
Székfoglaló. — (Történettnd. Értek. XV. 10. sz.)
Nem magyar keresztnevek jegyzéke.
Nyelvtudományi Közlemények. X X II. 6. fűz. X X III.
1—3. fűz.
Ováry Lipót. A magyar Anjouk eredete. — Székfoglaló. — 
(Történettud. Ertekez. XVI. 1. sz.)
Pauler Gyula. A m agyar nemzet története az Arpádházi 
királyok alatt. I. kötet.
Pór Antal. Nagy Lajos m agyar király viszonya Giannino di 
Guccio franczia trónkövetelőhöz. — Székfoglaló. — (Tör­
ténettud. Értekez. XV. 9. sz.)
Rapport sur les travaux de l ’Académie des Sciences de 
Hongrie en 1892. Rédigé par le secrétaire général Coloman 
Szily.
Ribbeck Ottó. A római költészet története. III. köt. Fordította 
Katona Lajos.
Dr. Schrauf Károly. A krakói magyar tanulók-háza lakóinak 
jegyzéke 1493— 1558. (Magyarországi tanulók külföldön.
III. köt.)
Szász Károly. Attila halála. Történeti tragédia 5 felvonásban. 
(Magyar történelm i szinm űtár. I. köt.)
Szász Károly. István vezér. Történeti drám a 5 felvonásban.
(Magyar tört. szinműt. II. köt.)
Szegedi Gergely énekes könyve 1569-bői.
Thanhoffer Lajos. Újabb adatok a harántcsíkos izomrostok 
idegvégződéséhez. (Természettud. Értekez. XXII. 7. sz.)
Török történetírók. Fordította és jegyzetekkel kisérte 
Thúry József. I. köt.
Wlassics Gyula. A tettesség és részesség tana. (Teljesen á t­
dolgozott új kiadás.)
Zimányi Károly. A kőzetalkotó ásványok fő fénytörési együtt­
hatói nátrium -fénynél. (Természettud. Értekez. X X III. 2. sz.)
Zsilinszky Mihály. Emlekbeszéd H aán Lajos 1. tagról. (Emlék­
beszédek. VII. 9. sz.)
